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P r o c l a m a c i ó n d e i o s s e n a d o r e s p o r e s t a p r o v i n c i a , i 
D r . V a r o n a S u á r e z y G a r c í a O s u n a 
para -euuuoro • ed;ción ayer por la mañana tuyendo a IUJ asambloistas el señor 
ió'en el Salón de Actos del Ffrrer la papeleta decisiv:u f 
'vH-nvincial la Asamblea sena- ^1 reanudarsp !n ^..«ión «*«A-J 
forme 
io ProviTH A] - e -'a sesu 
conítituída la víspera. E * acto Madan pasó li^ta nuevamente y se 
^ a las 10 a. m Presidie el í¡li0tó la iiesa(la dé] ggjj^ García Nan 
Antonio Alentado, con los seno Us> ^ votó también, 
adán y Azpeitiá cornó SccrcUi-: E , Ldo Barraqué contó los votos y 
lSiStidos por «1 oítcial cel Con se ^ (jue ^ 2(. papeletas. ^ 
eñor La Morena. j citando dos escrutadores, acordándo-
el escaño dj Secreíuno del Con- ge i0 sean los Secretarios de la Mesa, 
omó asunto el Consejero señor | E I escrutinio arrojó 26 votos para 
fe» González. (.nnt^- cut-;i uno üe los señores doctor Ma-
5eñor ^adailn P ^ n ^ a l 0 3 0 ^ , m.cl Varona C, árez y AgwtU. Carcía 
como prerentes todos Jos^asara con 6 ^ ( ^ 
Stguldamento qi-cdu on procl.iina-
clr: por el i.-io. r'rioqug iC3 nne. 
\ «• Senadores ¿>ór !a urm-<:',-!a hí-ba-
L a f e c h a p a t r i ó t i c a d e a y e r 
anterior 
ní :a. entre un i salva -.¡e 
ti'erdo e! Ldo. Barraq 
tie c que al t'-i - ^ - ;.. 
I . t aan rotor.- •• k su • 
f uílíjv. de concia r.r.ia v i 
u-iiinime del país." 




jilíistas, menos los scnoi' 
íTcarcía Nantes 
" Leída el acia do la rsosió 
«de constiLución fue aprobada y con 
JtAáá. la palabra al señor Betancour, 
(vmsejtro Provincial, que explicó la 
«nwncia del compañero señor Menció 
íSrlos) poi falleaámiento de su 
CMIHBO el señor Antonio María, so-
Hritando de la Asamblea, en mauif^í-
../.iAn Ai condolencia, que los pre-
se pusieran en pie. Así se efec *** ^ 
tnó Seguidann-nte. el señor Madan 
diO lectura al informe de los certifica _*! 
OOT de elección de compromisarios se 
Mtorialcs y se concedió por el señor 
Alentado un receso de cinco minutos 
para la elección de la mesa de pro-
clamación-
El señor Ferrer, competente primer 
ricial del Consejo Provincial, sumi-
i.lstró las papeletas en blanco a los 
•{flores asambleístas. 
Expirado el receso el Presidente se 
for Alentado fué llamando a los se-
teres asamblelf.tas por este orden a 
los Compromisarios: Dr. Jesús María 
Barraqué, señores Secundino Baños, 
farloa Govea, Amado (ronzález Ru-
blo, Ignacio Truri, Enrique Llansó. 
«Werlano Pulido. Francisco Vallejo, 
Joaquín Alvarez. César Azpeitiá, Gus 
•ÍTC Cruz, Ildefonso Domínguez. Pe-
dro Fantoni, Luciano Gutiérrez, Gul-
'lermo Saba»er. 
Consejeros: Antonio Alentado. Da 
niel de la Fe, Andrés Salazar, Ma- . ies asamoieistas los siete uocumentos i de países extranjeros tremolaban pa-, , . _ 
•arto González. Antonio Ruiz. Ama-1 que son de precepto, asistidos^por los j liar das asociándose al júbilo ciudada-1 w^oto Carrlón Ramiro Neyra 
atrlótíca fecha. Nuestros 
De las alternativas de los grandes 
* negocios, por inverosímil que parez-
: ca la aseveración, depende la capacl-
| dad de le» hombres encargados de ha-
j cer frente a las crisis que se experi-
mentan a causa de los acontecimien-
tos Imprevistos, de los contratiem-
pos que so producen en la acción eco-
nómica de las entidades que soportan 
y respaldan la vida comercial 0m las 
• naciones, tai como ha ¿acedido ahora 
• en nuestro país, denfea un Banco ci>n 
todo el crédito de arrastre en mu-
chos años de honrosa ejecutoria, ha 
! visto en peligro su existencia. 
mos; tal ha sido la forma en que ee 
ha organizado la defensa de su for-
tuna. 
L a sacudida experimentada en los, 
primeros momentos ha tenido su na-
tural úesenlace con la muy sabia y 
oportuna fórmula presentada por el 
señor Marlmón y respaldada por el 
consejo de administración y !os ac-
cionistas de loa certificados de garan-
tía. A estas horas pueden estar tran-
quilos los que rutes temían un peli-
gro y en provecho de su tranquilidad 
deben aportar todo el entusiasmo y 
toda la propaganda posible, hasta ele-
En ese peligra no solamente Im! n e n í e n t e la potencia de esa ins 
podido verse el Banco Español, sino; tucl*n »tte ^ f 0 » ^en(iS au° ^ 
lamblín el crédito do la República. lamada a prestar 1 la ri<lueza de e8-
„ j , , . to pueblo. porque dígase lo que se quiera, con i ^ 
el Banco Español están ligados enor-1 Plácemes muy merecido.? deben tri 
meis intereses de todos los órdenes de Rutarse a los que al frente del Banco 
la actividad del país, pues el fundo-i ,han - abido Inspirar centian 
namlento Industrial, la labor de los ^ a tantos Pusilaniraes como creye-
hacendados y el movimiento comer-
lal. dependen de la acción do un 
ron ver desaparecer en la borágine 
1 del pánico su existencia, y justifica 
damente debemos conceder aplausos 
calurosos a sus directores financieves. 
nsta representado por los elementos que ^ grandemento han sabido ha-
Banco, cuyo mayor bólido de solvencia 
bernador y a lu;> señores Consejeros ¡ 
.-icalidad y asegu-
rando que "^u'-:< soló seria libre cuan ^ 
do Cuba fuese cr.-Iav.i de "la Ley", ha-; 
eiendo votos P.MT tino "61 acto cor-; 
eial allí ctioluví. . sea el punto i ni- • 
clal para que niuííú:i (u'nano . que-' 
I.rante esa atmósfera simpática". i 
Se acordó un nuevoi receso u;a a' 
formalizar la doeumea.-ación del aíAo,! 
oegún los preceptos ó e la vigente! 
Ley Electoral. í 
En este intervalo los asambleístas' 
tV trasladan al despacho ('.ol Gobernal 
dor siendo allí atendidos por el Co-
mandante señor Barreras, con el Se-1 
cretarlo do la Administración Pro-| 
e r e t a r i o ^ d.e Ba.ire- ^ ediflcloí» de la Independencia, Emigrados Revo presenta ^n bloque formidable en que ha sido y ^ e f áncora'de"saiva-
ri 
cerse dignos de la admiraelón de las 
personas sensatas y reflexivas crecién 
doso por sobre todos lo^ obstáculos 
hasta vencer las tremendas dificulta-
des con que han tenido que tropezar 
que con su laboriosidad, su perseve 
rancia y su «.nergía en nmcho; aaos 
d« afanes, han vinculado ei podereso 
estímulo de la confianza, que es pren-
da de verdadera garantía para hacer 
frente a todas las cvtutualidadco a 
que están sujetos todos los pueblos I)ara «acar adelante su poderosa em-
dt la tierra, v que en Cuba muestra la a ^ utlhdHad °?mfn' ^ ^ « « « O 
- ^ , . , 1̂ inmenso poder de la voluntad ante 
fuera más eficaz debido al nexo de la ¡a amenaza que tanto pavor desper-
establlldad on las relaclcmes de una tara 
casta, en razón de los lazos tiernos de « . ^ r * » * n w . 
la sangre, motivos que justificaa los E1 DIABK> D E ^ MARINA con su 
nobles empeños para, la defensa de '^operación a ^an legif-moa empeños, 
una institución que está ligada a la ha ^pulsado de manera oxtraordina-
E L PUEBLO CONGREGADO AJíTE LA ESTATUA D E L APOSTOL 
La ciudad lestejó ayer el histórico esones de la Asociación de Veteranos cus pechos toda pasión y toda queja, var al Banco Es'pañoirpñcde^decirse 
vida de esta sociedad en forma de r.cr 
vio y alma para todos lo^ impulsos de 
la grandeza colectiva 
De la calidad de loa hombres que 
sobre sus hombros han echado el 
gran peso de responsabilidad para sal 
Casi a las deep se roannd< 
banderas 
memorable acción do. un puñado E L MITIN 
p.-rcediéndose á firmar por los seft»-.de valientes v asimismo las enseñas r . . , . 0 . n„I>„0 
re bl í d fc íS S g -j j comienzo^a las nueve. Hicieron 
| Que i ti os por a Harri l  
¿o Quljano, Joaquín Freyre y Gonza-! e-ñores Ferror y Lamor-va. Termina 1 no por la p  
> Amador de IQS Hfos. 'da esa tarea una coml-ji/n forma la I r arqUes v pas 
ría la acción generosa que no^ hemos 
impuesto los que de algún modo he-
mos querido contribuir a la obra, por 
que de no haber dispuesto de sus co-
lumnas, malamente habríamos podido 
evidenciar nuestro concurso. 
En estos momento3 aun no • Rtai 
a tiempo para apre-jiar en toda su 
magnitud la importancia del esfoerzb 
Hecho el ef-crutinio por el señor P r los seUoree Alentada. Ama-l »r j ae un dIa de 
Jentado asistlde del señor Lamore-, de ios Ríos y Llanos sali eron a bus-!S8r ¿ c i i n e H ^ 
H resultan electos: i car a Ios «eñeres Valona Suáre2 y iemperatura, la animación no decayó 
íresidento: Ledo Jesús María Ba- ' García Osuna ouienes al Tiacer su en (.-da ^ tarde y ei Prado y el Ma-
r.iqué, por ?1 voto?». i trada fu el Salón fueron acogidos^ lec6n se anotaron una jomada más 
Secretarlos: Cesar Garda y A n t o - l c n una enr iñoa salva de aplausos. , vendóse renovadas las batallas de P'^n Mlg,uei Brlñas, Angel 1 edroso 
! Madan. Finalp?*':tü ei r •''"--a-"-'é dispu- serpentinas de auto a auto y duró el J 
En e«e momento el señor Mamerto 'so ' i iterar., oei a¿na . p.ovi>/con «lesfile de &rtísticos automóviles, de 
Conxález pidió la palabra, que le fué •'•alta, fué aprobada y c nionces, Ipso (e arrozas y de máquinas particulares 
ujocedlda. para que constara su en-• facto, quedó disueita la Asamblea. | hasta muy entrada la noche, 
toslasta felicitación al Ledo. Jesús 
María Barraqué * la propia Asam-
ble© por el plausible resultado de la 
los comicios, para cumplir sus debe- clón de una' multitud ansiosa cuyos 
res cívicos, contribuyendo a que la ahorros en ose banco depositados vlé rcalizado Por los administradores dol 
Banco Español para levantar su chra 
a la altura do cu antiguo crédito; a 
cl tiempo se encargará do ovidenciar-
lo de modo preciso y evidente, por 
que las oportunidades serán má.-
picias que las presentes, pero no por-
oso dejaremos de considerar como 
meritoria su honrosa gectlón. 
nación sea regida por un cubano y r o n s e por un ingtante amenazados de 
rrotesta contra toda intromisión que una catáatro£f( ^ 
.«Pda a malograr la libertad y la buena f6 del Lonsejc. d ^ m i ^ t m -
indepenriencla patria 
E i público, bastante numeroso pre-
mió con sus aplausos a los oradores. 
Fntre la concurrencia anotamos a 
i'io Porter, Jorge Cuervo, Comandan 
te Espada Valriés, General Manuel Al 
foneo, Enrique María Fornarls. Ca-
ííiz, el ;-. =;«. B,<-I el dortor Horts 
mann. E n sus discursos se mantuvie 
ron ios oradores, alejados de la poli 
Los asistentes al acto fueron lue-j Lástima que "o se hubiesen celebra 
go obsequiados con un modesto lunch. 
ekcción, agregando frases de franc0 i TOMA DE POSESION D E L GOBER-
eDcrmio al Ldo. Barraqué y asegu j \ A D O R 
rando que el acto de coraialidad ofré 
filo por los dementos de la fracción I h o y a las J.2 tendrá efecto en el 
política que representa obedece al ; Gobierno Provincial id toma de po-
icuerdo de sumarse al acierto de los sesión del Gobernado»' reelecto Co-
omipromisarios! libérale* llevando a, mandante señor Alberto Barreras, 
k Presiden' i.-; de la Asamblea a tan ¡ promete icr, por laj simpatías de 
noble caballero. | la primera autoridad provincial, un 
Fué muy aplaudido el sef.or Ma- acte concurridísimo y en extremé 
«xrto González y saludado efusiva-¡ cordial del r.ue mañana daremos 
mente por el Ldo. Barraqué. ! cuenta. 
E; señor Alentado cedió el sitial de ! 
P:f?idente al/Ldo. Barraqué, que fué ¡ LOS CONSEJEROS S A L I E N T E S 
íaludado con una clamorosa ovación' , n 
J*r la AsarM.lea v por el público que ; ^ cesan cn sus car&os de Con-
>sUtló al acto. 
do conciertos en el Malecón ni en el 
Piado. . . Una festividad patriótica 
í i ca /de Í ^ T c o n s i r r l n d ^ e a Vnal ¡ t^iente Eulogio Junco ^Emiliano 
tecer la memoria de los adaliries que Mínguez y el teniente Abreu. 
ción y a los buenos deseos de sus ac 
cionistas, han ene^ontrado no y;, solo 
la confianza que habían podido perder, 
sino la garantía már, absoluta do su 
señores José dinero, pues de mero.T depositantes se 
^ T v i . . 0 * . han convertido en fiadores de si mis-, Patriótica, Anto 
nio Cadenas, Juan Antonio Montalvo, j •• — >-* .—• 
coropel Pío Sando^al, AntoninS y Pa 
co Rojo, coronel José Cruz, Primitivo 
Ramírez Ros, Victoriano Guerra, doc-
tor Bernardo Pérer, Plzarro, Santa 
Cruz de Oviedo, comandante Arman-
do Cartaya, doctor Angel Custodio 
Herminio NAVARRO 
ei día 24 de febrero de 1895 , dieron. « J < * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R . 
, . e l grito de Independencia, gu iados '^ jWas a la Independencia, a la Re 
sin conciertos populares, paceré que; S anhelos de redención y de lP^Uca. 
d.sminuyc en importancia y en í?ene- ^ lo hIcieran oVaB 
generaciones de cubanos, empuñando 
Itti armas, o ejerciendo la acción po 
L e s d e r e . t e d e i m p o r t a c i ó n s É r e e l 
- a z ú c a r y e l t a b a c o e n ' o s E s l a d o s U n i d o s 
i e ge  
tal satisfacción. Fueron elogiadas las 
evoluciones de nuestros intrépidos y 
aviadores y principalmente 
EN L A CASA D E B E N E F I C E N C I A 
(Por la ' res de todas clases y el azúcar i 
no devengará un derecho de un 
WASHINGTON, Febrero 
Prensa Asociada). 
La conferencia mixta de las dos Cá- i f se°ta centavos por cien libra* 
Atentamente invitados per el Dlrec maras deI ^ ^ ^ 0 ba surivizado las 
fué obieto e T í r ^ ^ ^ en la tribnna y cn ^ prenSa' 8!n! tor de la Espuela de Varones, for el diferencias entre el criterio de la Cá-
v alabanza eí L t ó " t l o vue^ ío^re! Pf^er oportunidad de ejercer su ac- del ^tablecimlento y U Ma- mará y el del Senado en relación con 
tuvimos ei gusto de el y a.aDanza e. ianLH»Lico vueio - i 6 n personal o influir con su pala la ciudad, a eso de las nueve de a ^ • d la atria 
noche, el arriesgado vuelo Iluminado;"1^ . . _ , . Adujeron que esta, ni aun los partí 
sejeros Provinciales los señores Alen tes del 
uu a! acto. , t de la Fa (D) Goa.¿ÚLlez (M)> RÍOS , ta d* la ReinA del Carnaval y de su J 
Uto. Barraque dió las gracias p, Cyre ( J - 1 corte de honor, cumplimentadas por 1 
la distinción que recibió y V o - ' ¿ . ^ ¿ ^ ios s e ñ o r e a ^ presidente social, el secretario, el ' 
dad de un fastuoso y original cometa. 
Por la noche se celebraron distintas 
tientas de carácter P-rtlcular vién-• - ^ 
do«e " \ r a o í d i n a r - ^ e n ; p ¿ u i c l d " ^ M no permanentemente 'n manos cuba 
ba l̂t ele la Asociación de Dependie^n-} ^ ^ agI la de ^3 
,1 Comerc'o. quo recibió la vlsl- ^ dkron ^ vlda en holocausto de 
1 " patria. 
Proclamaron la unión entre todos 
los primeros o aumlntar los según 
ier el goble: 
«Ha sinceramente de cumplir sus de 
p'es. como siempre hizo, cofa el 
ptea deseo que inspiran todos sus ac-
8c acordó un receso de cinco minu-
Querian en funciones los 
K P I ' y Quijano y Salazar. 
Actuará de Presidente el señor An 
tonio Ruiz y t'e Secretario el señor 
Quljano. 
también se aplicará un tipo seiu- j n 
te a las mieles y otros análogo i pro-
ductos azucareros. 
Esta noche se hacían conjeturas so-
bre ai la Cámara darla su asentimien-
to al acuerdo de la Comisión nüx'a. 
Varios de Ios-miembros de dicha co-
misión decían privadamente que no 
había motivos para esperar un cám-
blo. 
capellán bendijo la hermosa b^d^iP01" 1,bra 8obre la cla3e de " ^ a r que j Entre otros artículos ^ 8Ufr¡eron 
ra que el doctor Juan B. Valdés. Di- ordinariamente se consume en los ho-' icación 8e encUentran 
rector del establecimiento, regalo a ¡«ares . L a enmienda del faenado, que gUiento8: capa y tripa ¿a tal * o. 
dre Superiora, l  ü j  proyecto de ley arancelaria de 
asistir ayer tarde a la fiesta que para emers^ncia que lleva el nombre do 
conmemorar el 34 de Febrero se orga-¡ pordney ̂  
. nlzó por los niños de la casa de Bene-1 ^ médldr ha sido devuelta a la 
de. los prroreg o equivocaciones de. fle^nda, y Maternidad, conforme al 1 
los hombres y antes qu-e» agrandar p r o p - ^ a que publicamos en la edi-
ción de la tarde del miércoles. 
Antes de dar principio la fiesta, cl 
Cámara para la acción final 
E n la forma en que volvió a la Cá 
mará llevaba un tipo de dos centavos 
los alumnos del plantel. 1 fijaba un tipo mucho más alto, fué 
Los asilados desfilaron r-nte la En-1 rechazada, y un nuevo tipo en susti- '^zclados, dos posos tremu.. y . ^ c n 
, , . ^ 0 . ^ . . . . . . -> -ce elementos que integran la Nación ¡ 8eña patria oaludándoln- después canltución del actual arancel azucarero centavos por llora, stn despalillar y 
presidente de is beccionjieKe^^^ para que e3ta Raivando tóf i^jon el himno "A la Bandc-a" acom ¡ fu6 aceptado por ambos grupos de le- tres pesos por libra despalillado trt-
Adorno los acales de la Sección enj s so ir:antenga incóiume enjp^ados por la banda de música que 
nleno. finalmente Por las_meares de | mano8 de ^ hijos y qur vaya de J , ^ ¡ t m l i o Unaga. 
i o a c o n f e r e n c i a e n e l C e n t r o G a l l e g o 
parejas que se encontraban 'a i a e r a c i ó n en generación como un 
1 hermosa fiesta, haciéndose generales * o sa_rado 6 
elogios del clerrante y artístico trono de ahogados los renco-
qi e se levantó en el salón de fiestas 
y oue lucía i nn bien combinada ilu-
r-:ncci6n eléctrica. 
F n suma, un día grato que transcu-
rrió gratamente. 
res y las imoiedones, en el altar que 
Hecha la entrega de la bandera, el 
doctor Valdés habló a los niños, dl-
ciéndoles que así como todo fiel cris-
tiano está muy obligado a teñe- devo 
UN E L PAKQUF CENTRAL 
tiene por do.-c-i la bandera de la es- clón, todo buen ciudadano está obli-
treMa solitaria; por basr las cenizas ¡ g^e, a amar su bandera, defenderla 
de millares do cubanos, las lágrimas ( y honrarla. 
ce la mujer cubana y las sabias» doc IEI niño Juan Bautista Valdés di6 
| trina? de los grandes maestros, que 
i supieron despertar tanto? amores Y ¡ Continúa en la página D I E C I S E I S 
Iflsladorer,. E l propuesto arancel, por Pa sin despalillar, treinta y cinco CÍ :i-
lo tanto, equivale a duplicar los ler'- tavos por libra; despalillada. eilU 
chos de importación sobre los azúca-i e uenta centavos libra. 
P a r t i d o D e m ó c r a t a N a c i o n a l i s t a 
La Asociación denominada ''Colum • cariños, con FU labor educadora y 
na de Defensa Nacional'', organizó tenerosa en el corazón de los cu 
un mitin parí conmemorar la efemé-1 baño?. 
riele del 24 de febrero. Asi hombro con hombro y coraxón 
LA F I E S T A DE LOS R0TAR10S EN | 
E L H O T E L ALMENDARES 
D e c l a r a q u e e s t á c o n f o r m e c o n e l 
d e c o r d i a l i d a d 
o r o o ó s i t o 
Encogió para la celeoracion de ^ e ' ; : ^ ^ o r a z ó " ^ 0 B ^ ^ " d o ; ^ a u ^ ° En la próxima edición ofreceremos no quiere dejar de corresponder a la 
r.cto el Parque Central, junto a la es- ValÍHS— debemos presentamos an»e - 1 , 1 r: • d f^rí.Tit* invltae-lón a¡i« 1*. - i i ce al> 
¿ t u a del Apóstol. Presidieron la lies f~T extra^ero festruvenrio todo morbo una resena de la hermosa fiesta con .| ^ c n t e invitación que le _a,e ê  
Carlos García. Agus HmiratHót^co míe pretenda hacer pre- qUe celebraron anoche los rotarios, ¡ - P ^ i d o Popular Cubano para que emi 
Manuel Alfonso y el sa en nosotros. L n cl Hotel Almendares. la fecha pa- ^ S ^PÍn l" ^ ^ ' ^ ,A ^ T r ' ' 
la Asociación señorj E l señor Dusny. hizo resaltar • , aniversario del R o - f í ^ r ^ ^ L U T T ^ 6, J t u 
Prado natrlotlsmo de la raza de color en tn?t,ca Y el A V I anuersano aei no- tldo Liberal persiguiendo la coi-diali-
^ ' " l o s ^ e p t r a l e r ^ ^t'iratrlótV  OUP t   -I u  l   l  t i , j ^ d o o lar a o para n"  e i 
ln Cebreco v anuel Alfonso y el sa en nosotro?. L n j Hotel Almendares. la fecha P»- l í a n v ^ n ^ T n í rnSKl J ' o ^ ^ 
T^Tesldente de la As^taHór soñori F ; «efior Duanr. hizo resaltar el! VA 1 u 
Juan Marcelino Prado. 
1 > 'su lado, estaban las representa- Oi .ente, que anulando en el fondo de lansmo. . .dad entre los partidos po.Iticos or-
ganlaados. y, en tal virtud: 
• " " j E l partido Demócrata Nacionalista 
declara: 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Bl Partido Demócrata Nacionalista^ mirme» actos de violencias e idéntico» 
infracciones de ia ley que cu la última 
eir-ccion del primero de noviembr . 
Tercero; E l Comité Ejecutivo, hace 
constar su más formal y enérgica pi'C-
tcsta, contra los que preiendca iniciar 
la Idea de un candidato de transacción 
por entender que es un procedimien-
to que pugna con los princ¡pio¿ demo-
cráticos, y porque sigue sostenicudo 
que en la actualidad el genera] José Primero: Que está conforme con el. Miguel Gómez tuenta COu , 1 
1 pre>pósito anunciado, pero afirmando'. . . \ m . 
• que la única manera de obtener esa! PUebl0 ^ n o . y el licenciado 
COMENTARIOS DE " E L S O L " {casas, llevándose sus muebles y 1OR]1O 1 
MADRID, febrero 24. pescadores que regresaban de sus vía-. tad 
cordialidad es estableciendo en prl-1 
mer término un estado de derecho en 
•1 país, y que el Gobierno, dej ndo 
de ser un factor partielarlsta. no utili-
habían dejado en completa liber- ce los organismo."! ni .ocursos «13 la 
en la aldea donde lo retenían y Nación para apoyar a la Liga Nació-! 
Alfredo Zayas con un respetable nú-
mero de simpatizadores, así como por 
que a ese procedimlcntc se opone el 
Código Electoral. 
Habana, 23 de F« brero de 1921. 
D T r T l W r J k * * - | Í « . ¡ « « e d U U ^ se volvieron . , » . U . mora, lo proteg,oroo con.r* l ^ ^ . ' i t S S ^ r . t r ' r f S I f M n C a . i T C S í d e i l t e d e l 
. 1 1 • • • J . i r ^ . n t ^ -n IAS la mar 1 ias molestias de los muchachos mo- . , _ * r ^ • 
ración del ministro de tomento en las ia mar. , . , • • 1 „• 1 bunal Supremo de Justicia; y qi 
Los obreros teman miedo de pasar ros. Los nativos tienen ganado en mo moderador venga a el 
a bordo del "Gallo" para descargar la abundancia y comestibles. 1 p©ñar las funciones ĉ ue en todos los} 
dinamita, no obstante los altos jorna": El mancebo se escapó gracias a la países civilizados ejercen los gobler- E¡ viernes de la próxima semana se 
les que se les ofrecían. ¡ayuda de un nativo amigo, que lo ne» que sienten respeto por la opi-1 reunirá la Junta Directiva elel Banco 
Cortes, según la cual el derecho sobre-
azúcar de remolacha y de caña no 
se volvería a imponer por ahora, cer." 
sura lo que llama una política de i 
venganza contra los industriales que • 
han rea 
durante la guerra 
Dice que semejante política, a la I namita á tierra. 
B a a . o N a c i o n a . 
El gobernador, sin embargo, llamó'llevó a lo largo del paso de una mon- ^ . son garantía de justicia y de Nac.ional de Cuba y e3 ^ seguro 
i" _J 1_* _C_L_jfÍmÉ nananz-ia. i traKaiadores de una fábrica de expío- taña durante muchas horas. Finalmei • ;ue se adoptará el acuerdo de ofrecer izado extrordmanas ganancias trabajaaores ac una lauiiv^a CAFIV- j M • , J Segundo- que el partido Demócimta', r>Mci.i^^-o A M . I . - . * -• 
Isivos cercana, y éstos trajeron la di-; te llego a la aldea de Mostasa, dond; M J 2 Í S ^ ^ ^ . 5 o » £ r . 1. L t . , . • ̂  Presidencia de dicna institución. 
fué muv bien tratado. De allí se di- Nacionalista esta atento a la actua-ción del Mayor General Crowder. re- al señor Porfirio Franca Tenemos en 
a no-he a las ocho y media, el cuel y presidirán esta velada cultu 
- cn/e Gómez Páratela, elará ral personalidades de ? t5 r J ™ 7 * * P 
inferencia en los aciones del la intelectualidad cubana y de ia co-
o Gallego, en la que disertará lonia española. - • 1 n 
^ cultura celtíbera a travér, do Existe gran interna '> r oir al (0n' 
. ; - J,,^ • u- 1. m M ^ n m B S n r ITN C A i m v n n810 en ^ al ^ñ6a dc ,a ^ m e r a . presentan^ del Gobierno'de 'os Es- i ten?ido,qUe eí sIeJñor p a n c a acepta 
vez que arrumara a los industnales. | ^ VICISITUDES DE UN CAUTIVO ¿¡¡^ ^ ^ J J J UnIdos el cuaI ha dí;clara(¡0 ra la oferu y saldrá del Nationai Ct 
matara a la industria espanoia, per ^ 
judicando a los trabajadores. 
ENCALLO E L " G A L L O " , CON DI 
NAMiTA A BORDO 
BILBAO, febrero 24 
tre los aldeanos que habitan el litoral, 
cuando el vapor "Gallo", con ciea 
DE LOS MOROS : ¿ o i ^ estuvo d dc ^ ^ en nolnbre de „ dicho cobierno. a u e * ^ / ^ ^ . ^ ^ ^ €Ip ' t - ^ 
M E L I L L A ( M a r c o s ) , febrero 24. • las j mis ^ se ^ darú garantías para que ** * } ^ ™ ¿ * r * 0 r rte Pr^ '^nte 
Francisco ballud, hijo del capitán ' A ' i r * ^ 1 0 * ™ elecciones libres y puras,, ioaemos ínlormar ademas que ha 
1 ^ ^ * 1 lo que en caso de que no cncedlese,¡ s.do ofrecido el cargo de Sub-Director 
a ellos exclusivamente afectaría bajo dc' Banco Nacional al señor Enrique 
el punto de vista moral, reservándose Berenguer. qu'en no na dicho aún s] 
el partido td derecho después de uu acepta la proposición. 
del barco español "San José", que ha-
N O V I L L E R O LESIONADO bía sido detenido por los moros des-
pTodújose hoy un gran pánico en- de el día 20 de enero para exigir res- S E V I L L A febrero 24 
cate, cuando los rebeldes se a ^ e r a " El novillero Francisco Almonte su 
h detenido estudio del desarrollo ¿e los ron del barco de su padre y lo sa" frió una grave cogida mientras acía aoOTltael3daBto«, de "ate tenéis ê  d7 con 
quearon al sudeste de Ceuta, llegó ejercicios para la corrida en qu; de- enrrir a las elecciones especiales que 
aquí hoy. 
El muchacho dijo que sus captores Murubc 
¡bía lidiar un loro dc la ganardeh dc j ^ n de verificarse, si llegase a la con 
1 cluslón de que se han de repetir los 
Mr. Merchant continuará en 1̂ Baq 
co Nacional auxiliando al señor Fran 
ca, hasta el próximo mes de abril 
cut embarcará para los Estados Unl-
doc. 
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E l c o n f l i c t o e n t r e P a -
n a m á y C o s t a R i c a 
WASHINGTON,- Febrero 34. 
Panamá ha pedido al gobierno de 
los Estados Unidos Que use sus bue-
nos olcios para evitar toda efusión 
de sangre en la América Central, .ine 
pudiera resultar de la invasión del te-
rritorio panameño por trepas de Cos-
ía Rica. 
Siguiendo las instrucciones del Prc 
siden'e Porras, ol encargado de asun-
tes, Lefevre, de la Legación paname-
ña, infoimó al Departamento de Es-
tado que lo que, segtlta las primeras 
noticias era una irrupción de refu-
giados pellicos de Costa Rica en Pa-
namá se habíaí . onvertido en verdad 
tm una invasión armada. 
"Jtfr. Lefevre suplica que interceda 
c orea del Ministro de Costa Rica acre 
ditado en esta capital. 
Un mensaje recibido por el señor 
Lefevre de su gAMerno y comuni-
cado al Subsecretario d? Estado Da 
vis decía que las tropas siguiendo ins 
fracciones de la capital de Costa Ri-
câ  habían ocupado territorio colin-
dante con los nos Coto, Golfito y 
tolerado. 
Una mirión armada, presidida por 
el general Manuel Quintero, miem-
bro del gabinete del Presidente P e -
r r a s , se decía que había sido despa-
< hada dísde Panamá a la región ame-
nazada por la vía de David, donae SJ. 
están movilizando tropa>. 
I A CONFLAGRACIOH QUE DESTRU-
YO LA IGLESIA J)E LA 
CASA SANTA 
UOMA. Febrero :'4. 
E ! Papa Benedicto X V ha recibid-: 
hoy un informe del Arzobispo d>f To-
rete, Monseñor Audreoli, en que se 
describen las pérdidas de insu^tituf-
bles i ros religiosos en el íuego 
d o ia "Chiesa de la Casa Santa" en 
Lorcto, L-grcgando que la oalamidad 
ha .̂ ido aún más grave de lo que al 
principio se dijo. 
Las pérdid: s ocasionadas por el in-
dic de la iglesia, en donde se ha-
llaba el famosísimo altar, so cátenla 
cu más de doce millones de liras en 
oro. E l enebro altar, decorado de 
arabescos» con brótate dorado y -la 
pii f(i?ú-,imiL imagen de la Vhgen 
quedaron reducidos a cenrzas. No lia 
ciuetlado el menor indivlo de la prc-
• losa madeja de. cedro con que se ha-
bía fabricado la imagen. 
Entre otros tesoros artísticos y re-
IU losps que fueron destruidos p^r el 
mcendio so Incluyo el altar, decorado 
< pn | ledras : LIUÍ preciosos, y un pla'.o 
sagradé que se supone que perteno-
' ió a la Santa FíU'imilia, forrado ele 
ero, obra de Benvenuto Cellini. 
Les bustos cb; plata que rcípresenta-
bftn a Santa Ana y a San Jo.se, las 
eamp nillas de plata a ambos lados 
de I? imagen do la Virgen y todas h s 
lámparas votivas, de oro y plata, que-
dafcci complotamente fundidas. 
<'!< (• ( que el incendio .mpezó en 
ua armario que contenía des platos 
más, usados por la Santa familia v 
también una baW do cuñen q u e fue 
disparada contra el Papa Julio I I , 
dprante el sitio de la Mlraniola, en el 
año 1505, pero la cual, según la tradi-
oóii i.o alcanzó al Pontífice gneias 
a la intercesión de la Viî gen María. 
m Papa Benedicto dió instruccio-
ní-s al Cardonal Gasparri, Secstario 
de Estado en el fVaticano para que 
envje un ulcgraina de opudolénciq <i 
bin.snñbr Andreoli, asegurando quo 
se híira todo lo posible para^testau-
rar el sagrado alt-'r. 
J A OCLPACIGN DK T i íIKK W POíi 
i.os COSACOS PERSAS 
I.OVDJtKs. febrero 24. 
Lo:- cosacos persas mandados por 
' "'•ueral KÍZ:> Khan, que-ocuparon 
. Tt-herán. «•apila Ipfr.n. en la no-
' ¡K; del veinu? de febrero, profesan 
fóáltad al Sha, según h í últimos des 
(dChos adiií : -l ibidos cié fuente au-
¡"i'-ada. Se juetente que su acto se 
V- Uví2(J poVque la apatía del gobier-
no ante la pi-cpagaci^n del bolshevis 
rtic lo hizo necesario y porciue las 
lendenclas bolshevikls entre las cla-
ses directoras de Persia eran muy 
pronunciada?!. 
La posición de los europeos en To-
l eián, hacia "los cuales los cosacos 
se sientes muy amistosamente incli-
nados, parece segura, y la calma y 
él ciclen -íe están preservando en \a . 
cudad. 
L J PRENSA Mi:.Ii( A> v V E L NUE-
VO GABINKTE 4MERICÁÑ0 
CIUDAD DE MEJICO, febrero 24. 
Si so exceptúa una breve alusión 
publicada /por ,:E1 Heraldo" los co-
mentarios editoriales sobre las desig 
raciones del Presidente electo Har* 
ding para BU gabinete, brillan hoy 
por su ausencia en la prensa mejica-
: -i, por más que la desiguación de 
tlenry P. Fletcher, ex-Embajador en 
¡Méjico para -1 puesto de Subsecreta-
de Estado, ha evocado mucha aten 
i ion porque se la considera que la 
noticia mág imjiortanto del día, alu-
' .er.do a la designación del Senador 
K*alí de Nuevo Méjico pr.ra Secretario 
<<. Interior, " E l Heraldo" dice: 
"La vasta inííueneia que ha ejer-
< .do como sonador ahora pasa al ga-
binete; pero si las elecciones que 
aprendió mientras presidía la coml-
8l6n investigadora de los asuntos me 
[i anos se aplican de una manera jus-
ta Méjico nada tendrá que temer." 
Las autoridades se han obstenido 
U( comentar las designaciones para 
C*] gabinete, pero las opiniones reco-
gidas por "El Excelsior" entre hom-
nres de negocios representativos, me 
j canos y extranjeros de aquí indl-
que prevalece entre ellos la creen 
cia general de que los señors Pletcher 
y Fall darán forma a la política me-
jícana de la nueva administración. 
ALEMAN 
N E O S A L V A R S A N 
lEGiTíMO 
L O S Q U E M A S B A R A T O 
V E N D E M O S 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procidencia. 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
a $ 1 . 6 0 L I B R A 
A P A R T A D O 
8 5 é . E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
CUBA JOS 
T E L . A - 7 é 3 é - M - 3 5 í 5 
^ E n t o ó a s p a r t e s ^ a í o i a s 
l ) o r a 5 p i 6 a u s t e d t a b a c o s 
T C c s í l i m a f r o c e i c n c i a 6e V u e l t a "ZA-bajo c x c l u s i v a m c R t c 
T F á b r t c a : Z a n \ a 6 2 . O e L 3 ^ - 4 2 8 2 
C 1565 30d 24 F . 
L a e n é r g i c a n o t a a m e r i c a -
n a a l C o n s e j o d e l a L i g a 
W\<HINGTON, Febrero 24. i V J * PROFESOR D E T E O L O G I A A T A -
E l gobierno americano" ha asumido ! CADO POR C U A T R O I N D I V I D U O S 
una actitud inequívoca respecto a su i EN N E W Y O R K 
dcrccbo a intervenor en la disposición MLW YORK, febrero 24 
do lab antiguas posesiones ¿e Alema-i Cuatro individuos armados con un 
nía en ultramar. I pilando una cama de nierro, atacaren 
E l secretario Colby, en su nota del h^y por la mañana al Profesor W l-
lunes pasado al Consejo de la Liga j rred P. Kolkow del Seminarlo judio 
de Naciones, nota publicada esta no-' ge teología, en un solar yermo en 
che cu el Departamento de Estr.do, ar,-\vcodhaven, golpeándole en tal for-
guye que la disposición de esas pe- ma, que se teme muera de resultas 
C 0 3 1 P T R 0 L L E R A C U S A D O 
NEW YORK, febrero 24. 
Negándose a retirar as acusaciones 
que se aiega que presentó contra ei 
juez Julios M. Mayer del Tribunal 
Federal del distrito, el City Comp-
vroller Charles L . Craig, fué sen-
tenciado hoy por el ¿uez Mayer a 
sesenta díaa de cárcel. 
Su abogado Inmediatamente obtu-
vo un auto de babeas corpas y ei 
«••omptroiler fué puerto en libertad 
bajo su palabra hasta el prónmo 
siartes en . que se sustanciará el re-
curso de babeas corones. 
siderado como oí autor del Código 
de Práctica usado por los maestros 
instaladores y otros contratistas p#-
ra la distribución de los contratos 
de construcción, fué declarado cul-
pable hoy en «1 tribunal de gesiones 
generales de los delitos de confabu-
lación y coersión, y sentenciado a la 
penitenciarla del Estado. 
Esta sentencia significa prisión de 
seis meses como mínimum y a tres 
años como máximum. 
Willian L . Doran y WiUam H . 
Chapman, presidente y agente de ne-
gocios, respectivamente, fie la Asocia 
ción de Instaladores y Herbert Smith 
maestro instalador axmsado junto con 
Hettrick, fueron nJeclarados cS'pables 
L a s s e s i o n e s d e l 
C o n s e j o 
d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
sesiones '"no puede emprenderse ni 
efectuarse sin el asentimiento df los 
Estados Unidos.'? 
Además dice que los Estados Uni-
dos, como una de las principales, po^ 
tencías aliadas y asociadas ''se In-
teresa per igual y de una manera in-
separable junto con las demás po-
tencias, en todo lo que concierne a 
I03 territorios arrancados a Alema-
de las múltiples fracturas recibidas 
en el cráneo. 
Los agresorer huyeron antes de He 
fcar la policía atraída por los gritos 
d(. la víctima. Tales sujetos, en su pro 
cipftaclón por escapar, no tuvieron 
tiempo de registrar ios bolsillos del 
Froíesor, don'ie solo s.̂  encontró un 
billete ds banco de a peso. \ 
L a policía poco después detuvo a 
nía, y debe tener voz y voto igual, tffs jóvenes, negando todos tener co 
cemo ya se ha concedido al disponer noc'miento del crimen si bien las 
de esas posesiones.'' . ' manos de \ \ n ) de ellos presentaban 
Declarando que el gobierno ameri- manchas de rr.ngre. 
cano no puedo considerarse obligado 
PARA COMBA i l R E L T l F l í s 
NEW YORK, febrero 24. 
E l doctor Royal S. Copeland, co-
misionado de ¡Sanidad de esta metró-
poli, acclaró esta noche que saldría 
para Washington el sábado para asis-
tir a una coníerenc.a de autoridades 
«anitanas del Estado convocada por 
«u cirujano general Hugh S. Cum-
ming, a fin de discutir sobre la am^-
«aza del tifus y otras enfermedades 
"pidémlcas. 
Dos autoridades sanitarias de] E s -
tado de Florada, que llegaron aqui 
üoy para estudiar la situación dije-
ron al doctor Copeland que veinte 
HOY CUMPrE ts AÑOS ( AHI SO 
NEW YORK, Febrero 24. . 
Bi famoso tenor Enrico Caruso es-
tuvo levantado durante algún tiempo 
leyendo los saludso quo se le habían 
enviado cen motivo de c m p l i r ma-
ñana cuarenta f ocho años de ei.ad. 
E l médico dijo quo la fiebre que le 
queda probattlemonte desaparean*1 
dentro de pocos días. 
por ¡os términos y las cláusulas del 
mandato dado al Japón sobre H Isla 
de Yap en el Pacífico, en la sesión 
do la Liga en Ginebra el día 17 de 
Diciemlvre. el Secretario de Estado 
suplica que el consejo "habiendo pro-
cedido obviamente bajo una mala in-
teligencia de los hechos" al asumir 
que los Estados Unidos habían apro-
bado un mandato japonés sobre la 
Isla, tenga Q bien reconsiderar este ^ntra l9« acciones de .dicha compa-
asunto para llegar a la solución que, 1113• 
debe dársele. ; Al anunciar esto hoy Mr Banton 
Las autoridades de' Departamento' dijo que quería averiguar si el P-e-
de Estado, discutiendo hoy sobre la sidente de dicha, compañía creía o ha-
nota, declararon que al actuar en es-
tos momentos el actual gobierno ha-
bía robustecido a la nueva adminis-
vración que tomará posesión el día 4 
cíe marzo, antes que causarle moies-
tias y embarazos. 
E l Subsecretario Davis del Depar-
tamento de Estado, dio a Rntender hoy 
claramente quo la crmtroversia res-! 
pecto a la hda de Yap era entre los I L A B R U J E R I A * E N LOS E S T A D O S 
ratas infectadas de gérmenes de pes-
UNA CONSPIRACTON DE LOS BA- te bubónica fueron halladas recien-
JíSTAS témeme en Pensacola, y otros roe-
NDW YORK, Febrero 24. ' (1ores con. la misma infece ón se han 
Alexander N. Nlcolt, Presidente de hana^o varias veces en otras ciuda-
la Atlantic, XÍulf Steamship Companv. ües úc ^ costa de la Flonua. 
quedó citado mañana a comparecer an ^ e^áu adoptando especiales pre-
te el Procurador Auxiliar del distri- cauciones aquí, examinando los bai-
to, Banton. con motivo del rumor do 0üa« y reconociendo a los pasajeros 
que las bajistas habían conspirado ¡ i ™ llegan de las Anillas donde ha 
aecho su aparición la temible epldc-
tuia. 
De los 686 inmlgautes reconocidoa 
<uiui durante las veinte y cuatro no-
ras que leimiuaron al moaiadía s.e 
L A F L O T A A M E R I C A N A D E L A T -
L A U T I C O SK D I R I M ; H A C I A 
G U A N T A Ñ A M O 
A BORDO D E L BUQUE INSIGNIA D E 
L A MARINA D E GUERRA AME-
RICANA, "PBN'NSLYVANIA".' Fte-
brero 23. 
L a flota del tlántico de los Esta-
dos Unidos ha terminado hoy el cruca 
del Canal de Panamá lomando rum-
bo hacia la bahía de Guantánamo pa-
ra continuar allí lag prácticas de ca-
ñón. • 
PARIS, Febrera 24. 
Los acuerdos secretos del Consejo 
de la Liga, en cuanto a los efectos de 
la Nota americana, han provocado vi-
va discusión entre sus difereniec 
miembros. Hoy se supo al hacerse 
público el texto de la Nota, que ¡os 
Estados Unidos, además de sus re-
servas con respecto a la Isla de Yap, 
cuyo mandato sería para el Japón, 
mostraba el mismo empezó e interés 
que las demás potencias asociadas en 
la disposición de las posesiones ultra 
marinas de Alemania. 
Se ha adelantado la teoría de que la 
única posible solución amistosa del 
a suntt/ vuelto a preguntar por los 
Estados Unidos, sería que el Japón 
declarara que no insistiría obre el 
mandato de la Isla de Yap, aceptando 
la internacionalizacióu de ésta bajo 
su supervisión. 
E l gobierno japonés no ha cedido 
hasta el momento y la impresión ge-1 
neral es que todo este asunto pasará 
al Consejo Supremo, puesto que ios I 
miembros del Consejo de la Liga no • 
podrán en cualquier caso tomar un 
acuerdo en asuntos de política in-; 
ternacional sin la aprobación previa 
de los respectivos gobiernos' 
Los oponentes a m.e A! 
dad a los acuerdos del ¿ n í - 1 ^ 
ron terminar las sesione ' 'lc 
mañana y de la tarde. Caal r ^ J 0 
traslucirse por indit-cre îcnp ' 
peto a los detalles puesto» J 2 
sión, no habiéndose expedidn 1 
nota uficial. Solo se liizo V ' 
anuncio esta noche de que el m 
jo continuaba discuaiendo el rÍ25 
to entre Polonia y Lituania ^ 
Lo;, asuntos a tratar Yoy -
v onsojo son relativos a la confuí 
con el representante del goblenr 
/.o. sobre la negativa de ese MÍ" 
aceptar el cruce de las r̂opas Í 
destinadas á mantener el orden 
la Zona de Vilna, donde ha d?» 
brarse el prebisclto. y las queja," 
sentadas por Polonia de m e \ 
no sólo se niega a la v l n J ^ S í 
de los judíos de la GalitZia n ^ Z 
han refugiado en Austria, procMoiitl 
del territorio que ha quedado 
rudo de ese país por el tratado W 
St. Germain, sino que ameiuu,. „ . 
su expulsión. 
Ninguno de estos dos asurroe 1* 
recen haberse discutido. 
uaíló que veinte y uno estaban pia-
gauos de sabandijas. bía obtenido pruebas de que existía semejante conspiración. 
Una junta de la directiva anunciada E N F E R M E D A D D E L SUEüO E N 
para hoy con el objeto do decidir ESTADOS UNIDOS 
soore el dividendo trimestral regular Ĵ EWT YORK, febrero 24. 
d? las preferidas de uno y cuarto por 
cierto, fué aplazada por falta de quó-
ruir^ 
Estados Unidos y |aa potencias pJIa-
ds y no efitre éste país y el Ja . ^ i . 
Noticias recibidas hoy en los círi-
culos oficiales do aquí decían que el 
gobierno de Holanda había t<nnadp 
parte en la controversia sobre los CÍ.-
1 ̂  < álemáne^ confiscados por el Ja-
pón y que salen de Isla de A'i'p-
Una de las líneas conecta a Yap con 
Menada, en las Antillas Holandesas y 
Cj gobicrn.i holandés se dice que ha 
dirigido, una súplica al Japón para 
que le dé posesión del cal>Ie. 
E l Japón, según las noticias, conté? 
tó proponiendo la posesión conjunta 
de la línea, pero el gobierno holandés 
en su contestacin se dice que ha reite-
rado su súplica para que se le dé 




1 Siete casos nuevos de enfermedad 
1 «leí sueño en la ciudad de New York 
I y una defunción ocasionada por ia. 
misma enfermedad en White Plalñs, 
Minurbio, so anunciaron aquí hoy. 
SOLO F I KRON T R E S R A T A S 
Pretendiendo haber sido despojada. PENSACOLA, Forida, febrero 
d<.''diez rizos de su cabello v de dos-
cientos pesos Groachiné Pernio, com-
; pareció hoy en Q] tribunal para acu-
i sar a Amelia L a Verdí, por habei 
I obtenido dinero bajo falsas nreten-
j clones, prometiéndole curarlo a él y 
a sus hijos medíante el uso de cier-
tos "polvos místicos". 
¡ L a mujer, que niega las acusacio-
nes, fué detenida bajo mil posos de 
fianza para examinarse el caso ma-
ñana. 
24. 
Solo tres ratas infeciadas de gér-
menes de la peste bubónica, se han 
encontrado en Pensacola desde el 
me» de septiembre pasado, según de-
claró hoy el doctor R. Spencer. ofi-
cial de Sanidad pública, al negar la 
declaración de las autoridades sanita 
ris de Florido de qu veinte ratas ln-
fectaaas se habían encontrado en 'es-
ta ciudad. 
E l doctor Spencer dijo que preparó 
ei informe de las autoridades sani-
Los detectives dijeron al Tribunal furias de la Florida pava llevarlo a 
que Pernio se habla quejado de que New York y someter a la considera 
I I O O Y E R A C E P T A 
NEW YORK, Febrero 24. 
llcrbert Iloover ha telefoneado B) 
Presidente electo Harding esta noche 
que acepta la oferta del cargo de Se-
cretario del Comercio, según anunció i 
su auxiliar George Baker. 
Mr. Hoover, en declaración publica-
da por Mr. Baker, armnció que conti-
nuaría dirigiendo la obra de] socorro 
a los europeos. La declaración de"Mr. 
Hoover dice así: 
" E l Presidente electo HarJing me 
manifestó esta tarde que me había in-
cluido en la lista de los nombramien-
tos para el gabinete., coufiáudome el 
cargo de Secretario del Comercio. E l 
Senaüor entra de lleno y de todo co-
razón en los planes para reconstruir 
el departamento y desea que yo con-
tinúe dirigiendo la labor del socorro 
a los europeos." 
| la mujer lo había prometido si le 
pagaba cincuenta pesos curarlo de 
las úlceras que tenía, cortándole un 
mechón de pelo v bendiciéndolo con 
el "polvo místico". 
lón del doctor Copeland, alegando 
que se había cometido un error. 
S E N T E N C I A C O N T R A U N ABO-
<3AD0 
NEW YORK, febrero 24. 
John T . Hettrick, abogado, y con-
11. P R E S I D E N T E ELECTO H A M -
D I N G L E PKEOCDPA AUN 
L A ÍF0iniA( ION DE S I 
G A B I N E T E 
SAN AGUSTIN. Febrero 24. 
E l presidente electo Harding decla-
ró enfáticamente que estaba actuando 
1011 especial cuidado respecto a los 
nombramientos de su gabinete y que 
se mantendría en libertad de acción 
hasta c< último momento para efec-
tuar cambios que pudieran sobrevénlí 
por acontecimientos inesperados. 
E l señor Harding anunció que loa 
ocho propuestos nombramientos entre 
los que se incluye a Herbert Hopver 
para Secretarlo de Comercio, (. A é n 
sujetos todavía a alteraciones, si así 
lo exige cualquier decisión de última 
hpra. 
En su declaración no se veía nada 
que indicara algún cambio probable 
en su última determinación con res-
pecto a nombramientos. 
Al declarar que su gabinete era to-
davía una prepesición, el presidente, 
electo indicó que continuaría así has- j 
ta que sur nombramientos fuoran en- ; 
viudos al Senado. Hizo excepción de j 
Charles Hughes de New York, como 
Secretario de Estado y de Harry M. 1 
Dogherty de Ohio, como Procurador! 
General. 
E l Presidente electo declaró que no 
cambiaría de actitud por los ataques 
do la prensa sobre las personas elegi-
das por é l . 
, T ' 
MOVIMIKNTO MARITIMO 
NEW YORK, febrero 24. 
Llegaron los vapores: 
Snar, de Sagua. 
Comodoro Rolins, Idc Cienfuegos. 
Italia, de la Habana. 
Helmia, de Cienfuegos. 
Giv/ve, de Guaiuánamo. 1 
Salló el Lake Traverso, para Cien-
fuegos. 
BOTON febrero 24. 
Salió el San Mateo para la Ha-
bata . 
F1LADELFIA, ' febrero 24-. 
Llegaron el Bar Harbor de Cien-
fuegos y el Canadian Adventurer de 
Caibanen. 
Salieron 01 Andalucía para Cien-
fuegos y el Belvernon, para la Haba-
na. 
NEW ORLEANS. febrero 24. 
Salieron el Lake Desha para Ma-
tanzas y el Uffo para Santiago. 
MOBILA. febrero 24. 
Salió el Munislau para la Habana. 
NORFOL, febrero 24. 
Llegó e] Carib de Guantánamo. 
Salió el ^erwigdvalc par t̂ la Haba-
na. 
% 1 
E L F K B A J A D O B E S P A Ñ O L E N Y f k B 
I M N G T O N A S I S T K A L A I N A U G U R A 
( I O N D E U N I N S T I T U T O I B E R O D E 
I / U N I V E R S I D A D D E C O L U M B I A 
N E W YORK, febrero 24. 
E l Embajador español en los Esta-
dos Unidos señor Riaño y Guayangos 
pronunció hoy un discurso de inaugu-
ración en el Instituto ibero de la Uni-
versidad de Columbia, en la bibliote-
ca Avery. Est»* instituto ha sido orga-
1 izado por eftudiantes esppfioies e 
bispano-americanos fiara el desarro-
llo de las ideas y culturas de los cita-
don súbditos en les Estados Unidos. 
E l Embajador Riaño fué huésped en 
una comida ofrecida oor Nicholas Mu 
rray. Presidente de la citada Universi-
dad y su esposa. 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E H E 
Leche esterelizada que contiene to dos los prini-iplos nutrltivoi de una le-
•lie pura. Es una leche maternlzada d e superior calidad, especialmente fabn- 1 
:iJa para la alimentación de los niños. Venta: Drocuertas y Farmuciaa. 
C O C I N A E X C E L E N T E 
G r a n C a f é v R e s t a u r a n t d e l 
H O T E L F L O R I D A 
O B I S P O Y C U B A 
T E J A S C O R R U G A D A S 
D E C E M E N T O Y i S B E S I O S 
T e n e m o s G r a n d e s C a n t i d a d e s e n A l m a c é n 
C u b a n M a c h í n e r y & S u p p l y C o . 
O B R A R I A , 4 2 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 1 5 2 . 
DE( L A 11 ACION DEL PKPtflUKVi i; 
DE PANAMA A L A PEENSA 
ASOCIADA 
PANAMA, Febrero 24. 
EH Presidente Porras ha iníormadc 
esta tarde a la Prensa Asociada que 
el Gobierno de Panamá no ha recibido 
noticia oficial alguna respecto a la 
anunciada ocupación de territorio pa-
nameño por fuerzas de Costa Rica. 
La falta de medios rápidos de co-
municación desde Colorado, en la pro-
vincia dé Chiríqui, donde se dice .iue 
ha ocurrido la invasión, ha impedido 
que se reciban noticias de ese lugar, 
lo mismo que de ]a pequeña expedi-
ción armaaa que el gobierno paname-
ño ha enviado con el propósito de 
investigar y emprender la posible de-
fensa. 
Tomás Jacome. el cónsul costarri- j 
cense, dió al público un despacho de1 1 
Ministerio de Estado de Costa Rica, 
contestando a una pregunta sobro la ¡ 
anunciada ocupación. E l despache 
dice: 
"El gobierno costarricense no ha 
invadido el territorio panameño. Ha 
enviado fuerzas y autoridades a terri-
torios que considera que se hallan ta-
discutiblemente bajo su dominio.'' 
Refiriéndose al status del territorio 
en cuestión, el Presidente Porras ¿¡Hi 
que fué objeto de dos decisiones di 
arbitraje contradictorias, una en M 
ver do Panamá y la otra ea favor de 
Costa P.ica. Panamá ha retenido des-
de hace tiempo a Coto en virt d de U 
primera decisión, negándoóc a aceptar 
la segunda. 
Se ha verificado aquí una manifes-
tación contra el arto de Costa Rica, T 
se han celebrado procesiones de lealei 
que han recorrido las calles princi-
pales. 
FRANCIA E INGLATKKHA \ \ U . \ s 
A GRECIA GARANTIA DE I A DEÜ. 
DA DE GVERRi 
ATENAS, feb.-ero 24. 
Se tiene entendido que tanto la 
Gf-an Bretaña como Francia han PJ -
fádo al Gobierno griego que emití 
Bonos como sarantía de los 800 mi-
llones ae francos quo los aliados W 
adelantaron a Grecia durante la gue-
ira. y que el Kobierno griego acce-
del';' dando como garantía a los alia-
fies las rentat, de adua'-ias, impuesto» 
interiores y otras concesiones 
llevan a cabo los acuerdos, 1 
ohtcr.dra 44,0'jO.ono de franros r U 
í-'.'Ierra 17.000,000 de übras cstcrl. 
ñas. 
MAS C A B L E S EN LA PAGINA 
D « M I G U E L V 
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MIEMBRO DECAWO BN CUBA DB ZiA PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada es la que posee el excluslro dereooo <]« utlllítr, p** 
reproducirlas. I*8 noticias catjesrátlcas que en este DIARIO se puDITqow. 
aal CODO la Información local qu* en el mismo sa inserta. 
£ 1 v i a j e d e l R e y A l f o n -
s o X l f I a A m é r i c a d e l S u r 
1 
El periódico "A 13 C " ha encanxr'quc ?e desbordó en toda la efusión y: 
jo, íegún el cable, la necesidad dejen todo c[ ardor á<! sus entusiasma' 
jue e! Rey Alfonso XIÍI visite la Amé- y cariños para recibir en los primeros: 
años de la República, a los marino* i 
de la "Naulilus". Fué Cuba la qu^l 
dilató toda su alma en explosión de¡ 
ife] descuido y de la indiferencia con ovaciones deliiantss, en desahogo in-
nca del Sur. Lo reclaman los infere 
ses cspañcies en las antiguas colonias 
Je España: lo pidí la compensación 
que en las altas esferas españolas se 
han mirado los asuntos'y problemas 
cesante de homenajes, de obsequio!; 
y de honores al acorazado "Alfon-
C e r n e o U n t e m a c l o n a l 
( T u b a 
S e g u i m o s d i c i e n d o l a v e r d a d 
Desde el principio de la crisis, nos enforzamos por colacionarla sin 
apoyo ajeno, previendo ¿cm acierto que no recibiríamos ayuda del extranje 
ra. Desde que el pánico nos vació las arcas, abrimos nuestra cartera pa 
ra pagar con lo único que nos nuedaba disponible. 
Pulmos lo;; primores en a irultlr chequea eu pago de deudas, con lo qu« 
remediamos en parte " l ostancani^cto ce loa negocios. 
Fuimos los primeros en preponer la suscripción de Bonos Amortúa-
blea para salvar al Banco v asegurar el dinero de todos. 
Fuimos los úfnlcoB que propusimos a los acreedores que nos v--nvia-
ran promesas firmadas le ¿sperar un año para co'urar, a ün de dar tiem-
po a 1̂ . solución. 
Fuimos los tínicos m ofrecer nuestra cartera a los depositantes para 
que cobraran en valorrs, o sea tn buen papel comercial y Bonos Hipote-
carlos. 
Y el que quiera asegurar su dinero. Jebe seguir uno de loe c .minos 
que le trazamos aquí. 
E l primero, es la .'uscrlp.ión de Bonos Amortlzables, propuesta en 
Noviembre, que como lo comprendieron solamente los homores de nego-
cios de vista clara apenas pasa esa suscripción de dos nJllones de pe-
sos. E l que tenga confianza en estg B^r oo y en esta solución salvadora, lle-
ne, recorte y envíenos la siguiente boleta: 
Z U L O A G A 
a con mayor¡ 
pedido año tras i 
de la América latina: lo exigen los so XIII" . Rs Cuba 
deseos cada vez más vivos con que ahinco y afán ha 
«olicitan su visita los pueblos hispano- año la visita del Monarca español.; 
americanos. Alfonso XIIÍ no puede co-( Ahora, apiñas el cable t ransmitió las ; 
noccr m medir ja trascendencia, la indicaciones-del "A B C " sobre su via-1 
fuerza vital y la labor de la coIonMjj^ prestigiosas entidades cubanas y i 
Jespañola de América, si no las palpa españolas se han acercado a nosotros ; 
P sí mismo; si no se acerca a sus para manifestarnos su sorpresa <íe qu-1 
instituciones y a sus centros: si nO(Ci importante diario madrileño hubií-
percibe personalmente los latidos y'sc prescindido de Cuba, y para expre-' 
los fervores de su alma patriótica. AI- sarnos sus v¡v.os ¡ ¡ ^ ¿ ^ ¿ c que j j 
fonso XIII no puede darse cuenta de n¡ngón mo¿0 ^ excluido t * i * país i 
las orientaciones concretas y seguras honor ¿ c sU ¿ ¡ ¿ f a Si se teme! 
Seflor Director-Gerente del Canco internacional. 
Ordene que el saldo de peso?, que yo tenia en la Sacuraal 
^ me sea inTettido en títulos amortlzables, d© los que 
esto Banco ha emitido en Norlembi e y mande que ee mo remitan esos tí-
tulos bajo sobro certificado a mi domicilio. 
Le incluyo el ebequo por salo o. 
Callo. 
Pueblo. 
se han de dar a las corrientes his-i que 
nano-amcricanas, si no examina direc 
1 que Perú y Colombia pudieran resen-
' tirse al no disfrutar de ella, ¿tómo no 
E l segundo camino, es que cada uno de nuestros clienies se compro-
meta a esperar im aüo para cobrar su depósito, para dar lugar a que so-
lucionemos nuestra situación. Con esto nada arriesgan, pues esta me-
dida quedaría anulada sí «i Banco liquidase. E l que haya perdido la 
confianza, pero que aúa desee darnos tiempo y ocasión de resolver la 
i crisis, sin arriesgar nada, deberá Henar, recortar y remitir la slgulentfc 
boleta: 
lamente su proceso, su carácter, su , , , 
. . . . . i se ha de temer que Cuba, la rena c.s 
•ituacion y sus condiciones sociales.., * .-n 1 n J 1 J A ' • 
. . . | Jas Antillas, la llave de las dos Amen-
cconoinicas e intelectuales. Allxa-
$0 XIII no puede apreciar en todo su 
vaior y en toda su intensidad las sim" 
patías y el cariño que hacia él vib.an 
(cas, la hija predilecta de España no. 
tome a desaire el que se le prive de 
una atención y de una demostración' 
de amor que tanto merece v tanto an-I 
fn ios pueblos americanos de origen , . | 
- 1 • 1 • 1 ¡ sia? f 
español, si no los siente de cerca, en to' 
J« ... ^^I^r „ ... ,,.L„^„„^- 1 Aun el mismo itinerario trazado por do su calor y en toda su vehemencia. ,. ,, , ' 
H .„, • , J „ ^ i- • v , J el "A B C " señala a Alfonso XIII el 
ti irrncionado periódico indica que' 
;a visita del Monarca español no de.l"11"^ a Cuba- L,e8ado a Colombia." 
Ibilarsc a la Argentina. Uruguav'61 CAn&l ,e da ^ s o ccrcano hacia h \ 
rClnlr. sino que debe extenderse al Is,a- ^ u é razón' ^ mot,VO 3C pu': 
| M v a Colombia, poique de otro dlcra al;gar ^"j?,110" qU?) a n r i 
modo estos otros países pudieran rc-
Sefior Director-Gerente del Canco Internacional. 
Tor medio de estfl cupín firmado, m© comprometo a no retirar loi 
fondos que tcn^o en ese Banco, basta el día ."0 de. 'Ma.rzo de 1922. a fin 
do contribuir a que el Banco no tenga necesidad de acogorse a la Ley di 
lílquldacKJn, 
Wrma Pueblo. 
11. G R Á S ranroB E C L O A I U 
(Autorctrato) * 
. E l gran pintor me recibió en su 
palacio de Zumaya. Hombre de la ra-
za, muy representativo de ella, con 
su cráneo enorme y con su extenso 
bigote negro, :ne habló desde el pri-
mor momento tomo si fuéramos vie-
jos amibos. Verdad es que él lo ora 
de un hijo mío de mi hijo José Orte-
ga y Gassct. el Oateda-iátioo de la 
Ceútral, que pasa los veranos en e s a 
ciudad cantábrica. No fué necesaria! 
larga presentación. Nos oomprendi-
nios en el acto. Bl DM ^e-donó sin 
duda la iuslgnlruancia de mis méri-
tos. Yo le revelé con cuatro pala-
bras la honda íulmiracióa que me ins-
piraba. 
Zuloaga d un mae.-trazo do ia Pin-
tura, un innovador, un irreverente... 
Es decir, no un hombre que se atreve 
• todo porque lo respeta todo. 
Si Zuloaga no hubiera nacido el ar-
te pictórico español, mejor dicho. 
mundial, hubiera quedad-i incompleto. | 
Porque entre las antiguas formas yi 
la? novísimas de lo"! pretensos revo-
lucionarios, faltaría un tránsito, el 
tránsito inevitable de la alta calidad 
de lo^ académicos y de la no menos 
alta calidad de los modificadores. 
Yo diría si pudiese y si tuviese au-
toridad para ioder, que Zuloaga es 
un heredípeta. Subrayo esta palabra 
aunque está en el Diccionario y es 
del léxico perfecto, pero como se usa 
poco habré d; explicarla. Heredipeta 
es el que cuida de agenciarse heren-
cias, el que sabe conseguirlas... 
Pues bien; Zuloaga es el hcredíue-
ta de la Pintura. E l ht heredado a 
Goya y él ha heredido a los acadé-
micos y él ha sabido juntar ias arro-
gancias revolucionarlas del sordo raag 
nífico con las actitudes reverentes del 
los pintores del casacón y de la cor-
nucopia. Y a esas herencias, por mu-
chos intentadas y de él solo conse-
guidas, ha unido Zuloaga la invención 
propia. Xo se concebiría el arte an-
tiguo en unión con el arte moderno, 
he dicho antes, sin este audaz y pro-
digioso» pintor. Y ahora añado qu« 
no se concebiría la vida actual d© 
España por quien no haya visto los 
cuadros de Zuloaga. 
Bien quisiera yo,ahora d'sponer de 
espacio, de tiempo y de competeucia 
pura justificar mis palabras. Aun 
siendo brevísimo lo que he de escri-
esencial. Una ma.4a, de vestido multi-
bir aún creo que podré decir algo 
color, do tez negra, la cabellera on-
dulante, las manos en el aire come si 
comenzara' a bailar, las piemecitaft 
agudas que apenas podrían sostener 
un cuerpo, los chaplñjM relucientes.. 
¿Hace falta algo de música para que 
esta figura de Zuloaga salte del mar-
co y dauce?.. . . No hace falta. La. 
música está en el fondo del cuadro. 
Suena, vibra, no.s estremece, nos cau-
tiva y nos maravilla. 
Nunca llegó a tanto la eficacia de 
la Pintura. 
Pincel ymaradlloso el de Zulcaga 
que lo da todo, la línea, el color, la 
esencia, ia psicología el ambiente... 
¡Bendita sea it madre del autor!. . . 
y no se me ocurre otro comentario 
que este con q̂ ie las gentes andalu-
zas saludan a los ol » toa de su pre-
ferencia. 
Y allá en •su casa magnífica de Zu-
maya. Zuloaga continuará jugando a 
la pelota en les ratos en que ti tedio 
lo Invada, pintando cuadros en las ho-
ras en que las musas le rodean ¡mag-
nífico señor de la paleta!... 
.T. OK I 11.A MIMLÍ.A. 
D r . R o f t e l I n L . ^ ^ ? " ^ 
se. Y, r cómo había de prescin-
E l tercer camino es el que conduce a la Oficina Contral, para co-
brar en valorea. Los que no teugan confianza ni deseo de ayudarnos, de-
berán venir a cobrar el impone d« sus saldos en Boma Hlpoteci.rlos. 
Acciones o Pagarés Comerciales. Los clientes de provincU que tengan 
depósitos importante?, pueden venir personalmente; y los rué tengan una 
pequeña cantidad qu.) no amerite los gasto.'» del viaje, deben enviar ol 
cheque a algún amigo que tengan eu esta capital, encargándole que ges-
tiono el canje. 
Cualquiera de oatos tres caíminos conduce a la salvación de los in-
tereses de nuestros dientes. Escojan uno de esos medios y póngalo oa 
práctica, que permanecer impasibles ante el peligro no os sensato. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
base a Cuba? Sá}o agasajos, sólo ca-1 
riño había de encontrar en la Isla.I 
Jir Alfonso XIÍI de Cuba? ¿Cómo po-^1 ^ ^ n o y las autoridades de l» 
lia dejar de visitarla si la colonia C9.( ̂ p ú b l i c a habrían de prodigarle aquá-; 
panela de Cuba es relativamente la,"05 resPeto? ^ afcctos con que !US ¿ ' -
más importante de la América latina. I le8ado5 ^ representantes han s:do . 
por su número, por la trascendencia 1 s,emPrc recibidos. Los elementos 10-
sus intereses, por la magnitud dr.!c,alcs ^ todas las clases y nacionali-j 
K« «kr,. . i- J , . „^ , |dadcs y el pueblo hidalgo y efusivo' las obras y empresas realizadas, porl r o J 
c! tefón que han fomentado siempre ¡ habría de volcar sobre el querido Mo-j 
la cordialidad hispano-cubana ? ¿Có- narca todos los tesoros de su senii-
ttio había de volví.• a t spr.ña Alfcn'I miento y de su admiración. Su visita 
3o XIII sin pasar por Cuba, en donde habría de consolidar c intensificar la 
no hay apenas ningún corazón, ni es-1 convivencia hispano-cubana y habría 
pañol ni cubano, q\ie no guarde para1 de ser fecunda en beneficio de Españ.» 
¿I la sinceridad y el fervor de su afee" 
lo, ni ninguna pluma que no enaltez' 
ca sus virtudes de Monarca demócra- . 
4. 1 , . . . , ! • j 1 <;.„ p.r^ nn rnmnt .ndirnr- infracciones advertidas por la po- E L ZEELANDIA « . hidalgo, humanitario, valeroso y | rica del bur. rere no compiuiaemr.) ^ pucrlo cn ,as márgonos dci I j ^ t o vapor llegó de Vcracruz con 
í dos pasa é nos que fueron remitidos a 
— • J Tlscornia por venir de puerto sucio. 
y de Cuba. 
Pedimos y anhelamos fervienterarn" 
te el viaje de Alfonso XIII a la Amé-
que Serventl; Federico Martín y se- Este vap^r americano llenó ce Fi-) ro fustln, Kranclsco Arango, ^figuel 
} ladefla en lastre. ñora y otros, 
magnánimo, ni brazo que no esté cómo pueda realizarse este viaje Jin río Almendares. 
abierto para recibirlo? f u é Cuba !a que visite a Cuba. 
F U E LLEVADO E L INFORME K L ESTRADA PALMA 
E l Capitán iel Puerto elevó hacej E l ferry Estrada Palma llegó de 
varios días a la Secretaría de Ha-. Koy West con carga general, 
clenda y al Municipio el informe sobre 
l  ti   l  -
puerto cn las árgonos del j 
\ . Moeck; Angel Aixala; que fueron 
j a Mlami a los juegos deportivos allí 
1 efectuados. 
E L C I T Y OF MIAMl 
E l vapor americano City of Mlami 
llegó de Mlaml con 78 turistas. Estej 
vapor salió por la tarde. 
de las Facultades de París y Madrid. 
Ex-Jeffl do CUnlea iH rnmtológl. 
ca del (•nzuux (París, 
1S88.) 
KspedalMa c nía* Eiifcrmeándes 
de la piel 
En general. st3as y íilceras, y las 
conaecutLvaia a la ANEMIA; REÜMA-
NEUFOR1SMO v MICROBIANAS; 
IWLiEfi de la SANO RE. del C A B E -
L L O y BARBA; MAN'JHAS, GRA-
NOS, PECAS y ü c m U t'rtectos de la 
cara. 
Consultas diarias de I a 4 p. m. 
JESUS MARIA. n ú i W A O 
Curaciones rápidas 1OP sistemas 
modernísimos. 
Tch'lono A-I.'!:;--'. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago v la enteritis cró-
nica, aaegurand) U. cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina. 90, Telefono A-6050. 
Gratis a loa pobr«s: Lunes. Miér-
coles v Viernes. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
SALVAS 
E l crucero acorazado francés "Jua-
na de Arco' y el acorazado americano ¡ 
E L CANADIAN SOWER 
Con carga general ha He?:¡di el 
|'Minnesota' asociándose a la coamn- vapor. !;iglés 'CarKian Bover* qiu 
moraclón del gr ito de Baire, emban; trajo carga general de Flladelfia^ 
doraron ayer sus mástiles, T" " 
L a mayor parte, de los barcos ame-' E L GOVERNOR COBR 
rlcanos mercantes curtos en puerto 1 C<in 90 pasajeros l lesó el 
también ec emNinderaron. 
j . P a s c ü a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
Dr. J u a o k \ n m G o a n a g s ! D r . H e r n a n i l o S e g a l 
E L DANEHOLM 
E^to vapor danés llegó de San Jobu 
Canadá con carga general. 
B O D A 
hizo las salvas de ordennza. U DOS POR E L DIA DE F I E S T A NACIONAL 
medio día de ayer ienía el pro-1 RATAS INFECTADAS 
o de dirigirse a West Palm Beach En- la patente sanitaria de New OT 
hidroplano mismo donde vino el leans se consigna que se hablan cap-
del Burean Latino Americano de turado 16 ratas infectadas. 
Estados Unidos Mr, Wells para 
efecto y en compañía del Minia 
ie los Estados Unidos y del gene-
^rowder so dirigieron a la Capita-
íel Puerto, 
capitán-de la poli-;í?. del Puerto 
p Corrales buscó al rüoto del hi-
E L CAñONEilO •WHEELING" 
E l cañonero americano -'Wheeling', 
llegó ayer al medio día. 
Desplaza este, cañoneo, mil tonela-
das; mide 174 pies de eslora, 34 db 
manga y 12 de puntal, 
no, pero éste informó al MI-1 Es gemelo del "Marletta" y su arma-
úe su país y a Mr. Wells que i monto consiste en doce cañones da 
el ertado del tiempo no podía distintas calibres 
i el viaje. 
sPUé.s se hicieron gestiones cerca 
casa con^ignataria del City of 
i para separarle pasaje a Mr. 
h lo que se logró embarcando en 
barco. 
La dotación es de 150 hombres. 
E l Alférez de Navio señor Ensebio 
Alba asesor dei Capitán del Puerto, 
le pasó ay^r i.iismo la visita. 
HALLAZGO D E UN CUAPvTO DH 
VINO 
Frente a la esplanada de la Capi-
tanía del Puerto fe encontró ayer, fio 
tando en el mor un cuarto de vino-
P q 
E L E I K A 3 
Procedente de Baltlmores Ue^ó el 
vapor noruego Eika 3 que trajo carga 
general. 
E L P H I L I P P U B L I C K E R 
QUININA Q U E H O A F E C T A ¿Ji 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
T>.O f ^ . ^ r T ^ L ñ «vpr rfl Contra Resfriada. La Grippe. In-
Precedente de Cclon llego ayer el „ r» 1 JÍ *~ « T í #• 
vapor amcrlrano Pastorea que trajo! fluenza, Paludismo y fiebres. L a hr-
carga de tránsito y pasajeros entrejma ie. E . W. G R O V E viene con cada 
LA COMISION . L-IHAL 
la mañana de ayer visitaron al 
Crowder las comisiones liberal ellos lot) f cñores Harry Laster y :aml ¡ eajita. 
lia- Wllllam Soamen y familia; Enrl-1 uista 
Uta T»V^C^« zi-nce Jiuocj'icrvxv.-
raporj Con autoruaclóu del Ilustríslmo se-1 
ammeano Governor Coob que trajo i{i0r obispo Diocesano, se unieron on ; 
domicilio j 
úmero 25, 
ana Hur- ¡ 
I Taao e Igletfifts y el correcto caballe1 
! ro Santiago León Chang. 
E . celoso párroco de la Iglesia dei 
San Nicolás k Barí, bendijo a los des ¡ 
posados, solen:nemente, actuando" co 
mo testigos presenrlaies los señores 
Francisco de Paula Ro«:¡inz y de los 
Pe yes y Enrique Hernández de Te-
¡ ;ada, y como padrinoj los prestigio-
> 83a y conocidos educadores, señora i 
,\.iflri'da Pinera de Rosalnz y núes-! 
tro querido sin.'go Ramón Rosalnz y i 
Terminada ceremonia religiosa.; 
firmaron el acta civil de ley. los con-
tnij entes Magdalena y Santiago, cum 
pliendo de esta suerte ron pquella^ pa 
Irbras del divino Mrjfstro: "Dad a 
rir«> lo qu" cv de Dios y al César 
I., cue es del César". 
La selecta y numerosa concurren-
cf.i MUf jubilosa c o n c n r h f i al anto. 
fuó obseoulnda ron profusión de he-
ladofl dulces y licores y mientras los 
ICfriéa casadoa abandonaban temporal 
nte la casa paterna, r.s once de la 
neche, los imlgos invitados desfl-
lal ar. también, estrechando las ma-
nos de los papás y haciendo votos sin 
rarísimos por la felicidad de Mag-
oricna y Sar.tiago. 
O F R E C E N O S 
T o a l l a s d e P a p e l c n 
R o l l o s 
P a p e l H i g i é a i c o c a 
R o l l o s 7 c n H o j a s 
S e r v i l l e t a s p a p e l C r e -
p é y U s a s 
C a r t u c b o s M í k a d c s 
p a r a D u l c e r í a s 
P I D A N PRECIOS A 
" L a O r i e n t a r ' 
I J E 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S. en C. 
Almacenis ta* Importado-
res de Pape l • Impresores 
Muralla í 2 y S .Igoac:t 74 
T e l é f o n o A - 7 1 Q * , 
A p a r t a d o 2 1 2 4 . H a b i n a 
E s pscíaliaCa en enfermedade* 
• ecra ta i y V i a * Urinar ia* . 
Inyecc ione* da N e o s a l v a r s i n 
legitimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei/e el custo é » participar ¿» «a 
lietlngulda ci lecu' -. 11 tdaalado da 
JU consultorio * t;. calle de Re¿nafo 
numero 1 B. donde con; «demore i a -
rá sus consuirv i * • j . 
D r . G o n z a h P e d r o s i 
CIRtJANO »>Kl- HO*l'ITAT DE F.Str.R-Keur'.as v del Uospim; Nílmero Uno. 
K srLOia i ISTA IL-N vía.* I K I N A R I A * ! i j enferroeaaJ«s »rii.'re-*«. Oi^toaro-i 
pía y catMartaan 0* los uréteras. | 
• N VKCt lONF.-, KK. Ni-OSALV AUSAX. 1 
1 1 
•ON"' Í TA* 0% «C * <« A. M V OK 
/ 3 o ( s. id «u le <*«>l« do Cuba <v i 
•.V*T t i 'a 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento esvecUl da I-»» Jrcrrf;n«<« I 
la sanjrre. Ten*ra<»«. ntí'!» c!n:rla. • 
partos y enf«rme»lsde» 4* «erinma. 
Inreofíonea «iitrtaten«/«»». sueros. Ta- I 
cuna .̂ etc CBtulCM nombres, 7 TI 
media :\ 9 9 media dv >» noebe Cl'nl-1 
ra pjr» rnijei^-; í / J «día a y me-' 
dio de la i-iufana 
C'smqjfae; I • 4. i 
Camranar;., l w Tel. A-«Ma 
; a r ¿ ) . u r i c ) D - L \ J N I / £ « I D V ) 
I G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 s ; d e 12 3 3. 
B a o c o í e r r i l o r i a l de C u o a 
Se avisa por este medio a los seño-
res prestatarios del Banco Territo-
rial de Cuba, que el día primero de 
Marzo próximo es la fecha en que de-
ben abonar lo« semestres de interó-
sea de sus préstamos así como los 
capitales quf venzan en esa fecha. 
Tanto los intereses referidos como 
las cantidades que haya que pagar 
por capitales vencidos pueden abo-
narlos nuestros clientes en la Oficina 
Central, Agular 81 y 83. o en nues-
tras sucursales del interior, en efecti-
vo o en cheques de este Banco. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra hacer saber a nue; tros cliente-s que 
pueden dejar cn CUENTAS C O R R I E N 
T E S CON nuestra institución, o en 
DEPOSITOS CON I N T E R E S , las can-
tidades que deseen, las cuales podrán 
retirar cuando lo estimen convenien" 
te o aplicarlas en su oportunidad al 
pago de los Intereses o del capital que 
se encuentren adeudando con motivo 
de sus préstamos. 
Los DEPOSIOS COX I N T E R E S de-
vengarán un cuatro por ciento liqui-
dable trimestral o semestralmente. 
Habana, 21 de Febrero de Í921. 
C 1541—10 d—22 
Anticalrnlina Ehrey se rec^mlen-
da especialmente para todos 'os tra--
lomos de los ríñones y vejiga. —AntL 
calcidina Ehrey. el gran ramaUa r a-
ra el hígado, ríñones y vejiga, se 
encuentra de venta en todas las ho-
tlcas. I 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L 
P I D A U N 
E L M E J O R R E F R E S C O 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . A . 
T e l é f o n o a A - 7 l 1 5 , A . 2 0 t 2 y A - 2 2 2 2 
AGINA C U A T R O D i A R i O D E L A M A R I N A Febrero 2 D de 
L A P R E N S A 
i -
E l 24 de Febrero, que no ha sido un 
día bello ni muchísimo menos, DOS de-
paró, pese a las nubes norteñas, al 
viento m o y a la resaca, una agrada-
ble enseñanza. 
E l noble sacrificio de nuestros glo-
riosos antepasados ha servido de tema, 
a un e-cntor meticuloso, que, desde 
las columnas del "Heraldo', supo pro-
bar ayer, con sólo diez párrafos de 
prosa, que "el patriotismo es eí amor 
a la patria.*' 
E r a una verdad muy difícil de ha-
llar. . , 
Pero nuestro distinguido compañe-
ro se empeñó en dar con la solución 
de ese difícil problema y no nos nega-
rá el respetable público que ésta es 
incontrovertible... 
E l patriotismo, no hay duda, es el 
amor a la patria. . . 
Los espiritistas se aperciben a reu-
, nirse el 31 de Marzo en un Congreso 
Nacional. 
Al pie de uno de los trabajos dedi-
cados a ese tema, hemos leído una fir-
ma muy interesante. 
Esta: "Rayos Astrales''. 
Ha perecido en Cuba un asiático. 
L a víctima primera aquí de la llama-
da enfermedad del n e ñ o . . . 
L a Sanidad, con este motivo—y con 
otros más extensos—ha sido objeto de 
censuras diversas. 
Viruela, tifoidea, paludismo; e t c . . 
Van en aumento nuestros males.. . 
" E l Comercio", que forma en el co-
ro de los censuradores, ratifica ayer, 
abordando esns temas, una denuncia 
: formulada, semanas atrás, por el pro-
pio colega. 
—"No terminaremos sin recordar 
que recientemente—escribe " E l Co-
mercio"—señalamos una gravísima 
falta contra la higiene en esta capital 
sin que ni Sanidad ni la policía hayan 
hecho nada para corregirla." 
"Nos referimos a la que cemete un 
gran número de individuos de ambos 
sexos que desde las diez do la noche 
se dedican a registrar los depósitos 
de basuras, esparciendo éstas sobre 
las aceras, para coger trapos, ropas, 
incluso las de cama que pueden haber 
usado enfermos, y otras cosas que lle-
gan a sus domicilios, probablememe 
pequeños cuartos de cindadelas." j 
"Nada se ha hecho para Impedir que 
•le tal modo se esparzan por la ciudad 
los gérmenes infecciosos que contie-
uen las basuras.* 
Ratífica6a la denuncia — según el 
Código de Enjuiciamiento Civil—hay 
que proceder de oficio... 
Las autoridades correspondientes 
tienen pues la palabra. . . 
elecciones, dice, elogiando a la Junta 
Central Electoral: 
—"'La Junta Central Electoral ha 
dirigido al Presidente de la República 
en forma comedida y respetuosa pero 
significándole que sus indicaciones 
anteriores han sido burladas y recla-
mando la acción oficial del Ejecutivo 
para que las garantías de que dispon-
gan el diez de marzo los electores 
sean positivas y completas. 
" L a Junta Central Electoral ha ac-
tuado en este proceso con rectitud 
plausible, con entereza notable y. den-' 
tro de sus facultades ejecutivas tan 
escasas ha hecho cuanto estaba a su I 
alcance para asegurar la purea del su- | 
fragio, aspiración unánime de los houi 
bres honrados de Cuba." 
Todos son elogios Elogios a Ins 
tribunales ,a los jueces, a las Jun. 
tas . . . 
Pero, a pesar de eso, el liberalismo 
parece quo no está contento... 
E s . un fenómeno de psicología que 
"La Discusión" explica de este modo: 
—"Las fechas patrias es cierto que 
irradian fulgores vivísimos, destellos 
de gloria omperecedera.Las sombras— 
se explica como una consecuencia del 
carácter sugestivo de las emociones— 
están en nuestro ambiente, anublan el 
alma nacional." 
"En Cuba no puede haber un 2-t de 
Febrero triste, frío, incoloro, desani-
mado, juzgando en su valor el aconte-
cimiento histórico, el punto de arran-
que de ios esfueros heroicos, los últi-
mos, que culminaron en la caída del 
dominio colonial, en la emancipación 
de Cuba Libre. 
24 de Tebrero, como 10 de Octubre, | 
como 20 de Mayo, son días de luz, j 
rientes, inmortales. Los que pasames j 
por momentos di- preocupación, de an- j 
gustía, de zozobra, somos los cubanos. 1 
Pero se explica el equívoco sentimen-
tal: con lo que llevamos dentro y nos I 
inquieta y desazona hoy. queremos | 
inconscientemente velar Ui alborada | 
estdendorosa del 95." 
Todo es según el color... 
Pero—seamos sinceros — ¡que 24 
más frío! Apenas si flameó al viento 
una bandera... 
Y no sería por falta de viento.. 
I 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
' * 4 Í 
S U P E R I O R E S 
p a r a c o m b a t i r los d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o , l/.s n e u r a l -
gias , los re s fr iados e t c . , son las l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a y C a f e í n a ( F í j e s e e n q u e e l tubo d e v i d r i o l l e v e h 
e t i q u e t a r o j a c o n l a C r u z B a y e r ) . 
E l e fecto e x c e p c i o n a l m e n t e b e n é f i c o d e es tas tab le tas se d e b e a 
l a a d i c i ó n , e n dos i s t e r a p é u t i c a , d e l a C a f e í n a , l a c u a l n o so lo , 
intensi f ica e l e fecto d e l a A s p i r i n a , s ino q u e o b r a c o m o t ó n i c o y 
a u m e n t a l a p r o d u c c i ó n d e l a o r i n a c o n t r i b u y e n d o , a s í , p o d e r o s a -
m e n t e , a e l i m i n a r las s u b s t a n c i a s t ó x i c a s d e l o r g a n i s m o . L a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a d e b e n , t a m b i é n , s u 
i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d a l h e c h o d e q u e c u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e 
t o m a r l a s c o n l a m á s a b s o l u t a c o n f i a n z a , p u e s n o a f e c t a n n u n c a e l 
c o r a z ó n . 
" E l Triunfo*', frente a las próximas 
B O R D A D O S 
A M A N O 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s . 
A . E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
P . alt 5d 17 
A I S e ñ o r D i r e c t o r d e C o -
m u n i c a c i o n e s 
Camagüey 21 de febroro 1921 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA 
Habana 
Muy señor mío: 
Según el Convenio Tostal celebra-
do entre los Repúblicas hlSpano-amo-
ricanas y España, firmado en Madrid 
el 13 de noviembre último, desde el 
día primero del actual debió comen-
zarse el nuevo franqueo de las cartas 
destinadas a cualquiera de estas na-
ciones, consistente en un sello de dos 
centavos, en lugar de cinco que venía 
utilizándose; pero se da el caso quo 
algunos jefes de Administración de 
Correos, se niegan, con justa razón a 
admitir las cartas eon é i nuevo fran-
queo, toda vez que la Dirección Ge-
neral de Comunicaclonea, no h u tras-
mitido oficialmente dicho convenio a 
íc-j mencionados funcionarios. 
Con tai motivo cta, de agradecer 
que en las columnas de su ilustrado 
Noche de gala. 
Es la de hoy en Payret. 
En honor de la Reina del Carnaval 
y sus Damas de Honor es la tu»-
ción organizada por la Gaceta Tea-
tral en el rojo coliseo. 
Dos bonitas zarzuelas, 3rér:da Car-
naval y Las .Mulatas de Bam-Bay, se-
rán puestas en escena por la Compa-
ñía Pous. 
E l Jardín E l Fénix engalanará los 
palcos destinados a S. M. A?el|a 
Martí. 
Es su día de moda. 
E l estreno del sainete de costum 
bres andaluzas titulado Del Sacro 
monte el atractivo principal de 
la noche. 
Se verá, la sala del popular coliseo 
tan animada y tan favorecida como 
todos los viernes. 
Noche d© moda en Trianfin. 
E X H0>0i l D E L A RELXA 
j Guerra y las cuatro ,(.ño .t 
' sepulto. ^aoritas je ^ 
I L a función eK popular' ^ 
Libre la entrada 
j Entre las colcct-Vidades 
que pertenecen las reste, J0"61"»» ) 
| repartidu ias pnncinaif.T^ **** 
lides, *mi,-a local¡¿, 
Los que deseen obtener';,, 
dirigirse a las oficinas d- ,» f * * 
reatral en ei doDartame * 
Manzanil de Gómez. 
Gratis son fiichas l o o a l i ^ 
EN DIA D E MODA 
Y en Rialto. 
Se estrena en el c é n u W ¿t 
cinta La joven del ari; „ porC ^ 
¡Usima VJ-IVÍZ Mae Murray ^ 
Va en la taurta última' * 
Tanda da honor. 
Majestu-, c.;1 *u favor¡, 
dará la exhibición de I-i p M 
del Bafiaa por a Hesperia 
Actriz maravillosa. 
31AS D E L DIA 
Las carreras. 
E l Nuevo Frontón. 
Baile de disfraz, segundo de la tem 
porada, en la Sociedad de Marianao. ' 
Y Un concierto en el Conservato-
rio de Música que dirige el distin- < 
guido profesor Eduardo Peyreliade I 
con motivo 'do la repartúr.ó nde pre- I 
mios ctrt-respon'diente al año escolar 
de 1920. 
Concierto vocal e inst 
Todas las p ezas de 
«tcompañadas al pian0 p ^ 
blte proflesora Matilde Oonzs* 
Molina. 
Para las ocho y media de 
che ha sido señalada e tn fio 
tísticu. ' ' ' 
Agradecido a la iuvitsuMAii 
periódico, llamase la atención al se-
ñor director General de Comunica-
ciones, sobre el parTicular en la se-
guridad de que hablan de agradecer)-
solo los miles de Españoles que re-
siden en esta isla y su afectísimo y 
seguro servidor, 
Angel ANTEQFERA 
F i e s t a p a t r i ó t i c a e n 
! a I g l e s i a d e B e l é n 
L a CongVegación Mariana Obre: 5 
de la Iglesia de Belén celebró el d;.'; 
24 grandes Pastas. 
A las siete v media misa de coniU-
nión en la que ofició el t . Camarero 
el celebrante dirigió la palabra a l a s 
asociados antes y después de la co-
munión, exhortándodos al amor a }% 
Patria. 
Se- acercaron a recibir el Pan de lo1: 
Angeles todos los asociados. 
. Este acto fué armonizado por el se-
ñor Vicente Cía, profesor de violin áel 
colegio. 
Terminada la parto religioisa, se 
¡•iivió en uno de los .-.-medores d?l 
colegio un frupal desauno a los con-
gregantes y directiva de la Anuncia-
ta. 
• E l doctor Joaquín Ochotorena diri-
gió algunas palabras a los donci''.:\-n 
tes presentándoles al Ropresetuv/le a 
la Cámara señor Primitivo Ramírez j 
Ros. 
(El señor R. r. irez pronuaüó un seo | 
tido y pa tr ió la discursi. 
Dijo que- de simp.-. ubrem ^ r a . ó j 
e!p uesto .ue actuelmet te ocnípí». 
Hizo pii v.^a . onfcrno.t 1e •u* ríe1»' 
religiosa^ ftim;.ndo iju: a su juicio,' 
fué un érji'»* error f t que fe'tnya 
í.eparadc a ígifsia -Je1. Eslauo 
Tuvo pá rafbí be.'ís.mos i.ara la 
Nación (le^cu^riror^. 
Terminó admirando la confraterni-
dad de razas y clases en el ' olegío 
ée Belén ftiie tand^ ri/rcitalmente a 
los PP. Jesuítas y a ? i rer.Kl-Jn v á -
tólica. 
Fué muy a[!ludido. 
Vista »I "Juana do A I C D " 
A las íre-; 6 ó M t . irb el rapelián 
del crlccrc francés •Juaad de Arco" 
invitó u los congretcfi a visitar la na-
ve. 
E n la Machina nos r33*bló el ca-
pellán P. L* \rre Joscph Boubée con 
dos oficiales; en una lancha, ren'.-lea-
da por una gasolinera, ta anón t'nisia^ 
dados 'los congi gantes, 'os lurraanos 
de Belén Llórente y Alvarez y el cro-
nista. 
A bordo del crucero fuimos delica-
d;'mente atendidos los visilanus, fta-
biendo recorrido todos los departa-
mentos del hermoso buque. i 
No terminai-emos estas líneas sin 
felicitar al P. Camarero y a la Di-
rectiva de " L a Anunaiata" por su 
obra altmente lUuist en faror de l^i: 
obreros. 
Loienzo B L VM O. 
F L O R I D A R O U T E 
E l servicio más antiguo entre Cuba y los Ksta(¡os l aiilof», llavana. 
West, Port Tampa, Miami, Nassau. Lia vía más rápida y iiu-jur pan Mee-
cualquier lugar tle los Kstados Unidos y Caurdá. Vapores íipVKkxoi' n 
MASCOTTE y MIAMI. Acouiodaciones Huporion-s incluyendo i\..-leiiu-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVKKM u; •conn, 4Efr'4 
jeros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. ni,, « xc-ci'!iiamiô doi 
dos. De Koy West: 10 y SO p. m. Kxeoptuando sábados, (onexiún' directa 
Kcy W.est con ríipldos trenes provistos de couipartimentus y*aloues (Pula 
directos a Mlaml, Palm üeach, Jackson villo, '̂avanaii, Ulfluiiond, «Washini 
Baltimore, Philadelphia y New York. Ast conm eoin-xionos ,n .7acksonville 
trenes directos a totlas las 'principales ciudtides de ios Estados L uidos \ 
Canadá. * v ^ 
Los vapores cpic salgan do la Habana lô  Lunes. Miércoles y Vicr 
harán conexión en Key West para los pasajeros va;.-an a Tampa." 
IMPORTANTE:—.Todos los pasajeros deben registrar si^ ii'.nibres eí 
oficina de pasaje por lo menos el día do la salida. 
Para precios, Itinerarios, etc.. dirigirse a la Oficina do pasaje, Dern 
número 3. Teléfono A-ülOl o por escrito al Apartado de la Coiupañta, Ko,' 
T h e P e n i n s u l a r a n d ( k c í d e u t a l S t e a m A n Co . 
P . L . KRAXNEN, AGENTH, MU KLLS I)i;h A líS Î N A I.'. IIAPA30A. 
A l o s D e p o s i t a n t e s 
d e l o s B a n c o s 
Para un cliente, necesito checks 
certificados del Español y Na-
cional, a la par, con buenas ga-
rantías , a corto plazo y con in-
J Ü L I 0 C E S A R R O D R I G U E Z 
Notario públ i co comercial 
Oficios, 84. Departamentos 2 1 3 
y 214 
M O D I S T A S 
PLISADOS QUE D I R A > T A M O COMO J AS SAYAS 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto; ' 
9 S — M U R A L L A - 9 5 
E M K E VILÍ.KOAS Y . AGUACATE. J . M AKS \ l , J ( O. 
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Pour un *ú—t 
ROÍ- ü S A . - M * * * • * 
i , Milán <lo»Jo m «W»* ao4 »• , Rigololto—L« rfonno í i"oW« RigoloMo—Q««»(o o 
nnmm --rr • „ .01 pooc"- 7 ,-—' - " 
Tnutinc E, 
Y«» Er» HOTO TOU MO Bo-lo«-OH»n 
Otâ o 4.21 f-1» 
88280' 
M O S A I C O S y A Z U L E J O f 
V A L E < C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Para elegir colorea y clases, tensan la bondad de pasar por el depo-
sito, Calzada de Concha, esquina a Rodrigue;:, próximo a Luyanó; y P*** 
precios económicos, a Rartios Larrea y Compañía, Oficios, Miraefo 29; Tf-
lefono A-1454, Habana. O. Larrea y Compañía, Monte, númeio 214; Tele-
fono A-7040. (Ferretería do los Cuatro Caminos.) 
V 6538 alt. ' 
C a m i o n e s S u i z o s " S a t i r é ^ 
Tengo en venta los dos camiones mejores que h;.; i LWÜ'A de o 
celadas de capacidad, uno en chassis y otro con tarrucc'^'a de •Olw* 
Sa garantizan repobicmlo cualquier pieza quo resulura defecti. 
durante noventa días dn trabajo. 
Informa: José Poch, Obispo, 7. Deparlamciiío olU-^a. — T«i*w»,, 
()5!)0 
E l m a y o r C a t á l o g o d e m ú s i c a d e l m u n d o 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
« c o n f e c i m S ^ ^ ^ autorizado de la mejor música que existe, y su publicación constituye uno de k» 
de incesantes esfuerzos v un desemboco HP niiirh!^TTnn*r.nÍf ^r0?'?reC,S0S r̂ 'os a"os d* constantes pesquisas, de perseverante aplicación. 
Sus páginas son un toSmS^SlS; "luj:h?s m ^ o n t s de_dolares para poner este Catálogo de Discos Víctor en manos de Vd. 
Refleja i S h S a s ^ i J S ^ S n ? J Í S ^ L J ^ ! Ú* } ? l m^choS anos ^ " d o s a coleccionar la mejor música de todas las partes del globo, 
para ¿ecreo p ^ T d f S í L ^ i S l S S Í 6 pt,StKS hf" consa?rado a * impresión de sus admirables voces y de su portentosa ejecudón 
cados al d e w ^ J t ó « e i l í S í S S ^ S : Clara y ^ á ^ ^ ^ enorme extensión de tiempo y los millones de dólares dedi-
cste catálogo seTani f lSS £ h S y ^ S i T s u ^ e ^ ^ ^ de PerfcCCÍÓn- Y en Cada ™ * ™ todas ^ ™ ™ * 
i B r t t / • ^ • t ^ . ^ S l ^ r i ^ T * 1 Q K! con ,e"e- Cualquier comerciante en artículos Víctor se complacerá en envegarle |rat¿ m ejemplar de este catalogo. SJ prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escríbanos solicitando este catálogo. ° cauxKanc graua 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , No Jo, E . U. de A.4 
m 
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ú e las bodas yue o táa coa 
g on Ja scc5«*4ad habanera pa 
ne-s próxi:no 
rfiwera. a la^ 
jU' VLá. la. 'te 
Q y H.-riuiiidez 
onio Millas, 
•'¡••brará m el 
fasc-ig v DorníJigrac-z y el doc-
tsé Zarranz SAnciez, pertene-
a la carrera consular y socii-
iarticolar del Subsecretario de 
ra. 







L A S B O T A S D E M A R Z O 
de la señorita Serafina Mestres Bul- i 
y el señor I'arciso ^Sala Pare-j 
i-il señor Autonio Mestres y su dis- ! 
i nguida espoRa. la señora Serafina j 
iJueve di? la no- ¡ Üuieae. pailreá do ia uovia. se han | 
la señorita Oci- servólo invitarme. j 
y el jóvoii doc- ¡ lÍPccncicido qd'-do a su atención. | 
j Y xma fceda entre las de la primera ! 
A cel . " j qibinoea* con la que están todas mis! 
la misma ¡{rU'^ia están -^X-.Í- I s impatía^, 
beda. en la iiot;h^ Ui primer Es la de un abogado culto, talen-! 
, de marzo. \ Ui&a y i i tinguido. mi huero y que-! 
iS nutre la de ia señorea Car | r dísimo ami.^o -1 doctor Gonzalo G. j 
Purnaripga. quien unirá su suerte a I 
la de ia gentil .» interesante señorita 1 
Mav^na Alvarez Gar r igó . j 
ñ a ^ ido disput'i'fa la nupcbl cere-
monia para el sábado 12, a las nue- | 
Ve y nu dia de la noche, en la Iglc- j 
su Parroquial del Espíritu Santa. j 
Hechas están las invitación-s. 
- y 
ia la ceremonia. 
nvitacionos. 
I ?iueve y medii 
¿ H a visto usted, estimabie s e ñ o -
ra, nuestro surtido de estambres? 
rros, sobrecamas, colchas, esto-' 
las, bufandas, mantas, bolsas, cor-! 
batas, etc., etc. 
Estos c a t á l o g o s valen 3 4 , 4 0 y ', 
5 0 centavos respectivamente. 
Dif ie ren en el n ú m e r o de p á g i -
nas. 
Huelga aclarar que los de 5 0 
centavos contienen mayor cant i -
dad de modelos que los otros. Pe-
ro cada uno de los tres «irve de 
o r i e n t a c i ó n a quien desee dedicar 
algunos momentos de ocio a la i 
grata tfirea de confeccionar ú t i -
les y hermosas prendas. 
¿ E s p e r a usted un baby? Pues: 
D E T R O 
T 
L a R e m a n a 
d e l 
B o d e g u e r o . 
E L D O C T O R P I T A 
Del doctor Antonio P ta. 
* En la elefante ca^u de Consulado 
ítc»si esquina al Paseo de Martí, m<»-
Mila quí" fu*? durai-í" algunos años del 
,cñcr 'Ernesto Zaldo. acaba de ins-
'ijitrso con fu bella 0 interesante 
«fpe«a. \o señora Angolita Ruiz Guz-
Ln 'dc P ta.. 
I a :: -'•ste el domicilio particular 
ir \ no able especialista, independien-
te ílfl gab^ietf do consultas y de to-
.Jo lo que guarde relación, de algún 
igodo, ron sus prácticas profeslona-
Coníinuará ^stablec do dicho ga^i-
we cu mirmo local de la Avenida 
e Italia que ocupa el instituto K i -
(íroterápico. 
Creac 6» deí doctor l i t a . * 
IDs su director. 
De esa casa en que fué fundador se 
trasladara en plazo muy próximo a 
la que o^tá montándose al objeto en 
la Calzada de San Lázaro nñmero 
45 entre Pra^o o Industria. 
Solo hay 'ya que esperar a i ue es-
tén lisias las últ imas instalaciones i 
que Vionen real izándose. 
Adoptará ai trasladarse, en vez del • A f in 
¿ i no tuvo ocas ión hasta ahora l a usted especialmente le interesa; 
I no deje de aprovechar la p r ime-! preparar le pr imorosa ropi ta de! 
! ra que se le presente. ¡ e s t a m b r e , en cuya c o n f e c c i ó n es-; 
Estambres en todos los gruesos j m e r a d í s i m a se muevan sus dedos 
, y en toaos los colores. j ág i les como r imando con los l a t i -
Y t a m b i é n , en todos los g rue- idos de su c o r a z ó n ma te rna l . . . ! 




y agujas para tejer y 
r rhn ' í ivo . ei nombra o« 
Fisioterapia. 
Denominación oíiclal, 
Muy rp rop íada . 
Inst 
Una Boa;- hoy. 
j traa Itlcalde. muy espiritual y 
uuy bonltí1 un-rá por siempre sus 
intuios con el eLgido de su cora-
íi'". el Jóven Andrés Eauter, del co-
m'rrio de esta plaza. 
ro'.; mi !' licitación a la feliz pa-
noa, va la expresión mis raejo-
rea votos. 
Ti.'los por su dicha. 
ja intim dad. 




los contrayentes la s e ñ o r -
ía Blanea ^í. Dou Fernández y el 
señor Joaquín dua les González, ce-
líbrindoS'' l i < « reüionia a las nueve' 
Af la noclie en la ca-a de Virtudes 
número SO. ¡e-i'doiicia de la d títin-
{ll<Ui ÍHmilia de l " novia. 
!]! lu n t.i! i i i c a ésta por rec'ento 
v Feusil < 'lue'o impuso en i-I* acto 
an r<': !'v;!. absoluta. 
Fuero" los padrinos la señora M a , - , 
rl* Oon^á'.e.r Vi-.u'.a d- Caniles, ma-
dre del novio, y el señor l-lulo^io 
UN ábbultz. n.idre la i'e : i , 
y el señor Fermín Zapata. 
Boda s impát ica . 
Señalada para las nueve. 
Do festejó en festejo. 
Asi va ia Reina del Carnavat. 
A la verbena de nviñana en el Ca-
sino de la Playa, para la que se ad-
viene una an maclón extraordinaria, 
i i guirán espectáculos diversos en svi 
honor. 
Habrá, entre otras muchas fiestas, 
la que se prepara en el Nuevo Fron-
tón . 
Será el martes. 
A l concluir. 
Un Saludo de teHcit*vi¿». 
L/le,iue e]i ÍUS diaS que le de^eo do 
nmchas sa'Jsf^ccicnes a la iníeresau-
ê Emelina Vivó de Mendoza. 
No recibirá, 
Cnrlone F O N T A M L I - S 
^ ^ ^ 
de que sirvan de g u í a a 
las personas que deseen confeccio-
i nar prendas de estambre ofrece-
1 mos c a t á l o g o s en los que, con to-
i da exact i tud y p rec i s ión , aparece 
una extensa var iedad de d i s e ñ o s 
,de prendas de todas clases. 
Sweaters de s e ñ o r a y de n i ñ o s , 
vestidos y abrigos de n i ñ o s , go-
C 1573 Id 25 U 2G 
quien las solicite, muestras de h i -
los y estambres. 
T a m b i é n avisamos-que tenemos 
bastidores de pie, en todos los 
t a m a ñ o s . 
Í 
nuestra mejor sociedad de Bolondrón 
y otros pueblos. 
Entre las damas que asistieron, re-
cordamos a las señoras Soto de Cam-
pos; Local de Lorodo; Mere er de 
Houghton; Ruis de Lima; Luisa Díaz 
viuda de Cúrvelo: Fernández dé Uue-
des; Castro de Hombre; Fraga de 
Valido; Pérez de Sa-n-u-ana: Corra-
les de Martínez; Ovalos de Riera; 
Del Barrio do Escamez: Andrea do 
Pino; Delgado de Br i to : Martin de 
Fernández; D'az de RnrirÍEruez: Rniz 
de Váxque; Cabrera de Suárez; P, 
f ¡ E s t a e s m i R o m a n a ! ! 
N O H A Y D I S C U S I O N J A M A S P O R E L P E S O 
Funciona a u t o m á t i c a m e n t e . N o da de m á s n i de menos; 
lo exacto y tan contentos todos los marchantes. 
ROMANAS "DETROIT", Garantizan: 
Peso exacto, rapidez, confianza dai público, segundad del bodeguero. 
FOMENTAN LA BUENA F . í Y PRUEBAN HONRADEZ 
ACEMTES KXCLUSIVOS: 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A í r u i a r 8 4 . Teléf . A - 4 1 0 2 . 
de Echenique; Soler de Sanciñena; 
Gutiérrez de Pérez ; Frap:a V . de Ro-1 
dríguez; Rodríguez de Valido; San-jriquez; Julia Garriga; Carmen Do-
tana de Gómez; Del Barrio de Rl- jmlnguez; Carmen de Mares; BalDi-
i veri ; Fernández de Tarafa: Pérez ue j ^a, Isabel y Josefina Guedes; Juana 
; Trenzado; Muñoz de Bacallao; Cam-i MRTÍR Pé rez ; Mercedes Pérez; To-
pos V. de Oldemira: Fernández de i y* de Hombre; Josefa Vaoz; [sidra 
San Miguel 7 otras. i Vr i to ; Guillermina Collazo; Caridad 
Señorí as. 'Esthcr y Mcrced-s doi i ^ r ó n ; Silvia Ortoga; Bla"ca A'e-
! Barr io; testtoer Mercior; Estrella wftT,: Blanc? H-'sa ^"n6"*2; 
buar^z; Anlta v María Teresa F á - l ^ l r a b a l : Or-ensia y Aurora Estori-
;bre;^as; Anlta Rodríguez; Gloria Xa-1 n,>: Clotilde Hernández; Dulce Ma-
vnrro; Ofelia Picar; Juana Morales; I "** Kcne'"que; 
' Julia Rannrez; Pilar y Rosario En-
quo fueron testjgos e! repat« 
K-tor Ramón Grru San Martíu i 
reñen s F r i-i K'.O Blanco Pra-
Fernando Ciüa'.c.; González, 1 
0 ac u; n n coinr: t '?t.lgoa ; FYJ-.O 
ovio e] jóven abroado Gonzalo *' 
" l e C e s e i i e f c r o " 
iarii :torcc Rafnel ; 
Dea Fe rnán- j 




e! y a n í - ¡MI altnr r 
nociic loo dsatfuos 
F i í a i a d a e n Í 8 6 S 
'e O b j e í o s de Ar te y 
J o y e r í a 
Invi tamos a nuestra clientela a 
¿oi ióce t las novedades que acaba-
de recibir en a r t í c u l o s de to-
'rrooios para regalos. 
CU Y C O M P A Ñ Í A , S. en C. 
c, 5 8 ; y O^Reiüy, 5 1 . 
nos 
. " i t 
E s e l n í . ^ l a 44L i r i r ñ t ^ > í v a r 3 ? . 
. a $ 2 . 2 5 . 
• e f 
s e p e l í i 
eléio-
prensa de Madnd se ha he 
m Peiif mieuio causado ¡XJ:-
"¡o' i.ustrf! abogado v sena *«r 
d-j (.c;n Arturo Amh'ard. ocuui* 
: ie e .¡t. enero en aquella cor-| 
>a dedicado expresivas frases de 
;oiicla a su hija la cilatinguida 
I , SeüídO. s. nor Ü4¿ 
i vlcopr. s • U ¿ti B de 
IQ ¡ el pre.icral Marna 
ia j t;. {tolla •(!: 
nátto, seño; 
1*1 presidente del 
'Kz l e Toca; los 
la A . a Cámarai 
y don Guü l rnno 
e! hijo lolí t ico del f i -
Picfaardoí sobrino, él 
a María Amblard de Pahardo, 1 rola.- ol ™arin 
Pfeia raDoSa de nuestro estima u» i 
5 el señor Manuel Serafín Pi- , 
'o. Secretario de la Legacióu de 
en Madrid. 1 
aaui los cariüoso.i términos en 
M expresan altrUi:0s periódicos | 
«" cuenta del sepeno: 
EURO DE DON ARTURO A.M 
BLAR-D 
entierro del senador viiaiicio 
Vrturo Amblard, consti tuyó una 
'a manifestación de duelo, 
« l a del finado, doña María Am-
• Mfeosa del secretario de la le-
n dn Cuba o ilustre escritor y 
• ¿O-A Manuel Pichardo. ha re-
> mucha ^ demostraciones de p,'-
Por la muerte de su padre, 
fe la eomitiva que acompañó el 
del señor Ambla d al ce-
r o de 9«n isidro f gTiraban mu 
pwonaiidades de la polf'.ica, de 
M i a y del arte. 
(* E! Liberal") 
JUCÍ onmeri» " '«tancia don San-
Hago dj ¡a Escalera: el crencral se-
ror Gcnzáler (lelpi; < ] i.-oro'iel señor 
Monella; el dlpiomáv- t r.-.:¡tr Fifrue-
ñor Diez de Pineou 
el pedre jesuíta don Vidal Marín. 
Asistió también a! fúnebre acto to-
do el clero de la parroquia de la Con-
cepción, con cruz alzada; el Senado 
env'ó sus carrozas y servidores. 
E l secior Amblard fa'.ler:ió el día 
7, al llegar el automóvil \ su finca 
de Zar^alejo. 
I^nyfainos de nuevo núeslro pésa-
me más sent;do a -la familia del f i -
nado, y muy especialmente a sus hi -
los los señores dt! Pichardo. 
(FA So)i . 
H o t e l 
M I R R A Y B I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d t1 1¿Í P h c ¿ ¿ \ P e r s K i n . 6 
JOHN MS E BOWMAN, Preadente 
D u r a n t e dos generac iones afa-
m a d o p o r su a t m ó s f e r a de 
sosiego y s i m i l i t u d ni p r o p i o 
hogar . Es te conoc ido h o t e l se 
eno rgu l l ece e n e l t r a to y ser-
v i c i o i n d i v i d u a l p res tado a sus 
muchos huespedesd i s t i ngu idos 
p roceden t e s de C u b a y Su r 
A m é r i c a . Posee t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b ienes ta r de sus 
alojados. 
A u n paso de la Q u i n t a A v e -
n ida , c-.l c e n t r o de las g randes 
t iendas de m o d a . C e r c a n o a 
los tea t ros , c lubs , b ib l io t ecas , 
e x h i b i c i o n e s de a r te , y salones 
de m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las par tes de la c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o de poco t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l to y de m a y o r 
g randeza en e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una manzana de la Etttci. 
I crminal Granü Central 
.) MKS VOODS 
Vice-l'iesidentc y Director Ge 
Otics Hoteles le New York 
bajo '» mi-nia •Jircccíi'u del Sr. (iowman: 
E l B i l t m o r e 
John Mol-', liourtín, Í'rc«>iücntc 
Unfrcotc * U TerniosJ Grand Cei^nü 
H o t e l C o m m o d o r e 
Gcurge W. Swccnc}, V¡c«.-r«lie. 
Adjunto n la Terminal Grand Ccmral 
Taic del tren y vire • \» izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jaine« \Vood«. Vice-Pdte. 
EB(I ente « laTer minll Grand Central 
E l A 72SO71!a 
hdw. Tierncy, Vicc-Pdlc. 
nroadway y Calle 73 
Fn el barrio residencial Hiverside 
MarlQ Dolores Val-
j ''As: Catalina y Caridad QÓÚltít', 
1 "^lia Rodríguez y otras muchas cn-
•'OH nombres no pudimos anotar. 
% r.! Corresponsiü 
P u b l i c a c i o n e s 
• I . \ A M i l . L A " 
Hemos recibido el tomo I I I año I I 
número I de "Las Antillas", la brilUm 
te revista que dirige el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira, 
El material es selecto y abundante 
relacionado cu su mayor parte con 
f.9ttiltq8 ani ¡llanos e hispano amerb 
taños en general. Un art ículo dtd doc 
tor Adolfr> Bonilla y San Martin, pro-
fesor de Historia do la Folosofía en 
SOLO U N A S CU A N T A 5. 
De los muclu.s personas que nos 
rodean, muy poca¿ , en verdad, go-
zan de buena sa lud: l a mayor par-
te son v í c t i m a s , en mayor o menor 
grado, de a l g ú n ma l . Por u n t i e m -
po la naturaleza se sostiene, pues 
la j uveutud y la a m b i c i ó n , frecuen-
temente, la ayudan ; poro luego 
los ó r g a n o s cansados se resienten 
y los g é r m e n e s d a ñ i n o s en l a san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su nial efecto. Esto puede ocu r r i r 
repentina o lentamente; s in em-
bargo, el resultado es el mismo. 
U n a fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de los Pulmones o de la 
Garganta puede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
n ú m e r o de personas así afligidas 
e imposibili tadas queda fuera de 
c á l c u l o . T a l vez, en la mayorú» 
de estos casos, el mal proviene do 
mala d iges t i ón que m á s tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l t ra tamiento ordinar io 
rara vez, o nunca, tiene buen é í i -
t o ; hoy los méd icos prescriben la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
con el fin de purif icar l a sangre y 
est imular los ó r g a n o s a que ejer-
zan sus funciones normales. Es 
t a n sabrosa como la mie l y con-
tiene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Ex t r ac to F l u i d o de Cerezo Silves-
t re . So debe recur r i r a ella t a n 
pronto como se presenten los p r i -
meros s í n t o m a s de mala salud, aun 
cuando a pr imera vista no parez-
can serios o de importancia . E l 
D r . Gabriel Custodio, de la Haba-
na, d ice : " P o r espacio de muchos 
a ñ o s he venido prescribiendo la 
P r e p a r a c i ó n do Wampole, habien-
do tenido o c a s i ó n de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente t ó u i c a s y restauradoras en 
los enfermos como u n vitalizante 
general del organismo empobreri-
i í O . " v p n í a pn Intj 'Rfl.mniuriflA. 
vada a cabo bajo los auspicios de la 
"Sociedad de Jeogra f ía C o m ^ r d á l " . 
. PRESIDIO I>K T.A RKPl 'BLIÍ \ 
Memoria correspondiente a lo-, años 
de 1918-1920. en la que el doetor To-
más G. Meno-al, Jefe del estábil 
miento, ha reunido oportunos datos 
quo orienten, para realizar reformas 
V I R O L 
iFRODUCTO IMíLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes v son de buen co-
lor. 
útiles, a quices puedan llevarlas a 
ta Universidad Central de Madrid en-1 cabo, y al mismo tiempo detalla el es 
cabeza lamerte de trabajos, todos de i tado actual del Presidio, personal, mi 
sumo interés 
••( K I.O DE C0NPEREHCIA8 S O B R 1 , 
A S I M OS M A HITI.>IOS" 
Un vciumino^o tomo e iueiiieado 
las confertiu.ia^ pronunciadas desde 
diciembre de 1817 hasta punió de 1918 
fechas de la inauguración y clausura 
lo] ciclo de ••onferencias celebradas 
fin Barcelona. Dichas conferencias son 
de divulgación de conojiraiento. elO" 
móntales sobre el Mar, el Buque, la 
Navegación, ol Comercio Maritimoy 
la Pesca. 
La utiif.-ima rteopilación está edi-
tada en Barcelona merced a la ayuda 
de S&mprqSM Navieras, dlveasa^ ins-
titucicnc= y algunos particulares pa-
ra facilitar la obra de divulgación lle-
I mero y t ircun- tancias que con' urr-t : 
en los penados, etc., e t c . 
PC REVISTA DE n S T R l l ( ION 
RUCA 
j Publicación Bimestral de la Sty 
' tana de Instrucción PúMira y Bellas 
Artes, de la que es Director el ,1 í " 
Ot nzálo Aróstegui, Secretario del ra-
mo. | 
ZAIVR \ I>F. 1ÍH8 A 1í>lí) 
Recopilación completa de los tra-
! bajo3 estadísticos correspondientes a 
la industria azucarera y sus di 
dos. y datos relacionados con el co-
mercio exterior do la República, pu-
blicada por la Socción de Estadíst ica 
do la Secretaría de Hacienda. 
L 
Se ernplaa en rtáá de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
basta el día. 
Los mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
U m m i A o o i o - C i i i j a i i ] 
Lamparilla, 69.A y & h B . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l a s í v a c f o t e . E s í e m e d a l e s n e r r i o s a s Y s e ó t a l e s . 
( G a n a b a c o a . a l i e B á r r e l o , N o . 6 1 i a f o r m t f y c o n s u l t a s : B e r n i z a , 3 2 . 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y NECESIDAD DE PASARSE L A V I D A CON 
UN BRAGUERO I N U T I L . 
KiU erneream nferta <¡a» r9 hecha p ir el Inrenior 
raTlIloao pmrcdlirilento que actúa "Jla 7 
fin de Tlgortzar loa múarnloe rrlajadoa. 7 
Ibertane por completo de Ies doloroana bra-
de la necesidad de operaciones pellgroaas. ucroa, 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
S.OOO personas qua pa 
lezcan de hernias, y es 
rrlban al Sr. Ktnart leí 
jnviari Is scfldrnte canU 
D e U n i ó n d e R í y e s 
íRRO DEL SKXADOR SEñOR 
A M B L A R D 
onun^o por la mañana efec-
condMcción del cadáver del se 
Febrero 81. 
Sstí.n lo^ carnaval s eílt« año nmv 
ani-njfí?.; . 
B l domingo 13, se vieron cu las cMr 
Tlí's y el pasco muchas carrozas y 
autos nrímorosamente adornados. 
En ellos lucía" Bds .-jracias mime- , 
rosas comparsas l o 'amitas haciendo ' 
íierroche de serpentinas y confetti, j 
Por la noche se verificó un anl- | 
mado bn'le en el Casino Español con 
non Arturo Amblard, desde f i j u71a orquesta do la localidad 
* que vivía en Madrid, s i túa- El domingo 20. resultó ma: 




familia tiene en el ce* 
•a sacramental de San 
üijerou mls.s en 
la 
e| ora-
go '¿0, resolto mas anima-
do el paseo y hubo mayor concu-
rrencia de carrozas. 
La directiva del Casino BHMfioH 
acordó ofrecer un baile infantil, de 
disfrp:. 
A la una de la tarde nrincipió és-
! ?. !í * :!l'Sd t'0,,,1e se había ins- i te viéndose lo? salones llenos de n l -
cabilla ardiente. ¡ ños v n ña.s que alegres y bulliciosos 
^rv idores del Senado voiu- | luciendo sus trajes, hacían del local 
QJ. .,?fJHver- un para í so . 
^ esiuente (jei Congojo de minis A las tres fueron obsequiados por 
j ^0f. Dato, eituvo en el uomi-
1 -inado para dar el pésame 
•niente a la familia, y el ca-
Seneral marqués de Esteila en-
a carta mentida de condolencia 
i-st del 's'.'ñor Amblard. esposa 
^ tro queride am'go el encarga-
í R o c í o s de Cuba; Don 
*• pichardo. 
a hora señalada, se pu£ 
P u r a m e n t e V e g e t c l e s . 1 
No son genuinas si no e s t á n en cajas de (ata 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos , Dolor de 
E s t ó m a g o , i n d i g e s t i ó n . Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
reglas que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual 
Las Pildoras de BRANDRETH: purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el h; 
y arrojan del sistema la bilis y demás s 
ciones viciadas. Es una medicina que re 
purifica y fortalece el sistema 
Ma-
 . 
los miembr o- de la directiva con dul-
ces v licores. 
Por ln noche, después de terminar 
la retreta que ofreció nuestra banda 
popular, nuevamente reorsranlzada. 
tuvo efecto el haile de (iisfraz. el 
melor de todos. 
Dificilmente. ge podía dar nn paso. 
E l público llenaba los portales v ia 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
F u n d a d a ISUl. 
E M P L A S T O S 
POROSOS 
de 
á i o E x t t 
se en la p 
A l l c e c k ! 
K E R M A 1 H 
M á q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n f i a n z a 
La KERMATH es una má-
quina fundamentalmente perfecta 
y confiable desde la primera que 
se construyó. 
La perfección de su difeño se 
ha mantenido siempre invaria-
bles a pesar de las mejoras que 
se le han ido introduciendo, al 
extremo de que cada una de 
las piezas que formar, las má-
quinas KERMATH es perfecta-
mente permutable en todas elbs. 
Las máquinas marinas K E R -
MATH se construyen solamen-
te de 
4 a 40 H.P. y de 4 c;lindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-$!,6i0, en U.-.uo.t. 




Kermath Manufaduríng Co. 
Detroit, Michigan. E.UA. 
Dirección por cable: 
"KERMATH" 
NAMTlAi* 
_. „- , — „ ^„ . oalle, celebrando comparsas bullicio- • 
cortejo, en el que figura- 1 -.^ compuertas por elementos d ñ 1 
P A R A H P Í A R S ü C O C I R A D E G A S , L l a m e a l M - 1 8 4 0 
pequeña cuota mensual, obtendrá limpieza, economizará gas y conservará sus aparatos ec ':uen estado 
HATAÑA (ÍAS STOTES Í'I .FAMNG CO BAN^O INTERNACIONAL, ^ l í . • 
aada. añora ni ruin 
ISU prueba de PLAPAO, 
SUSPENDA R. USO 
DE BRAGUEROS: 
S!. señor, suyp̂ ndal 
sabe por propia ex; 
ría que es una rosa 
Cuñal, es un falso 
Jnuar usandoloT Ue aquí una mejor manera qua puedo 
fd. atora con probar por sí mismo, libre do castos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
PrHnero: El primero y mi* importanto objeto de 
ss ri.AP.\0-PADS es el do manteoer constantnuenta 
«pl'catlo a loa DÚaru!ns rel<viodua el mOdlcamento 
tlanxmdo PI.APAO el «ual es do propiedades eonlrac-
••B" es la verdadera ahnofcâ llla para ser apllraw» 
de tal manera qué tape el orillólo de la temía y 
oritar el contenido del abdomen a aallne. Dentro do 
esta almohadilla se encuentra un deposito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absorbente-aitrln-
tente. Tan pronto como 
esto medlraraento so es-
líen ta por el calor del mis-
mo cuerpo so htro fluido 
;..J lis poro» do la piel paro 
—' fertaleoor los músculos do-
PO" bllltados. produrlendo el 
uuJífm í"rr* J ' U ab«^tu^, * 
'a hernia. 
m m O t U C U i a ^ ertrenld«i 
UHÜHKKnm 1»r»» d»' PLAPAO-PAD. 
la cual ha de colocarse > 
pegarso alrededor del hueso 
de la cadera, «-onstltujendo 
la parto destinada y cal-
m'ads a dar la 
1 elasticidad. Er.too-
uporarso quo la her-
por lo tanto, un auxiliar muy i ra porta lite en retener 
aquella quebradura quo no puede ser re leu. da por un 
Cien tro de persenas. Jorencs y do edad han Jura-
mentado anta la autoridad compélenlo para tales 
actoa qno los PLAPAO-PAOS Ies han curado su que-
bradura—aiftmas da ellas da las más entes y do 
larca duracióa. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno do les principales hechos que llama la atención 
so el tratamiento da los PLAPAO PADS es el tieupo 
couparatlTameo'S 001 
resultados. 
Esto eo debido a que su acción es 
noche y de dia en el transcurso de las 
No produce nincuna inconTeniencia, 
lenta. nin(ún dolor. Sin embargo, minuto traa ml-
ecto en el transcurso de au dia de trabajo, y aua 
cuando está durmiendo, este reñidlo maraTlUeae Im-
perreptlWeraer.te ra Ingiriendo sueva vida 5 fuvza a 
los músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus fundones debidas de •anteetr las tripas es 
SJ debido lugar, sin la necesidad do on aoporta arti-




oróos 7 pel'grosa protuberancia déos-
la ner-narls 
solides al TLAPAO I'AI». 
U. PLAPAO 
f U l f i n X S L PRUEBELO POR 
ORJiClQ CUENTA MIAI 
nlngiin dinero. Dosso probarlo a rúen ta 
puede hacer desaparecer su quebradura. 




La horrlMe sensación do "tirar hada abajo" *< 
borra por complelo para no toirer jamás a sentirse 
Cuando recupere el rigor, la vitalidad 7 fortaleza 
perdida. — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido 7 su sem-
blante lo revelo 7 sus amigos noten la mejana 7 n 
lo dicen. — 
Eatooces es "Jan lo safes Vd. que la quebradura esti 
vencida 7 s'Oceramenta me dará las graclaa por babet 
inalatldo tan pertioaanenta en que abors acepta os ti 
sorprcodenio muestra gratis. 
M a n d e 5opy#ínra M u e s t r a G r a t i s 
Baga ':na prueba personal de su valor. 
No envío ningún dinero, puesto que la pruebo d( 
PI.APAO no lo cuesta nada, sin embargo, puedo daru 
algo más de lo que pudiera representar el Oro Mát 
M i aaocran » tâ e 1 
j vueiu 




un Ubro da información como regalo del señor Stuart 
concern!en 10 a la hernia. 7 del métalo en virtud de 
cual as lo concedió un dlploais con moda, a d j oro «s 
Pona, y un diploma con el Gran Prlx as París, nu» 
d-ne obrar eo cíanos de todos aquellos que iufroa ests 
dngracisda condición. 
5.»00 (Cinco mil) de ios que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No hay duda que las cor 
testaciones serán ciertamente númerceas. A fin d( 
en lar desilusiones escriba ahora mismo. 
EXPLICACION DEL Pl 




r lerendo la ea-
natcrlal fuerte y 
S'rcr íbase r l DiARIO DE LA MA-
RINA y anrncisse en el DIARIO D i : 
MARINA 
emplasto adhesivo pero diferente per eoraplete), a fio 
de evitar la almobadllla "B" de rosbalane 7 talirso 
do su turar. 
"A*' ra la sztremldzd snsanchada del I'LAPAO-
PAD. que deŝ aiwa sobre los múculoa débiles s fin 
la evitar c\ nue ctdan más. 
C a p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Remite Cupón boy a los SeAeres da les 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Bloc* , 5L Laolt. Mo. E. U, A: 
Per una muev.-a qritls ds Plapaa. y el llhrr 
del Sr. Stuart acerca de la curacicn de lú hernias. 
Kemfars 
Dlrecclóti 
A vjeaa üe corr«M recibirá mncétra gratis de 
PLAPAO. 
PAGINA SEÍ.^ DíARIO D E L A MARINA Febrero 25 ^ A ^ O U X X l X 
N 
JUi ocmpañía Guerrero-Mendoza ce-
lebrará eóta uoche la cuarta función 
de abono. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos, original do don Pedro Mu-
ñes Seca, titulada L - verdad de la 
mentira, con el siguiente reparto: 
Fabia: señora Guerrero. 
floríensla: señorita Vila. 
Baronesa; señora Salvador. 
Salomé: señorita Larn.beiti, M. 
Fiera: señorita Hermosa. 
Laura: señorita Larrabeiti, C . 
Margarita: señorita Pacello. 
Alvaro: señor Díaz de Meudoza y 
G u i r r e r o , 
Guillermo: ceñor Díaz de Mendoza 
y Guerrero, C . 
Marqués: señor Díaz de Mendoza, F 
Víctor: señor Santiago. 
Verdejo: señor González Marin. 
Dalmacio: señor Juste. 
^aión: señor Carsi. 
David: señor Cirera. 
BuitraSo: señor 6uerrero. 
Pitter: señor Capilla. 
Bautista: señor Corona. 
Cristóbal: señor Vico. 
Los precios que rigen por función 
son los siguientes: 
Grilles sin entrada: 25 pesos. 
Palcos platea y principal sin entra-
das: 20 pesos. 
Luneta con entrada: 5 pesos. 
Butaca con entrada: 4 pesos. 
De'antero de tertulia: un peso 50 
centavos. 
Delantero do cazuela: un peso. 
Entrada a tertulia: ochenta centa-
vos. 
Entrada a cazuela: sesenta centa-
vos. 
Entrada general; tres pesos. 
U&ñana, ¡-áD.-do, quinta función de 
abono. 
• * * 
P A Y K E T 
Esta noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función extraor-
(Jiiaria en honor de Asela Guerra, 
Reina del Carnaval, y do sus Damas 
ue Honor. 
L a compañía de Arqulmedes Pous 
representará las obras tituladas Mé-
rida Carnaval y Las Mulatas de Bam-
l>ay. y 
Én el desempeño de estas obras to-
marían parte Luz Gi], Luisa Obregón, 
Arquímedes Pous, Otero, Mendoza y 
Totico L a Presa. ' 
L a Reina y sus Damas presenciarán 
el oh-pectáculo desde un palco que es-
t á n artísiicamentc adornado. 
La función de esta noche en Payrct 
promete resultar espléndida. 
Manan i. á » ulo, estrfno de la zar-
zuela L a Toxaua. 
Esta noche se estrenará en el con- ! 
currido coliseo de Dragones y Zulueta 
el saínete titulado Del Sacro Monte, 
original de Calero Ortlz y Sánchez 
Gómez, Con música de los maestros 
Cayo Vela y Bautista Monterde. 
Cipri Martin, María Jauregvizar, i 
Juanito Martínez, Noriega, Palacios, 
López y el notable cantante señor Or- I 
tiz <if» Zúvete figuran como principales . 
intérpretes de la obra. 
Del Sacro Monte ocupará e] lugar' 
preferente de la segunda tanda doble, 
don la renrísta de eran espectáculo j 
MÚF.ÍCI, Luz y Alegría. 
En la tanda inicial se anuncia la 
••••.r -uela del maestro Lleó. Lar Corte . 
de Faraón, gran éxito de María Caba-j 
iK-. Ortiz de Zárate, Palacios y No-I 
riega. 
So anuncia para mañana, sábado, la [ 
reprise de la zarzuela «de Jiméne-í y ' 
Paradas, con música de los maestros I 
Cayo Vela y Brü, E l Nido del Princi- ¡ 
pal. j 
S^ prepara la zarzuela en tres ac-I 
los E l Lego de San Pablo. 
^ * 
En la tanda de las cinco y cuarto I 
se proyectará la cinta titulada Amo-
res de tempestad, por la notable actriz i 
Ana CornwaU. | 
E n la tanda extraordinaria de las i 
nueve y media, función de beneficio 
y (iospe 'ida de la simpática U n idille-
ra Julita Muñoz. 
Tomarán parte en esta función el 
popular Arquímeeds Pous; la aplau-
dida tiple Rosita Clavería; el notable 
lirc-i o^ií-id» r doctor aldemar Saá; 
1 actor : eüor Llaneza y la señorita 
^fctalia Ortiz, que harán el diálogo ti-
tulado E l Cerrojazo; la coupietista 
María Serrano; la pareja de ballCH fn-
¡crnacionales Los Sevillanitos; la 
dnetista L a Pilarica y la graciosa Ju-
lita Muñoz. "* 
E n los demás turnos del programa 
se anuncian las cintas Ladrón por 
fuerza. Reclamado por asesino, dra-
mas; las comedias Amores de sastres, 
Uñas d gato y colmillos do león. Co-
sas de mujeres y Novedades Interna-
cionales número 95. 
En la tunda especial de IXÍ ocho y 
media, la cinta en seis parte-? 51 hom-
.re incme. interorttada po.* el actor 
; t : r ; Carey. 
Amando y mintiendo, obra de gran 
mérito Interpretada por la notable ar-
tista Norma Talmadge, se estrenará 
el día 3 de Márzo próximo, y se ex-
hibirá también los días 4 y 5. 
Morana sábado, i j ieno de ia pe-
Ucvli titulada Una voz qiu» nc ss ex-
tlng ic po Hcnr/ P. V. althuU. 
* - • • * ' 
OLYMPIAX T R O r P E 
E u los primeiub días del próximo 
mes de Marzo reaparecerá en el tea-
tro Campoamor la -gran compañía de 
variedades o^miplan Troupe. 
Esta compañía ha sido muy celebra, 
da por su actuación en teatros de Eu" 
ropa v Sud América. 
*• • • 
HOMP>AJE AL ARTISTA LITIS L L A -
NEZA 
E l próximo miércoles se celebrará 
Qulei e usted un retrato de 
Normal Talmadge' No falte a 
"CAMPOAMOR" el 3 o el 4 de 
nirr/o. Se estrena "Amando y 
Mintiendo." Se rifará entre la 
concurrencia, uno a grun tamañe. 
4d.-19 
en el teatro Campoamor una función 
en honor y beneficio del artista astu-
riano Luis Llaneza, patrocinada por 
la colonia asturiana. 
Se prepara un variado programa en 
el •1i,e Ú a m u t f n parte conooiilos UI;IB-
taá. 
• • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de Re-
glno López. 
• • * 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la obra titulada Mi sobrino 
Fernando. 
• • * 
FAESTO 
En las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos se 
proyectará" la interesante cinta titula-
da La mentira, de la que es protago-
nista la notable actriz Elsle Fergu-
son. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la cinta de la Paramount La 
soñadora, por Mae Murray. 
Mañana; L a Hija del Ladrón, por 
Ania Stewart. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y a i . las nueve y tres cuartos, estreno 
de la interesante cinta titulada L a jo-
ven del arado, por Mae Murray. 
En las tandas de las doe, de las cua-
tro, de las seis y medie, y de las ocho 
y media, E l vailo de los Gigantes, por 
Wallace Reíd. 
Mañana; estreno en Cuba de la no-
table cinta Trevlson el atrevido, por 
Buck Jones. 
Lunes 28: La Reina de los Mares, 
por A ü t a Kelledman. 
• * i r 
FORXOS^ 
En las tandas de las tres, do las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
de la interesante cinta L a Luz del 
mundo, por May Allison. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno do la notable 
<. uta Aventurera de afición, por la 
simpática actriz Bmmy Whelen. 
Mañana, Los cinco tunantes, por W. 
Taylor. 
Pronto; La, Reina de los Mares, por 
Anita Kellerman. 
• • • 
MAJESTIC 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y media 
y de las oono y media, Dinero por es-
puertas, por el aplaudido actor W. S. 
Hart. 
En la tanda de las nueve y inedia, 
estreno de la cinta La Princesa del 
Bagdad, por la Hesperia y Tullo Car-
minati. 
En la tanda de las siete y media, 
segunda .parte de la cinta E l toro sal-
vaje . 
• • • 
VERDUN 
En la primera tanda so proyectarán 
tres Listas cómica^. 
En segunda, cmtas cómicas y E l 
rastro del cuervo, cuarto episodio. 
E u tercera, estreno de E l Látigo, en 
ocho actos, por irving Cumming. 
En ia cuarta, el drama en cinco ac-
tos E l crimen misterioso, por Devent 
Hall Calne. 
Saoaau 2tí: Los agravie . de Caroli-
na, Después del perdón y cintas có-
micas . 
Domingo 27: Su segunda esposa. 
Las Antorchas y cintas cómicas. 
• * * / 
OL1MPIC 
Ojos de juventud, magnifica cinta 
en ocho actos, interpretaua por la ge-
nial actriz Ciara Kimbail Young, se 
exhibirá en las tandas de las cinco y 
cuarto y do las nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos, episodios 
11 y 12 de la serio Los lobos de la 
cultura. 
Mañana: Honrado y listo, por Char-
les Ray. 
E l lunes; E l ángel caldo, por Jewell 
Carmen. 
Muy pronto; Esclavos del orgullo, 
por Alice Joyce. 
• • • 
INGLATEKIL» 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada Rebeca de la Granja 
Sol, por Mary Pickford. 
E n las tandas de las dos, de las cin-
vco y media y de las nueve, estreno 
de la cinta E l rostro del pasado, por 
la Hesperia. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de Un joven 
modelo, por Bryant Washbum. 
Mañana: L a senda roja, por Frank 
Mayo, y Juan el Rápido, por Louis 
Bennlsson. 
• • • 
W1LS0N 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Un pillo honrado, 
por Charles Ray. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Existe el más allá, obra 
maestra de Grifflth. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
dle y cuarto. Robándose a sí misma 
(estreno) por Peggy Hyland. 
Mañaaa: Su soñado paraíso, por 
Anita Stewart, y Su Excelencia la 
Duquesa, por Edith Robert. 
• • • 
R E C R E O D E B E L A S C O A I \ 
En la primera tanda se proyectará.: 
cintas cómicas y la cinta en cinco ac-
tos titulada Paquita Pimienta, por 
Dorothy Gish. 
En segunda, el drama en cinco ac-
tos L a honra de su apellido, por -Se-
ssue Hayaawa. 
Mañana: Felices aunque casados y 
E l mozo de labranza, por el conocido 
actor Charles Ray. 
Día 28; Macho y hembra. 
Marzo 1: estreno en Cuba de la se-
rie en tres Jornadas L a dama duende. 
Día 4: estreno de la serle en quince 
L a f u n c i ó n p a p u l a r d e P a y r e ! 
LA R E Di A D E L CARNAVAL, ASELA GUERRA, Y SUS DAMAS, EN CUTO 
HONOR SE C E L E B R A ESTA NOCI! K, EN P A Y R E T , UNA GRAN FUN-
CION E X ? R v ORDINARIA 
FUNCION QUE HA SID ORGANIZ MU I»OR E L FOMENTO NACIONAL 
D E L TU RISJIO 
episodios titulada E l submarino de la 
muerte. 
A * /, 
TRIANON 
Para la furrción de hoy se ha dis-
puesto un magnifico programa en el 
que figura el estreno'de la cinta ti-
tjilada ¡Qué vida! por el actor Albert 
Ray. 
^n breve: Amando y mintendo, por 
Norma Talmadge; Casi casados, por 
May Allison; L a Reina de los Mares, 
por Anita Kellerman. 
• • • 
FESTTY IT* E \ E L PARQUE SANTOS 
Y ARTIGAS 
E l próximo domingo sé celebrará un 
gran festival de boxeo en el Parque 
Santos y Artigas. 
Festival que está dedicado a la Rei-
I na del Carnaval y sus Damas de Ho-
nor. 
• • •:• 
CHRISTUS 
A propósito de la interesante cinta 
1 Christus, que en los días de Semana 
Santa presentarán al público habano 
! rcl os populares empresarios Santos 
y Aitigas, h dicho el crítico de arto, 
del periódico II Messagero, de Roma: 
| "Fausto balvatori ha logrado elevar 
;la v iJón cinematográfica a la altura 
i de la poesía épica, y ha compuesto 
| esta representación de la vida de Cris 
' to con el ímpetu, la fantasía, la ar-
| monía de un poeta que escribe los 
cánticos de un poema y las estrofas 
de un himno. 
"Los varios cuadros significativos 
que ,se reproducen desde la Anuncia-
ción hasta la visión dantesca de la 
M i e n t r a s m á s p r o n t o l a s t o m e u s t e d 
a s l i g e r o s e c u r a r á 
Nos referimos a las Pastillas del Dr. 
Becker pura los lUñones y Vejiga. Mien-
tras mfis pronto las tome usted, míis li-
gero ge curará. Uno de los Organo» más 
delicados del cuerpo soa los ríñones. 
Be enferman con facilidad, no siempre 
duelen y con frecuencia el paciente no 
se dU cuenta de su enfermedad. 
LAS CAUSAS :—Kl excesivo trabajo 
mental; la,s fuertes preocupaciones y 
disgustos; las enfermedades venéreas; 
trabajos físicos de poslciOn violenta, 
como loa quehacéres domésticos, el de 
los artesanos y el de las obreras; el 
uso excesivo de estimulante», como li-
cores, tabaco, cafe, comidas picantes o 
demasiado condimentadas; el abuso de 
la naturaleza en los uflos de juventud 
y otros desórdenes por el estilo, es bien 
sabido que son las causas de las en-
fermedales de los rltlones. La grlppe 
o influenza; las fiebres escarlatina, la 
viruela y la difteria; los embarazos, 
partos y el cambio de vida en las da-
mas, tamblfn dejan como consecuencia 
enfermedades de los ríñones y vejiga. 
i LOS SINTOMAS ¡-Dolores on la cln> 
tura o caderas; deseos frecuentes de 
', orinar; dolor o ard'or en la uretra; 
asiento o sedimento en las orinas; im-
| posibilidad do inclinarse y recoger al-
j go del suelo; empañamienlo en la vis-
ta; orines turbios y de mal olor; debl-
| lldad sexual; el orinar a retazos o de 
•gota en gota; hinchazón ñ'e los tobillos; 
respiración acortada o fatigosa; frialdad 
• de pies y manos; cansancio general; 
disminución de apetito; nerviosidad; 
irritabilidad, etc. 
KL REMEDIO:—Laa PASTILLAS del 
doctor BECKBR, para los RIÑONES y 
VKJIOA. Si siente usted uno o más de 
los sfntomaa enumerados, debe empezar 
a tomarías lo antes posible. líastará 
<.iu« las tomo por algunas semanas. 
Otros las han usado con resultados sa-
tisfactorios. Su precio es mOdico. Los 
boticarios las venden y recomiendan. 
' •Mientras miis pronto l a s tome 
m á s l ibero s a c u r a r á . " 
D E S E A V I C U R A S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a sejitirae fuerte y contento? Pues to-
xaB el "Nutrigenol," y se curará en poco tiempo. 
31 "Nutrigonol," está compuesto de Extracto de Car-
me, Kola, Cacao, Fosfoglicerato de Cal, Vino y Glicerina. 
E l "Xutrlgenol" está Indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas laa 
Boticas de la Isla. 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o r a p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
Ascensión, son como las estrofas de 
un poema del colorido y viven a se-
mejanza de jas gforljsas y grandiosas I 
pinturas de nuestro Renacimiento." 
L a música de Christus, obra del 
eminente compositor Comendador Gia j 
como Fino, será ejecutada por una or- | 
questa de numerosos profesores selec 
clonados entre los más notables de es-
ta capital. 
* • • 
LA DESPEDIDA DE MISS THAIS T 
MARIO ROJAS C H E V A L I E R 
E n nonor de estos notables artistas 
se celebrará el día 2 del próximo mes 
de Marzo, en la Sala Espadero del 
Conservatorio Nacional, un ^ran con-
cierto que ha sido organizado por va-
rios artistas y amateurs de los Con-
servatorios y Academias de Canto de 
esta ciudad. 
Miss Thais y el señor Rojas Cheva-
lier partirán en breve para Nueva 
Yor. 
Además de los beneficiados tendrán 
números en el interesante programa 
Nena Planas, mezzo soprano; Hilario 
Navarro, tenor; Alonso Murlá, tenor; 
Tomás Terrl, bajo; Fernando Vldai, 
tenor; Ricardo Sevilla, tenor; José 
Alvares, barítono; Ramiro Marqués, 
tenor; Abelardo Galindo, barítono; 
Emilio Blanco, tenor; Ignacio Prigo" ' 
ras, barítono, y el señor Gastón Pol. | 
ton, bajo; y los distinguidos profeso-, 
res de plano, señores Germán Araco) 
y Rafael Miari. * 
E n breve publicaremos el programa 
completo. 
P A L I S A D E S PAKK * 
Continúa siendo muy visitado por 
ci público el gran centro de atraccio-
nes Palitades Park, stuado frente al 
Parque de Maceo. 
Se exblbe una interesante colección 
de ochenta i .ümales y fenómenos vi-
vo.>; serplenicc- de cascabel, boas, oso? 
monos y otros animales amaestrados 
por la célebre domadora Misa Anny 
Brown. 
Y la mujer más pequeña de Amé-
rica. ^ 
Notabilísimos ciclistas para el mo 
tor Dramnc qno competirán con loa 
que allí había y un ciclista cubano. I 
Ejecuta variados números el notable ¡ 
prestidigitador y mago doctor S,aá; 
Waldemar. í 
Hay otros espectáculos muy atra" 
ventea. 
La entrada al parque cuesta diez 
centavos. 
La orquesta de Valenzuela Internre' 
ta diariamente un magnífico progra-
ma. * • • 
GLORIA 
Eu el cine Gloria, situado en Vivef 
v Belascoain, se cxhibtn cintas dn 
Sai:tos y Artigas. 
Tandas diarias, desde las siete 7 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivo», fun-
ción diurna. * * * 
Vi. 1? S A L L E S 
En el cine Versales, de la Víbora, 
de los populares empresarios Santos 
y Ar-Jgas, se anuncian diariamente 
iatcresantoj cintas dramáticas y có-
micas. 
Los domingos y días festivos, fun-
ción diurna. * • • 
P E L I C U L A S D E LA INTERNACIO-
NA1 ClIfEMATOOBAFICá 
La Internacional Cinematográfica, 
de Rivas y Compañí^., que ha centro 
lado los derechos para Cuba durante 
varios años de todas las casas italia-
nas productoras de cintas, anuncia 
las siguientes: 
Lisa Flouron, Más aue la ley. L a 
Princesa George, La Esfinge, La sonr 
bra. Marión y E l último sueño,, por 
Francesca Bertini. 
Los dos crucifijos por Italia Almi-
rante Manzini. 
La novela de un joven pobre. La 
historia de una mujer y Las tres ilu-
siones por Pina Mnichelli. 
Hijos Lejanos,.por la Hesperia. 
Las aventuras de Lolita, por María 
Jacohini. , 
E l beso de Dorina, por Lina Mille-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por Italia A. 
ManzinJ. 
Romance de gloria, por Charles 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Shannon. 
Espiritismo, por Clara Kimbail 
Young. 
L a Princeslta Isora, por Lydia Bo-
relli. 
Padre e Hijo, 4»or Frank Keenan 
y Charles Ray. 
L a Estrella Solitaria y E l Extran-
jero. 
E l terror del desierto, por Neall 
Hall. 
Los Expoliadores, por Willlam Far-
num. 
E l Patriota. E l amanecer de la au-
rora. E l hábito de la felicidad, E l 
sacerdote. E l Bandido y E l Perro de 
Alaska, por W. S. Hart. 
* • • 
l E L I C U L A S DE L A CARIBBEAN 
F I L M CO 
L a Carlbbean Film Co. tiene la ex-
c.usva de 'rjs cintas de la marca Pa-
ramount. Artrraft, entre las que figu-
ifn la& sJgtijentes: 
E l dojRBfforiio embrujado y Ladr6n 
vlrtuosi. .por-Enid Bennetr. 
LP. eterna historia. Venus do Crien" 
te. E l pobre tonto. Seguro de amore;;. 
Algo que hacer por Bryant» Wash-
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakawa. 
L a sonrisa de MIraudy. Lou^iana 
y La Guajirita, por la bella actriz 
Vivían Martin. 
T 
E S Q U E R R E 
J O Y A S , R E L O J E S , B R O N C E S 
GABINETE Y TALLER DE OPTICA 
H a c e m o s en el acto cristales para reloj de 
todas las formas posibles. 
E L p A R T H E N O N , O b i s p o l o >9 f r e n t e a P o t e . 
A u t o S u p p l y a o d R e p o i r i n g C o . , í A . 
Z a n j a N ú a . 1 3 7 a l 1 4 3 . H a b a n a . T c ! s . A - 7 4 4 9 , A - 7 4 0 7 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s de t o d a s c l a s e s 
Las averías de sus máquinas, repárelas e« nuestros talleres 
montados c«n todos los adelantos y servidos por personal 
técnico y experto. 
N u e s t r o s t r a b a j o s s o n a c a b a d o s . L a s m á q u i n a s q u e d a n c o m o n u e v a s 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d e a c c e s o r i o s p a r a a u t o s . 
A N E M I A 
RAQUITISMO, Palidez, Clorosis y otras maüfeZ^ 
ciones de sangre pobre. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
puede tomarse con completa confianza por BUS efp 
tónicos y reconstituyentes. Enriquece la sangre y fort̂  
lece todo el sistema en general. Es el mejor tónico 
restaurador de sangre rica y roja que conoce la Cienciâ  
Aumenta las energias vitales, y estimula el apetito y ^ 
digestión. 
thide's Pepto-Mangan se prepafa en dos formas: tablM» 
liquido — ambas contienen los mismos ingredientes medicinal ^ 
pida la forma quo prefiera, pero tenga cuidado de que el noníw 
Qude's Pepto-Mangon aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n todaa l a s f a r m a c i a s . 
TJÁGüMOliCVIL OOniA DCílDITA 6IÍAP/ 
P A T R O Í I O 5 A Í 1 & R I Ó T 0 B A L 
la drill :::;;]§ 
C o n s t r u i d o c o n e x c e l e n t e s a r c i l l a s ferrugiaosas 
y a r e n a s i l í c e a d e l a m e j o r c a l i d a d 
í L a r g o : 1 1 ^ 
T A M A Ñ O : < A n c h o : 5 ^ ' 
( E s p e s o r : 2 % * 
P e s o 9 l i b r a s . E s p e c i a l p a r a o b r ^ s y h o r n o s . 
T i r o e n c a m i o n e s o p l a n c h a s d e f e r r o c a r r i l en 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
TtlAR l A A l f A R I R I A DE VENÍO. - - M \ m 1-2828 
Los pedidos a Coba I f i . - ' jOMPAÑIA CE C O M U C C I O -
N E S Y ÜRBiNIZACION. 
Teléfonos: A-4765 A.3835 A.4835 
M-1021 
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o Í Ü I M Í P l T C 
A V E N I D A D E W í L S O N Y E . V E D A D O 
H o y V i e r n e s 2 5 , a l a s 5 ^ y 9 4 , H o y 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
O j o s d e J u v e n t u d 
P o r C l a r a K i m b a i l Y o u n g . 
C o m p i l a M m É d e M o , U 
AVISO .4 LOS SE50R.ES ACCIONISTAS 
La Junta General ue Acclonlf.tag celebrada el 24 de Enero de 
rrionte año. acordó pagar los dividendos de las Acciones Prei ^ 
hasta ei día 31 de Diciembre de 1920; y a esos fines y port?*6 
se les comunica a los interesados que a partir del día lo. de ^ 
próximo podrán hacer efectivos dichos dividendos en las cfici ^ 
la Compañía (O'Reilly, 8. Departamento número 306, de 8 a 11 
previa la presentación de los títulos para hacer en ellos 
guíente anotación del pago. rmies-
Al propio^tiempo se les llama la atención de qv.o, en cu. 
to del acuerdo de la JrnUi General Extraordinaria del 2D «le 
de 1920, ratificado en la del 24 de Enero último, las Accl . ¿j 
to Preferidas como Comunes, que existan emitidas al porta ; ^ 
ser presentadas en Secretaria (eu dichas oficinas de 8 a l i 
para convertirlas en NOMINATIVAS. 
Habana, Febrero 17 de 1921. 
F r a n c i s c o F í r m a t , 
SECRETARIO. 









" L A F L O R D E P A N D O S 
Si Vd. desea comer el mejor Pan de ia Habana y ios a 
mas finos, visítenos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 , e s q u i n a a L Ü Z ^ 
C 202 
C 15c Id 2c O 720 2d 28 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l - C A M A G ü E Y 
NU 
A ^ D L X X X I A D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
P r u e b e h o y e l l i c o r F L O R D E L A S I E R R A 
A g r a d a b l e a l p a l a d a r * D i g e s t i v o . T ó n i c o . 
N O E S P E R E A M A Ñ A N A 
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M L i E X P O S I C I O N P I M Z O -
M . U I T L X E Z 
Cuando me detuve ante el cuadro 
' I t zagala >le romance" del g r a n pin 
que no tardará en ^empartir con 
anrolla, Zuloaga y Angiada el re ina-
j - . ¿f la pintura e s p a ñ o l a contempo-
ripe*, recordS la d e s c r i p c i ó n de las 
vejetes valencianas hecha por T e ó -
C Gautier: " L a s mujeres sop p á l l -
y rubias Qcmo las venecianas, tie 
jen en los labios una sonrisa triste, 
rt, la mirada suaves rayos azules'' y 
fcinprendí a l ver detallados todos 
Ruellos signos c a r a c t e r í s t i c o s en los 
tenaos rasgos de la n i ñ a delicada, hor-
pj ío botón de fragante rosa, el por 
»aé casi toda" las mujeres que p ln-
pinazo Mart ínez tienen ojos azu-
¡(5 v tez blanca. 
(óntemplandc aquel cuadro, que es 
go compendio de finura, delicadeza 
rtrescor se animaron e n . m í i m a g í n a -
rión los verso-: de Juan R a m ó n J l -
joénez. ¡Versos que hablan al s e n t í -
Bifnto y traen nostalgias de amo-
i 
"(Jallejón verde y s o m b r í o 
fragante de madreselva, 
cimino de aquel amor 
dulce de mí adolescencia. 
Mariposa blanca, beso 
blanco en tí. l á g r i m a , estrella." 
i 
Vi la moza inalcanzable, el i m p o s í -
hic personificado en una tierna mo-
liDfr» del lugar, que es a l a vez: 
'Mariposa, blanca, beso blanco, l á -
trifna estrella'' para quien florecen 
\cz prados y para quien son m á s dora 
•to*! los campos y m á s verde el valle. 
Corazón de piedra b e r r o q u e ñ a y cuer 
po de vaporosa v i s i ó n de e n s u e ñ o : . . 
Y vi al g a l á n del que dijo el poeta: 
Galán ba pasado ya 
canturreando hacia el Cielo 
con la g u a d a ñ a en el hombro 
y la rosa en el sombrero.'' 
I 
A l g a l á n que no corta un haz de 
espigas s in pensar en l a zagala y 
CUÜ s i alguna vez una Idea suic i -
da ha cruzado por su mente ha sido 
por los desdenes de la inspiradora de 
sus p a s t o r a l e s . . . . por la s o ñ a d a y 
deseada con inefables sentimientos! 
" ¡ L a zagala de romance!" ¡Cómo 
no ha de verla, envuolta en el suti l 
ropaje de un hada, el artista exqui-
sito que es todo sentimiento, todo ar -
monía , todo un m í s t i c o soñador , para 
ouicn los c o u r e s son l a expreslfcn de 
las I m á g e n e s de belleza que en tropel 
acuden a su i m a g i n a c i ó n ! 
L a r ú s t i c a pastorcita con su c á n -
taro donde e' n é c t a r dí3l amor aguar-
da al elegido para apaigarle la divi-
na sed; l a mirada puesta en el hor i -
zonte por donde ha de venir el g a l á n 
que ha de cantarle con un ritmo que 
Ies d e m á s desconocen y con voz j a -
r-ás o í d a : 
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"Novia del campo, amapola 
que estas rbierta en el trigo; 
amapolita, a m a n ó l a , 
te quieres casar conmigo?" 
Como t e n í a que ver el artista de 
p e r c e p c i ó n f i n í s i m a a l a musa de las 
r o m á n t i c o s -nesros de labranza as í la 
v l ó y la I n t e r p r e t ó : espiritual , alada 
y suave,, cerno una v i s i ó n de belleza, 
como una s e l e c c i ó n floral, en la que 
los ingertos lefinamiento. d i s t inc ión 
y gentileza, dieran el m á s quinta-
esenciado producto del jard ín del en-
3uf ñ o ! 
^nte aquel maravinoso prodigio de 
r.erena unidad perc ib í como un sua-
ve perfume de azucenas que a la par 
dr producirme un deleite al e sp ír i tu 
me h a c í a comprender el arte-
Bien dijo Dibot: " E larte no es una 
d i s t r a c c i ó n , u n descanso; es una ne-
cesiiiad do estar en c o m u n i ó n con el 
ideal es la busca del placer de la 
r ^ s e s i ó n qu^ satisfecha vuelve a em-
| pezar, porque el fin perseguido no es 
i una a b s t r a c c i ó n sino un objeto de 
amor que no agotan sus manifestado 
ner. m ú l t i p l e s . " 
" L a zagala de romance" es u n poe-
ma de finura, pureza m í s t i c a , belle-
za y gracia, con toda l a frescura de 
les brote/} de primavera y toda la 
p e r f e c c i ó n vigorosa de una obra er. la 
que el sentimiento p o é t i c o ha guiado 
la mano del artista por excelencia! 
Miguel Lascano , 
Habana, febrero 1921. 
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S E G U I M O S V E N D I E N D O A L A 
M I T A D D E S U V A L O R 
P a r a l a s j ó v e n e s a n é m i c a s 
f <1« semblante p á l i d o : para usted que sufre por e l empobrecimiento de 
»u sangre. P a r a devolverle l a a l e g r í a r á p i d a m e n t e , nada m á s indicado. 
Millares de m é d i c o s lo prescriben como el m á s poderoso de los re-
constituyentes. 
Treinta a ñ o s de crecientes é x i t o s . 
¡ a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
A V I S O 
S e s u p l i c a n l o s s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s d e C e r t i f i c a -
o s d e A d m i n i s t r e c , ó n d e e s t e B a n c o s e s i r v a n p a s a r 
l a o f i c i n a e n q u e h a y a n f i r m a d o s u v o l a n t e d e 
^ h e s i ó n , p a r a h a c e r l e s e n t r e g a d e l o s C e r t i f i c a d o s 
^ o v i s i o n a l e s . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 1 . 
T r a j e s e l e g a n t e s , z a p a t o s 
f i n o s , s o m b r e r o s d e 
m o d a , j u g u e t e s 
y n o v e d a d e s 
e n l a 
" M A Z A N A D E G O M E Z " 
C 157í> 
E n e s t e m i s m o p e r i ó d i c o s e p u b l i c a r á d e l 
d í a 2 7 d e l a c t u a l a l 5 d e M a r z o , a m b o s 
i n c l u s i v e s , a l g o m u y i n t e r e s a n t e y d e 
p o s i t i v o r e s u l t a d o p a r a V d s . 
E s t é a l t a n t o y s e a e l p r i m e r o . 
A L B I O N 
L a C i u d a d d e l P o r v e n i r 
A g u í a r 9 2 . - D e p a r t a m e n t o 1 5 y 1 6 
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A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para t i n t o r e r í a s ; lanas, sedas, a l g o d ó n , pa-
r a cueros, grasas , jabones, tintas, y para todas las industrias en 
general. 
Prec io» directos del fabricante puede usted ahorrar mu-
cho y satisfacer mejor a sus clientes. Colorea brillantes y per-
manentes. 
A t e n c i ó n especial a los pedidos del interior. 
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t i f i c a d o s d e A d m i n i s t r a -
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e n p a g o d e t a b a c o s 
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O R I G I N A L D E 
" A U R O R A D F H E V E R S " 
B*8** prohibida la reprodurf ión de es-
r dovela sin la anuencia de-su autora.) 
CONTINUA 
K?*lKún tiempo para restablecer sus 
|p- :Bab: ¡ n a h ! :r.8£<3 tenemrs'.—dice 
nsrif.ndo reír al exclamar: — F u e 
^•ens ib ler ía sin importancia ese 
«rifi ? f:u>"o *le nn segundo. No he <ie 
"'carme por t^n poco f-n mis niíiH 
" afí-.-.-u.nAs—j continúa rien<!o 
"«iras habla.—Estoy aquí oara a.-na-
t ¡ o sabíMf., atado "al escabel iondr» 
»o i L vJ,',!stras pequeñac p l a ñ í a s ; y 
¿"yne gozir 1<>S beneficios de ^as 
Mam nu-r,^'les tnie me hacéis, 
itJl • ':on ,'sta, hermosa mía, mi vo-
fcii^a fcla^itud? 
1 tieniMn nerviosamente ál estn-
l ' :. .ol sonido srlrt. ial de :•.•;>: •••la r i -
• fl» ^'^'^ H coriiz.'-n. —No ho quori-
|¡ír*''J' Ponerle termino—murnnir i bal-
**o* ?—si"0 hacfr por ahora que sean 
ren""entes los ataques. 
K hnCreto "n "indulto temporal.•• C¿MP-
V ' "^s, siiiji luiidos hasta nueva orden 
los accesos de la supuesta enfermedad. 
Pero, atendedine bien, hermosa mía: re-
clamaré de vo.s los intereses, cuando 
llegue la ansiada brwa de arreglar cuen-
tas. ¿Comprendéis lo que os quiero dar 
a entender? 
KUa inclina la frente y no responde; 
y fl la envuelve en las ondas impetuo-
sas de maligna atracción irresistible que 
lanzan sus pupilas refulgentes sobre dos 
discos de esmeralda. 
Luego no tratan más de aquel asun-
to. Germán oye rumor de besos compri-
midos. La imagen del caballero manci-
llado impresa en su cerebro le produce 
espasmos de furor. Sale de su escon-
dite con apresuramiento y sin poder ape-
nas dominarse pasea a largos pasos la 
alameda en que ha poco plantaba nar-
dos bajo los árboles. Victima de su J.is-
ta indignación hunde las afiladas u ñ í s 
entre sus propias carnes, haciendo, sin 
sentir dolor alguno, correr la ¿angre de 
sus v-ínns. 
Termina la entrevista de los cómpíl-
ces y cambia el decorado de la escena : 
el F/octor acompaña a la Condesa has-
ta la puerta de salida, donde j i fera 
mostrarse respetuoso y circun^pef to fn 
demasía. Nadie sería capaz de aiivinar 
en ellos, tras aquel exterior IrTf;*!celia-
ble «le maneras corteses estudia Jai. la 
terrible verdad de la comedia que na de 
trocarse en drama. 
Con su menudo paso de pal Dan Flo-
rencia cruza la plazuela y -e llrlge al 
piso principal de la vetusta casa sola-
riega. Y hasta la inmensa mole de gra-
nito, «pie a tantas nobli-^ ^?r.i?-' 'J^ a l -
bergado, parece protestar ¡"urio <:uiien<e 
de ser testigo ahora de lasfiórtil** y sa-
< rileíros hechos. Si pudier.in por m i l i -
co conjuro animarse sus añejas ?>arede3 
y emitir voz humana al contar iirprefio-
nes recibidas ¿qué dirían al nonlj .-as-
tellano de la m;ijer que é l rjo nbri » on 
orvallo, su Angel tutelar'; 
Flor camina despacio. E l viente.-illo 
bate sus cabellos blondos; » ella alza 
h'.s ma nerita a de azucenas pá-a iepa.";>r 
aquel desorden, recogu-ndoloa titra YÍC 
sobre la nuca que señala un hoyuelo 
primoroso. 
Germán absorto admira desde lejos a 
la espiritual criatura. Hondamente so-
lloza, murmurando en secreto. ¡Tan su-
prema 'belleza envilecida por ose mise-
rable! Siente celos el viejo del -ntruso 
malvado que se la ha arrebatado a su 
señor. Queda un rato abatido, eblaffiin-: 
dose en tristes reflexiones. Lo coníim-
| den ciertas palabras de las que ha oiao, 
cuyo sentido exacto no alcanza i com-
prender por más que piensa: E l l a nro-
nuso "dejarlo bien por altrún tiemno**' 
• él después de objeciones v nr^.liti^'alos. 
! convino al fin, diciendo:—frases textua-
1 les—"quedan, pues, suprimidos hasta 
i nueva orden los accesos de la supuesta 
¡verdadero, sino falso ¿ y a qué obedecen 
j esos ataques repentinos que los médl-
* eos llaman de catalepsia? Aquí estriba 
; plida explicación deja el arduo proble-
ma sin resolver: pero advirtiendo po-
| seído de pánico nue un delito inonstruo-
, so se comete a l l í ; que una infernal in-
triga para el Incomprensible todavía en-
! vuelve a su señor. Estas Ideas lo afli-
sren extraordinariamente. L lora las in-
justicias del Destino con Iftgi Imas del 
I alma destiladas. Kecuerda aconteci-
' mientes ocurridos en épocas lejanas. L a 
¡ vida del conde TJoger de Boulogne. dlft-
| fana como el más límpido cristal, des-
fila por su calenturienta iniaginao^n. 
: E l servidor conoce al caballero mejor 
que se conoce a sí mismo. Contiha do-
ce años no cumplidos cuando entró fn 
calidad de pajecillo al servicio deí Con-
de de Houlogne. mancebo enteneee t"'la-
vfa y más tarde padre de lioger. Vi 5 
desposarse al noble con la llu-jcre don-
cella q::e fué siempre modelo de vir-
tudes. Nació el ansiado vastago primo-
génito y Germán lo adorrt como i hijo 
propio. E l conde aquel que era indulgen-
te y bueno, ganó las simpatías y el I 
| afecto de todos sus leales servidores. 
Cuando expiró rodeado de los suyos, su 
¡muerte arrancó lágrimas sinceras a ios 
ojos del fiel íiermán. L a existencia del 
¡ noble se extinguía en aras de un pa-
I trlótlco deber. Los más simples deia-
i lies del luctuoso suceso pasan ahora 
i claros y precisos por la mente del ayu-
| da de cámara: Allá en los campos del 
i la cruenta lucha, de Teniente primero i 
j l legó el heroico conde a General. Siom- ¡ 
pre mostrando el pecho descubierto, com- ' 
batió el adalid. En cierta gran b a t a ü a , 
dolo a retirarse a su castillo donde en- • 
. fermo vivió dos años más. Aquí murió 
I paso por el mundo una estela de luz. . 
1 reflejo de acciones buenas incontables y I 
I hazañas, ejemplares dignas de admira-
EÍ Tiejo recordando sufre mucho; pe-1 
, ro no puede detener la marcha de sus' 
i retrospectivos pensamientos : E l héroe 
al sucumbir dejó una viuda y dos me-
nores huérfanos. Poco tiempo después la 
inconsolable dama pensando siempre en 
el ausente, abandonó este mundo valle 1 
de «marguras, conformo había vivido en i 
é l : piadosa y noblemente, bendiciendo, 
a sus hijos adorados y besando con an-
s'ta Constanza, niña .'•auriv.idorR. mor*-
nlta gentil, desposada poco después con 
el muy noble Iniqu«» AJalbert) de An-
gers: unión que sancionó la extinta da-
nl lo repara siquiera, sus 
filtran por entre los nud( 
ma basta en la hora suprema de mo-
rir. Constanza de Uoalotfae í i - . l í i rada 
por su esposo ha sido y es hondamente 
feliz; Germftn lo sabe oien. Pero el pri-
mogénito de la ilustre Casa, el herede-
ro de los rancios pergam'nos. e) gen-
til condesito Koger ¿qué ha sido d-; < IV 
Angustiosa congoja se apodera cel fini-
mo del viejo solo a l con«ldeiarl->. F i é 
siempre loal servidor de la fauiii'a. amó 
sinceramente a sus seCores, respetándo-
los y queriéndolos a todos: pero, a nin-
guno como a é l ; como a iioger r. • te-
cuerda el anciano haber qicrido a na-
die en este mundo. ;Y hoy lo ve man-
cillado, escarnecido por unos entes des-
preciftb'e!., que no lueiecin ni besfr el 
polvo donde el noble Imprime la huella 
de su planta: 
Germán se cubre el rostro con las ma-
nos llenas del lodo de las excavaciones 
que ha practicado en el Jardín, sembran-




te rincón donde él se encuentra ocul-
tando su pena y su quebranto, crece 
apartado y solitario un fúnebre ciprés. 
—Estoy fertilizando con mis lágrimas 
el árbol de la muerte. : Extrafla coinci-
dencia:—piensa ^1.—¿Qué qnerrft decir 
esto? ¡Tremenda s i tuac ión!—sigue ex-
clamando menta lmente .—¿Dios mío, qué 
de*o hacer?—Interroga, mirando al 
Cielo. Y prosigue reflexionando y re-
cordando, porque no puede remediarlo, 
haciendo comparaciones que le causan 
profundo desconsuelo, pensando siempre 
en el Conde, su Idea fija, a quien tie-
ne Juxgado tal cual es: un ser extraor-
dinario que no parece de este mundo; 
conjunto de perfecciones físicas y mo-
rales y animado por un espíritu supe-
rior. Sobre fcste punto dilucidado de 
antemano el calificador no insiste m á s ; 
analiza ahora el hecho transcendental, 
base de la traición que se le juega: 
Se casó por amor, por su único y ver-
dadero amor; no buscó compañera en 
la brillante sociedad donde ocupa pre-
ferente sitial. Romántico doncel de otras 
edades, cuando siente su alma palpitar 
ron las ansias Imponderables y subli-
mes de un infinito amor, dirígese a 
las selvas perfumadas a fantasear for-
la una zagala rubia ene 
tar y escoge las praderas donde 
bt crece exuberante y las flores 
tres en profusión: a orillas de l< 
de límpidas corrientes las para 
frescar y ella despojándose del s 
ro pajizo con los desnudos pies si 
terreno y la mirada azul en el i 
se sienta bajo sombras de corp 
árboles y entona su cantar: la 
es dulcísima, la voz arrulladors 
nan en sus arpegios campanill; 
plata, produciendo sonidos meb 
i K ^ m e ^ s ! 
. resultar Incompatibles en gusto*, ca-1 con v 
racteres y costumbres. No pueden exis- den co 
1 tir puntos de contacto ent^e los dos cisión 
(extremos opuestos. Hagamos ureve ana-1 sefior. 
llsls, ayudando en sus reflexiones a • vida e 
' Germán: el Conde, aristócrata acauda- , va. le 
i lado, tipo íobresal iente por su talento, a solí 
y su cultura; la zagallta rubia, indi- hajo, 
j gente plebeya, analfabeta campesina. Ya | delacií 
les. nacidas en un polo y otro polo del i Y a no 





Mas no hay obs- ¿l»' 
detenerlo: vence-| sin' - . « ' s h 
upremo amor. No ! fonal ..tble 
su histórica pro--ella y "on 
venas 
lo se precipita sangre azul. Para el j 






n a su miraaa de un 
para fijarla tn raaci-
1 ayuda de cámara se 
il paroxismo de la có-
linos impropios en él, 
acritud: ¡Kastrera ba-
cscorpión!—Det iene en 
rso incierto de sus ca-
paciones y oprimléndo-
re las manos, murmura 
—Tales cosas no pue-
irriendo; tengo por pre-
renue y hablarle a mi 
en un rapto de atre-
i o y mismo cuando vuel-
e pediré una entrevista 
no me negará: y allt 
y al oído le haré la 
lacial circula por las 
0 infeli':. Mas de pron-
0 detalle importantís l -
irce amargV) desaliento, 
er nada—piensa ahora. 
las pruebas i ¿.la mis 
creer el noble Conde la 
ción. E l la idolatra a 
1 los dos: la esposa 
de viiludes: y el ami-
bnllero ; Quién soy yo, 
nie, aun<ine hombre bue-
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e s t u v o v a r i a m e n t e m á s ba ja , e s p e c i a l 
m e n t e los I n d u s t r i a l e s . V i s v e n t a s t o 
v a l o r a l a par , a s c e n d i e r o n a pesos 
10.175.000. 
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A c e i t e de o l i v a , ca ja de 2n l i b s . , q u i n t a l . 
A c e i t e r e f i n o , l a t a s <Ve 23 l i b r a s , q t l . . 
A c e i t e r e f i n o , l a t a s de 9 l i b r a s , q t l . . . 
A c e i t e r e f i n o , l a t a s de 4 112 Ibs . , q t l . . 
A c e i t e r e f i n o , l a t a s de 2 I l 2 Ibs-, q t l . . 
A c e i t e r e f i n o , l a t a s de 1 l i b r a ; q u i n t a l . 
A c e i t e de E E . U U . , l a t a s de 80 l i b r a s . . 
A c e i t u n a s , en bocoyes 
A c e i t u n a s en ca j a s 
A c e i t e de m a n í 
A j o s m u r c i a n o s , ch i cos , m a n c u e r n a . . . 
A j o s v a l e n c i a n o s , m a n c u e r n a 
A j o s i -a ta lanes . m a n c u e r n a 
A l c a p a r r a s , ca jas de seis p o m o s . . . • 
A l m e n d r a s en l a t a s 
A l m e n d r a s en sacos 
A l m i d ó n de y u c a , en g r a n o 
A l m i d ' ó n m o ' i d o 
A l p i s t e , q u i n t a l 
A l p a r p a t a s e s p a ñ o l a s , d o c e n a . . . . . . 
A l p a r g a t a s d e l - p a í s , d o c e n a . 
A n t i í ; q u i n t a l 
A r r o » ~ d e V a l e n c i a , ( | u i n t a l . . . . . . . . . 
A r r o z de 1* I n d i a , f i u i n t a l 
A r r o ? . de l o s E E . U U . . q u i n t a l 
A r r o z de S a i g ó n , q u i n t a l 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , q u i n t a l 
A r r o z c a n i l l a m a t e , q u i n t a l 
A v e l l a n a s en sacos, q u i n t a l 
A z a f r l i n , l i b r a 
B a c a l a o , q u i n t a l 
Pe scado , q u i n t i i l 
R o b a l o , q u i n t a l \ 
B a c a l a o H a l i f a x y E E . U U . , q u i n t a l . . . 
B a c a l a o en t aba l e s , q u i n t a l 
B a c a l a o n o r u e g o , q u i n t a l 
O t r a s c l a se s do baca l ao y pescado c h i -
co, q u i n t a l 
Ca lamares , ' ca jas de 48 c u a r t o s 
C a f é d'el p a í s , q u i n t a l ' . 
C a f é de P u e r t o R i c o , q u i n t a l 
C e b o l l a s ga l l egas , q u i n t a l 
C e b o l l a s de l o s E E . U U . , en h u a c a l e s . . 
C e b o l l a s de los E E . U U . , e n sacos . . . . 
C e b o l l a s d e l p a í s 
C i r u e l a s , caja 
C e r v e z a en ca jas de G d o c e n a s de b o -
t e l l a s de t a r r o 
C o g n a c de E s p a ñ a , ca ja 
C o g n a c do F r a n c i a 
Cognac d e l p a í s 
C o g n a c d e l p a í s , g a r r a f ó n . . . . . . . . 
C o m i n o s m o r u n o s en sacos , q u i n t a l . . . 
C ó m l n o s de M f l l a g a en sacos, q u i n t a l . . 
C a s t a ñ a s e n sacos, q u i n t a l 
C h í c h a r o s en sacof , q u i n t a l 
C h o r i z o s de A s t u r i a s , l a t a 
C h o r i z o s de l o s E s t a d o » U n i d o s , ca jas 
de doce l a t a s 
C h o r i z o s de V i z c a y a , ca jas de 4 c u a r t o s . 
C h o r i z o s d e l p a í s , c a j a s de 24" l a t a s . . . 
F i d e o s de E s p a ñ a , l a s c u a t r o cajas se-
g ú n peso 
F l a e o u do E E . U U . , l a s c u a r r o c a j a s . . 
F i d e o s d e l p a í s , . las c u a t r o cajas . . . 
i l a i z de p r o v i n c i a s e n saco, q u i n t a l . . 
M a í z de O r l e n t e , en saco, q u i n t a l . . . 
M a í z a r g e n t i n o , en s a c o » , q u i n t a l . . . . 
M a í z do los E E . U U . , e n saco, q u i n t a l . . 
A v e n a en saco, q u i n t a l 
A f r e c h o en saco, q u i n t a l 
Hteno en pacas, q u i n t a l 
F r u t a s de E s p a ñ a , c a j a 
M e l o c o t o n e s de C a l i f o r n i a , ca ja 
P e r a s de los E s t a d o s U n i d o s , c a j a . . . . 
F r i j o l e s neg ros p a í s , e n sacos, q u i n t a l . 
F r i j o l e s b l a n p o s m e d i a n o s , i d . id ' . , q t l . . 
F r i j o l e s n e g r o s de M é j i c o , c o r t e s . , q t l . 
F r i j o l e s o r i l l a i d . I d . , q u i n t a l 
F r i j o l e s n e g r o s B r a s i l , I d . I d . , q u i n t a l . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s , I d . i d . , q t l . 
F r i j o l e s g o r d o s , I d . I d . , q u i n t a l 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , I d i d . , q u i n t a l . 
F r i j o l e s rosados i d I d . , q u i n t a l 
F r i j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s . I d I d . , q u i n t a l . 
F r i j o l e s de L i m a i d I d . , q u i n t a l . . . * 
F r i j o l e s d'e c a r i t a , i d . i d . , q u i n t a l . . . 
G a r b a n z o s chicos d© M é j i c o , q u i n t a l . . 
G a r b a n z o s nuevos , i d . i d . , q u i n t a l . . . . 
G a r b a n z o s g o r d o s i d . I d . , q u i n t a l . . . . 
Ga rbanzos m o n s t r u o s i d i d . , q u i n t a l . . . 
G u i s a n t e s e s p a ñ o l e s , c a j a de 1|2 l i b r a . . 
G u i s a n t e s i d . , c a j á 1|4 l i b r a 
G u i s a n t e s a m e r i c a n o s , los 48 c u a r t o s . . 
G i n e b r a , ca ja 
G i n e b r a , en g a r r a f ó n . 
H a r i n a en sacos, q u i n t a l 
I l i p r o s , c a j a . . . . 
J a b ó n a m e r i c a n o , ca ja 
J a b ó n a m a r i l l o . c a t a l á n 
J a b ó n de M a l l o r c a 
J a b ó n de A n d ' a l u c í a 
J a b ó n d e l pafs " 
J a m o n e s de EE- U U . e n t e r c e r o l a s , q t l . 
J a m o n e s de E E . U U . , c a j a 
J a m ó n p i e r n a , q u i n t a l . . * 
J a m ó n p a l e t a , q u i n t a l 
J a r c i a de M a n i l a , q u i n t a l 
J a r c i a S i s a l , q u i n t a l 
J a r c i a ¡Sisal l ! ey . q u i n t a l 
J a r e t a de M a n i l a e spec ia l , q u i n t a l . . . 
L a c o n e s , q u i n t a l . .• . 
L a u r e l , q u i n t a l 
L e c h o c o n d e n s a d a y evapo rada , c a j a s 
de c u a r e n t a y ocho l a t a s 
L o n g a n i z a s , l i b r a • . . . * 
M a n t e c a , en t e r c e r o l a s , q u i n t a l 
M a n t e c a en l a t a s de 17 l i b r a s , q u i n t a l . 
M a n t e c a en l a t a s de 7 l i b r a s , q u i n t a l . 
M a n t e c a f n l a t a s <ie ; i l i b r a s í q u i n t a l . 
M a n t e q u i l l a E E . U U . , c a j a . . . . . . . 
M a n t e q u i l l a ho landesa , ca ja 
M a n t e q u i l l a de l p a í s en l a t a s de c u a t r o 
• l i b r a s 
M a n t e q u i l l a de l p a í s en l a t a s de m e d i a 
M a n t e q u i l l a de E s p a ñ a , caja.* 1 
M a n t e q u i l l a danesa, c a j a 
M o r t a d e l l a . . . 
M o r u i l l a s , l i b r a 
M e m b r i l l o , caja de 96 l i b r a s 
N n e c e a en sacos, q u i n t a l 
O r é g a n o en sacos, q u i n t a l 
P a p e l , r e sma 
P a t a t a s de E K . U U . en b a r r i l e s 
I o i a t a s d e l p a í s en sacos 
I ' a t a t a s d e l C a n a d á en t e r c e r o l a s . . . 
Pasas, ca ja . 
P i m i e n t o s e n c u a r t o s , c a j a . . . . . . . 
P i m i e n t o s , en m e d i a s l a t a s . . . . . . . 
P i m e n t ó n , q u i n t a l « 
Queso de o l a n d a . m e d i a c r e m a . . . . . 
Queso de H o l a n d a , c r e m a e n t e r a . . . . 
Queso do I s l á n , q u i n t a l . . ! I i I t I * 
Queso c r e m a d'e I p a í s . q u i n t a l 
Queso de l o s Es t ados U n i d o s , q u i n t a l . 
S a l m o l i d a , q u i n t a l . . 
S a l en g r a n o , q u i n t a l . . . . 
ñ a s . l a tas de u n a Ufe 
en l a t a s , IQS 4 c u á T l 
as e n tabae ls , q u i n t a l . 
c a j a 
lo en 1MA, s u r t i d o s , caja 
r a . 
os . 
i l 
l as 24 m e d i a s 
i t a s . 
n a t e . en 118. _ 
te a m e r i c a n a , t e r c i o s . . . . 
: u r a l , las 24 med ia s l a t a s . . 
u r a l a m e r i c a n o , t e r c i o . . . . 
r a . . . V 
¡ c a n a s , l as c u a t r o ca jas . . . 
i c anap . las c u a t r o c a j a s . . . 
de C a t a l u ñ a , p i p a 
de C a t a l u ñ a , m e d i a p i p a . . 
de Ca t a lu f i a , un c u a r t o p i p a . 
ae \ a l é ñ e l o , p i p a 
de \ a l é ñ e l a • en c u a r t o s . . . 
de A l i c a n t e , p i p a 
N a v a r r o , en c u a r t o s 
, e l c u a r t o , f- . . . • 
I skey cprec-s . f-aja. . . 
Nskéy d6 C a n a d á * I d e m , 
i s k e y . a u i o r l c a n o , c a j a . 
20 Fel» . 1021 10 F e b . 1921 20 Feb . li>2U 
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M E s r s 
A b r e h o y 
C o m . 
C i e r r e hoy 
V e n . C u í n . V e n 
F e b r e r o . . . . 
M a r z o 4.80 
A b r i l 
M a y o 5.20 5.22 
J u n i o 
J u l i o 5.43 5.45 
AjToStO- . . . 
S t b r e 
O c t u b r e . . . . 
N v b i e . . . . 
O c b r e . . . . 












E l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r c r u d o es-
t u v o f i r m e y los p r e c i o s s i n c a m b i o a 
c u a t r o y t r e s c u a r t o s cen t avos p a r a ios 
de Cuba , cos to y f l e t e , i g u a l a c i r c o 3e-
S. A . t ienta y s ie te p a r a l a c e n t r í f u g a . L a 
' n u e v a c o m i s i ó n de v e n t a s c u b a n a estfi 
n a « , . ^ > , i » i r-.r-ciríonoTi í a h o r a o p e r a n d o y es ta m a ñ a n a se ue-D e a c u e r d o c o n l o q u e p r e v i e n e n , cfa qu6 oireL.ia e ¿ v e n t a i en m n t o r e . 
l o s E s t a t u t o s , v c u m o l i e n d o l o a i s - ¡ a d a s a 4 3Í4 cenavos cos to y f l e t e . Pa r -
p u e s t o p o r l a J f f n t a D i r e c t i v a , c i t o , t e de e s t a axúofcr se v e n d i ó a r e f i n a d o -
„ „ „ „ * ' ' a J U 1 " a ' Mr , res a m e r i c a n o s y c a n a d i e n s e s , p a r a e m -
p o r e s t e m e d i o , a l o s s e ñ o r e s a c e l o - i . a r q u e en f e b r e r o y e n marzo ; a u n q u e 
u i s t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A l a c a n t i d a d se I g n o r a b a c r e y é n d o s e que 
( S . A . ) p a r a l a J u n t a G e n e r a l r e - ™ y t o d a v í a a l g u n o s a z ú c a r e s mas a 
10.00 10.00 
120.00 130.00 120.00 130.00 120.00 130.(XI 
120.00 130.CO 120.00 130.00 120.00 130 -O 
12O.00 130 . '0 120.00 130.00 120.00 130 00 
31.00 • " — 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y C a . i 
/ L ) , p a r a l a -
5 ; 5 j g l a m e n t a r i a q u e .se h a d e c e l e b r a r e l 
5!47 v i e r n e s . 25 de F e b r e r o d e l c o r r i e n t e 
5-63 a ñ 0 > a i a s c u a t r o de ..a t a r d e , e n e l 
^ e d i f i c i o s o c i a l . 
H a b a n a , 15 de F e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J O A Q F I N P I N A . 
2 t . - 2 2 3d . -23 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
E& h e c h o d e s e r « s t a l a ü a l e a c a s a c u b a n * c o n c u e s t o 
s a de V a l o r e s de N u e v a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X ? ? , S N " 
DOS c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c l ó t i d ANQÍ)-
de c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s . E s p e c i a l i d a d e a l a v e r s l o i u ! k * * » 
m e r a c l a s e p o r a r e n t i s t a s . p j ^ 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N 
P I D A N O S C < > ^ « 1 ^ E « ^ T F b S ^ a T E N B E B 8 U 8 B O N O g 
O b i s p o , 6 3 . 
6 o 
F E B R E R O 
A b r e C i e r r a 
A m e r . B e e t S u g a r 
A m e r i c a n T a n . . . . . 1 1 ; 29V. 
A m e r i c a n H x - o m o t l v e 
A m e r . S n M t l n g a n d R e f . 
A m e r . Suga r R e f g 
A n a c o n d a Coppe r 
A t l a n t i c G u l f W 1 
B a l d w i n L o c o m o t l v e . . 
B e t h l h e m S t ee l B . . , \ . , \ 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . 
C n n d l a n P a c i f i c . . . . 
C e n t r a l L e a t h e r 
Chesapeako a n d O h i o . . . ! ! 
¡ h i . . M i l a n d St. P a u l p r e f 
C o r a P r o d u c t s 
C r u c i b l e S tee l 
C u b a C a ñ e S u g a r c o m . . . . 
Cuba C a ñ e Suprar p r e f . . . . 
' ' l i b a n A m e r . S u g a r N e w . . 
F i s k T i r e . . . 
< iene ra l C l g a r 
C í e n e r a l M o t o r s X e w . . . . ! 
I n s p l r a t l o n C o p p e r 
I n t e r l ) . C o n s o l i d com 
I n t e r b . C o n s o l i d p r e f . . . . 
I n t o r n . M e r e . M a r . p r e f . . . . 
I d e m id'em c o m u n e s 
K e n n e c o t t C o p p e r 
K<>ystone T i r e a n d R u b b e r . 
I ^ a c k a w a n n a S t e e l . 
L e h i g h V a l l e y 
L o f t I n c o r p o r a t e d 
L o r r l l l a r d 
M a n n t f S u g a r . . . . . . . . i 
M e x l c a n P e t r o l e u m . . . . . 
M i d v a l e comunes 
M i s s o u r i l ' a c i f c e r t i f . . . . 
X . Y . C e n t r a l 
N o v a S c o t i a S tee l 
P a n A m e r i c a n 
P l e r c e A r r o w M o t o r 
P u n t a A l e g r e S t iga r 
R e a d l n g comunes 
R e p u b . I r o n a n d S t e e l . . . . 
St. L o a l f l S. F r a n c i s c o . . . . 
S i n c l a i r OH C o n s o l l d t . . . . 
S o u t h e r n P a c i f i c 
S o u t h e r n H a l l w a y c o m . . . . 
S t u d e b a k e r 5 ^ 
S t r r j m b e r g 
P n i o n P a c i f i c 121 
U . S. F o o d T r o d u c t s CQ. . . 2SM 
O. S. I m i ' u s t . A l c o h o l . . . . TOVj 
V . S. R u b b e r OOVj 
TI S. Steel c"nu ines S'iVí 
U n i t e d F r u l t 
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9 1 % 
23% 
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3 1 % 


















3 3 í i e n K c r i i 
n ú u j a n 
m a n o . 
E n e l r e f i n o hubo u n a u m e n t o de v e l n -
'• t e y c i n c o p u n t o s Por p a r t e Je t r e s de 
i los r e f i n a d o r e s locales- ha s t a l a base de 
; 7.75 p a r a e l g r a n u l a d o f i n o , e s t a n d o 
! a h o r a t o d o s los r e f i n a d o r e s a ese n i v e l 
| excep to u n o que t o d a v í a pe rmanece r e -
t i r a d o d e l mercado . Dlcese que j a de 
| m a n d a es b a s t a n t e buena . L a s o p e r a c i o 
nes c o n l o s a z ú c a r e s f u t u r o s e s t u v i e r o n 
! m u y t r a n n u i l a s y la i n d u s t r i a t o d a v í a 
, e s t á c o n f u n d i d a a n t e l a l n c e r n d u m j > r e 
• d e l m e r c a d o o r d i n a r i o . L o s p rec io s es-
; t u v i e r o n m á s a l t o s con m o t i v o de l a s 
, ope rac iones p a r a c u b r i r s e y l a s p r o p o -
: s i c lones f l n a l e 
I p u n t o s n e t 
5.00; m a y 
t i e m b r e a 
T e l é f o n o s : 
t e l í - g r a f o o c a b l e , de l a O f i c i n a Cen-
t r a l , l a a u t o r i z a c i ó n p a r a e x p e d i r e l 
p e r m i s o . A l e n v i a r es te c a b l e o t e l e -
« 3 , M , * S í 1 0 « . i ~ . Ioaa^la Peru:,ane.ce ™- ¿ r a m a , e l cua l s e r á e n v i a d o a cos tas d e l 
5 ^ ? ^ ^ d e l e m b a r q u e E l dee lgado 
e s p e c i f i c a r á e l n o m b r e d e l e m b a r c a d o r , 
e l • l o m b r © d e l vapor , l a f echa a p r o x i -
m a d a de l a carga de l m i s m o y e l n ú -
mero de sacos, p o r m a r c a s , que se de-
seen e m b a r c a r . 
L a o f i c i n a c e n t r a l , p o r m e d i o de uno 
F e b r e r o 2 4 
A c c i o n e s 
B O I D S 
5 4 2 . 5 0 0 













7 1 % 
73% 
2( ¡% 





2 1 % 






2 1 % 
23% 
78% 










i m p r o b a b l e o p o r lo m e n o s p r e m a t u r o . 
O t r o I n c i d e n t e i n e v i t a b l e f u é l a s u s p e n -
s i ó n d'el d i v i d e n d o t r i m e s t r a l de A j a x 
jRubbef . 
L a s de ace ro , equ ipe* , m a r í t i m a s , pe -
t r o l e r a s , m o t o r e s y sus a c c e s o r i o s l o 
m i s m o que las de cobre , a l i m e n t i c i a s y 
t a b a c a l e r a s e s t u v i e r o n c o m p r o m e t i d a s 
en l a b a j a j u n t o Con v a r i a s e s p e c i a l i -
dades i n c l u s o e l í r r u p o de l a s ó r d e n e s 
Por c o r r e o , con p é r d i d a s ne t a s de uno 
a c i n c o p u n t o s ; p e r o l a s r e a c c i o n e s e n -
t r e v i a s f e r r o c a r r i l e r a s c a r e c i e r o n de i m -
p o r t a n c i a . L a s v e n t a s a scend ' i e ron a 
q u i n i e n t a s t r e i n t a y c inco m i l acc iones . 
L a s o fe r t a s de d i n e r o He s o s t u v i e r o n 
n u e v a m e n t e a l t i p o f i j o de s ie te po r 
c i e n t o y los fondos a p l a z o p o d i a n o b -
t e n e r s e en m o d e r a d a s c a n t i d a d e s n a r a 
las f e chas m á s co r t a s . E l c a u i b l o sobre 
L o n d r e s se a f l o j ó y t o d a l a l l s t x con-
t i n e n t a l d'e remesas p e r d i ó su t i r a n t e } , 
de m a n e r a p e r c e p t i b l e . 
L o m á s n o t a b l e de l i r r e g u l a r m e r c a -
do de bonos f u é la baja de los de l a 
L i b e r t a d de l t r e s y m e d i o o m e n o s d e . 
n o v e n t a y uno . L a m a y o r í a de l o s rt'e-
mfts honps r i r ' ••"t ' • i - t j ^ - ' o r 
M E R C A D O 
a u t o r i z a r e l e m b a r q u e , s i n p r e v i o r e -
c i b o de l a c o n t e s t a c i ó n de l a H a b a n a 
de l m i e m b r o d e l c o m i t é y en e l caao 
de ser é s t a a f i r m a t i v a , d i r i g i r á d i c h o 
I de legado u n a c o m u n i c a c i ó n a l a d m i n i s -
r H ^ T F U A T i r T ^ r V t r a c l o r de l a A d u a n a , e s p e c i f i c a n d o que 
U X - J X U X S S . ¿ M 1 ^ I ± W J ¿a a c u e r d o con l a a u t o r i z a c i ó n t e l e g r á -
A r r o z amer icano , t i n o v ^ T - ^ - ^ 
c e n t a v o s l i b r a . 00 * a l e t « u r V % . 
A z ú c a r r e f i n o , de 8 a 9 
A z u c a r t u r b i n a d a a 7 cenUTo» i * ^ 
B a c a a l o a m e r i c a n o d i i S n U T < 7 f l ? 
caja de 96 l i b r a s 0' 06 18 * 24 ^ 
C a f é de P u e r t o Rico , a , . 1 
Care d e l pala, a 3n r*~* * 
Cebol la s a m e r i c a n ^ , ^ n . ? 
huaca l de 45 l i b r a s 11 a 4 ir-! 
Cebo l l a s valendanaQ « 
F r i j o l e s negros I m p o r t a d o » A . . centavos l i b r a . ^ t a a o s . d« 13 , 0 
F r i j o l e s negros del p a í s a IT 
l i b r a . • • l ' « a t » ^ 
N E W Y O R K , f e b r e r o 24.-
ea A B ü c i a d a ) . 
( P o r l a P r e n -
(Cable r e c i b i d o po r n u e s t r o h i l o d l r o c t o ) 
Cambios , pesad'os. 
P a p e l m e r c a n t i l , de 7 1!2 a 7 314. 
Libras esterlinas 
C o m e r c i a l , 60 d í a s b i l l e t e s . . . 
60 d í a s b i l l e t e s 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e t e s sobre 
bancos ¡ 
C a b l e 
Demanda- . 
M E R C A D O 
F I U A N C I E R i 1 
(Cable r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
Valores 
N E W Y O R K , f e b r e r o 2 4 . - ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o d'e v a l o r e s e s tuvo m u v 
n e r v i o s o e i n c i e r t o hoy . V a r l r s I n c i d e n -
tes en e l t r a n s c u r s o do l a s e s i ó n , f | i ic 
f u é b a s t a n t e a c t i v a , a c e l e r a r o n de una 
m a n e r a m a t e r i a l e l c u r s o descenden te 
do l o s v a l o r e s c o t i z a d o s . 
E n t r e es tos i n c i d e n t e s f i g u r a el a n u n -
c i o de que u n o de los m e r c a d o s de ace-
r o I n d e p e n d i e n t e s m á s g r a n d e on e l d i s -
t r i t o d P l t t s b u r g h , . s iguiendo e l e j e m -
p l o de sus c o m p e t i d o r e s , h a b í a o r d e n a -
d"o u n a r e d u c c i ó n de v e i n t e p o r c i e n t o 
en l o s j o r n a l e s , l a c u a l t e n d r á e fec to 
desde e l p r i m e r o de m a r z o . 
A es to a c o m p a f i á r o n r u m o r e s en l a 
b o l s a de que u n m e r c a d o c e r r a d o o una 
s eve ra r e d u c c i ó n de los p rec io s r e s u l t a -
r í a n , p o r m á s que es to es t o d a v í a m u y 
D I N E R O 
P A J U 
H I P P T E S i S 
3 5 
TODAS CANTftADE! 
J ' i l i o C . G r a n d a 
C O & E E D O B 
O b r a p í a 3 3 A - 6 1 0 4 
A - 2 7 é 4 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
D e m a n d a . 
O e m a n d a . 
C a b l e . . 
) c i n a n d a . 
.'a b l e . . 
^ n a n d a , 




F l o r i n e s 
Liras 
M a r c o s 
Píaía en barras 
3 . 8 1 % 
3 . 8 1 % 
3.85% 
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f l c a o c a b l e g r á f k a , r e c i b i d a de l C o m i t é F r i j o l e s r a y a d o s l a r i r n . , n 
de l a H a b a n a c o n f echa de l i b r a . ^ a « n u r o t v 
F r i j o l e s rosados, a 11 1 1 oenta. 
Garbanzos cosecha v le ia n jfíS* 
DS - l i b r a . J ' tt 6 >* «SU. 
Garbanzos cosecha neva, a ia 
vos l i b r a , iJ 
a u t o r i z a a a e m b a r c a r p o r v a p o r . 
rvrtmero de sacos de t a l I n g e n i e , y as i 
s u c e s i v a m e n t e , e n u m e r a n d o e l n ú m e r o do vos ' i r a , 
s acos de c a d a i n g e n i o , que se a u t o r i -
za e l e m b a r q u e . A s o l i c i t u d d e l a d m i -
n i s t r a d o r de l a A d u a n a t e n d r á el s e ñ o r 
de legado la o b l i g a c i ó n de e n s e ñ a r l e e l 
cab le o t e l e g r a m a de l a O f l l c n a C e n t r a l H a r i n a de T r i f f o de S i i o «-,-
ue l a H a b a n a , a u t o r i z a n d o e l e m b a r q u e . 200 l i b r a s , s e g ú n marpT 
L o s s e ñ o r e s de l egados e n v i a r á n a l a 
O f i c i n a C e n t r a l , a l a s a l i d a de cada 
b a r c o , u n a r e l a c i ó n e x a c t a d e l n ú m e r o 
de sacos ( p o r m a r c a s ) que h a l l e v a d o 
d i c h o v a p o r y el n o m b r e de l o s e m b a r -
cadores . E s t e d a t o ea de s u m a i m p o r -
t a n c i a ' : . 
P r e s i d e n t e . S e c r e t a r i o . 
Vos d e l e g a d o s n o m b r a d o s a y e r f u e r o n 
los s e ñ o r e s que a n o t a m o s a c o n t i n u a -
c i ó n : p o r Matanzas , A l b e r t o T o r r e s ; ' p o r 
C á r d e n a s , C a r l o s V i l l a ; p o r Sagua l a 
Grande , M a n u e l R a s c o - p o r C a l b a r l é n , 
M a r i a n o E s p e r ó n ; p o r N u e v l t a s , A l b e r t o 
H e r n á n d e z ; p o r M a n a t í , F é l i x S e r r a t o ; 
p o r S a n t a C r u z d e l Sur, F U l b e r t o S u á r e z 
R e y e s ; p o r J ú c a r o , C l e m e n t e P é r e z y , 
p o r Cienfuegos , L u i s O d r i o z o l a . 
E n l a s s i g u i e n t e s r e u n i o n e s que ce-
l e b r e n loa c o m i s i o n a d o s , s e r á n n o m b r a -
dos ios d e m á s d e l e g a d o s p a r a loa r e s -
t a n t e s p u e r t o s de l a I s l a . 
^ Garbanzos mons t ruos , a 16 
- " M 
H a r i n a de m a í z , a 6.5() r r,->^ 
J u d í a s b l a n c a s / d e i ^ S 
I j b r a . «-enuToi \ i 
J a b é n a m a r i l l o del p a í s , de » a « , l a ca ja . uo ^ a Rj 
Jamones , de 28 a 50 centavo. i u _ 
s e g ú n clase v marca . ceniaTOS "Iw. 
liaLeaheS14COc" jan8ada ' y ^ 
m ^ T c i T * 6 * de otras marc" * 
Deche evaporada , de a Sio 
m a r c a . 
pa f s . 




COMISION DE EMBARQUE 
E l s e ñ o r s e c r e t a r l o de 
r r o c a r r l l e r o s I r r e g u l a r e s 
¡1 g o b i e r n o I r r e g u l a r e s 
Préstamos 
C o m e r c i o >' T r a b a j o , ha f i r m a d o e l de-
c r e t o n ú m e r o 196, n o m b r a n d o a los se-
ñ o r e s E r n e s t o L o n g a y C a r l o s D u f n u , 
m i e m b r o » de l a c o m i s i ó n d© e m b a r q u e 
de a z ú c a r e s , a n e x a a l a c o m i s i ó n f i n a n -
c i e r a . 
L O N J A D E Í C O M Í K C f O D E L A 
H A B A N A 
C o t ú a c ó n o f i c i a l d e l d í a 2 4 d e 
f e b r e r o 
A c e i t e de o l i v a en l a t a s de 23 l i b r a s , 
D .';(! c e n t a v o s l i b r a . 
A j o s , s e g ú n t au i a f i o . de C0 c e n t a v o s a 
^1.25 m a n c u e r n a . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , a 11 y medio cen-
t a v o s l i b r a . 
A r r o z s e m i l l a , de 6 1|2 a 7 1|2 c e n i a 
vos l i b r a . 
A r r o z V a l e n c i a , n o m i n a l . 
Man teca de p r i m e r a , e n ' tercerolti . 
19 1 2 centavos l i b r a . ^cero iu , , 
M a n t e q u i l l a danesa, la tas de media n 
b ra , de 52 a 55 centavos lata ^ 
M a n t e q u i l l a holandesa, latks de a* 
d i a l i b r a , a 50 centavos lata 
M a n t e q u i l l a a s t u r l a a n . latas de m»ái» 
l i b r a , a 70 centavos I ta 
M a n t e q u i l l a de! pa í s , latag ñe ruatre 
l i b r a s , de 45 a 55 c e n t a v o » libra. 
M;:r/. de l N o r t e , a 3 1(2 centavos llbn 
Papas amer i canas en barriles d« n 
a .$7.50 b a r r i l de 170 libras. 
Papas de l C a n a d á , en tercero'.»» di 
A g r i c u l t u r a , $7 a S7.50 t e r c e r o l a de 160 Ubraa 
Pupas en sacos, a 3 lt2 cPntnvo» Ubn. 
Queso Patugrr t s , de 55 a 6ó CTUJTOÍ 
la l i b r a . 
Sa l , a 3 centavos l i b r a 
Taga lo pun t a , a 42 centavos libra. 
T a s a j o p i e r n a , a 38 cen tavo» libra. 
T a s a j o despuntado, a 20 ceiaavo» la 
l i b r a . 
T o c i n o c h i c o , a 20 centavos libra. * . 
g ú n t n m a f i o . 
V e l a s g randes d e l p a í s , a $29 las m -
t r o c a j a s . 
V e l a s amer i canas g rande» , a $24 l u 
c u a t r o c a ' f í s . 
V e l a s t r abucos del p a í s , a £W las cua-
t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , en cuarterolaa, a $36 ta 
c u a r t e r o l a . 
V i n o t i n t o , en cuarterolas, a $.*» U 
c u a r t e r o l a . 
V i n o R i o j a , en cuarterolas, a $10 U 
c u a r t e r o l a . 
ANTONIO ANTON, 
Presidente. 
F i r m e s , 60 
Í; 6 112 a 7. 
o las . 09 d í a s y 6 mesen. Míe OÜÍ D i n e r o M e j o r e s i m p r e s o s 
CAMBIOS SOBRE E L EXTRANJERO 
D í a 24 dte F e b r e r o D í a 23 de F e b r e r o 
V i s t a Cable V i s t a Cab le 
N e w Y o r k . . . , 
L o n d r e s . . . . 
L o n d r e s . 60 d í a s . 
P a r í s 
M a d r i d 
H a m b a r g o . . . , 
Z u r l c h 
M i l a n o 
R o t t e r d a m . . . . 
A m b e r e s . f l o r i n e s . 








































D e s c a r g a d d e M e r c a n c í a s 
V A P O R E S D E " L A R R I N A G A " 
j A V I S O 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o de l o s se ñ o r e s r e c e p t o r e s de l a c a r & a g e n e r a l 
i ( i n c l u y e n d o t e j i d o ) t r a í d a p o r e l v a p o r " M a r í a d e L a r r i n a g a " , q u e l a d e s -
( c a r g a de d i c h a s * - e r c a n c í a s se h a e m p o z a d o a e f e c t u a r e n e l d í a de h o y 22 
d e F e b r e r o e n e l e s p i g ó n d e S a n F r a n c i s c o , c o s t a d o N o r t e ( P o r t H a v a n a 
D o c k ) . 
T a m b i é n se a v i s a q u e e l t e j i d o t r a í d o p o r e l v a p o r " A n s e l m a de L a r r i -
1 n a g a " se e s t á d e s c a r g a n d o e n l o s m u e l l e s g e n e r a l e s ( C a b a l l e r í a ) d o n d e y a 
j l o f u é l a c a r g a g e n e r a l t r a í d a p o r e ] m e n c i o n a d o b u q u a , 
I E n l o s e x p r e s a d o s m u e l e s d e C a b a l l e r í a e s t á n s i e n d o d e s c a r g a d o s l o s 
l i c o r e s t r a í d o s p o r e l v a p o r " M a r í a Ce L a r r i n a g a . " 
L o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e e s t a s m e r c a n c í a s d e b e n d e a c u d i r a l a m a y o r 
b r e v e d a d ( p a r a q u e s u s m e r c a n c í a s n o s e a n r e c a r g a d a s ) a p r o v e e r s e de 
l a s p a p e l e t a s d e e x t r a c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s . 
L o s c o n s i g n a t a r i o s : G a l b á n L o b o y C o . , S a n I g n a c i o 32 a l 3 6 . — T e l é -
f o n o A - 1 1 8 7 y A - 1 1 8 8 . C 1544 5 d 22 
Ofertas de dinero 
Q u i e t a s . 
-a mAs a l t a 7 
J a m í i s ba ja 6 
i ' r o m e d i o 7 
i e r r e 6 
• K e r t a s 7 
. ¡ t i m o p r é E t a m o 7 
Acepj tac iones de loa bancos . . . . 6 % 
Peso m e j i c a n o 4:i ••>4 
C a m b i o sobre M o n t r e a l 12 Vá 
• ¡ r e c i a , d e m a n d a 7.ÍH 
A r g e n t i n a , d e m a n d a 3.3.12 
S t a s i l , d e m a n d a 16.00 
L0TIZACI0N DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NKTV Y O R K , f e b r e r o 24.—(Por l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
\ L o s ú l t i m o s de 13 1|2 p o r 100 a 90.94, 
L o s p r i m e r o s d'el 4 p o r 100 a S7.14. 
L o s s egundos d e l 4 p o r 100 a 86.56. 
L o s p r i m e r o s de l 4 1|4 p o r 100 a &7.18. 
L o s se i a indos de l 4 1|4 p o r 100 a 86.58. 
L o s t e r ce ro s de l 4 1|4 p o r 100 a 00.02. 
L o s c u a r t o s de l 4 1|4 p o r 100 a 86.74. 
i .os de lu V i c t o r i a d e l 3 3¡4 p o r 100 a 
97.40. 
Uoa de l a V i c t o r i a d e l 4 314 p o r 100 a 
07.42. 
BOLSA DE LONDRES 
D O N D R E S , f e b r e r o 24. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s 46',^ 
U n i d o s {>4Í<| 
BOLSA DE PARIS 
P R D O I O S R A Z O N A B L E S Y JUSTOS 
- $ 1000 C a r t a » t i m b r a d a s . . . 
100 l S o b m ? 3.3!8x6.3!4, I d . 
1000 S o b r e s c u a d r a d o s de $6 
a . ' . 
1000 T a r j e t a s 2.112x4 . . . . 
1000 C u e n U T 7 . 1 ¡ 2 x 9 . . . . 
1000 R e m i H i o n o s D u p . 5 . l ! 2 x 8 
y m o d i a , 
1000 T a r j e t a s t a m . P o s t a l . 
1000 E t i q u e t a n .crnibq. ? x 4 
5 . 5 0 
5 . 5 0 
7 . 5 0 
4 . 5 0 
4 . 5 0 
7 - 6 0 
6 . 0 0 
4 . 0 0 
L I B R O S , F O L L E T O S , CATALOGOS 
1000 C i r c u l a r e s 5.l!2x8.1'i2 . J 5.0(1 
1000 C i r c u l a r e s 8 . l Í 2 x l l . . . 7 50 
1000 C i r c u l a r e s 9x12 . . . lftP0 
1 0 ( ^ C i r c u l a r e s 12x18 . . . . I * 09 
1000 F o l l e t o s 8 p á g . .1x6 . 25.«Oj 
1000 I d e m 8 p á g . 4x9 35.00, 
1000 I d e m 8 p á g . 6 x 9 . . . . 40.(10 
1000 F a c t u r a s 8 . l ! 2 x l l . - • ' ^ 
20 % d e s c u e n t . en m . adicional . 
P R E S U P U E S T O S Y MUESTRAS 
G R A T I S . 
L L A M E Y P A S A R A U N E M P L E A D O A T O M A K S U OnVVM 
B E R N 4 Z 4 5 3 T E L . M - 2 4 1 3 
P A R I S , f e b r e r o 24. 
c i a d a ) . 
( P o r l a P r e n s a A s ó -
l a s p r e c i o s e s t u v i e r o n q u i e t o s en l a 
Bol.sa h o y . 
L a r e n t a d e l 3 p o r 100 se c o t i z ó a 
58 f r a n c o s 20 c u n t i m o s . 
C a m b i o sob re L o n d r e s a ¡54 f rancos 
| 04 c é n t i m o s . 
K i u p r ¿ s t i t o d e l c i n c o P o r c i e n t o , 83.95. 
1 E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 13 f r a n -
I eos &5 c é n t i m o s . 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , f e b r e r o 24.— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E x c u r s i ó n a M í a m i 
Gran temporada de Juegos de Polo, Golf, Basket Bal!, Ten 
nis. Natación y concurso de tiradores. 
Entre los Clubs Cubanos y Americanos, en la bonita ciuda' 
de Miami desde el 21 al 28 de Febrero. 
E l V a p o r P a l a c i o " C I T Y O F M U I " 
sale directamente a Miami todos los Martes, Jî eves y Sábado 
PRIMERA SALIDA EXCURSIONISTA: E L DOMINGO, 20 
Precios especiales para la excursión, Ida y Vuelta, 
con derecho a regresar dentro de 15 días. 
HAVANA AMERICAN S. S. CORPORATION 
JACINTO PEDR0S0 Y C0. , BANQUEROS 
Agentes Generales 
Aguiar, 65.—Teléfonos A-2481, A-7452, M-2976. 
C1463 l t . - 1 8 8d . -19 
E s t e r l i n a s . 
F r a n c o s . . 
2 7 . 8 » 
51.85 






C A P I T A L $ 5.000.000.00 
R E S E R V A Y U T I L I D A D E S R E P A R T I D A S 10 .069.808 2 2 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M O D O 
E l D e p a r t a m e n t o d e a h o r r o s a b o n a e l 3 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l 
s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a ; ; c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
p a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E ' I U E S p o d r á r e c t i f i c a r c u a l q u i e r d i -
f e r e n c i a o c u r r i d a e n e l p a g o - , 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
U S C C Ü B S A L E S E N C U B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A , E S P A S A 
COTIZACION DE L A PESETA 
N E W Y O R K , f e b r e r o 24 .—(Por l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
L a p e s e t a e spaBo la fuA co t i zada h o y 
en l a B o l s a de N e w Y o r k a 13-89 c e n -
tavos m o n e d a amer ienna . 
AZUCAR 
N o t i c i a s r e c i b i d a s d e l m e r c a d o c o n s u -
m l d o r d i c e n que e l c o m i t é de a z ú c a r es-
U) e f e c t u a n d o v e n t a s y que hay una g r a n 
d e m a n d a a 4 3;4 c e t i t a r o a cos to y f l e t e -
LA COMISION* FIANCIERA 
E n l a s e s i ó n c e l e b r n d k e n l a t a r d e d e l 
m i é r c o l e s po r l a c o m i s i ó n f i n a n c i a r a 
de a z ú c a r , de que d i m o s c u e n t a e n n u e s -
t r a e d l c l & n de la n n i ü a n a de aye r , se 
a p r o b a r o n l a s i n s t r u c c i o n e s y a t r i b u c i o -
nes a l o s de legados de l a c i t a d a c o m l -
t i ' . n , c o m p r e n d i d a s en l a s i g u i e n t e c i r -
c u l a r : 
" R e c i b i r á de los e m b a r c a d o r e s las so-
l i c i t u d e s de e m b a r q u e s , en d u p l í c a l o 
r e m i t i e n d o el o r i g i n a l a l a O f i c i n a Cen-
y g u a r d a n d o e l a u -
c h l v o . E n e l caso de 
l e m p o m a t e r i a l pa ra 
e m b a r q u e s o l i c i t a d o 
a ra el e m b a r q u e r e -
n d de e m b a r q u p o r 
i e l p e r m i s o por la 
s o l i c i t a r a p o r 
C O M P A Ñ I A C I B A N A D E U R B A N I Z A C I O N 
D e o r d e n d e í S r . P r e s i d e n t e s e d í a a l o s S r s . ^ c c ' o n f ^ j 0 e f 
e s t a C o m p a ñ í a , p a r a ¡ a J u n t a ( ¡ e n e r a / q u e t e n d r á f í e c t o e ^ ¡ ¡ s 
L u n e s d e l m e s d e M a r z o , d í a 7 , a l a s 3 d e l * t a r a e , ^ f 3 
O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , O b i s p o 5 3 y A g u i a r 7 7 , « n c u y 
h a b r á d e e l e g i r s e n u e v a D i r e c t i v a . 
" a b a n a ' F e b K r o 2 2 d e E ! 9 ¿ ! \ l . e x M D B * 
S e c r e r a r i o 
C 1556 - ~ * * * * * * * * * 
•ÜIU 
t r a l de l a Habans 
p l i c a lo 
aue n- i 
que e, 
l l e g u e 
m i t i e n d 
•orreo 
m i s m a ^ 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & ' 
B A I S Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a ^ 
P í p s p o r c a b l e , q l r o s d e l e f r i s a t o d i s p a r t e s d e l ^ f h ^ T Z ' 
e o c ? e n t a c o r r l u n i e . c c r a o r a y T e o t a d e v a l e r e s P w u d g ^ u r i -
D o r a c l o n í s , d e s c u e o r o s , p r é i t a m a j c o n g a r a n í a , c a j a ^ w ^ ^ 
l i a d p a r a v a l o r e s y a l l n j a s , C u e n t a s d e a h o r r a s , r í ^ ^ ^ 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 . A - 7 4 - 5 2 . A - ^ ^ 
AÑO LXXX1K U i A R I O D £ L A S U A R D A Febrero 25 de 1921 P A G I N A N U E V E 
N O T I C I A S L O C A L ! 
^ — = 
( r 
H I P O D R O M O P o r i o s f r o n t o n e s 
^ C A R R E R A S D E A Y E R — E L S E L E C T O P R O G R A M A D E H O Y . ¡ p i n i l A V / 1 f ^ n f A n 1 I A I Á f A f 
^ I OS P R E P A R A T I V O S D E L C U B A N H F R R Y . 111 H U e V O t r o i l t o n J A I - A L A I L O S P R E P A R A T I V S  B  D E R B Y 
•icUfERA OARBEBA—^ 113 F l RI ONOS PREMIO: TOO PFñ^l 
C*»»Uo». W. FP. •». Vi 8t. F. O. C. Joc»#7. 
Mcnoca: 
sil. 
IM - 4 R 6 4 1 2 2 Merimee 
tí! ^ 3 1 1 2 2 3.5 2.5 Me Dermo: 
102 7 1 2 2 1 3 4 5 Lancaster 
100 6 7 7 5 3 4 8 S Penman. 
IIW 1 i-' 4 7 6 5 15 20 Eames. 
107 3 S S 8 7 6 30 30 F Hunt 
11- 4 5 « 4 5 7 ? $ J . Smith 
100 5 6 3 8 8 8 8 b Kennedv 
-riAmoo- 24 1:1-̂  2-5 Mutua: Gen. Menocal, 12 20 4.50 3.80. liaran ^00 
j ¿ Lyric, 3.10. I'ropietarlo: ArmoníaStables, Premio: $550. • - . • 






























6 Me D«rmo( 
8 Eames. 
X Penman. 
•> C. Xlller. 
20 Merimee. 
Tiempo: 23 3-5 47 3-5 1:07 2-5. Mutua: .Tacobean. 6.00 3.40 2 r.0. Honest Gftore» 
r)0 3.40. Chantour, 2.70. Propietario: T. Hodge. Premio: $550. 
TEKCERA CARRERA.—* !!•> rDPLONCS PREMIO: 700 PESOS 
prlnce of Como. . . 
A.ra Cola. . • 
K^.i^rr Sllver. . . 
Cartual. . . • 
Beepv . Dear. . . 
Doctor I> 
























5 3 4 
2 2 ° 
6 6 8 
4 5 6 















L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 4 J 
2 o $ 3 . 5 1 
Q U I N I E L A S 
2 a * $ J . O ^ 
[ L O S P A G O S D E A Y E R 
1 o * $ 2 . 8 3 
2 o $ 4 . 5 6 
Q U I N I E L A S 
I a -
2 a ' 
$ 9 . 1 0 
$ 3 . 2 9 
a pared y pifia al resto; Machín se! 
ve sorprendido por varias colocado-' 
ncr de Lizárraga v la cosa se pone | 
EZUI y aza] fui el tanto 30. Los blan- i 
tos se quedaroi^n el honorable 26. j 
E l partido fu^un arrogante purti 
¿o. Gabriel muy bien. Lizárraga su-
perior. Hasta la 
fe)»BOM muy bien 
Boletos blancos, S94 
Pagaban a 12, 
Boletos azules, 593. 
Pagaron a ?4.56. 
S o b r e l a p i s t a 
Bread Man terminó como una lo- es que no Be ha lastimado en su últi-
dmoompotfcSñ ios! comotora en el Handlcap. choteando a.P raUda. Munco Jumbo ha de apo-
a lodo el grupo. General Menocal apro mfle una gran resistencia. Helen At-
Segucda quinieU 
Btos. Ttos. Ddos. 
Altamira . • . . . 0 
Navarfete G 
Amirroto 0 
Elola mayor 0 
Cazalis menor . . . „ 0 
Teodoro , 0 
G&nador: Navarr*1»*», a S3.29. 







vechft la fiesta patriótica para hacer 
su debut en la Aristocracia. 
Cuando entró el pelotón en la rec-
ta final en el Handicap de ayer, na-
die- se acordaba de Br3ad Man. 
Matinep Idol Herrón, Sweep Clean 
y Fren W., .inarecleron en primer lu-
gar en el grupo que velozmente se 
• ? coreaba. 
í-*^11 Desde la arrancada Sireep Clean y 
3-29 H« rron, habían estado regateando; y 
kin está muy descansada y no duao 
ce que pued-'. dar una sorpresa. 
E n la última, Polar Cub, tiene gran-
des probabilidades de ¿"xito, si corr« 
carrera. Byrne también es veloz 
j es su contrario. Mather está en gran 
forma y pudiera vencer a los anterio-
res. 
Top Rung parece haberle llegado 
su Lora en la primera, a pfesar de las 
US libras. Light Fantastic e5? peligro-




En la imponente Catedral de la Pe-
lota, flotan amplias y alegres bande-
Comlenza ia fiesta el día glorioso 
de la Patria con la in»clación de la 
TiMnno 24 3-5 47 2-5 1:07 4-5. Muun: Prinre of Como. O SO 5.20 3 80 Coca 
j.10 3.4U. SHppery, 3.40. Propietario: T Hodge. Premio: ÍC50. 
CIART ACA.KKEKA, FÜKLONOs; PREMIO 900 PESOS 
103 4 1 1 1 1 1 3 3 Kentteülj 
101 2 3 5 3 2 2 7.5 8 5 Plr-kens" 
101 5 5 4 1 4 3 2 3 Penm n 
U» 1 4 2 2 3 4 3 3 Laoieaster 
00 6 6 3 .- 5 5 7 8 VniROn 
108 3 2 6 0 6 0 5 5 Me Dermot. 
pifferpnt Kyes. . 
Ti* Belglan II . . 
Vlc jíufioz 
Tlie Blue U ike. . 
Tiempo: 22 4-5 47 4-5 1:12 4-5. Mutua: TVfferent Eyes, 8.00 4.10 3.00. Belglai 
• i J.30. Osg9od. 4.10. ;'roi>letarlo: J . D MUUn. Premio $700. 








































F r a n c i s . 
Eames. 
V. Hunt. 
ras en honor al día, de la Patria, iam- F'.'mera faena, que es de 30 tantos 
bi( D la noche es entusiasta, alegro, La disputan ios blancos. Millán y Jáu-
ruidosa. También el Heno es rebo-1 ^ffu». contra los de azi!", Arnedillo, 
sanie, üistinguído, deslumbrador.Otra' e' sobrino de Tomás Gord-ICF y Al-
noche ue oro por ser uoche de día i bí rdi, el Mayorazgo de la casa de 
giunoso. 'Aiberdl y Cía. 
l'a.-.a sonoro el Himno Nacional. UC los enci-cntro iguales a nueve; 
Pasa siguiéndole el litúrgico himno' ocoii^ciraien-3 que se itpite al com-
de ios íucios vascos, y salen, corea- P'^tar la decena. Y como el que Ig-
dos por el aplauso de las multitudes ; r< ra interroga, por lo que me dlce-ii 
cautivas de la coqueta pdota, las pa- 11 el anterior total lo pelearon la« ] 
rejas que vienen a disputar el primer; I arejas de poder a poder y muy' 
pai tido. i su; eriormente. Que con&te. 
E l dominio, en la segunda decena, 
Es de treinta tantos, en atención a' I'" '̂1 a ,a8 ceftas blancas; MUlán 
¡ VIERNES, 25 DE F E 3 R F R 0 DE 1921 
Primer partido >» 25 tantos 
i • Larruscaln y Pequeño Abando, blan 
coa 
contra 
f Cecilio y Lair i ^^a, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y lo.̂  repundos del 9 y medio 
con ocho pelotas finas. 
Prtmeni rniiniola n 6 tantos 
Ortiz, Larruscaln, Lucio. Irigoyen 
menor. Baracaldén v Jáuregul. 
Segundo partido a 30 tantos 
Lucio y Altamira, blancos 
contra 
Irigoyen monor y Argentino, a/'ilos 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los regundos del 9 y medio 
con ocho nelotas finas. 
Segnnda nnJnfe?:i a I tantos 
Elola mavor, Amoroto Casalls ma-
yor. Navarrete, Eguiluz e Irigoyen 
rrivor. 
carrera se recorrió en an tiempo bru- ¡ Kayman es muv veloz y con el po-
tal. i co Pe,"5. on^zis resista la distancia. 
I^rank W, poco después. Fe aparejó Ilging T r ¿ x es un contrario teml-
a ¡c? delanteros v por fin al coger la | ble The Masquerdder pudiera acor-
F u t b o ü s m o 
Tiempo: 21 47 2-5 1:12 3-5 1:38 3-5 l : "1 4-5. Mifia: Brerl Man, 26.70 0.90 3 00 
JUtlnee Ido;. .̂«O 2.50. Herrón 3.30. Pro ietarlo Mrs Potts. Premio ft 700. 
SEXTA CAKKEKA CNA htt4iLA 50 \ AUPAS.. 'ICtíMIO HK» «»»:80S 











1 1 1 4.5 4.5 
















I J. Smlth. 
Kel«ay. 
50 C. I'arrlsh. 
S 100 100A. Jacob». 
0 0 0 0 0 15 15 Wilson 
Tiempo 24 1-5 4S 3-6 1:14 1:40 3-5 1:44 1-5. Mutua: Armistloo, 4.50 3.80 2.80. 
DIKOIII, U.00 4.10. Lady Hester. 3.40. Propietario Florida Staldc. Premio $550. 















2 2 1 1 1 
4 7 2 2 2 
.1 5 (J 4 3 













12 A. Yerrat. 
Tiempn: 21 1S 4-5 1 :14 1 :40 2-5 1:47. Mutua : Hon'tdett. 6 ÍO 4.20 3 30 Blanca 
T.>i 1.10. Incinerator, 5.20. Propietario: M. E. Tliompi|i.on. Piomlo: 555o. 
t» IV •tcntrirn r.BO- I'»- Cwj»rlAT A la rallda; St., amsciMla; \ \ t , media 
•lil» ipcaiai; s;i tr«« enm-to* milla, ht., recta F., flaah o. abrió rotlmc^a. 





arrora: Top Kung, Light 
tic y ¡Siiletto. 
inda canrera: Flylng Frog. The 
srader yFranck Uurke. 
era « arrera: Tarascón, Boudlng 
•h y Syl.il. 
ta carrera :.\tta Boy. Mumbo Jum-
Belle oí Kll/,al>ethtown. 
ta carrera: l>uke Fuff, Night Wlnd 
othy .1. Hogan. 
i carrera: Mather, Byrne y Black 
IA ,,r", 'nlaensa mucbedum'bre que 
H loa dominios del Cuba Amerl-
'ockey ayer tardo, el buen potro 
1 Man, propiedad de Mrs. O. B. 
• produjo la sorpresa en el Inde-
•nce Handicap, la justa mft.s impor-
ayer celebrada, dustncíindoso do-
del grupo en la.s tiltimas trcint-i 
•• cuando parecía que el entry fo-
1 »« M. Goldblatt, tenía ya decidida 
ctoria muy cerca de la meta. 
W i-ntry. «juo forma l)an Matlnee 
r Fran \V. fueron cotizarlos por el 
^J*ión ib- ^ a 5, acabando el prl-
de éstos en el secundo puesto por 
5 >' medio detrAs del par.ador. Igual 
icia que aveniajA a uu vez a He-
de] señor Eugenio Alvares, para 
tundo puesto. Walnut Hall, <le Ar-









*d Man cubrió la milla y octavo 
carrera en 1 :51 4!5. solamente un 
do mfls lento <iuc el record para 
Hitancia, establecido por Buford, 
> probaldlidloíes de éxito de Bred 
Pasaron desapercibidas para la 
la uue depositó su confianza en el 
y Herrón, por cuya causa sus bo-
en la Mutya alcanzaron el Duen 
Mo de 26. <() pesos. Herrón, ron 
'O libras, fué bien Jugado como se-
Tito de dicha carrera. Swepp Clean 
,r del Grand National Handicap. 
y cern". 3 a 1, y loa boks cotizaron 
or House 0 a 2. 
sster tlirigió con jrran habilidad 
M Man. manteniéndolo ante la 
*• de los espectadores en bften 
algo «listante de aquellos que erró-
ate comenzaron desde la- arranca-
disputarse la delantera. Entrada 
recta final, Lanc-aster hizo ade-
»1 ganador, colocíindolo en breves 
tes .«n el quinto puesto, cobrand'i 
jes mfls terreno a los delanteros. 
*oo los demás no contaban con su 
•cometida final se destacó apare-
• Matinee Idol, frente al Club Hou-
*• ultimo diez y seis avos amplió 
rgen cada vez m&s para alcanzar la 
«>n í-uerpo y medio delante de 
Idol, que fué igualmente man-
1 «n reserva en la- mitad del reeo-
mientras su compaQero de cna-
«pntaba el primer puesto a los 
*ros, como obedeciendo así a una 
£*a premeditada. 
ron y Sweep Clean dieron señales 
•sancio en el poste del octavo, don-
i?e* ^̂ 01 los desposeyó del pues-
nonor, para a su vez sucumbir 
rto ve'oz Hnal de Bread Man que 
. e. sor»>rendló a Kennedy que mon-
• Matlnee Idol. 
a ^ r̂ c>res recibió el ganador 
l^5acIa su regreso al Stand do 
tos» recII>lendo también grandes 
su jockey Lancaster de ganan-
ron ^^'dosos a ia ve2( qUe as| 
in J)̂ ''II1'ar la labor sobre el ca-
-̂̂ """dabiemenie en su mejor for-
í»ar Krar la hazaña de ayer, 
e oerH ,t,e(,iflida sin el menor in-
q'ie la desluciera. La arrancá-
is" curso transcurrieron dentro 
>ren i y fellz or(Ien-
> »4-on correspondiente al ganador 
forr» Pesos; al segundo, Matinee 
ge *' ondipron 800 pesos y al ter-
l A r 1 1 ' Pesos. También a la 
sr ii * correspondieron 200 pe-
u n PluaTt0 puesto alcanzado por 
Imn^- flne se& n̂ ocstumbre o 
||i'era en esta clase de competen-
imp. ,,rcmlar el esfuerzo del cnar-
tllUo <JndePt-ndence Handicap ayer 
son tres ya las carreras de 
*'ana Para'su feliz propieta-, 
njrP'ar Bread Man en la pre- i 
^Porada. Sus anteriores fueron J 
\- ' eari Oíd Champiosnhip Slá-
¿fi T, iears Handlcap. 
ror ÍÍPSta hípica fué pre- • 
i„?r ',,na distinguida concurren 
25 "ouse, Grand Stand y de-
i-n.racntoa 06 la Pista estaban 
U, Ti atestados de público. En 
riesta aver ceberada fueron l 
« jllí 
Jos sé 
decorados dichos departamentos con ban-
deras y atributos. La baja temperatun 
no resultó molesta para la concurrencia 
que go/.O todos los movidos Incidentes 1 
del programa a entera satisfacción 
La justa secundarla en importancia 
al Independence Handlcap, resultó muv 1 
interesante también. Dn dicha competen- | 
ola a seis furlong», el tirito de Balre. 
correspondió a Wfferent Eyes, que gozó 
la delantera en casi todo el travecto 
y ganó la meta por buen margen sobr^ 
sus adversarlos mfis cercanos The Bel-
glan 11 y Osgood. El favorito Saivo de-
slsltló después de Inútil esfuerao. 
E l selecto programa de hoy 
Cinco de los mfts veloces ejemplares 
que se alojan en la pista han sido agru- I 
pados para la discusión del handlcap Co-
lón, a seis furlongs, con premio de 000 
pesos, que ocupa el puesto de honor en-
tre las restantes que han sido hábilmen-
te preparadas para la fiesta hípica de 
hoy viernes. 
El "as" de la cuadra rio M. Gokl'Matt. 
Atla Boy II . que tropezó con mala suer-
te en su anterir aallila. sufriendo la penr 
parte de un percance por el cual el joc-
key culpable fué suspendido, ¡robará hov 
on «u prueba contra otros cuatro veloces 
contrarios los honores de un alto fa-
voritismo, al cual corresponderá proba-
blemente con su "rltorno vlncltore-» I 
aunque tendrá fuerte oposición en la muy | 
veloz Bolle of Elizabethtown, que Igual-1 
mente es un animal muy consistente. Lo"̂  I 
restantes. Mumbo Jumbo. Penélope y H--
len Atkln. poseen Igualmente probabill- j 
dades de triunfo, aunque no. en la pro • I 
porción de los dos anteriormente nom-
brados. 
Los preparativos del Cuban Derb^ 
Para la discusión de esta brlllantf-1 
sima competencia hípica que tendrá su | 
próxima celebración el 27 del entrante 
mes de marzo, se aprestan ya los cn-
Higulentes preparativos entre los promi-
nentes turfmen que en ella- estarán re-
presentados. 
Los que hasta el presente suenan como 
probables candidatos para formar el 
fleld contendiente de tan Impo 
ta son Billy Barton. Alkcn. 
M. Gómez y Mithology. 
Por sus recientes demostraciones si-
guen a éstos en las probabilidades ele 
triunfo. Huonec. Dr. Chas Wells v Kingi 
Bella. 
A continuación aparecen los probables 
candidatos y los pesos que soportarán 
en tan Importante carrera, si sus dueños 
al fin se deciden a mandarlos al post: 
Gen Góraez, 122: Bllly Barton. 119; Dr. 
Chas Wells, ll'i: Uama. 116; AIken. 112; 
TTVO Pair. 112: Víc Mr.ño .. 112; Cabln 
Creeck. 112; All Rlght Sir. 112; Mltho-
Icgy, 112: Seven Seas. 112: Plus Ultra. 
112"; Gen. Menocal. 112: Flip. 112: Motrens 
112; Huonee. 112: Whinpet. 100; Kln^'s 
Relie, 107; Itoseate. 107; Shy Ann. 107; 
Black Top. 105: Cubanita. 100. 
Gen. Menocal. propiedad de la cua-
dra Armonía y candidato del Cuban Per-
by. ganó ayer su primera carrera ¿esde 
qiie fué adaulrldo por dicha cuadra. 
El soberbio potro Herrón, propiedad 
del señor Eugenio Alvarez. figura a la 
cabeza de los demás ejemplares que se 
alojan en pista en lo producido a sus i 
dueños. Herrón ganó para su duefio en i 
esta temporada la suma de 11.615 pesos. ¡ 
."or. sus tres victorias en el Presídent-í 
Menocal Handlcap. Christmas Handlra^ 
y Morro Castle Handlcap, además de dos 
segundos puestos en otras carreras en 
que ha tomado parte hasta la fecha. 
Kennedy y Lancaster se dividieron 
ayer tarde los honores, montando cada 
uno dos ganadores. 
La cuadra Armonía triunfé en la pr!-
meia con >u ejemplar Gen. Menocal. que 
hacia ayer su secunda salida de la 
piesente temporada y con sn buen esfner 
zo final superó a Harán el favorito y 
a Lydlc. 
El favorito «le la segunda. Jacobean, ! 
marchó delante de su grupo en todo 
el trayecto, seguido por Honest George i 
v Chantour. , *! 
La tercera correspondió a Prlnce - m t 
Como, propiedad, como Jacobean, de To n i 
Hodge. Coca Cola superó en esta ni 
tercero SHppery Sllver. 
El gran favorito de la sexta, Armljtl-' 
ce, alcanzó la meta seguido de cerrr. por 
Dlscord v Lady Hester. También ei favo 
rito de la séptima Donblett, marchó i-
la ca'beza de la procesión en todo el 
travecto y sostuvo con entereza «1 reto 
final de la segunda Blanca, que a su 
VCÍ- superó al tercero, Incinerator. 1 
la fecha quti se cünuu'iiioraba 
Do blanco: Alfouso cou Egozcue; 
de JÍZUÍ; irúu y Oscar. 
Peloleau barba a barba como cuatro 
barberos de un Rey y tras un daca y 
toma sonoro, vivo y t-Uiociunante, se 
da un aluvión de igualadas írenéti-
cas; iguales en dos, eu tres, en cua-
tro, en ciuto, ea seis, en slete^ en 
ocho y en nueve. Palmas a los cuatro 
chicos, porque los cuatro chicos me-
tieron las cucharas en el cocido a la 
vizcaína con bravura, maestría y ma-
la intención. 
Después pelotea Oscar al estilo fe-
nomenal y pelotea Irún a su estlio de 
maestro impecable y sube la cotiza-
ción del papel a-¿ul. Los azules eu i6; 
los blancos en 14. Pero so despliega 
Bgotcue, •' pono a mirar a Irún. y ÓC 
despliega Alfonso. Los dos atragantan 
a Oscar y este zaguero, aunque se 
defiende bravamente, se rinde, pierde 
la ventaja. 
Iguales a quince. 
Repiten en 16. después de jugar ho-
rrores. Y avance azul y contestación 
pagada de los blancos con otro avan-
ce superior v la Igualdad de nuevo 
comparece en los cartones. 
¿Qué pachó 
¡Iguajes a diez y nueve! 
¡Iguales a veinte! 
Idem a veintiuno! 
Y no más sustos. Los blancos se 
hacen los amos del cotarro. Alfonso 
entra con la valentía de - siempre; 
Egozcue se queda solo dando pelota-
zos; Irún poco puede entrar, y Oscar 
se defiende; se defiende y ataca y 
atacando logra que Ricardo entre, y 
entre los dos se emparejan de nuevo 
on 27. 
L a cátedra suda tinta pero la ova-
ción es estruendosa. 
E l partido lo ganan los blancos. 
Los azules se quedaron en el lugar 
de la ocurrencia: en 27. • 
Fué un partido emocionantísimo. 
Los cuatro tuvieron s u minuto ma-
lo y su hora de grandeza. 
Boletos blancos: 424. 
Pagaron a $3.41. 
Poletos azules: 354, 
Pagaban a $4.03. 
Primera quiniela: . 
Tantos Boletos Pagos 
Erdoza IV. . . , 2 390 $8.12 
Angel 6 673 
Ejías 5 890 
•Solaberri , . 2 422 
Salazar 2 380 
Juanin 3 967 
Ganad-r: Angel. Pagó a $4.70 
achucha como un cañón y Jáuregui 
pelotea con bravura, teguridad y un 
aplomo que quita la tetfe a Arnedi-
llo y que amarra en ¡a defensa al ve-
nerable AlbeMi. Van del&nte los blan-
• os Pero al remontar del 20 pelao, cultural es muy necesaria para el 
íifrltao y niasajejido, resulta que los j desarrollo físico de nuestras juventu-
aim'es se revuelven;'que logra Ingre des. 
sar su mímb.'e el sobr'no de Tomás; ! En todas las naciones europeas, co-
que Alberdl so deslía del lío de la de- | mo en la mayor parte de las repúbU-
fensa 
recta final se apareció su compañe-
ro, el gallo de la Flota Blanca. Mati-
nee Idolé que estaba grandemente 
Jopado. 
L a lucha duró muy poco. Sweep 
Cloan y Frank W (cnnipllda su ml-
rión> cedían terreno a ojos vistos. 
MaMnee Idol pa?6 a Herrón y pa-
lecia terer asegurada la victoria. Su 
jinete Kenedy, lo 
m 'f<ndo estaba. 
Pero de renente, por la parte de 
:(fuera, se destaca un caballo; era 
Pread Man; qup había arrancado len 
to habiendo estado rtít'mo en todo 
el :ecorrldo. Pero aprovechándole de 
la debilidad de lo«? corridos de^nte-
ros. nue venínn pasando, como al es-
tuvieran pandos. 
Como una exhalación deió atrás a 
Herrón, y antes de que Kennedv se 
^ •̂ ra cuenta, yíi terta en^mn a Bread 
rM>n; fustlcó a MaMnee Idol. pero fué 
inf.t'í el esfuerzo, pues Bread Man 
parecía tener filas y su contrario es-
tar ^nra^o. 
Tanto Mftlnec Tdol como Herrón 
lloeáron npetados a t?i punto, que 
\V PM» Hall !es: venía dando alcance 
e! f'nal. 
Bl triunfo frar^o fu" r^ra Breftd 
darse de la época en que era una es-
tieTla de primera mr.gnPud. 
En la tercena se destaca FHp. aun-
oue el Diablo son las cosas. Tarascón 
se distinguió mucho el año pasado 
aquí. B. A. Jone^es úe bastante bue-
na calidad. 
Ecie lo pref'ero en la quinan, núes 
i está en su ftiatancla. Duke Ruff es 
refrenó algo, tan I consistente. "WUfreda esta muy me-
jorada. 
PROLOGUEMOS 
Ca<1a día e^ti^ndese n á i v má"» pp-
tre nosotros el hermoso depo-te origen ' *T''n- r'"l! con f 1 ^ avpr 11ev!l 'rr,ra 
de estas crónicas. Y es que su fuerza c?T,co carreras d*> ellas tres Han-
'n oue son. lo. E l rrmpeonato de 
f.-ho nnra rnhelloq de 3 añon—2o. 
HandlraTí fle Año Nuevo v So. E l de 
Tm'f pen^n^la, corrido aver. 
La sorpresa en Ifl primera fué el 
y "que los dos muy apafiadltos I cas americanas y'en general en'todos !Rfin/'r81 Mon->íal. Hnrnn. el prnn fa-
Ifgran descalzar Millán y pifiar o (los paises civilizados, hácensele hr>no-
Jauregul y en el númoro pelao. antes | res a las excelencias de esta variante 
aludido, se da la ioruaíada trágica. 
— ¿Pa qué esa rabia distinguidos, 
s? que azules tr.ajás? 
Pa na, señores; para desconflau-
tá*sc y perder el partido en medio 
de una catástrofe que nadie espera 
del "sport' y el'o es una palpable 
slón para la conservación J mejora 
miento de las distintas razas que lo 
practican. 
Por eso comprendiendo esto mismo I 
los R R . PP . Jesuítas de Belén cuen. 
ba. Se quedaron en 24. Muy bien; pe- tan en su Importante centro de cultu-
re muy sucio, Millán. Y muy bien ifáv ra con más de veinte equipos debida-
rrguí. Alberdi bien; pero algo débil, mente uniformados y provistos re to-
Arredillo actuó poco y lo que entró. do lo necesario para que ello sea efi-
lo entró flojo, flolito. 
Boletos blanons, 641. 
Pagaron a $2.83. 
Boletos azules, 315. 
Pegaban a $5.45. 
Primera quiniela 
caz complemento de su programa 
educativo. Esta notable circunstancia 
da fuerza también a nuestras afirma-
clones. 
E l DIARIO D E LA MARINA, siem-
pre dispuesto a colaborar en todo lo 
que signifique adelanto y progreso, 
nos brinda galantamente sus colum-
Btos. Ttoa. Ddos. | nag y eg p0r j0 qUe fi¿urar4 nuestra 
T"""" modesta firma en su Importante, sec-
678 A l 01611 de ,sPort*-
c^n l i o ' Pretendemos deslumhrar a nues-
, » tro8 lectores con una amenidad que 
f-ro o i n no P080611108' n̂  tampoco ponernos a 
coi K 70 ^a *ltura fl116 el Prestigio do esta sec-
601 pelón requiere; diremos escuetamente. 
! apoyados en nuestros escasos pero es- i 
Salen los encargados de pelotear | ̂ ¿ j ^ g conocimientos futbolísticos, ¡ 
la secunda faena de 30 tantos- De blan | lo que creamo8 más conveniente para 1 
co: Echevarría v Machín. De a^ul: 1 el m¡is efjcaa dcsarrollo de nuestro de. > 
Gabriel y Lizárraga. Y comienzan. Víe porte _ contribuiremos con nuestro 
nen las dos parejas perfectamente M ^ m o a propagar y difundir entre 
equilibradas; en fuerza, en segulrl-j nue8tra juventud( Como medio de su 
dad. en bríos, en destreza y en ra-, compicmento educacional, las exceleu- i 
deza, peloteando magístralmente. N d L j ^ del mi3m0, 
h a i defensa: todo es ataque v ataque j Nuestra firraa es va conocida del 
brutal, consumando en la disputa ^ púbIico amante de e3íe .'sporf; y ello 
cada tanto una batalla sonora y arrn- | garantlzar¿ nuestras anteriores ailr-
I.nrruscain , , 
Irigoyen meaor . 
Lucio . . ^ . . 











viil+o venta disr^ion lo ron LvHo y 
rreí tenerlo dom'^adi; pero se dcs-
'•uídó grardr»meiiT:«. dan^o lurar a 
que el onhaHn de la cuadra Armonía, 
n rras*» fuerte por fuera v e^n^» una 
carrera nne no A * h i ñ perder Harán. 
Ln cuadra de Hndgí. p^nó dos ca-
erás, con Jacobean y Prfnrte of Co-
mo, (on^ ñor cierto está muv melo-
raPo>. Por lo tarto parece que la dfls-
^TÍICÍR está dolando en pa?: a esta cua 
ira que hastt» ahora, parecía conde-
ndUti !>l desastre. 
rifferent Fves. corr'ó una pran ca-
rrera, arrarcando en nrlmer lucrar y 
i nn^erván'lo'o en todo el travecto. 
! Tv M ^n era i forma, siendo en la nc-
•nrl'^nd uno de los gn'loq en corta 
' <1istanHa. Tb-» Belpdan IT y Oseood 
f p n n m n segundo y tercero en esta 
"arrera. 
L a carrera mMor de hov ?er& a seis 
í'urlonírs y la discutirán cinco ases de 
'a nfsta. 
Atta Bov IT. va con 113 HbrHs v me 
f guro que d3be vencer a su grupo, si 
SELECriO>'ES P A K A HOY 
PRIMERA C A R R E R A 5% F U n -
LONGS. 
Probable garador: Ton Rung, 118. 
Contendiente: Ll,<rht Fantastlc. 100. 
Con chance: Whlte H.iven, 102. 
También correrán: Hosler, 107; Stt 
íetto, 105; Marv Fit/hugh, 110; Ja-
mes G, 107; W01 Johnson. 112. 
RFGT'NDA C A R R E R A 5 ^ F U R -
LONGS. 
Probable jrmador: Kavman. 94. 
Contendiente; E V l n ? Frog. 112. 
Con chance: Th^ Masnuerader. 107. 
También correr-'n: Polrev B.. 107; 
EVark Bnrke, H ? : Terrible Susan, 
110; George W . 97. 
T F R C E R A C A R R E R A 5% F U R -
LON'GS. 
ProbabV ennadnr: Flip. 89. 
Contendiente: Tarascón, 113. 
Con chañe?: A. B. .lores. 104. 
Tualttéa porrer^n: Svbll. l^O; Bonn 
dtng Tbrniicrh. 110; Eddie Me Bride, 
'04; Ramean, 113. 
CUARTA C A R P E R A 6 FlTRl/)Nn3 
Probable ganador: Atta Bov I I . 113. 
Contendiente: Mumbo .Tumbo, 112. 
Con chance: Helen Atkln, 107. 
'ramblén correrán: Belle of Eliza-
hehUwon, 114; Penelopc, 94, 
QUINTA CARRERA 1 MILLA Y lll6. 
Probable ganador: Z^le. 103. 
Contendiente: Pnke Soft. TOS. 
Con ehance: Wlifreda. 10R. 
Tamban correrán: Nltrbt 'Wind, 
I J I - Kro-ís. 108: Tinothy J . Ho-
gan. 105é Sylvano, 103. 
S E X T A C A R R E R A 1 MILLA Y 50 
Probabif» rranador: ^olar Cub, 98. 
Contendiente: Bvrné, 103-
Con chance: Mather. 110. 
También correrán: Black Thong, 
T S ; Discusión. 100; R^"ndel. 105; 
Uoinb. 103; Hocnlr. 10«5: P«e. 103. 
Mejor apuesta: A T T ' P^Y Ti 
SALTA T0R. 
gpnte 
Lemostración: Iguales en dos. en 
cvaUo. en seis; con dos Ijrualadas 
más. en ocho y en nueve se coronó la 
primera decena entre aplausos dell-
:ai te. 
Y los cuatro slnruen buenos, gra-
maciones. 
Escribimos (1) por y para el Foot-
BaJl únicamente, aun cuando nuestras 
simpatías estén al lado de uno de los 
equipos que contienden en opción al 
Campeonato Nacional. 







Febrero 20 de 1921 
Salen los fenómenos encargados de 
pelotear la segunda tanda de treinta 
tantos. 
De blanco: Isidoro y Ansola; de 
azul: Egea y Marcelino. x 
Se pelotea toda la primera decena 
muy briosamente, tiránjláse al codillo 
los delanteros y al machete bravo; 
más bravo el machete de Marcelino 
altivos,"más rudos, los zagueros; más 
íivispdoa. más ceVos y acechantes 
los delanteros; seguros, segurísimos 
los cuatro; los cuatro tornando en _ 
las entradas como cuatro fenómenos, I gin perjulci0 ¿e las crónicas 
iguales van tentó a tanto, en once en nuestro colaborador señor Pérez. 
dore, en trece, en catorce y en ouín-
ce- Arrecían los blancos v en E L A E R O P L A N O F A R M A N - S P O R T 
í a ; ; . ; 0 ^ ? ^ ? co7ntSacrreaN,s; G A N A L O S P R E M I O S D E L M E J O R 
ta. límales a 19. Los dos « n t o s «"«' D E S C E N S O Y D E L A D I F E R E N C I A 
rutados para coronar la ñltlma igua 
lada oue se dio en el tanto fueron dos 
torneos brutales que levantaron al 
pfibllco. 
Y 11e«ró clareando el dfa. Del juego 
asombroso desplefir^do por ros cuatro 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 S 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
D E V E L O C I D A D E S 
que el de Ansola, que comienza a sa- i vale Echevarr-'a descomnuesto y d^s-
ber dónde está; deficiencias Inicíale? I cemoucsto Machín. Echevarría pifia 
que sajva el juego movido, travieso y ' 9 ~ * ~ * M * * M ~ * * * * * ~ ~ * : * * r ~ » ' 
diestroso del chato que viene patá y echó el partido a la caverna Ansola 
patá y de cada puntapié se anota un ; y otras tantas lo levantó apurando el 
tanto. Iguales a dos. a ocho y a nue- \ peloteo con una altivez y un brío so-
ve. Y se acabó el pan tierno. La cosa ; berbios; tres veces lo aproximó; tres 
se .pone azul, se hace cada vez más • igualarlo por la fatalidad de 
intenso el azul y el tanto 30 es azul su compañero. La última aproxima-
turquí. fción produjo el asombro v el espanto. 
L a causa del triunfo azul y del ¡ Los azules en 27; los blancos «m 21. 
eclipse blanco, fué Ansola. Ansola y - Isidoro soio; solo sacando; solo re-
Ansola, que se quedó "solavayas" co-; matando; sólo peloteando; solo y 
metiendo errores, haciendo faltas y | magnifico; solo y contra los dos azu-
dibujando en todo el partido la catás- ¡ fes, subió; subió como loa inmortales; 
trofe. j subió y se puso en 28 cuando los 
Sin embargo, digámoslo con elo- otros se anotaban el 29. No se puso 
cuencla, los azules jugaron muy bien; en 29 iguales, porque intervino Anso-
Egea hizo verdaderos primores ec- ia y naturalmente natural pifió el tan. 
trando a la pelota con elegancia, re- to 30 para los contrarios 
matando con elegancia, sacando 7_\ No fué una faena sola la del chato; 
contrarrematando y peloteando; siem-' fueron tres: la primera para igualar; 
pre oportuno; siempre diestro: si^m- p la segunda y la tercera para aproxí-
pre en mágico delantero. Marcelino. . mar; pero las tres dieron la sensa-
señores, hizo un juego de zaguero por. ¡ Cf5n de ia calidad de su jue^u in-
tentóse; de lo que 03 realidad, duro en 
la pegada, admirable desde el rebote, 
al bote pronto, activo, fiero, indoroar 
Me. 
Hubieron de Jugar asi, porque así lo 
necesitaron para contener, nunca pa-
ra dominar, a ese chato insigne que 
íc dicen Isidoro. Su faena de delan-
tero, de delantero "verdá'. de delan-
tero coloso, no ha tenido igual. 
Señores: a pesar de la horrible 
Ineptitud de anoche de Ansola, Is'do-
ro, solo; solo contra los dos tigres 
azules, pensó y ejecutó con una bra-
vura imponente, causando el asom-
bro, jugadas piramidales en cada en-
trada ,en cada resto, en cada pelota 
que entrfi en su cesta. Tres veces 
menso. 
Sea enhorabuena. Así Juegaa las 
grandezas delanteras. 
Boletos blancos: 5Sf 
Papaban a S3.90. 
Boletos azules: 664. 
Pagaron a $3.31. 
Segunda quiniela: 
Tantos Boletos PACTOS 
Escorlaza. . . . 2 254 
Urrutia 5 529 
Eloy 0 C24 
Trecet 1 *ft0 
GopnaP'a . . . . 3 5S1 
Arnedillo . . . . 6 883 
Ganador: Arnedillo. Pa.^ó a $3.08 







un interesante concurso de velación. 
bajo los auspicios del 'Auto", en el i 
cual se disputaron los premios Uama-j 
dos del "Gran Bcart" y del "M ,illeur \ 
Atterlssagc", que se otorgarán el pri- , 
mero, al aeroplano cuya^ velocidades 
extremas ofrecieran mayor excursión I 
y él segundo, al que lograra un des-
censo en el menor espacio posible. 
Ambas pruebas fueron ganadas por 
el "Farman-Sports", el cual, bajo la 
dirección respectiva de los conocidos 
pilotos Bossoutrc: y Pilón, logró cum 
plir en más brillante forma las rigu- 1 
rosas condiciones del severo regla- ¡ 
mentó. , 
•En la prueba del "Gran Ecart", Bo-' 
ssoutrot logró imprimir al aparato 
una velocidad máxima de 139 kilóme 1 
tros 896 metros por hora y una velo- | 
cldad mínima de 23 kilómetroe, 441 
metros por hora. 
En la prueba del mejor descenso, 
Pilón, en el mismo aparato, logró to-
car tierra y detener la marcha de es-
te, en el exiguo recorrido de diez y 
seis metros 60. después de un rápido ¡ 
planeo efectuado a ra^ón de más de 
100 kilómetros por hora. 
En presencia de eetas dos notables 
"performances", el jurado declaró ga-
nadores de los mismos a ¡os voladores 
Bossoutrot y Pilón, y clislficó al apa-
rato 'Tarman-Sports'* como el que 
reunía mayores condiciones de esta-
bilidad y manejabilidad entre todos 
los presentados en el concurso. 
B E L O T 
OTRO TRIUNFO DE B E > ' \ \ L E O . 
\ A R D , CAMPFGN P ^ J I L I S T A DE 
PESO L I G E R O 
Eenny Leonard. campeón de péso 
ügero derrotó anoche con gran faci-
lidad a Joe Welling, de Chicago, en 
un bout de ocho rounds. según han 
declarado periodistas que presencia-
ron la lucha 
LOE B r A n t e , L s z G i m a y Pe-
tróleo R* fn»:4o , son producto*? 
Daoddoc, poes q o e n m COB HDÜCT» 
snidad, no prodwxn h a n » , 7 ¿ a n 
muí luz hermosa. Esto n^nffica 
confort p a r a d hogar. Sen mejo-
res para la r w U , qoe d fas o la 
KJZ e l é c t r i c a . NdRtras gasolinas se 
Tendea por fu* Q s ú i t w , y los mo-
I t K S t i s rabea qoe es de sn con-
fianza porqae b a r re es igua!. 
Esto agn i f í ca m á s potencia y me-
nos dificohad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E M Í N G C o . 
SAN PEDRO NÜM. 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A . 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
I 
=5C 
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J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
fiesta que entregó cierta cantidad de nía 88 pesos y además un reloj y una haberle estafado un automaTil valuado 
i ~ KT^_K«_*« n„^_,- j ,j„ n ^ r m A i a mío «nrprin tn canuuau cíe SIX) ilesos. 
B I L L E T E FALSO 
E l señor José García Alonso.^ inge-
niero vecino oe la calle de O'Reilly 
número 9, discutía ayer en el Ca-ffi 
Europa, con el dependiente del mis-
mo Gonzalo Soto Durán, sobre un bi-
llete de a cinco pesos que no se ie 
maderas a Norberto Rodríguez, pro-
pietario del taller «le reparaciones si-
tuado en la calle de Carbajal núme-
ro 15, para que le reparara varios 
carros y como no lo ha efectuado se 
estima perjudicado en la cantidad de 
172 pesos. 
ROBO 
E l vigilante de la policía nacion"J 
(Eduardo Medina, procedió en la ma-
drugada de ayer al arrestó, a la voz 
de ¡ataja! de Vicente Molina Quinta-
admitía al primero por ser falso. En-1 naf vecino de la calle 18 número 29, 
tcticcs intervino el policía judiciiw , qUien presentado ante el juez de ins-
señor Gómez y ios llevó al Juzgado 
para aclaración del hecho. 
Manifestó el detenida Jósé García 
que el día anterior había regresare 
del central Stewar extrayendo cierta 
i antídad de dinero de la Caja de Aht-
rros del Centro Asturiano, y que uno 
ed los billetes de a veinte pesos que 
le dieron lo cambió en el mismo café 
Europa, recibiendo el billete de a cin-
co pesos que entregó ayer al depen-
diente Soto sin saber que era falso. 
trucción de la cuarta sección fué re-
mitido al Vivac. 
Dice el vigilanU: que vió salir, co-
cadena de oro, prendas que aprecia 
en la cantidad de setenta pesos, wo 
sabiendo quien sea el autor ú ¿ este 
robo. 
FRACTURA 
Manuel Marques Herrera, de 
años de edad y vecino de la calle de 
San Antonio número 2 en el Reparto 
Betancourt, fué asistido aye* en el 
tercer centro de socorro ile la frac-
tura del brazo derecho que se produjo 
al caerse casualmente. 
T -NA EXPLOSION , , 
En el primer i-entro ü'e socorros fue 
i asistido de quemaduras graves .Tuan lio-
i drfjruez y González, natural de canarias, 
j de U» año» de edad v vecino Factoría 
número 'M. Manifestó que encontrándose 
| en el vertedero" de Tallapiedra arrojó un 
[ fósforo encendido sobre un bulto que 
momentos antes había extraído de aque. 
luga, y el que hizo explosión por tener, 
al parecer, una gran cantidad de pól-
vora. 
E L ARTICULO 608 D E L UU 
,Por el subinspe<^r de a 
secreta señor Donato Cubas 
denunciado en el día de ayer, a los 
AD BAJAR DE UN TRANVIA 
Kn el centro de socorros del \ edado 
t n é asistid'o ayer de una grave herida 
en el tercio medio del pie izquierdo. 
KIO 1 Dscar Veliz Mesa, natural de la Habana, 
de edad, siendo aslsrtido en el centro de 
socorros de llegla. 
Ingresó ayer en el Ilospital Calixto 
García, Alfonso Borrón Casañas, vecino 
de la calle de Santa Catalina, entre-
Lawton y San Anastasio, para ser asis-
tido de una extensa contusión en el 
pecho, que sé produjo al caer de una 
escalera. 
CAUSAS POE INJURIAS 
Kl juez de Instrucción de la sección 
segunda ha iniciado causa cirminal, por 
el delito de injurias graves y calumnia 
hechas al juez de San Antonio de los 
Baños, contra un individuo nombrado 
Nicolás Arango, autor de un suelto que 
vió la luz en el periódico "El Día", que 
el mencionado señor juez estima inju-
rioso. 
tensia Boitel y López; José Lallam-
Ua y Rodríguez;/ Isabel Fals y Car-
vajal; Juliana Gutiérrez y Herrera; 
Mercedes Grané y Risco, viuda de 
Jones; Cándida'Cruz y Miranda; Bal 
bina Casamayor; Mercedes María 
Hernández y Pérez; Juna Cecilia Fer 
nández y García; Emilio Rodríguez 
y Carballés; Pilar y Rojas y Esco-
bar; Francisca Pérez y Rojas: Sybil 
Roberts y de 1 Portillo ;> Inocencia 
Merité Reyes y Pérez; María 
tina?. . . 
MANUAL STKl'ppp * 
clón a la enseñunía «Jntró<J^ 1 i.te 
sistema de KiníC príicli»si 5*" ^ 
nes de Nifios-Se^rte,Í^Jard;1 
dor Frobel y su Di ? el fnp* 
Boelte. p0r Ernc^tn «ul* KranT 
•í?n tS!trado ^ «O g i l S Í 
A SOMBRA h t ' 
i nclicíai fle ocho años de edad v vecino de J y 
. , la que sufrió al arrojarse ce un tranvía] 
, oC le na a qUe habla subido por el laa'o izquic-r-
quedó en. libertad. 
ESTAFAS * ; 
E l señor Laureano Roca Mata, Vc-1 
ciño de la calle de Maloja número 172, 
por 
«lo, cayena» sobre la defensa del tran 
vía número 23f<, que dirigía Sixto Carre-
to, que iba en dirección contraria, el 
que no pudo editar el accidente. 
Esto ocurrió en Avenida de Wilson y 
Baños. E l motorista quedó en libertad. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
-Manuel Delgado Estfvez. de diez años 
de edad y vecino de Manuel de la Cruz 
uu cu ei rcí>paj.-¡ » "* ""^"^ ^ • número 21>. fué asistido en la tarde de 
dar de una rdlla un rollo de billetes | nes de las negociaciones que diana-¡ayer de una grave herida contusa en ía 
' cara, con pérdida de varios dientes y 
e otras contusiones en el cuerpo, de pro-
nóstico grave, acompañadas de fenóme-
nos de shock traumático, que sufrió en 
la mañana de aver tn 10 de Octubre y 
Manuel de la Cruz, al se:- arrollañ'o por j 
el jiutomóvil de • alquiler número S85li, 
guiado por el chaufieur Manuel de los 
rriendo, al detenido de la casa 15 i señores jueces correccionales de las 
esquina a 8, domicilio del represen- secciones primera, segunda y tercera, 
tante a la Cámara señor Wolte- del 1 de esta Capital, que la mayoría de los 
Río, informándose después por éste. | propietarios de casas de préstamos, 
que el detenido le había sustraído de i cuya relación adjunta, dejan incum-
uno de los bolsillos del saco de ves- | püdo el deber en que están de enviar 
tir que estaba colocado en el respal- • a la oficina de la Secreta las relacio-
dar de una silla un rollo de billetes I nes de las negociaciones que diaria-
del Banco, americano por valor de ¡ mente realizan infringiendo el artícu-
Co n taL motivo el señor José García 500 pesos, dinero que se le ocupó a l j l o 608 del Código Penal. Pasas de 
1 ladrón quien confesó su delito a la 
policía 
ochenta las casas denunciadas. 
F A L L E C I M I E N T O 
|Eu ei día de ayer falleció er la Kul  '  él T ílt ii  ^ an ol  : 
casa de salud L a Balear, el immor' Llanca Gómez, que fué detenido, ingre 
Emilio González y Domínguez, de 15 6ando en el ^ 1Víi± 
LESIONADO 
Fué asistido ayer en el centro de 
presentó una denuncia en las oficinas j socorro de Casa Blanca de lesiones 
de la policía judicial en la que mi-1 acompañadas de síntomas de conmo-
nifiesta que la Compañía de Pian-..?,! cion cerebral, el menor NIcasío Her-
situada en la calle de O'Reilly nú-1 nández González, de quince ailos d e 
mero 61, vendió condicionalmente al edad y vecino de la finca Rosalia, si-
soñor Pelayo Valdes Padrón un pia-, tuada en Palacio, lesión que se pro-, 
no por valor de 1043 pe30s y corro! dujo en la esquina de Artes y Centraliuna lechuza. Hoy se le practicar'á-la 
dicho individuo ha dispuesto del pin-i al caerse, casualmente de un carre-i autopsia al cadáver. 
años de edad y vecino del pueblo de 
San Antonio del Río Blanco a conse-
cuontra de una herida de bala que 
se produjo al disparársele la escope-
ta con la cual pretendió dar muerte a 
no se estima estafada la Compañía su 
mencionada cantidad 
Jesús Fernández Piñeira, gerente 
de la ca: a de nr^stamos situada en la 
calle de Neptuno número 171, produ-
jo en la Jefatura de la Secreta una 
denuncia en la que manifiesta que hf-
1 ihió una carta en la cual el preso on 
la Cárcel Juan Vázquez le manifes-




habitación de los entresue-
T E X T A T I V A 
E n la calle de Zenea númera 12''. 
accesoria por Lealtad, domicilio de 
SH ESTIMA ESTAFADO 
A la oncena estación de policía parti-
cipó en la tarde de ayer .loaquin Parra-
gú s Lainosa, de la Habana, d'? Bl años 
Be ed£..l y vecino de -R.nlr'gutz núuit'ro' 
145, que llevó una mfiquina de su pro-
piedad a componer al lugar situado en 
10 de Octubre 120, propiedad de Shink, 
al que pagó setenta pesos por el tra-
bajo, el «jiic no realizó, dlcî ndole que 
lo había terminado, por lo Q110 se con-
sidera estafado en dicha cantidad. 
•'as que hace semanas le l.abian sído¡ A l segundo solo le llevaron unas ro 
robadas se entrevistara con el pena-
do Manuel Fernández Book, que éste 
era conocedor de los hechos. Este 
al presentarse el perjudicado dijo q^e 
estaba preso y que su libertad depon 
DOS ESTAFAS 
los de la casa calle de Inquisidor nii- Francwco Iglesia Rivas, de i ^ r i | - | ^ u ^ é , ( ^ ^ r t í ^ ó - T f i ^ - & ^ 
mero 46, residencia de Ramón Mené-j gada trataron de realizar un robo. I de la compañía proveedora áenanciC I 
dez y de Demetrio S. Peña, realizaron E l ladrón que era un hombre de la i U Z ^ o ^ ^ r Z ^ e ' S ^ i ^ - ' 
ayer un robo. E l primero resulto per raza de color se 'dió a la fuga al ser divar, vecino de Concordia 07. le pidió j 
judicado en la cantidad de 194 pesos sorprendido no pudiendo ser arresta^ lina caja con latas de aceite y que le 
mandó con su chauffeur Esteban Acos-
ín. al expresado lugar, diciéndole Zal- 1 
divar al recibir el aceite que ya había 1 
dado la orden a la casa come.cial paya ¡ 
el aceite, enteránd'ose de que todi>_ e.vx 
falso, por lo que se considera perjudl-
Importe de joyas y dinero que guarda-; do a pesar de ser perseguido, 
ba en un mueblo. 
pas de vestir. 
t 1 1 * J , r ^ ; ae iNepcuno numero 2!4, que al re^re- i-, seore{a que el 
belardo Fernándea Morgado, ve- sar dei teatro observó que su domí-U'iHz se ha al/ado 
1 de Guanabacoa, fué detenido cilio hab{a sido visitado por los lf-t-'do '^tregar trescie 
la policía secreta por afarecer flroneSi qUieneS le sustrajeron de un ^ o n ^ p ^ S 1 ? ^ » * ^ 
POR HURTO 
Abelardo Fernándea Morgado, 
cíno 
día de que diera la fianza de n ü por 
doscientos pesos, y que entonces le autor del hurto de una caja de cuchi-, escaparte uña cortíja"de oro y"brinan 
dicaría donde estaban sus prendas ' Hería, de los muelles de Regla. , te que aprecia on la cantidad de se 
También se acusa a Miguel Daimau senta pesos. 
do haberse puesto de acuerdo c<m ell . 
detenido para realizar el delito. 
Fué remitido al Vivac Fernández 
Morgado. 
ROBO 
Manifestó ayer a la policía Rosa 
Aguirre y Ramírez, vecina de la calle ¡cado en la cantidad de 75 Pfsof-
, y., ,„ , , También manifestó dicho individuo on 
de Neptuno número 28, que al rejrre-! i-, seoreia que el cobrador Francisco 
alzado de la casa dejando 
trescientos veinte y cuatro 
e de cuentas que se le dle-
E l señor Fernández dió la fianza, y 
dice que ya en )a calle Book lo engr-
ñaba con sus cuentos por lo cual esti-
ma que lia sido estafado. 
E l detective Román Pares detuvo al 
acusado que so nombra Manuel Fer-
nández Book, procesado por hurto y 
vecino do San José y Aramburo. Fué 
rrmitido al Vivac por auto del jue-v 
do guardia. 
UNA DEMANDA 
Francisco Hevia, vecino de la ca-
FALTA UNA MALETA 
Ayer denuinió Vicente Peña Vázquez 
empleado de la Cuner Contractincr Co., | 
establecida en Belot, Regla, que c^n 
un empleado suyo habían mandado a re- j 
coger los equipajes d'e, clatro personas j 
que se hospedaban en el hotel situado ¡ 
amencana, situada en Neptuno núme 
ro nflmero 65. Se quemó casualmente 
, un toldo que so aprecia en la can-lle de Oquendo numero 19, presentó MJ0,I H- * . ' , /r . . . , . Z - ' n j ticiaa ae cien pesos. Acudió el ma-un escrito a] juez de instrucción de ,._«|o1 , ' ¿ClS^L» , u . 
la. onarM ^wnlrtn dP trn-irdi* diurna te ÍAL DE L0S BOMBEROS QUO 110 tuvo 
n r n T n F V BIT fWPiMTWPTn \ cuarta sección de &"ardia diurna Receaidad de f 
HUK1U L.N L.L t E . M L M E R I O ayer en el cual manifiesta que tomó en 
Antonio Blanco Larrinaga, vecino'arrendamiento por la suma de cien 
de la calle de Cienfuegos número 34, pesos, a los señores Acular y Compa-I otro Principio de incendio hubo .ayer 
presentó un pserito en la Jefatura ñía, la casa donde reside, y que un in- en la carbonería situada en la cal'e 
oe ¡a Policía Judicial en el cual ma- dlviduo nombrado Santiago Campos de Fernandina número 64. farsee ^U3 
nifiesta que hace unas dos semanas Bello, lo ha demandado en desahucio uno? muchachos lanzaron cohetes 
falleció ""a hermana suya, depositan- en el juzgado municipal del Oeste por con motlyo de la celebración de la fe-
dose en su sepultura tres hermos.>31 vencimiento de contrato, lemanda cha Patriótica, y uno de aquellos ra 
coronas con 'ÍUS correspondientes ar-; que fué declarada sin lugar por falta >"ó sobre unos sacos vac'os, incendián 
marones, y que al visitar ayer la de personalidad en el actor. I 110108• B1 daño fué de muy poca con-
Necrópolis vió que habían desaparecí-1 Como quiera que el citado Campos s1 '̂/]!05011, seSun el dueño del esta-
do riño alguno de los empleados del Bello, de nuevo lo ha demandado en I bte^ifliento Inda^lecial Bustani'.n 
Cement rio sean los tuoores, pues el juzgado, sin haber tenido ningún 
viene sucediendo que las coronas ¿e contrato con el denunciante, éste es- 1^ sala tercera de i " criminal ha ro-
.i;u::taraen de los panteones y bóvedas, tima que los documentos que presen-! mitid'o al juez de instrucción de la sec 
se venden a los propietarios 
PRINCIPIOS D E INCENDIOS 
Ayer r de mañana ocurrió un prin 
cñpio de ínoeudlo en la panadería!en la c * u l tle I e j a f núAnenr^rÍÍUr í 
, ^ « ^ ^ 0 ^ 0 c^„„^- x-^^.: .-. como quiera que ha dejado de entregar ¡ 
una de dichas maletas, propiedad oel se ñor B . Jacobson, éste se considera per-judicado en la cantidad de -00 pesos. 
__i • 
UNA CATA COX CUCHILLERIA 
Se presentó ayer en la Secreta Peratha I 
I>oni-Fhau, vecino de la calle d'e Cuba | 
número 11!0, manifestando que de unas 
cajas que se hablan sacado de una cha- I 
lana y puesta en los muelles de Regla, | 
babían su?traklo cierta cantidai! de cu-
chillería, que se aprecia en la cantidad 
de seis mil pesos-




En mil y pico de pesos se conside 
*a perjudicado el señor Blanco. I E n una denuncia formulada ayer ¡en el Juicio 
*: | por Ramón Fernández Rivero, vecl 
DENUNCIA | no de la calle de Atocha, número 8, 
Miguel Paüí Beltrán, vecino dA refiere que por la mañana, al levan-
rúa Dulce y Buenos Aires, presentó tarse, notó que le habían sustraído de 
ciín segunda certificación de loga es 
de una causa para que se i vcstlerue si 
el testigo Juliíin Oonzíiloz cometió el 
delito de perjurio al declarar como tal 
ir una denuncia en la que maní- su domicilio una cartera que conté- domiciliado en Príncipe número' 8, de taz, vecino de Tiscornia, y de once aíTos Juana N. Fuentes y Mondiburo; Hor ' fcdiclóñ'de "La Cultura Argén- 1 L A WlAKin.' 
-* ' ' '— ' ~ ~ ~ ' " " - — . . - ,-- - - - _. - _ •- • ~ -
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
I — — , I I M"! —~~ 
' ^ ' " ' ' l ' ^ — ^ — ^ ^ * * * * V a n A n nn anfomnvM "P/»a I VENDE MAGNIFICO AVTOMOVIE •MKaHSSBBBBMOMMBMBHBHBHi^ , r A H I I T AP T I P O S P O R T ./^JANl.A: BE VENDE TV JOHAKDLEB C A K C S. C k \ ^ n T Í O V T T VenOO Un automóvi l KOa- Otux.t, modelo 16 r&lTtilaB, con ma«ne- V ^ A U I L L A C , l i r u ^ r U I \ l | & ¿asi nuevo, de siete pasajeros, por ÜANUA, UAT 
. W Í T A V / > I I J I Í O mor" Jo ^ nacaiornc f n n to Bosch, doble encendido, de 4 pasaje- del último modelo, completamente nuevo, "0 necesitarlo su dueña. Informan on C 0 v í k n J a m ^ t m í f i r , 
mmm • • • I W M — — — — ™«» J pdSdjerOb, con roSj tip0 sport, acabado de ajustax1 y f ^ t A T V / f T l ^ ^ T V T Se da nn,y l,ílrato por tener que embar- Escobar, 10, altos, de diez en adelante. oe VenUC CD magnilid 
n Chandler de siete pa- ruedas de alambre, comple- K ¿ o S 5 : W ¿ ? m v a f t o £ e cuer" t ^ / V r V l l i J i > l ^ J ^ ^ & s ^ ^ ^ i J 1 ^ — ^ i L . automóvil rasi nuevo, 
si nuevo. Puede verse tamente nuevo y en perfec- - 2 5 2 2 J L L 2 , feb S ^ A r ^ f e F t o n ? ¿ ? ¿ ° \ o n F T ™ s P¡ntar' marca Rena,, 
•ras en Morro,, número to estado mecánico. Precio G * * < ¿ f ¿ S T J . % ™ ™ l J ? i f . * Q j U r * 4 ~ Q K VKM>KN nos CAMIONES. ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ n ^ 1920, tipo 12 H. P., 
itar DOr FranrisCO Na- ^ ? ^00 Arlmíf-n rKorlr ¡n So vende !«.,• efectos do la nior.irorla. M J S w W J % M M ^ - y ">c,fli" toneladan, pueden verse a H'-*- frente al Jal-Alai. r ' fnrnaJn rnmnlotn liar por 1 rdllUSCO lid I ^^.OUU. AOmiIO CHCCK lU- s„ :uiuliten r.ol. a S \ i M í M M M todas horas en el garaje Eureka. Con- *>12'> 2 ra r la lOrpCUO, COmpiClO 
torvonirln ííol Ranrn K-irín I,;ir:l ln:'ls infonties: su dueño: seüor W M M J M ^ m É m J i'ordia, 1 l'.<. se dan muy liaratos. In- ~ ~ — • arroenrinc v Korrs 
lervenmp aei canco n a c i ó - González. Monto, ¿to. ~ 1 m W w \ ^ f,.riua: i:, vi^nior. san igna.io. ÓI. fe- V E K D A n E U A (.ANÍ.A: Mtv UAHA - slls accesorios y nerr. 
-S fen j i j r«_ 1 . 11 7027 . ii mar rreteria. Tclí-fono A-15T4. • to vendo un TI r..iinr,h<lA rio 4 nrisn- -1 1_ 1_ 
AUTO ESTAFADO 
Tin la'sección de e.\i)ort08 S3e presentó 
Francisco Delgado y Calvo, vecino de la 
Manzana do <ióinez, departamento nú-
mero ."ÍOÍ), acusando a Podro Rolg y Roig, 
    ,  
DETENIDO 
Por la iwlicia secreta fu¿ detenido 
ayer Antonio Pola arcfa.G vecino de 
Keina número 14, por estar reclamado 
con el nombre de Jesús López (Jarcia, 
por el juez de instrucción de la sección 
tercera, por hurto. 
Fué remitido a la Cftrcel. 
QUEMADURAS 
Al incendiársele los vestidos con al-
cohol, sufrió quemad'uras de pronóstico 
grave diseminadas por el cuerpo, lo me-
nor Delia Valdóp, de ocho añorf de edad 
v vecina de Aranguren número 8. sien-
do asistida en el primer centro de so-
corros. 
DOS HERIDOS 
Trabajando con una piedra de esmeril 
se produjo una grave herida en la ma-
no Izquiega el obrero de la casa de la 
Viuda de Gfimiz, Miguel Linares, capa-
,   ,   ñ  
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a i 
E L R E T I R O E S C O L A R 1 
E l doctor Gonzalo Aróstegui, se-1 
cretarlo del Departamento; ha tem-1 
Vio a bien conceder los beneficios de 
la Ley del Retiro a los maestros si-
guientes: 
Señora Gloria Hernández Trelles, 
perteneciente al distrito de Cieniuo-
gos; Sfñora María Cristina Cuervos, 
maestra de UnlOn de Reves^y al sc-
ftor Arturo R. Díaz Coto, secretario 
la Junta de Educacifln de Pedro 
3etancourt. 
M A T E R I A L E S C O L A R A LAS JUN-
TAS D E EDUCACION , 
Por el Negociado correspondiente 
»e ha remitido material escolar a las 
Juntas de Educación de los distritos 
«le la Habana; Nueva Paz; Escuela 
Anexa a la Normal de Maestros de j 
»a Habana; «Holguín; Camagüey; • 
victoria de las Tunas; Camajuaní; 
San Antonio do los Baños; Regla , 
Guanabacoa; Santa María del Rosa- I 
rio; Melena Uel Sur; Santiago de 
las Vegas Abrcus; Cíenfuegos y Ja-
*ibonico. 
L a mayoría de estos materiales 
*>au oído para las escuelas de Kindcr-
£rten. 
R E L A C I O N D E L A S PERSONAS ; 
A.PROBADAS E N LOS E X AMENES 
T A R A E L INGRESO A L CURSILLO 
V É I N G L E S 
Inés Guiteras v Dunlap; Carlota 
ODva y Padró; Irene do la Paz y 
Díaz; María Ana Warreu y Miracle; ! 
Dolores Domínguez y Rand; Gabriel I 
Zermeño y Várela Félix Bonda y Gon I 
zález; Martina Montes y Arrizurieta; ! 
Eugenia Holdelín y Laidlaw; Agueda] 
del Carmen VaMivieso y Guzmán de 
Jiménez; Augusí* Nelson y Witmo-
re; Emraa Soto y Núñez; María L . 
Gómez y Arrizurieta; Lulia A . Lena 
y Hernández; Dolores Larrrea y Mel-
gares; Elisa del Portillo y Figuere-
îo; E l i sa Arango y Montejo; Ange-
les Cos y Cos; Primitivo Miranda 
y Martínez; Sara Acosta y del Por-
tillo; América A. Araoz y Nieto: 
Mayme Williamson de Poo; Dolores 
Agramontc y Agramou,te; Aurow 
Martínez y Coca; Amelia Castillo 
V Murzulí; Ernesto Martínez y Coca; 
María Dolores Guerra y Mazaguer; 
Elvira Mora y Rodríguez; Emma 
Mead de Alvarez; Néstor Castellano 
v García: María Paz y Gutiérrez; 
Isabel N. Cos y Cos: Juan Someillán 
y Rey; Aracneli Diaz y Gómez: Lo-
renzo Berdecia: María del G. Seran-
zua v So: Emlüa Llerani y Ponce de 
León; líva Ambiuo y ZomaUoa; E s -
trella de la Mar y Llanoa: Teresa 
Fernández y Fernández: Andiés R . 
Diaz y Gómez; Abelardo Castellano 
y Rivera: María González v Miranda 
do Suárez; Carmen Roberts y del Por 
tillo: Herminia Fernández Vittgut de 
Vingut; Ana Agüero v Laureccej 
 .     
¡•re el autor, po? P?, ^ nelli. . por Etienní 
JUEGOS 
LIBRE 
d escri pciones 11 us tr-V 
gramas, por Kettv 
DISCIPLINA DE LfL . , , 
Y KE.JIMEN DE SAI r í 8 ^ * 1» 
TAL. pOI. K e r ^ y D MÉjg 
ESPAÑOLA desde L ^ ^ Ú 1 * 
primitivos hasta el «i V*1»»* 
por Adolfo Bonilla y glj,0 ¿ 1 . ^ 
LA 'SlU.TEÚ "Y" FLHOrAÍ, ' • ^ « 3 ^ 
dio imparcial del mniV ?stii. 
fomlnista do ruestra É ^ T 1 1 1 ^ ^ 
OMson Swwtt M a r d e n ^ ^ 
I - y - ' - n a obra e n c u a t a d a - e i » ^ 
E L CODIGO C Í V Í L i n ^ . - , * !.„ 
L   DÉ EURO 
formación de los ?-— «to». 
rabio.P.rü 0g0 ^ ¿ ¿ n o A A r 
)cencia • L A T E R C E R Á I V T E R V ^ - . 
Uaverde y Cano; Justa Elisa Cárde-
nas; Isabel N. Vülanova de Calvo; 
Delia Limonta y Lambcrt; Ana Cas-
tillo y Murzulí; Isabel Boullosa y 
Zamora; Conlepción García y Blan-
co; Andrés Martínez y Coca; Berta 
L . Gutiérrez y Martínez; Loreto Se-
rafín Serapión y Cenoguera; Mario 
Alvarez y Pérez; María del G . Vello 
y Sánchez; Edelmira Robinson y Ro-
dríguez; Flor Reina y Pereira; An-
gela Castillo y Murzulí de Chinea; 
Celia Portes de Ferrand; Joaquín J . 
Boffli y Dumas; María Teresa Armas 
y Monzón; Juila P. Cobo v Diaz; 
Matilde Carol y Casanova; Juan A. 
Prado y Renó; Narcisa Rio 3f Carrllo; i 
Francisco Antonio Bares; Carmen ¡ 
Vailejo y Santos; Tomas Morell y 
Matlenzo; Blanca Flor y Miranda; 
Petrona Noda y Amador; Carmelia ; 
Figuerda y jasper; Alberto P. Pe- | 
ñalver; Federico R . Pitcairn: José j 
R . Gómez Rosas y Entenza; Isabel i 
Zayas y Ambrosiño; Isabel Me Lain I 
y V a i d é s ; Dolores Acosta y Sosa; . 
Arturo Martí y Lamv; Dorothy Be^t • l^ViíMAí'VaM^'i.K* T oís 'r-o «l*5 
Kelghlev de Lorda; Dolores Villa y DOS I XIDOS DE AMEUICA A' 
Ponte; Carmen Loredo y López; Es - vencen'(i^Mzada ^ ^ ^ Con" 
thrana Me Laughlin; Dulce Marí^ ¡ EstadcV L n u , ^ ^ ^ 
Bpite] López; Itucía Duarte y Cruz; i ,_cL<in...En tela L 
Margarita Boullosa y Zamora; Lu 
crecia de la Mar Lino; María Angé 
Üca 
Díaz 
ara O'Reilly y Martín; Nicolasa Lut-
crarda Carreras y Brigegas; María 
Estela Ruiz y Pérez; Teófilo Vega 
y Umpierro; María P. Cuesta y Feli-
zola; Catalina Puig y Lamas; Domin I M 
. . • • , . 
Por el Tribunal Supremo1^?^* 
Pana por don Antonb ^ ^ 
nez Rulz. Apéndices de 
VMM. cada uno en nLta 1918 * 
ENCICLOPEDIA DF o,-,;,-
INDESTRIAL. por S l r ^ ICA 
Thorpe. Traducida de I I ^ * 
ma edición inglesa, ixir rt;.»ltl-
guidos Profesores de las v ¡ ^ ' 
t ides y E>cucals especialp/lC)U-
genieros industriales o* o t 
ona y Mad-rid. Publicad^?*' 
tnmos lo. y 20. Precio de J í ' 
tomo, en tela. e ca<la 
I ' . i . M i \ A . Torcera fcerie -.íi,1. 
j . — -c, ..xc*.^ ^..^e i por Mauricio Loeper Kwíli',*., 
Ruiz y Pérez; Mercedes María ^A^";'AL DE PATOLOGÍA EX ' ^ 
de Arcante y Larreau; Alejan-, ^ ¿ f - , "^.^P» ««nlu». 
go Barroso y Trujillo; Juán B . Ca-1 
brita v Madero; Julia de la Torre 
y Rubio; Manuela Sabatés y Síyiol; 
Angélica Byme y Vaidés; Africa Ta-
bares v González; Obdulia Morejón 
y Cortina: Margarita Val'dés; Gre-
goria Gordilio y Leal; Abelardo Be-
Quer y Cantero; Jesús Morín y Acos 
ta; Ricardo F . Jorge y Reyes; Fe-
liciano González; María Josefa Ga-
bielro y Fernández; María E . D'Abri 
geón y Sosa; María Hernández Ro-
mero y Quiñones; Guillermo Alvarez 
y Riesgo; Gloria Arencibla y Díaz; 
juana R . Elisa Caballero y Méndez. 
Por los doctores 
Avartz y Mathieu. Obra p e ^ 
n.-cicnte al cüarto grun0 d6 u 
Biblioteca del Doctorado de MÍ" 
dicina que dirijen los doctórf. 
Gill.ort y Eournier. En tela • . i 
EDICINA. (Patoolgia y di;.' '3-» 
13.» 
LIBROS NUEVOS DE A R T E S 
Y CIENCIAS 
DE MUSICA. Epistolario de un 
melómano. Lo bello y lo subli-
me. La emoción estíiica. La 
facultad creadora y La facultad 
f^mprensiva musical, por Luis 
Rueda ; $ 1.00 
HISTOIRE DE LA PEINTL'RE. 
La peinture ariglalse por Ram-
bosson $ 0.00 
HISTOIRE DE Î A PEINTURE. 
La peinture flumande por Bas-
chet. $ O.üO 
TRATADO EDEMENTAL DE NU-
MISMATICA IMPERIAL RO-
MANA con un mf-todo para la 
clasiflcacKn y valoración de las 
moneü'as pertenecientes a esta 
serie. Ilustrado con 190 repro-
ducciones, por Josó del Hierro. 
En tela $ 8.50 
DESCRIPCION DE LAS MONE-
D A S HISPANO-CT^ISTIANAS 
desde los Reyes Ca^licos basta 
Alfonso XII , con sus precios y 
reproducción, por Fernando Ma-
teos $ 3.00 
MANUAL DEL AGRIMENSOR Y 
DEL PERITO TASADOR D \ 
TIERRAS, por Andrós e Ismael 
Segura ? 7.̂ 0 
yi.n: D I : RUEÑOS AIRES A PO-
T O B i V ARICA en los años I8B5 
y 2t>, por el Capitón .Andrews 
E i n de  
Ool i  V Hia» 
nóstico medico), por Q H H I 
ger. Decano de la Fa¿ultad £ 
medicina de París, en tela 
"PANARKETON." Aíenda méd,! 
ca Salvat para 1WL Tabla, 
anatómicas. Envenenamiento. 
Ralneanos. Tabla de terapéatl 
tica y posologia. Prontuario d i 
medicina y cirujía de urgencUL 
Tccnica de las operaciones mA-
dicas mils usuales. Alimentación 
y regímenes. Autopsia y embaí-
samamiento. Con un prefacio 
del doctor Augusto P6 y Sufler 
Kn tela "ti — 
AO K N1 >A AGRICOLA par'a 'iwí. " 
í'ontlene: Atmósfera, suelos' 
abonos, enmiendas, aguas, Cnl-
. tivo de las plantas. Legumbres 
y hortalizas. Econrflnta forestal 
Vinicultura. Enología. Produc-
ciones, maquinarla y legisla-
ción rural, etc., etc., por ü 
Wery J I M 
Librería "CERVANTES,"' de Rlciro» 
Veloso. Galiano. «2. (esquina a Neptu-
no.) Apartado 1.115. TelMono A-4Í86 
Habana. 
IND 20 m 
M A R C A S Y P A T E N T F S 
D r . C a r l o s G á n a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A g u í a r 4 3 . T e í . A-2484 
DR. FEDERICO KIRHALBA5 
E S T O M A G O . ii^fEbllNO l SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedada 
Teléfono F.1257. 
Consultas: c)c ^ • t p. m. en b» 
pedrado ^. «nnren^A* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúncíese en el DIARIO DE 
A MARINA 
t;.s.{ 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un Chandler de siete pa 
sajeros, casi nuevo. Puede verse 
a todas horas en Morro,, número 
30. Pregunt r por r cisco  
va Blanco 
SK VKNDE EN (¡AN<;A I N KKNAII.T de 7 ablento?, casi r.uevo. .Sama, lo, 
Marianao. 
751S 26 f. 
ZIANOA: VENDO ON FORD DEL 19, 
' í está nuevo, ĉ da barato por nece-
citár el dinero su dueño. Informan en 
Cristina, tüj, bodega, de 11 a. m. a 2 p. 
ni. 
7524 * . 3 mz.» 
CAMIONES 
MAXWELL 
De i y 2 TONELADAS. 
Tenemos buena existen-
cia de estos magnífi-
cos camiones con gomas 
macizan y con gomas 
de aire. 




EDW1N W. MILES 
PRADO Y GENIOS, 
'488 ! 
Í ' H V K M ) K VN FORD, CASI NTEVO 
• J y en muy buenas condiciones. Lnfor 
"nan: do 7 a 11 a. m., en el (Jara.le Mo 
I'MO, San José entre Marqués Gonzülez 
> Ofi'iendo. 
^ 7«8 27 f 
do u  t il "Roa-
mer" de 5 pasajeros, con 
ruedas de alambre, comple-
tamente nuevo y en perfec-
to estado mecánico. Precio 
$2.3 . d ito check i -
e e ido del B co Nacio-
nal de Cuba, en pago del 
mismo. Dirigirse a: A. Cres-
no. Prado, 39. Teléfono 
M-2574. 
7554 28 f 
1''I linADERA <.AN(;A: MI Y RARA-
V tos, casi regalados, se venden cua-
tro Eords, es negocio para cualquiera. t 
Informes y verse en Línea, 11, entre H 
y G. Vedado. 
7580 1 m 
GANGA VERDAD: SE VENDE rxA cuña, Kisel Kar. Es muy tl«gaatc. 
Se vendo por efectos de la., moratoria, 
e admiten cheques dol Banco Espr.fiol 
Para mfts Inforuies: su dueño: señor 
GonziUez, Mo te, 
7927 !» mar 
Motocicletas 'indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos1 
a mitad de precio. Jesús dtl Monte, | 
252. Agencia de la Indian. 
C 1373 ind 13 f i 
Desde 4 hasta 5 Toneladas 
Motocicleta inglesa, extra fina y es* 
pecial, única en Cuba, casi nueva, con-
dición perfecta, costó $850, vendo mi-
tad valor. Teléfono M-9483. De 10 
a 12. Apartado 931. Habana. 
7386 28 f 
K CTOMOVUi DOKT: SK VKNDE, A 
x^. precio de moratoria, por no poderlo 
atender su dueño, está casi nuevo, con 
C ruedas de alambre y gomas nuevas, 
todo en magnífico estado. Se puede ver 
en Concordia, 182. 
730í> 26 f 
DE BAHIA 
Se alquila o se vende por la tercera ' 
parte de su valor el hermoso ianchón 
"Mary Olson," de construcción con' 
una eslora de 200 pies, manga 40 pies, | 
12 de puntal interior, con 3 bocas de 
escotilla, de 20 por 30 pies cada una,! 
bodega corrida, se presta para toda 
clase de mercancías. Puede verse fren-
te al varadero de Palmer, en la ba-
hía de la Habana. Informes: Jesús 
del Monte, 237. Teléfono 1-2972. 
Los pnmeros que llega-l 
>-1 ron a Cuba hace doce años 
I 
trabajan todavía como el pn-. 
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
venta. 
F R A N K R O B I N S f U 
SE VENDEN DO» CAMIONES, DE 2 Y 2 y media toneladas, pueden verse a 
todas horas en el jraráje Eureka. Con-
cordia, 140, se dan muy baratos. In-
forma: E. Vlprnior. San Ignacio, 51. fe-
rretería. Tolfefon  A-1574. 
5770 17 m 
A IOS COMPRADORES DEL, 1 N T E -rior: gomas para Ford. Liquidamos 
por cuenta de una casa americana. 100 
gomas antlrresbalables. 30X3 y medio, 
una de las iirimeras marcas, que dicen 
pueden sacar un mlllaje de 8.000 millas, 
son frescas y acat>«das de recibir. Ad-
mitimos cheques Intervenidos de cual-
quier Banco, no pierda tiempo. Escribaí 
O. Gon/íUez, Avenida del Golfo, Maceo, 
75, Habana. 
C8S3 20 f 
SE VENDE ÜN CAMION PIERCE Arrow, de 5 toneladas, con gomas 
nuevas, garantizando su mot r, precio 
de ocasión. Garaje Eureka. Concordia. 
HO, frente al Jai-Alai 
0120 
\ VERDADERA (.ANt.A: MEV KARA 
V to vendo un Hnpmoblla de 4 pasa 
jeros, caben 7; no vea otro carro sin ver 
Mte. VlTB», 1-15. Luque y Panlagua?. 
fli02 ¿7 f. 
SE VENDE CX Al'TO.MOVIL FIAT, DE siete pasajeros, completamente nue-
vo, cosa de gusto, se da muy barato. 
Puede verse en el garaje Eureka, Con-
cordia, 140. Informa: K. Vlsrnler. San 
Ignacio, 51, ferretería. Teléfono A-1574. 
5700 17 m 
AUTOMOVIL 
Se 
modelo. 7 pasajeros 
sentarse su dueño. 
54. Telefono A-7l>55. 
3903 
yendê  un elegtnte Chandler. último 
por tener que au-
Informan: Morro. 
Vidal y Doval. 
27 f 
G O M A S 
nez 1 m 
TTIDSON SFPER 8IX. SE VENDEN S, 
XJL modernos, con ruedas de alambre y 
listos y un Chevrolet nuevo. Tacón y 
Empedrado, cafe; de 11 a 12. 
7310 4 mz. 
U E VENDE FN FORD, DE1. 19, ESTA 
O en muy buenas condiciones, por te-
ner el dueño que embarcarse. Se podrá 
ver en Teniente Uey esquina a Berna-
za: de 3 a 5. 
741!» 28 f 
CADILLAC, TIPO SPORT 
f=olo seis meses de uso. hasta la 
ura que tiene es de fábrica, se ga-
iza como nuevo. Marioty. I¿anco, 
. garaje. 
Í3 5 m 
HÜDS0N S U P E R S I X 
I quinientos pesos se vende, por 
derlo atender, seis ruedas de 
•e, goma.» nuevas, soporte detrfts 
)s ruedas, chapa de parque. En 
o estado. Marioty. Blanto, S y 
aje. 
5 m 
" V E N D O U N H U D S O N 
ACUMULADORES 
Acumulador Perfection para 
Mercer. 
Acumulador Perfection para 
White. 
Acumulador Perfection para 
Overland. 
Acumulador Perfection para 
Brisco. 
Acumulador Perfection para 
Premier. 
E L E K T R 0 N . Galiana, núm. 3 
Teléfono M-2944. 
7097 28 f 
GANí.A: BB VENDE UN FORD, EN buen estado, por tener que embar-
car el dueño. Calle Aguila, esquina a 
San Lázaro, puesto de frutas. De 1 a 
3 p. :n. 
7417 2 in 
H A B A N A 
A- 7251 
A . 0466 
Vives v San 
Nicolás 
Ctó'i Ind.-15 e 
CHANDLER, TIPO SPORT 
Verdadera gansa. on venta; no deje de 
verlo en Jesús Peregrino, número 83. 
entre Espara y San Franciscoj Pregun-
tar por Padr6n. 
0501 23 feb 
CJK VENDE, l'OR 
lO un 
PA R A DODAS O BAUTIZOS: SE AT.-quila un Hudson. limousin. con cha-
pa particular y a todo lujo. I'recin 30 
pesos. Informa o pasa a domlcUio. pre-
vio aviso, el señor U. Villalonga. San 
Usm/in y San Joaquín. Aelí'fono A-035G. 
7208 . 3 mar 
CAMION "DENBY" ; 
El rey de la resistencia, de 1 a 7 to-' 
neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-I 
siclón; Paseo de Martí, número 50. , 
F A E T A DE EOCAE, 
auton-'óvll Chandler. de siete pa-
sajeros, de poco uso, facilidad en el 
pago. Informan: de - a 4. Lealtad. 60, 
altos 
<:iT7 j _ m _ 
Pon EMRARCARSE SI HUESO VENDE lindo automóvil Gordan, última mo-1 da, limousine. excelente motor, precio de . 
ocasión. Prado. S5. altos, esquina a Vir-j 
, tildes. De 9 a 12. I 
I 7̂ 70 25 tflb . 
AUTOMOVILES 
;inco pasajeros, en 
ira una cufia y ven-
eros. Colé, Amistad I daf* 
A-3773. 5/ 
O E VENDE FN CAMION MAKCA 
O "Hall," motor Continental, £ y me-
dia toneladas, con carrocería cerrada, 
en perfectas condiciones. Cuña» Chan-
dler. 4 asientos, tipo Country Club, 
cinco medias de alambre. muy p->co 
uso. Informan: Morro. 8 y 10. 
71 OS 1 m 
r \ C I E K E VSTED TINTAR 8U ACTO^ 
móvil'; Píntelo en su garaje y le 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal prflctlco y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles de loio. 
Arocha y CompaBía. Teléfono F-1713. Vo-
29 t 
"Sinper." el carro m;1.«v elegante .que pa-
sea por la capital. '•Laneia,'' automóvil 
italiano. Reunp Irs dos mejores cualida-
des. Elegancia y resistencia. ••Columbi.i 
Six." Joya de los caminos reales. Kco-
nomía asom'ijrosa. Agente.-» exclusivos. 
Silva y Cubas. Paseo de Martí, númeri 
50. Teléfono A-442tí. 
7852 25 m 
AUTOMOVILISTAS 
CUIDEN SUS GOMAS 
VULCANIZANDOLAS EN E L TA-
LLEÍÍ MAS ANTIGUO DE LA 
HABANA, DONDE TODOS LOS 
TRABAJOS SE GARANTIZAN. 
PA1GE T0WNCAR 
Se vende un Paige cerra-
do, tipo Town-Car, de sie-
te asientos, pintado de 
color Marrón, y con rue-
das de alambre. Vestidu-
ras tapizadas. En perfectas 
condiciones y garantiza-
do. Para informes: 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS. -
N S U P E R A B L E 5 
Para camiones ue «ran tnóicv. 
De todos tamaño? 
Llegaron las famosas gomas gigantea. 
verJadcros cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller do reparaciones. 
LCQUE 





G G , G NGA 
Se vende en magnífico estado, an 
automóvil rasi nuevo, acabado da 
pintar, marca Renault, modeto 
1920, tipo 12 H. P., con tarrocê  
ía to pedo, co p e o, con todoi 
sus accesorios y her amientas, 
cluyendo una rueda de repuesto, 
con goma y cámara; todas lai go-
mas son nuevas, marca Hood; 
pota Semi-Victoria, con cristaleí 
laterales. Para informes y verlo: 
Marina, 12. Aproveche la ocasión 
hoy mismo. 
/--HAíiSI FORD, DEL 17, SE ^ 
V; tiene cuatro gomas casi -nuew, — 
tor en perfecto estado; P'iê e T,,,' 74 
Santlngo, tí; Í-U dueiiu en Oerviwiji ^ 
7144 J « 
CERDA: SE VENnF GOMA DE CE KU : "r, ' " ' " - j 5,3 de r^-^- marca Flresone nue". g , y dos .cjlmaras nuevas, ^ojas. 
18 USO, y nos i-amaran "uc,S^»,/--i,_- kJ Gervasio. S5-A, altos. Teléfono * 
71 n -
VAl0e 
V E N D O EN L A MITAD 
V una máquina de siete P^Vnibra-
bada de ajustar y pintar. «>n flfc 
do y arranque e ^ W ' - V - J r J l Z r S * 
todos los días en Campo JWW*** 
el garaje de Elcno Torres, a on» 
del iiaradero del ferrocarril. ^ * 
cono - r ^ 
E.STAN ItAJAN DO EOS PRECIOS HE-uores, ya puedo vender un I'alge de 
4 pasajeros, por $1.100; aprovechen la 
oportunidad. Chacón 3 -
7132 2S f. 
A U B U R D E CINCO A S I E N T O S 
En muy buen uso, lo vendo porque ten-
go que embarcar, en $í>50, arranque, lúa 
eléctrica y pintura en perfecto estado, 
el motor a toda prueba. Marioty. lílan-
co. 8 y 10, garaje. 
7523 5 ni 
SE VENIJE EN FORD, EETIMO MODE-lo, con arranque y cinco ruedas de 
alambre. Se puede ver a todas horas er. 
Estrella, número 12. 
74:18 2,1 feb 
SE PL'KDE 
SE VENDE EN FORD DBE lí>l«, EN buen estado. Se da a prueba. Se pue-
de ver en San Miguel, 27, de doce y inedia 
a dos de la tarde. 
7468 25 feb 
REPARAR CUAL-
QUIERA ROTURA DE CUAL-
QUIER TAMAÑO ENT CAMARAS Y 
GOMAS. INCLUYENDO TAMAÑOS 
(¡10 ANTES USADOS EN CAMIO-
NES. SE HACEN REfCHAPES 
PRECIOS MODICOS 
E. \ \ . MILES. PRADO S GENIOS. 
721.', 1 m 
:i4 1 tn 
AUTOMOVILES 
Instalación y reparación de 
Dinamos, motores de arran-
que, magnetos, acumulado-
res y toda clase de instru-
mentos eléctricos, a cargo 
de expertos electricistas. 








sajeros, en muy 
verse a todas horas en 
17 níímero 10. esquina 
6707 
O E VENDE CN CAMION B l ^ f ^ f U 
O una 
p o R EMBARCAR LA FAMILIA, SE ^ " g a r a j e S.n 1 vende, un Hudson cerrado comnioto ,v ente míevo: se da barato. Industria ¿ • ^ González, todas horas. ' | 
C""6 24 f. ¿JE VENDEN T̂ 
SE VE.MIE I N FORD, EN RI'EN USO, vestidura nueva y pintura uuena, con 
defensa atrás y delante, pafabrisas mo-
derno, se puede ver a todas doras y a 
dueño: de 8 a 10; número de chapa 




CAMIONES A ST0RAGE 
esquina a Rosa Knríquez, 
CAMIONES 
ARMLEDER 
D E T A L L E S TIPICOS 
S U P E R I O R I D A D D E O S I U 
HIJOS DE DIEGO 
(S. en C.) 
DRAGONES. 106-
y media tonelada, 
mantea condiciones. Informan 
lly, 82. Diaz. 
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 A T / z Ton-
CUBAN IMPORTIW 10^ 
Exposición: Avenida^de i a ^ 
blica. números 
C E  RES CAMIONES DE I 
O tonelada y media cada uno. Siendo i 
uno Stewer y dos Ford, de uso. en per 
fecto estado, por no necesitarlos su due 
fio; y en mucha proporción, lin Punta I Gustavo, 
CARRUAJES 
^•E VE 
O n , c 
EVA ARA*A 
en cien I« NDE on arr Hepa^-^, última nvnnó a. «> ¿naÁíma A A r i Z l , ••"""l , n :   i i u  i . E   i w i , ten ¿amiSnes v fJ - f r^ncha¡ se afl- Ilrava de Bauta- í r ^ al paradero del I Amalla. Víbora, y A^re., a Kfnr^2 ^%c,aso, o<le auto- tranvía. Benito Quijano 'una duquesa harata 6™|s a storage. Telefono 1-2111. | 46I8 ^ J g mz 1 '368 ^_ 
<aSeañ C * * * 
rto 
(TN AFTOMO V I L N A T I O N A L , DF~~R J pasajeros, con cabida para siete fla-
?<Ln-» ' J?6 daLCN ?1.500- Informes en 
IjI"'La' 30« esquina a J . Vedado 
63<4 * 26 t. 
S 
8 M»^ [. 
E VENDE, BA RATO, UN CAMION 
Ford, con pomas macizas, nuevas, con 
plataforma como pura cardar iimeblcs; 
v^alo que le conviene. San MiSUel. 17t»,' 
garaje Beti-Jai. 
7158 1 m 
CARB* 
SE VENDE l > ruedas, nuevo, con 
pleta, un mulo > 
sus enseres; se pti^' 
en Tejedor, 20, Regia-
7119 
U í 
{ y * 
A N O L X X X I A D I A R I O ú í L A M Á S i M A F i b r e r o 2 5 de 1 9 2 1 P A G I N A O i i C E 
j í i i S o s l l a s ^ d e ú l t i m a b o f a ' 
A L Q U - i L E R E S 
C A S A S Y P i S O S 
i Q E O F R E C K DE OBIANDEKA I VA S E 
O ñora espaüoip. J„ a luz. ¡í 
tificado 
H A B A N A 
S L i & ^ a^ e,la4- 56 coloca a toda* o a 
inedia leche. Iníorman. de 1 a 5 de ta 
^ e?r A s u ñ & . 11(5. habitaciún núme-
ro W). Manuel FernAndez 
27 feb 
oila un gran sa lón de fabrica-
, moderna, propio para a l m a c é n , U ^ C H A I E I 
mrm « « v Qft pntrs Muralla ció. ron r^fí»r, 
C K A Ü F F E Ü R S 
D E - E A COI.O-
r o de conier-! . Villegas, 88 y 90, entre uralla oio con referencias de la emiuá 
V m e n t e Rey . Mide 16 por 32 me- d o ^ ha Teléfono 
Informan en el mismo local. 
28 feb V A R I O S 
fí A R I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ICITO l N >oCIO PARA DK C l A K 
. »n casa moderna, en la calle de 
Le corres-onden s;o-
i J O V E N I 'KI NCiPlANTK HE COMKR-
rf clot hal»la y escribe inglés, educado. 
Ihonratlo y trabajador y con bñstanta 
; practica en Contabilidad, de-ea entrar 
• como i>rincipiante en una buena cas i 
de comercio. Dirigirse bajo iniciales H. 
Is. San Nicolás, TeK'fono M-rVl?:', 
7018 
A-i ' , 
' n en T la 'banr l ' í T e - DESECA CDLOCAK I N JOVE.V ACTí an en nauana, i_o. l e - ^ vo I.on i,nenas referencias, tn casa 
feb 
S F ^ H E S I T A N 
importante de víveres :il 
' 1 conocedor en el giro, de COK 
i y cobrador. Infoninn: Nueva 0 
Renjumeda, Teléfono A-30íS0. 
R I A D A S D E M A N O 
Y V E J A D O R A S 
N E C E S I T O M U J E R J O V E N 
• ir ce criada a New Yark. Otra pa-
cam.'irera de café en el campo. Otra 
i cria'la ctó ca'oallcro t-01o en la Ha-
a Otra para cai'iarera de hotel. Otra 
i nina de llaves y una encaragada. 
' ' 28 feb 
bodega. 
Í7 feb 
Y V E N T A C O M l ' R A 
D E F I N C A S Y E S T A 
Se solicita una buena criada, formal, 
para todos los SCITÍCÍOS; duerme en la 
«¡locación. Amistad, 108, altos. 
; : 27 feb 
O I . I C I T A l N A C K I A D A T A K A I X 
Bsatrimonio sin niños. San José, 71. 
27 feb 
Se nccesi'a una buena criada para 
«arios y'coser. Tiene cue traer refe-
nnciss. No importa sea de m e d b n a 
tdad. Se ca buen sueldo. 6 y 17, V e -
;,-,:ó 27 feb 
Z'K SOLICITA t N A C R I A D A CON buo-
ni* rt'i :fivias y ;-. • <•? corta fami-
K , Calle 53., número IOTJ, entre 8 y 10, 
V: _ 27 feb 
CE SOI.ICTTA l N A C R I A D A DE M A -
^ n o é en I'riulo, '.U. Infurman: café Ccn-
27 feb 
JITA I I I A MANK.T tí DORA 
bnnftl y piieda dar referen-
i U pesos y ropa lim la y 
Í R A S 
U R B A N A S 
De oportunidad: Vendo una casa en 
el Vedado, en 1 0 X 0 0 pocos. Se entre-
ga desocupada. Tiene tres cuartos y 
cuarto de b a ñ o de primera, p u ó i e n ' 
do dejar 6.000 pecos en hipoteca al 
siete por ciento y pudhndo airo'tizar 
los a 1.000 petos por a ñ o . Su d u e ñ o : 
Calle S, n ú m e r o 5*4, entre 21 y 23 . 
, 7(125 28 feb 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), so 
vende o se arrienda iin-> propiedad cer-1 
ca del litoral de S^n Láxaro. Ke^ti TC- • 
fialmente más de 200 ^sos mensuales I 
Trato directo en Galiano y Ncptnno, Fe-
let«rfa. 
7g0 20 mar 
POK E N F E R M E D A D DE SE DEKAO SE vende In casa de huéspedes mis bo-
nita de la l l á b a m . Buen contrato y nin-
• li-i gantnria. Informan en la vidriera 
dfc la bOdéga, (JaliTni) c-iv'ir.u a I5nr-
celona. De n a 5 de la tarde. Xo trato 
cen corredores. 
7<tt7 11 mar 
A V E N I D A D E E S T R A D A FAEM A. SE 
^TL alquila o se ven.;!" la casé nú-ncro 
100 de dicha Avenida, cotopaesta de Jar-
dín, portal, sala, gratarla cuatro cuar-
tos con lavabo de agua e^rrleate, baño 
completo, comedor. coelnR, cnnrlo y ser-
vicio de cnados y gran traspatio con 
gallinero. Puede verse e informes dia-
riairente, de 2 a 5 de la tarde. 
7022 3' mar 
dez, pof maltrato de palabras 10 pe-
sos tada una. 
F é l i x Bergasa que se c o m i ó una 
fritura y le 'pcg^ al chino cuando le 
rex iamó ol pago condenado a 10 pe-
sor, de multa. 
Manuel Garc ía que. m a l t r a t ó de 
ebra a una vecina por haberle tendido 
ropa en o' patio, condenado a 20 pe-
sos de multa. 
£ 1 ciudadano J . >Ic Graw, que con-
v ir t ió la v í a públ ica en ingitorlo, 
condenaoo a 5 pesos de multa . 
Manuel Tcmotco Ruiz y J o s é Ma-
ría Gómez que t en ían pendientes j u i -
cios por exceso de velocidad fueron 
c i i ídcnados a 30 pesos de multa .ada 
uno. 
Juana Casielles por maltrato de 
obra 5 pesos de multa . 
Per reyerta y lesionas J o s é Marcos 
30 pesos; Antonio Blanco 30 pesos; 
Antonio Alvarez 20 peaos; E l v i r a F e r -
nández 10 pesos. 
Los a s i á t i c o s Fel ipe A s í n Antonio y 
Achcn Fon que be exh ib ían , por ofen-
sas a la moral, a cinco posos de mul-
ta cada uno. 
Por exceso de velocidad y producir 
ruido fueron condenados los chau-
ffeurs Manuel Ledo a 30 pesos y J o s é 
Sosa a 30 pesos. 
Per amenazas J o s é Chon a 5 pesos. 
Por falt-jj a la po l i c ía , Antonio VI -
llalba, io pesos. 
Alejandro Plumas que escandaloso 
y alcohollsta veincidente 30 d ías . 
Por maltrata mutuo María L u i s a 
Rodr íguez y Ramona Saumul a 5 pe-
sos cada una . 
Per tener un perro en condiciones 
de ocasionar daño 1 peso de multa a 
Adelaida G a r c í a . 
E l menor Mario Ramos Vargas por 
maltrr.to de obra fué mandado a re-
cluir en Guajanay. 
So dieron órdenes de arresto contra 
tros acusados que no concurrieron a 
juicio y fueron abfueltos 15 Indivi-
duos. 
Se dictó re so luc ión en nuevo causas 
de delitos y 32 julcios de faltas. 
J A R A B E D E Y A O R U M A 
a la resolt 
I buyentes. • 
C H A U t t O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
s e g r i r a d e C a t a r r e a 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s ; 
L o s a s m á t i c o s i 




>. y en caso dA 
alguna, será some-
> cuestión previa, 
s señores contri-
r resolución (Ar-
e a la carta auto-




¡ntando el último 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l ^ 
J A R A S E D E Y A G R U M A 
EN A COCINERA OVE 
con su ouugac-lón. San 
27 feb 
•OMCITA l'NA lUENA. COCINE-
blanc^, nnv sea limpia y trabaja-
¡i :.• cocinar y ayudar 9 la llm-
i Su.•Mu :!0 pesos. Mi-
27, altos, entre Delicia y Huena-
27 reb 
« A L ^ Í ( S E ' SOLICITA U N A ' 
icinera ¡JO;.insular, de mediana edad 
. p la coloca'-Mn. Sueldo ¡{O 
i 27_feb 
ÍC75(!>: I Ñ EA C A L L E 17, E S - ' 
inri -.< <'. i'ronto a la tienda L a . 
cridad. s'> solicita una cocinera pa-
• jcorta fainilia y 'liic a la vc^, s.e 
11i'-.ri' Q • la llmnteBS de um casa 
¡Se prefiere viva eri el Vedadc. 
27 feb 
C H A U F F E ü i í S 
i 
E N T R E O E R V A - I 
tn, se solicita un 1 
formal, con bise- i 
no coma ni duer- ¡ 
Ti lef.mo M-2til4. 
2S feb 
I 0 N A S D E I G N O R A D O P A ! 
R A D E R O 
D Í X E K O h 
U i r O T E C A S 
A C E P T O C H E C X D E L N A C I O N A L 
T o m o sobre u n a b u e n a p r o -
p i e d a d , que v a l e 7 5 . 0 0 0 pe-
sos, de 3 0 . 0 0 0 a 4 5 . 0 0 0 pe-
sos en pifiraera h i p o t e c a , acep 
tando c h e c k d e l B a n c o N a -
c iona l , a l a p a r , y p a g a n d o 
u n m ó d i c o i n t e r é s . F r e i j o , C u 
b a , n ú m e r o 7G y 7 8 . 
7624 1 mar 
n , cafó. 
Ft E L Ar.. DE 
/ira. do | • provincia 
liento Monte.'oso. Lo 
no Angel Casilñeir.», 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría <!e Libros. Eftlcu 
lo» mercantiles y Mecanoprafín. para jó 
venes aspirantes a tenedor d<! libro*. 
Enseñanza práctlea y rripida. Informan 
en duba, 1W, altos. 
(TTKS 31 mar 
S 
K S O R I T A INí.l 
feb 
V A H I O S 
o-s, castellano, ei 
sa. Colepios, por < 
té: GaHanOi !•"•'!. s 





1 o de 
feb 
w ü e i t a un empleado de mediana 
Q para cajero y otros trabajos de 
:ina de hotel. H a de haylar ing lés 
tener buena letra y trato afable, 
l íspeasabb buena r e c o m e n d a c i ó n , 
¡ido sesenta pesos mensuales, ha-
ición y comida. Hotel Trotcha, V e -
C 27 feb • 
solicita una muchacha joven que 
w español e ing l é s , para telefo-! 
^ Buen sueldo y comida. Horas 
oficina: de una de la tarde a diez 
« noche. Gran Casino de la P laya 
Marnanao. i 
Ü . 27 feb 
>'1! 1 CITA, P A R A OFICINA CO-
Dercio. un í taquígrafa «pie no tenga 
Jh* Pr,ítenslones i>ara empezar y que 
JĴ a ^orrectámente castellano, buen 
¡jnir para persona seria. Informen 
• experiencia, referencias y suel-
Quo i retende. Drijan corresponden-
¿} BeOor ('alvino. Apartado lOSrt. 
27 feb 
A V I S O ^ M P O R T A N T E 
S'e venden, pry^. entrepa inmediata, gran-
des cantirtíwres áe mercanctes, de teji-
dos, cpiincalla y sedería, solamente al co 
merclo, a precios excepcionales, al con-
tado. Dlrecclfin: A. Rodrigue». Habana, 
131 v en Matanzas. LUK Rodríguez, Ho-
tel' Sevilla. Hay mucha y buena mercan-
cIa7er>3 28 ícb 
A U T O A Í O V Í L E S 
J O R D A N 
Elegante limousine. 





^ E VEN OE i r magneto Rosch y en perfecta:'- ' indi-
clones en 7tO pesos. Poeda verse en t i 
paradero de Teniente Rey y /.ulueta.l 
Viene el número óóTi. 
7flS3 íel. 
y L I B K O S E I M P R E S O S 1 
O F R E C E D 
' « A S D E M A N O 
L Y M A N E J A D O R A S 
R E " K - K A COLOCAR J O V E N R E C I E N 
•fJJ'gad.i. para criada o manejadora. 
de moralidad. Informan: Jesús dal 
• g ' número 42<5. ^ 
^ 27 feb 
C R I A D O S D E M A N O 
en 
vos el nnT 
número 20, Vedado. 
7C20 
mtmt 
S E V E N D E l NA C O L E C -
ta revista de 160 námeros. • 
tado. a razón de la centa-; 
. Informan en la calle 8, 
D e Q u u h K o x 
Febrero 22. 
L A P I f i A T A E L . L I C E O 
E l ¡áábado tuvo efecto en los sa-
lones del Liceo el cuarto baile de dis-
fraz denominado de P i ñ a t a , a l que 
asüstió un gran uütuero Oe m a s c a i . 
tas y tres comparsas de la capital 
y algunah ao esta VUIÍA. 
Concluida l a primora parte baila-
ble, se formaron ©n parejas do» en 
'o^do y a l 8on de una marcha ejecu-
tada por la orquesta, Ke p r o c e d i ó abn." 
•ia P i ñ a t a compuesta por multitud de 
cintas de todos colores, tirando de 
cada cinta una pareja . 
Tuvo la suerte de t i rar por l a c in-
ta que abría la P i ñ a t a la s e ñ o r i t a 
A n a María Cortas, que llevaba de 
c o m p a ñ e r o al jóven BUgnel Morales. 
E l premio conaibtk» ua ~iiiu Jue-
go de loza china, para ella y para él 
piel, conteniendo f>(1 pesos, los que 
e m p l e ó el s eñor Morales en comprar 
-.m bUlety entero Qt la l o t e r í a para el 
una bonita y elegante cartera de 
p r ó x i m o sortea del tira 28, q u e d á n d o -
se ol s eñor Morales con la mitad, 
r e g a l á n d o l e la otra parte a su bella 
compcineia. 
L a decorac ión del local obra el j ó -
yen e s c e n ó g r a f o Manuel Alvarez , fué 
muy celebrada por la concurrencia, 
obleado por los aplausos del públ i -
co tuvo que s a l i r al escenario varias 
veoes el aplaudido art i s ta . 
L a directiva del L i c r o , con sii pre-
sidonte y director Beñores Armando 
dei Val le y Roberto Fomela . toma-
ron el *cuerdo |M£8 conmemorar la 
gloriosa í»esta dej ¿4 de febrero de 
celebrar esa nocho un gran baile con 
la orquesta del maestro s e ñ o r Gor-
man. 
P a r a esta fiesta existe un gran en-
tusiasmo. 
E X E L C A S I N O 
E l «3omiii.?o se c e l e b r ó en los salo-
nes del Cal ino E^p^üu. este, v i l la 
una velada. 
A las nueve y media abr ió esta el 
presidente s e ñ o r Emil io Zairazinazo 
Martínez, el aficionado pmtoi Maria-
no Miguel del D l A H i O D E L A MA-
R I N A > otros SvAoie». 
R e c i t ó su poes ía el s e ñ o r Rogelio So 
po Barreto, dedicada al s e ñ o r Pinazo, 
se representaron las comedias titu-
ladas E l difunto Micolás y l a F e Per 
dida, interpretadas por las, aplaudi-
das artista*» señora"* Esperanza Zar-
zo y Digna González , y los s e ñ o r s e 
Juan de Dios Carroño y Guil lermo 
Garc ía , siendo todos muy aplaudidos 
por su acertaba í n í r r p r e t a c l ó n . 
Los interm xlioa fueron amen ira-
dos por un quinteto dirigido por los 
profesPres Marcuello y Ortega. 
Terminada que fué la velada d ió 
comienzo el b a ü e con la orquesta del 
aplaudido profesor í e ñ o r A r m a n d o 
Domen quien de le i tó al p ú b l i c o con 
su extenso repertorv, . 
Muy agradecido a l presidente do 
la s e c c i ó n de Recreo y Adorno s e ñ o r 
Castro por la i n v i t a c i ó n de que fui 
objeto. 
P A T R I A 
Con el t í t lo que encabeza estas 
l í n e a s verá la luz públ i ca un p e r i ó d i c o 
local que se p u b l i c a r á semanalmontc 
en esta localidad. 
Será dirigido po: el antiguo perio-
dista s e ñ o r Alejandro López , d u e ñ o 
de un taller t i p o g r á f i c o en el que se 
impr imirá dicho p e r i ó d i c o . 
E l Corrpsnonsal 
Satisfechos deben de hal larse los 
s e ñ o r e s Manol í to ü u l d e r ó n y Manuel 
Díaz , secretario y tesorero respec-
t'.vamentc los que no desmayaron un 
momento para convertir la sociedad 
en un verdadero p a r a í s o . 
L e s felic-to por V i é x i t o obtenido 
en el primer ba;!''. 
E l segundo baile de la temporada 
se e f ec tuará el p r ó x i m o d ía seis del 
entrante mes. 
Otro éx i to asegurado. 
J . T E G A 
D r . J . L l f ^ 
D E L A F A C T L T A D D E P A R I S 
Especial ista en la c u r a c i ó n -ct'Jieal 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestés ico . - pudleudo .1 pa-
ciente continuar sus quehaceres». 
Consul ta» Ub 1 a 3 p. m. diar las . 
Soniernelos. H . altos. 
¡ e d e S a l u d 
Día l de mano, l'or la mañana. 
D e S a 8 112, almacenes de tejidos 
De S 1-2 a 0, ídem de víveres, sin llmi-
De 9 a 9 1Í2, ídem de víveres, sin l i -
tltaeion. 
Pe ü l;2 a 10. í l e m de víveres finos. 
De 10 a 10 1;2, comisionistas por cuen-
ta ajena. 
De 10 1Í2 a 11, tiendas de ferretería. 
De 11 a 11 1 -. almacenes de vinos. 
DI» i de marzo.—Por la tarde. 
De 1 a 1.2, almacenes de frutos del 
país. 
De 1 1¡2 a 2. almacenes re relojes 
De 2 a t 12. almacenes de muebles 
De I l".' a 3, comisionistas con muea-
De 3 a 3 12 . camiserías de lujo. 
De 1 _• a 4. panaderfos. 
I>e 4 a 4 112, almacenes de papel y 
efectos de escritorio. 
Dia I de marzo. Por la mañana. 
De 3 J l a " 1-. tiendas de lozas 
finas u Ordinarias. j 
De 3 I p a 4. rastros. 
I>:a 9 de marzo.—Por la mañana. 
De 8 a 8 12. hojalaterías (talleres) ! 
De S 1¡2 a W. tiendas de papel y efcc-| 
tos de escritorio. , ' 
De 0 a » 12, almacenes de sedería j 
quincalla. 
De 0 li2 a 10. tiendas de tejido^ sin 
taller. 
De 10 a 10 114, tifndas do heno y de 
maiT:. 
De 10 14 a 10 12, agentes corredores. 
De I'» 112 a 11. tiendas de productos 
^ D^ n '^ a ' l l^ lV^ ^ jr fcas de envases pa-
raEt«bn ^ " ^ ^ l - ' ^ e ü a l q u l e r otro epígra- j 
fe de industriales no mencionadc an-
teriormente que quiera constituir gru-
po'* para el re- arto de cuotas. 
Día S de mar/o,—Eor la noclit. 
De l) a 9 32. tiendas de sederías y 
quicalla. 
Día 10 de «narzo.—Por la tarde. 
De 1 1!2 * 5, bodegas. 
Habana. de fet ro de 1921. 
M. viUesas, alcalde, «.unicipal. 
C lóí4 5d-24. 
V A P O R E S 
D i T R A V E S I A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
28 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ i ca 
Admite carga y pasajeros para A 
cho puerto. 
Ocspacho de billetes: De 8 a U 
de la m a ñ a n a ? de I r» 4 dt la tartlj 
Todo pasajero deberá estar a borc'í 
2 H O R A S antes de la marcada en V 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir 9Q< 
bre l o A * los bultos de su equipaje, 
su nojibn. y puerto de destino, con 
toda? «va letras y con la mayor cla-
ridad-
a •> 12. 
1 2 a 9, 
a 9 12. < 
12 a 10, 
Lo lleva a todas las damas que to-
man Carnoslne, esta magn fleo prepa-
rado a base de extractos d'e carnes, gll-
ccrofosfatos, y estrlgnúia, que se ven-
de en todas las boticas. Carnoslne, au-
menta la secreclún de leche en las ma-
dres, vigoriza el organismo, hace» en-
gordar y abre el apetito. 
C 1017 a l t 4d-15 
F a l t o d e r e s i s í e e c i o 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
doleucias para las cuales Tonike l es 
especialmente recomendado. Su com-
b i n a c i é n es pientlfca y reúne prec i -
r.alnento los elementos necesarios pa-
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame-
r ican Apathecaries Company, New 
Y o r k . 
1 alt 
S e r m o n e s 
que na han de predicar, D. M., la S. 
Z. Catedral, de la Habana, duran 
el primer sementre del año m M 
Febrero 27, Domingo III de Cuaresma; 
M. I . seflor Maestreescuela. 
Marzo d. Domingo IV de Cuaresma; 
M. I . señor Maestreescuela. 
Marzo 13. Domingo de PaslOn; M. 1. 
señor Lectoral. 
Marzo 1H, Nuestra Sefiora de los Dolo- 1 
res; señor Pbrc- V . J . J . Koberes. ' 
Marzo 19, Festividad de San José ; M. 
I . sertor Penitenciarlo. 
Marzo 2), Jueves Santo (E l Mandato): 
M. I . tieñor Arcediano. 
Marzo 2.".. Viernes Santo (Sol. de. Ma-
ría) : M. 1. señor Magistral. 
Marzo 27, Pascua de Kesurrecclón; 
M. I . señor Magistral. 
Abril Si Domingo fti Albls; M . I . se-
ñor Lectoral. 
Abril 17. Domingo I I I (De Minerva); 
M. Y . , señor Arcediano. 
Mayo ñ. L a Ascensirtn del Señor; M. 
I . seilor PenltenHarlo. 
Mayo 15. Domingo de PentecosU-s; 
M. I . ser.or Mapixtral. ' 
Mayo 19, Víspera de la fatrona; M. L 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora do la Caridad: 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22, L a Sant í s ima Trinidad; 
X. señor Penitenciario. 
Mayo 2rt. SSmum. Corpus Christl; 
M. I . sefior Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . se- . 
Bor Arcediano-
Junio 19, Domingo 111 (De Minarva); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29, Festivldnd de San Pedro y ! 
San Pablo; M. I. sefior S. Sfliz de la 
Mora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920, 
Vista la distrlhudCn de sermonea que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabll- i 
do, venimos en aprobarla y la aproba- í 
mos, concediendo M días de indulgen- | 
tía. en la forma acostumbrada, a todos i 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. V o decretó y firmó 
S U R 
-1- E l i OBISPO. 
Por mandato de S. K . R . . D B . M E N -
D E Z , Arcediano, Secretarlo. 
de ferretería, 
i con aparatos. 
de tejidos con 
De 10 a 10 1.2, tiendas de modistas. 
De 10 12 a 11. restaurants. 
De 11 a 11 12, Mbricaa de calzado con 
motor. 
n.r. 3 de marzo Per la mañana 
De 9 a S 12. tienda» de sombreros. 
De S 1 2 a 9, contratistas de obras 
De 9 a 9 12. casas do huéspedes. 
De 9 12 a 10, talleres de instalación, 
cañerías de gas y agua. 
De 10 a 10 1 ^.-comerciantes. 
D.'a 3 do marzo Por la tarde. 
De 1 12 a 2, tratantes en maderas 
del país. 
De 2 a 2 1¡2, tabaquerías al menudeo. 
D'e 2 1 2 a 3. f.lbricas de calzado sin 
motor (zapaterías) . 
De a 3 1,2, tiendas de libros de to-
das clases. 
De 3 12 a 4. banqueros. 
DTa 4 de marzo Por la mañana. 
De 8 1|2 a 9, tiendas de peletería. 
De 9 a 9 112, filbrlcas de talbacos df 
Vuelta Abajo. 
De 9 12 a 10, fábricas de tabacos de 
partido. x 
De 10 a 10 12. fabricas de cigarros y 
picaduras. 
Do 10 1!2 a 11. fábricas de tabaco en 
rama. 
De 11 a 11 12. sastres con géneros. 
Di, I de m ú r z o — r o r la mañana. 
De « 12 a 9, hoteles. 
^ L-e 9 a 9 1|2, prestamistas so'bre al -
Do 9 12 a 10. almacenes de peletería. 
De 10 a 10 US, talleres de vidrierías 
y construcción de mamparas. 
De 10 112 a 11. almacenes de planos. 
De 11 » 11 12. cafés confiterías. 
Ola 5 de marzo l'or la noche. 
De 0 a 9 1Í2, bodegones o figones. 
Día ~ de marzo. Por la mañana. 
De s 112 a a, talleres de m.'cftirlca sin 
fundición. 
De 9 B 0 1 tiendas do instrumentos 
de matemáticas. 
De 9 112 a 10, talleres de despalillar. 
Do 10 a 10 1¡2, tiendas dé víveres f'.-
nos. 
De .10 112 a 11, tiendas do talabarte-
ría. 
De 11 a 11 1|2, droguerías. 
Oía 8 da marzo l'or la mañana. 
De 8 a 8 1|4, farmacias sin aparatos. 
De 8 114 a 8 112, tiendas de lámparas. 
De 8 112 a 9, almacenes de coches. 
De 9 a 9 li2, tiendas de materiales 
de edificación. 
De 9 1|2 a 10, bazares de ropa hecha. 
De 10 a 10 112. almacenes de abanicos. 
D'e 10 112 a 11, cafés cantinas, 
n a 8 de marzo,—Por la tarda. 
De 1 a 1 1¡2, fábricas de dulces sin 
motor. 
l>c 1 12 a 2, consignatarios de bu-
ques de travesía. 
De 2 a 2 12, garages. 
De 2 1|2 a 3, Imprentas con motor. 
De 3 a 3 114, tendas mixtas. .« 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes do primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes do secunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITM, Asenta General. 
Oficios 24 y 26, fiaban*. 
L a C c m p a ñ i a no admit i rá bulto 
alguno de equipaje que no l»cvc cia-
'amente estampado el nombre y apa 
llido de su ducho, asi como e! del 
ouerto de deslino. D e m á s pormenore» 
impondrá e! con^ísnatar io 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 a!to?-
T e l é f o n o A-7900 
E i vapor 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T 1 C / 
E S P A Ñ O L A 
Cante?' A . L O P E Z 7 C i . 
(Pro?istos de la Telesraf ia sin hDo<) 
f a r a todos los m. jrmes rela.^on»' 
dos- con MIB Cotn: dmgirse s ra 
consignatario 
M A N T f c L O T A D I J T 
S i .» IffB rio, 72 . l i ta*. T e L 79*)-
á V t t O 
menores pasajeioa e spaño le s o v 
mo extranjeros que esta Corapai iú 
DO de spachará ni / ú n pasaje para FJU 
aña sin antes presentar rus pasapor^ 
es expedidos o visados por el «eior 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. ¿ S de »SdJ de \ 9 í 7 . 
Q vapor 
A L F O N S O X i l 
Capi tán C . M O R A L E S 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá paia 
C O R U M . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
2 0 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E ^ Ü L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R L U S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos p'-fftos. 
Despacho de billetes: De fi ' M de 
la m a ñ a n a y de I a ^ de 1* iarde. 
Todo pasaiero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S ¿ntes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombie y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consigna! ario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 72. A L T O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
CJKSOKA K X T I t A N J E R A , DKSKA CAM-
tO blar clases con señora. Inglés. DIA-
UIO DE L A MAKI.NA. 
-.•m 25 f. 
A v i c o s V AO< 
rtFJTC r o s o s 
UNA ¡SKÑOKITA, IN<;LI;>A, DESKA encontrar l«í^iüneE a flonilolHo en 
las Loras de orho y iiioclla a once y 
media de la mañana. lUrlglrse por co-
rreo al Apartado 088. Miss B. Doggen. 
73S3 ^ » C 
ESTCDUC POK CORRKSI'ONOENCIA, teneduría de libros en 4 meses. Ue-
mlto informes il recibo de 2 sellos ro-
jos. TomAs Potestad. Laiyanfi, 61-A, a l -
tos. Habana. 
7::ir. M ( . 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor-Director. Martí. I>a .uAs anti-
cua de la Habana. Clases colectivas de 
8 a 10.30 p m. Clases privadas por la. 
tarde. Knsefianza de todos los ' ía l les 
moderno». Hay ti Instructoras. Clases de 
5 a 7 colectivas, solo para señoritas . 
Agiiila. '101, ba.io8, entre San Miguel y 
Xeptnno. A-C83>S. A-8000. 
feO^OQ s m _ 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cfllrulo y Teneduría de L i -
bros, pnr procedimientos moderadlsl-
mos, nuy clases especiales para depen-
diente* del comercio por la noebe. co-
brando cuotas muy econfimlcas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 24, 
altos. • „„ . 
•5)07 28 f 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R 
Aprenda Inglés, francas, alemftn, en el 
menos tiempo, en Krof. Bemer's. Escue-
la do Ldtomas. Calle 3. 381. esquina a 
2. Muchos afios de experlencl,». en Amé-
rica y en los "Berlltz-Schools" de Lon-
don. Taris, Berlín y otras. 
Z>:",7 10 mar 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEíVTI.'DA ENSEÑANZA 
I Este antigu'- y t.^reditado Colegio, que 
por sus uuias ban pasado alumnos que 
I hoy son legisladores de renombre, mé-
' dlcos. ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc. ofre-
ce a los padres de ftiinllla la seguridad 
de una sólida instrucclflK para el Ingre-
so en los Institutos & Universidad y una 
perfecta preparadAn para la lucha por 
! la villa. Está situado en la espléncnir. 
I Quinta San José, de Bella Vlsla. que 
I ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kess*.l. Segunda y Be-
lia Vista, e una cuadra de la Calzada du 
la Víbora, pasado el Crucero. l'or au 
ma?;i.'f}ca situación lo hace «er el Co-
¡ legl'» «0*8 saludable de la capital. Gran-
I dea aulas, espléndido comedor ventila-
ifn, arbolena. cam-
> de los grandes Co-
rtea. Dirección: B: 
a. Víbora. Habau.. 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H O O L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Moruieur & Madame B O U Y E R . 
Directores. 
4620 4 m 
E n s e ñ a n z a o r á c t i c a y r á p i d a á t 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
feb 
I'HVCK. SIS SERVICIOS UN BLEN 
1̂ ' ¿f.nte. en una casa qne sea es-
síT . .lfne referencias. Teléfono nú-
feb 
I i 
li^ CR'A-I>0 D E MANO, D E me-
•ana edad, desea colocarse. Espa-
' tiene buenas referencias. 23 y J , 
« L a Palmera. Teléfono F-2111. 
" 27 fob 
_ C O C I N E R A S 
COLOCARSE UNA PENINrif-
_n'Ie /"fclnera. Sabe de ro^ostorla 
* en11 con 5,1 obligación. Pre-
i rfl .nar T<Je cuarenta a cuarenta y 
, ^0s- Informan: San Ignacio, nü-
k»". cuarto número 12. 
S 27 feb 
. ' ^ v f A I S : COCINERA, SE OFBE-
' 1Para corta familia. Calle I , nú-
- 14- entre 9 y 11, Vedado. 
'/7_feb__ 
>n I^ECK 1 NA BUENA COCINERA 
HJJ,"111̂  buenos informes. Si e« para 
lunÍT' mejor. Preguntar en Vedado, 
^mero 17. Teléfono F - m S . 
27 feb 
^ C R I A N D E R A S 
r ^ 
E ra DP*EA f o i i O C A R UNA CRIAN I>E-
J'lo ^'nsular: cuatro meses de haber 
•ML Inf Tiene certificado de Sani-
F J 11 ̂ "'"^IÍ r-calle £>, número 4, entre 
C8 feb 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
I l a S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias d d Juez Licenciado León 
A r m i s é n 
j Marcelino Piedra por estafa 100 pe-
I sos de multa. 
! Virgil io Acosta que a m e n a z ó a uno 
oue lo había denunciado de una falta 
i coudenado a treinta y un d ía s de en-
carcelamiento. ' 
Lorenzo Mart ínez que fue sorpren-
1 dldo en momentos en que pretena.a 
cometer un hurto en el Vedado, con-
denado a sesenta d ías de encarcela-
miento. , „, „ 
R a m ó n Alfaro por estafa a 31 pesos 
de multa y 2 ¿ e s o s de indemnizac ión , 
i Bernardina Gonzá lez por ocupa » -
le una l ista de apuntaciones de n í a 
fué condenada a 31 pe^cs de multa. 
J e s ú s Herrera , chauffeur que arro-
Uó otra m á q u i n a y r o m p i ó un f^rol 
del alumbrado, condenado a 31 pesos 
do multa y 35 y 7 de Indemnizac ión . 
Ajitonio Rodr íguez , chauffeur de un 
automóvi l que l e s i o n ó a un menor con 
denado a 10 peso? de multa y 10 pesos 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
Avelino T u riel que mal tra tó de pa-
labra a l conductor de un tranvía que 
lo requiriera por ir fumando condena-
do a 30 pesos de multa . 
• E l v i r a Puentes y Beatriz H e r n á n -
. D e G u a n e 
Febrero 20. 
G R A N B A I L E D E D I S F R A Z 
Con í n u s i i a d a brillantez se c e l e b r ó 
en la noche del día 20, en los salo-
nes de la s i m p á t i c a sociedid U n i ó n 
Club, el primer baile de disfraz de 
los acordados en el presente carna-
v a l . 
E l sa lón bellamente adornado, se 
vela colmado por multitud de lindas 
V alegres mascaritaS. 
L a orquesta dirigida h á b i l m e n t e 
por el aplaudido profesor B e r n a b é 
Roque, de esta localidad, hizo las de-
Qicias de los bailadores tocando lo 
mejorcito de su variado repenorlo . 
A las nueve de la noche cuando 
me personé en la e s p l é d i d a sociedad 
no se podía dar un paso en sus sa-
lones. , , „• x. 
Concurr ió a l hade lo mas distin-
gulao de esta localidad, no cesando 
de aplaudir a la t e r m i n a c i ó n de las 
piezas e s t r e n a d a » . 
Gratos recuerduts perdurarán de tan 
hermosa fiesta. 
U n ^rupo de lindas damltas, l a se-
ñ o r i t a s Lucía V a l d é s : Uudina Rivas 
Ro^a R í o ; Nieves Ramos; J u l a Re-
g a l a d o á Rosa Ramo?;; S a r a A b i n ; Ma 
n a , Cayetana y E l v i r a M a t ó ; María 
R a í n o s ; Gloria González ; Rosario F r a 
J e ; Esperanza Andrea y E d e ' n u r a 
Tabrera-, Antonio Cas tro y Ros i ta 
Canales . 
/ 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
L a misa mensual de Nuestra Sefiora 
del Perpetuo Socorro se celebrará el 
Domingo a las ocho, día 27. 
L a Virgen bendiga a las personas que 
asistan. 
L a Camarera. 
_J541 27 f 
I G L E S I A D E P . P . P A S I O N I S T A S ) 
VI HORA 
E n esta iglesia, el Domingo próximo 
a las 0.:?0 habrá Mi«a solemne en ho-
nor de San (Jabrlel de la Dolorosa, r c - | 
ligioso Pasionista. con Panegírico del 
mismo. 
En esta misma Iglesia el Limos. 28. 
empieza el Jubileo Circular. Todos los 
dias. a las S. habrft Misa solemne y por 
la tarde, a las 5. los ejercicio:, de cos-
tumbre con sermón. 
7557 27 f 
Profesor c o a t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingleso 
en la Normal do Maestras, Sa lad , C7, 
bajos. 
Q 750 It Ind 10 e 
por de sport al 
¡eglos de Norte 





A L G E B R A 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
- J L O P E Z " 
I San Nicolás, 35, bajos. Tel. M-IOM. 
E s en todn Cuba la que mejor y mis 
oni.i juiuan. siendo asimismo la qne 
jenos robra y la única que coloca gra. 
unamente a sos alumnos a í ln de corso. 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E | 
I M P O R T A N T E : 
'a estft abierta la Matricula m r a el 
i m Mierno siateui* Mar «a 
reciente » aje a Barcelona obtnro el ti-
tulo r Dlj loa» de Honor. LA •nsehanc^ 
de sombre.v/t> es completa; formas de 
alambre, de paja, de ejpurtri sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l de M e n d a z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o . 
M L f l C O l T O , r R O K K S O R M I ' E R I O U de Instrucción, bachiller > tnnorin-
francís , por el método 
Tercera £t2& Colegio Pola. directo. Carlos 
23 f. 
I G L E S I A D E B E L E N 
A K C I I I C O F l i . 
E l día 26. 




viduales. . clases 
alumnos profes 
eometrfa, Trlgi 
ca. Clases Ind 
ras, con poce 
rarez, iniciade 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
A. En se llamos : 
-tema Cruz, el 
E N S E Ñ A H • A C O N S U L T I V A 
;d los temas fáciles, ven-




Militares. K. Ezcurra. Vi -
Itos. Horas: de 4 a C de la 
ladoras y asociadas, 'tengan la bondad | 
de asistir. , , , , 
Habrá junta de celadoras después de 
la misa. „_ 
::•'•;> ' 25 1 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Er. este templo se celebrará el pr 
xlmo Viernes, día 25. a las 8 y medí 
misa cantada en el altar de Jesris ( r 
nes de' mes. Los martes y viernes, 






I son : Ora- I 
»fla): Ar l t - ' 
Teneduría, 
especialidad 
ilf Corte y 




tro programa. Visítenos. 
2745 
' A C A D E M I A V E S P U C Í 0 ' 
bajíslmo». Se 
s discípulos a 
>fesor F . Teltz-
ÍO m u 4414 
26 í 
c 
LASKfl A I iOMICILIO. OITRNAS Y l 
nocturnas, por profesor español: pre-1 
« miiv económicos. H . Quinta Aveni-
B m 
E L B A I L E 
26 t. 
A C A D E M I A " M O D E R N A " 
7411 
O F T C J A I . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
M u n i c i p i o de la H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento rte lo que previenen 
los 'Art ículos 74 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municii>ales, se c i ta a loa 
señores industriales por los conceptos 
que se expresan a continuación, en los 
días v horas que >e Indican, a fin rfe 
verificar la Junta que estatuye el A r -
ticulo 70 de la citada Ley. en la casa 
de la Administración Municipal. 
Se advierte a los seuores contribu-
yentes que podrán hacerse representar 
en ellai por ptros . ^ " ^ ' ' ^ ' ^ P 1 ^ ''¿g 
mismo "grupo jns l̂ í̂ " i ' _ _ j i- > 






' ' 23 í I 
Su^ Majestad^ el Balle,^ he aquí un descu-
de Droadwayl 




nente. Apartado 1031. Prof. 
iré de Danse de los cade-
A L A M U J E R L A B O R I O S A A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
Máquinas Sinser. Agente. Rodrlffuez 
Aria» Se enseña a bordar gratis o m -
urándome alguna máquina, sin aumentar 
oí precio, al contado o a plazos Com 
pro tas usadas, las arreglo, alquilo y 
(•ambio por las nuevas. Avísenme por 
el TeÍ*íono M-1W4. Anceles. número 11. 
esquina a Estrella. Joyería el Diaman-
te Si me ordena iré a su casa. 
4003 • í eb 
A g u i ! ? , 1 3 , a l tos . 
« pesos Cy. al m i * 
por el día en la Acs-
i ¿Desea usted apren-
i el Idioma Ingina' 
VIETODO NOVISIMO 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
HAgase taqulgrafo-mecanógraro *>a e^na-
fiol. pero acuda aMa única Academia qne 
p«>r sn seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexo* 
dirigidos por 16 profesores y 10 snxlila-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez it» !a noche, clases continuas da 
teneduría. gramática, arltm.'ti-a para 
dependientes, ortografía, redacción In-
gl#s. francés, taqulcrafla Pltman y Ors-
llana, dictáfono, telegrafía. ba>blIlerato. 
• erltaje mercantil. • mecanografía. mt« 
quinas d^ calcular. Ceted puede elegir 
'a hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto • r ís í teno- « cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12. altos entre Tejadillo y Em-
padrado. Telefono M-276flL Acéptanos in-
ternos y medio internos para nll os de! 
campo- Aatorl7.amos a los padres le fa-
milia que concurran a las clases. Nnes-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la r'^eSanza. San Ignacio P a i . 
tos. ' 
4622 * 
PI^.NO. DOY C veces por se 
cilio. San Rafael 
Teléfono A-S736. 
7131 24 f. 
mo oí tuejur uo IUS ujriuuus uasia IB , 
fecha nubllcados. Es el único racional.1 
i a la par sencillo y agradable* con 4 
I podrí cualquier persona domir tr en po-
co tiempo la lengm Inglesa, tan nece-
sarir boy día en est^ Uepúbllca. Sa. edl-
einn pasta 
4062 28 f 
DAS LAS asix-
llvll v de prl-
i. Inroi 
Cffl DAN C L A S E S DI 
i5 naturas de üerec 
ñera y segunda enseñanza. I f rman en 
l'iunedrado, 31. primer plao. izqiierda. 
TelAfono M-11S& Apartado. 176» 
r 'ÍSO InU tt en 
i CADEMIA NEWTON, C L A S E S NOC-
turnas, desde el primero de Mar-
zo, se aKren cursos nocturnos de le- ¡ 
tras y fi losofía, a cargo del doctor i 
Mejía. Literatura. Historia. Moral. Gra 
i mAtica, Lógica, Cívica, etc. 
1 620t 1 mz. 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a * 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan. en casa del alumno o en la Aca-
demia de Ciencias, de San Nicolás 73 
por Ingeniero de t í tulo español Diri-
girse a la Dirección de la expresad.i 
Academia. # 
c "23 ?.0d-16 
T N G L E S . NI EVO C l KSO E S P E C I A L Jo 
X inglés, para obreros y mozes de 
t é . que no sepan la gramática caste-
llana queda abierto en la Acad^mK Lom-
i arilla, 59, altos. L a enseñanza de* dinkn 
Idioma es enteramente práctica * s,n 
libro. 
C l l l 27 feb 
P A G I N A D O C L D I A R I O D E L A M A R I N A F a j e r o 2 5 d e 1 9 2 1 _ A J S O L X X x i X 
E l v a o o r 
y \ í . .FOI^J^JtO ÍXLIII 'ú:':-< u u a * y c o n la r r . a y c r c i a r 
• d a d . 
j H r e + o d o s los b u l t o s d s su e q u i p a i « , | E l v a r o r c o r r e e f r a n e e » 
' su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c e a | i « - ^ * m « ~ » 
I F.í v a p o r c o r r e o t r a n c é » 
E S P A G N E 
T T E . C H I C A G O N I A G A R A . K ü -
C M A M o E A ü . r í e . e t c 
R E P U I l L I C A D O M Í N I C A N A 
a i a n j a s m í o r m -
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
V I G O . • 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
i N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
30 D E A B R I L D E 1 9 2 1 
a las c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . 
C O M P A W A G E N E R A L E T R A ? i -
S A f L A N T I Q Ü E 
l V a p o r e s C e r r e o s F r a n c e s e s b a j e c o « 
' t r a t e p o s t a l c o n e l G o b i c r a e F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
' s a l d r á p a r a 
i . . • d p a r a 
s o b r e e l 
V E R A C R Ü Z 
3 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
i a : d r a p a r a 
s o b r e e ' 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z , 
2 C D E M A Y O 
E R N E S ^ " Q X Í E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l e f o n e A - I 4 7 f 
H A B A N A 
s o b r e el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , I . . 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s , i 8 0 l j r c e i 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e la f arA^. ^ P*17* 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 D E M A R Z O 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d i 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
8'>bre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I i i : 
1 2 D E M A R Z C 
13 D E A B R I L 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
r o b r e c! 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R ? 
S A I N T N A Z A I R H ' 
30 DE: M A V C 
E l v a p o r f r a n c é s 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
10 D E M A Y O 
S a i n t R a p h a e l 
sa le d e S a n t i a g o d e C u b a s o b r e e l 15 | 
d e c a d a m e s . p a r a H a i t í , S a n i o L ) o - ¡ 
m i n g o . P u e r t o R i c o . G u a d a l u p e • | 
M a r t i n i c a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A - \ 
V R E Y . B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r Ies v a o o r e s 
' • F R A N C E " . d e 50 .000 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
E M P R E S A N A V í K - v A Ü E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O / 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R 
D C S A L A . " " C A R I D A D S A L A 
" G U A N T A N A V O . " ' " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A i V V " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , ' " " C A R I D A D P A D C L A , " 
" l ^ F E , " - C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N H E L C O L L A P O 
C O S T A N O R T E H E C U B A 
H a b a n a , C s D . ' . l i é n . N u e v i l a s . T a -
r a f e . M a n a t í , P u e r t o P a d i e , C ' .Sa ra , 
N ' i . a , R a n e s , Ñ i p e . S a g U u ü e T a n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o v S a n t i a -
g o d ; C u b a . 
S a n t o L / o m n g o y S a n P c c J t ) 
I M a c o r i s . 
P U E R T O R I C G 
S a n J u a n . A g u ^ d i í h , M a y a a J ' . v y 
| P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n í u p g o s , C a s i l d a , 1 u n a i de Z a -
| z a , J ú c a i o . S a n t a C r u z d e ! í r u r . G u a -
! y a b a l . M a n z a n i l l o . N i q u e r o . E n i e n a d a 
i de M o r a y S a n t i a g o d e C u b » . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O ! 
' G e r a r d o , B a h í a H o n d a R - o B l a n c o , i 
¡ N i á g a r a . B e r r a c o s . P u e r t o E E p p r a n r . i , j 
i M a l a s A g u a s . S a n t a L u c í a , R i o d r ! | 
M e d i o , D i m a s , A r r o y o s d e M a n t u a y ' 
L a F e -
d e j o u q u e p u e d a t o m a r 
a ia v e z q.ae l a T i ^ r r í " 6 ' . 
• r e ; o n . v s u í n e n d o é s t o , w l ^ í 
m a n d a ; a! m w \ [ c antes ^ 
n o e n m e n t o s p o r I r i p i l c a ^ , ^ Cn. 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o m , ; - ? C 4 ^ 
D E P A R T A M E N T O D E R r í ^ l ^ 
-» a i p í a r rU. 
c r m . e n l o q u e e l D e o a r t a n e o t S T , 
tes n a b d i l e c o n d i c h o s e J í T ^ . 
p a n a d a l a ratreanria a l roUtí| 
q u e l a r e a b a e l S o U c c a r ^ 
q u e q u e e s t é p u e s t 0 3 |a , a ^ 
3 o . Q u e t o d o c o r . o c i m i e n t c 
p a g a r a e! f l e t e q u e c o r r e s p e d 
m e i r - n c i a e n é ! m a n i f e s t a d a . 
c m b a i c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r i 
t a las t res d e o t a r d e , a cuv 
s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s de 
m a c e n e s d e los esp igones d ; P-
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a a u é 
a l raudle s in c! c o n o c i m i e n t o 
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m n r e s a N a y w T i de Cnb 
e s t a E m p r e s a p a r a ^ c 
p o n z a e! se l lo J e " . ^ ^ 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p i a , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e ' s e a c o n d u c i J a 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E 
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : 
A L O U I L £ R E S R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U b p E L M O N T E , V Í B O R A , C E R R O . L U Y A N O 
O U A N A B A C O A , R E G L A . M A R I A N A O , e t c ! 
ara u n a 
;.rr.?n • 
H A B A N A 
A I . T Í A C K N B 
:;v t .a j : i « ' " ' " i 
m e t r o s , sobre 
A l cj l ' I A I A 
J e s ú s M u r í a , 42.') 
«•ol i i r .mas de h i e r r o , cua -
t r o p u e r t a s p o r . l e s ú s M a r í a y dos p o r 
C u b a ; s a l i d a v e n t r a d a . I n f o r m a n en 
C u b a . 111. T e b ' f o n o A-2ÜÜt5. 
Tf-Oí' 5 m a r j 
Q C n & A s d C A S A D B «¡O M K T K O S 
ba jos exu lus lva in t -n t e n u r a estn'l>lo-1 
o f i c i n a . C o m p o s t e l a , i " , «-asi 
A 1 - , 
c i m i e n t o 
cs<iuina a O ' R e i l l ; 
>
y cerca de O b i s p o . 
26 feb 
A i 
LOS K K l ' K K S K N T A N T K S D S C A S A S 
Hie n e c e s i t e n l i q u i d a r m e r c a n c í a s . 
Me nf rezo , con e l b i c a l nids c^ntri<-o ña 
es ta c i u d a d , y s i n aue haga n i n p f t n Bas-
t o n i pat ine a l q u i l e r , nó lo u n t a n t o \yor 
c i e n t o p a r a m i puedo l i c u i i d í i r s e l a ' s , v_ 
p i d a t o d a r í a s e de g a r a n t í a s que q u i e r a . ' 
Su c a s a : N e p t u n o y C o n s u l a d o , T e l é f o n o 
A - ^ r . - j . F r a n c i s c o O r t c t í a . 
Tí'l.'i T m a r 
A M i l ' I I ' A N DOS H K U M U K O S 1*1-
s;>s a l t o s , acabados de f a b r i i ' a r , p a r a 
'•r;s:i ele im'-s edef>; t i endo -~ h a b l t a c l o -
nos. l a f o r m a n en I n q u i s i d o r , _;!. 
•¡•••Jl -2', i . 
7 A N J A , P E G A D O A G A U A N 0 
Se Bl f ' ú i lu casa «le t r e s p i sos . I^as doc 
p l a n t a s a l t t i a t i e n e n diez d e p a r t a m e n -
t o - en r a d a p i s o . C o n s l n i í d a a t o d o l u j o . 
L a p l a n t a ba ja e s t á c o m p u e s t a de u n 
Itúlo -•.ilón. p r o p i a pa ra b e t e l p e s l a b l e -
i ' i n i i e n t o . I>a casa es nueva y e s t á s i n 
Qfftrenar, A l q t i i l e r 000 pesos a l mes y f i a -
d o r . 300 pesos ' l ' ^ecaMa, Ue tna , 24 J 
L i m e s T e l e f o n o A-aW0, 
7430 feb 
1P R O P I O J ' A R A A L M A C E N O C A K J U I R u o t r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a ; se a l -
q u i l a u n a nave de 000 m e t r o s : s i n c o -
l u m n a s p o r m e d i o y acabada de f a b r i c a r 
a t r e s c u a d r a s . d e los m u e l l e s : con v i -
v i e n d a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : Sa lud , 148 
m o d e r n o y San I g n a c i o , 120, a l t o s , p o r 
A c o s t a . 
714 2.̂  f. ! 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f ianza!» pa ra 
a l q u i l e r e s de casas p o r u n p r o c e d i m i e n -
to cdnhodd y g r a t u i t o - P rado y T r o c a d e -
r o ; de S a 11 a. m . y de 1 a 6 >> m. T e -
le fono A-5417 
. j . i n d . - E n e . - 1 1 
PH A I M ) , 98-11, SK A L Q U I L A EL, P I S O p r i n c i p a l , p r o p i o p a r a casa de h p e r -
pedes, con ü l h a b i t a c i o n e s , c o n 10 f i l a r -
l o s de b a ñ o , c o m p l e t o * y en t o d o s los 
« • u a r t o s l avabos de a g u a c o r r i e n t e , .co-
medor , c o c i n a . i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas, e n t r a d a p o r Pasa je . t e n i e n d o 
f r e n t e a P r a d o , á h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a y en e l t e l é f o n o K-"_'i;!4. 
1 ) 1 . I . A S ( OA1N, l.->, SK A L Q l ' I L A BS-
J > ta casa, (pie t i e n e <ÍOi m e t r o s cua-
r l fados , t r e s i>lantas , 80 h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s : so a d m i t e n p r o p o K i c i o n e s p o r 
toda o p o r les ba jos , i n d e p e n d i e n t e s , 
pa ra e s t a b l e c i m i e n t o y los titaém a l t o s , 
¡•ara casas de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - l í i a4 . 
T T E O A D O : C A L L E p o s . O A ^ I J B s q m . H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S S 1 A M { I H.A I.A MI:JOK ESQUINA 
Y na a lío. ace ra i m p a r , se a l q u i l a n ' > ' U del R e p a r o de C o l u m b i a . en e l c e n t r o 
es tos e s p l é n d i d o s a l t o s . Be le e s t á c o n s - ; V e n d a j e f r a n c é s s i n m u i d l e ' n i a r o ' l e l ' ' a r r i o , r e c i é n c o n s t r u i d a , con f a b r i -
t r t i y e n d o ga rage . L a l l a v e en los b a - ' , . . c á d A n m o d e r n a , con g r a n azotea , t i e n e 
j o s . I n f o r m a n en ( i a l i a n o , Cü, a l t o s , en - QUC m o l e s t e , g a r a n t i z o l a C o n t e n c i ó n m a g n í f i c o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
y m e d i a do ¿e { a h ( . r n ¡ a ^ a n l i g u a > D e s v i a c i ó n 
c' '-!s 1 d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l 
a l u m i n i o , 
l a t a r d e . 
SE A I . ( R I L A N L O S AI .TOS D E L I N E A , 11, e n t r e (} y H , c o m p u e s t o s de t e -
r r a z a , sa la , s a l e t a , s i e t e h e r m o s o s c u 
t o s , comedor , dos b a ñ o s , dos c u a r t o s pa-J y y ^ s o V D U f d e 
r a c r i a d o s , y s e r v i c i o , g a r a g e y c u a r t o ^ . J J J f • 
p & r a chauf rou r . L a l l ave en los 'bajos.. , Sin q u e f r o t e 
I n f o r m a n en N e p t u n o , A-TIO»'^ ; £ ) Q 
e l c o r s é d e 
p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o » d e c u e -
u s a r l o u n a f > e ñ o r i t a 
V I E N T R E A B U L T A 
i-asa p a r t i c u l a r , con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s P a r a i n f o r m e s y v e r l a en la-
m i s m a , su d u e ñ o , Ci L a n u z a e s q u i n a a 
G a l v i s . • 
7430 20 m 
V A R I O S 
7or>i 2G feb 
V o d a d o : S e a l q u i l a l a 
c a s a c a l l e B a ñ o s , 1 1 3 , e n t r e 
y 1 3 . L a l l a v e c 
c o d e C a n a d á . 
4 1 4 - 4 1 7 . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 
C 10(55 i n d 
o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y 
g i n á g r a v e s m a l e s : c o n 
- p i K A N t A»A 1>K NEGOCIO.-;, C A I . I . K 
p r i n c i p a l , m u v c é n t r i c o . T i e m ; SKK) 
. | r ' e t r o s . b u e n c o n t r a t o y se miode d a r 
n u e s t r a t a j a p o s e s i ó n en «d m i s m o t i e i n n o . T r a t o 
„crAn / J - . , d i r e c t a m e n t e con los i n t e r e s a d o s . I n f o r -
e s p a c i o s a : o r t o p r d j c a se e l i m i n a n las g r a s a s • e o - j m a n : A i a r l a d o 2 6 i H a b a n a . 
1 1 I s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o ¡ 7 1 -
D e p a r t a r n e n t o s , 
3 f 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
V E D A D O 
V E D A D O , C H A L E T 
c<i-; A i . t t i i I.A 
O a*.\ 
U N A > I A » . N 5 K I C A C A S A 
u^ ieb lada 0 s in i m u b l e s . con ga -
ra j e , en el rcejor l u g a r de l a Galicada 
de ("arlos 111. I n f o r m a n en La I n t e r -
n a e l o h a l Cl i l« ímat f>grá t lcn . I n f a n t a y K s -
t r o l l a . Habana-. 
742.; 2-- f . 
E n l a V í b o r a se a l q u i l a l a c a s a de 
L u z , 1 8 , q u e se e n c u e n t r a a 7 0 m e * I 
t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r y f r e n t e 
a l p a n o r a m a d e l a H a b a n a , c o m p u e s ' , 
t a d e p o r t a l , s?laT s a l e t a , z a g u á n , c i n -
c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , p a t í o , t r a s - ! 
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , s e r v i c i o s 
I n f o r m a n 
i n f o r m e s - R a n - ! S r a ^ u a ^ 0 1 a ' ^ á n . q u e i n a m o v i l i z a e l i A L Q U I K A I NA . . K A N CASA KM 
l u i u i n i c a . u a u « • • i I O e l U i n c o n , a l l a d o de l p a r a d e r o , p a -
n n o n , d e s a p a r e o r n c o e n e l a c t o c u a n - r;t , l n ; l i n d i i s t r i a l mid*- KX» m e t r o s : d -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o , p t ó ^ t e t t i r i » ^ ^ L ^ L ^ ^ 
n a l e s « u f r a e l p a c i r n t e , l o q u e n u n c a ' r u t é BaKta n . H a b a n a ; t a m b i é n se v e n -
o c u r r e c o n 1? a n t i g u a f a j a r e n a l . P í e s I ^ V ^ Q 20 i . 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e ! 
p n p e r í e c c i o n e s . C o n s u l t a ' : de 1 2 a 
4 p . m . 
So?. 7 « . T - U f o n * A . 7 R 2 0 . 
P I E R N A S . A R T T P i r T A T Fia T*r. A L ü M l • 
V I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esv^ec ia l i s t a d e P a n s y 
M a d r i d . 
6128 
H A j J I T A C I O X E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
A M A T K I M O M O S I N X l S O s l HO.M b re s so los , se a l q u i l a e s p l é n d i d a b 
b i t a c i ó n a m u e b l a d a , con b a ñ o anexo 
t e l é f o n o , i n e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , en 
casa de e s t r i c t a m o r a l i d a d , ú n i c o i n q u i -
l i n o . A n i m a s , 15J>, a l t o s . . . 
7540 • 27 f 
H O T E L M * ^ M A T T A N 
A ^ l 2 ' ^ o s , entre V i ü ^ 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s E 
15 pesos h a s t a $ 2 0 . ü n i c a ^ ^ 
b r e s s o l o s , i n d i s p e n s a b l e a n t e c e S 
y doS meses e n f o n d o . U a v í " ^ 
A .AIISTAI), 44, 
AA. mi c u a r t o ; 





A L ' M H A N 
y ba j : i á . HAHITACION, » \ t r tudes , p j», 
««o y í ' s t e /ler ' . ' i 
c o m p l e t i u • 
depar tan ' - , , 
v i c i o s p r i » s.ios. 
t i e n e n l avabos 
Í I O T E L R O M A 
ar . t lKuo ed i f i co ba i ' i * 
•os co.: o a ú o s y ú n o r J i 
Toaaa las bnUiv, 
de ajrua 
p r o p i e t a r i o , .ronri;;:.-. j j 
las f a m i l i a s es tau les , «I 
fierio. m ó d i c o y c ó m o d o 
T e l é f o n o : A-92Ú8, H o t e l 
Q u i n t a A v e n i d a . Cabio « 
mote' . . ' ' 
'ClUBM 
w r r i n . f ti] 
arrá .s „( , , , . - T 
38 f 
A l q u i l o . : T I . e n t r e 4 y (I. c o n v e s t í b u l o , 
s;,'r.. IV^t l io teoa, i ' omedor . cenador , t o l -
l e t ; a l t o s , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t u s , doa j • , - , , • . 
r í a s e t e y baflo. t r e s c u a r t o a de c r i a d o s a e c r i a d o s m d e p e n d ' e n t e s 
v a n ^ M ^ H a b w a 1 . * a ^ 5 M ® , , , y ^ - f e e ? ? 0 ' í « « P r a d o y C o n s u l a d o . S e ñ o r P í a . L a ; t a m b i é n p a r a L e g a c i ó n , se a l q u i l a , c o n 
7."'.!):; r, m a r 
P a r a u n a o d o s f a m i l i a s , y p r o p i a 
l l a v e en e l 1 6 . 
A L Q V I L O G R A N c . v 
^ V de hm' t i i 
- A F A K A H O T E L , , 
q f i b j y . . •on iendo; ¡ i n n t o 
o ' - n t r i i - ' i . t e a t r o s , p a n i o e j p u s e ó s , t r . m v í a 
u n c o s t a d o ; e s q u i n i SI.-'.'iO. Ue ina , 1Í8, 
.Tcyvi ia K l l i U r e r o , 
. '':',1T - ' ' t : I t ? » K l . V B D A D Q , i 
SAN L A Z A R O , SALA DR I VEN- '•! ,lí;i p r i m e r o , • t anas , / a g u á n p . i r a a u t o m ó v i l , come-
d o r y saK ta de comer , c n a r t o s ba jos y 
uno a l t o . Se puede ver de 7 a 11 a. tu . 
y do 1 a ." p . m. los d í a s l a b o r a b l e s . K l 
d a é n o en el cha l e t i le 12 y I S X o ne 
a k p d l a p o r t e l é f o n o . 
T;>s 4 m 
S T O K A í i E . A L o i 111. K.:, < ; A l t A . » E 
m i casa i i a r t í c u l r : ' . con CTHCÍ-
i l ad psura dos p i ' áqnlnaf ! y su d e p i r t a m e n -
l i ) pa r a Í-1 c l i a u f f é u r . I n f o r m a n 17 n i i m e -
ro •}(>. e n t r e .1 y K . 
7502 27 f. 
28 f 
1 K A N 
J T cedo l o c a l , p r o p 
N R O O O I O DR O I ' O K T I N I O A U : 
> p a r a c u a l q u i e r CO-
i n c i d o p e i p i c ñ u , a . c ' nadra y media de 
C n í i e p o , a n n a l o s l c s de cedro , v i d r i v M a 
a la c a l l e , no p i d o regf t l i a . la m e r t í a n i 
c í a i p i i - queda es (.oca y de p r i n n ra , a 
' •reclr . de r a i - tu ra a la v i s t a y a lQUi l*? 
(addlcb, con poco d i n e r o h a r í i u s i e d r-n 
buer. neiroi- io . H l r i ^ i r s e a l m i s i n o di ;e-
ñ o ; iwn.a. / .a , 20. P i l e t i r l a IP -ya i . 
7400-8 8 m 
S E A L Q U I L A N 
p a r a o f i c i n a s , l o s m a g n í f i c o s a ' t o s 
d e " E l E s c u d o A m e r i c a n o , ' O b i s -
p o , n ú m e r o 1 0 0 , c o m p u e s t o s d e 
d o s p i s o s . I n f o r m a n e n e l e s t a b l e -
c - n r e n t o . . 
-1 A M i l l L A l ' A K A 
r i r , los a l t o s de la c a -
l l o I I e squ ina a 27, en $100 mensua les , 
p o r a d e l a n t a d o y un mes en f o n d o o f i a -
d o r ; l a l l a v e -.-n la m i s m a . I n f o r m a n en 
4 n ú ; i : c ! o 186, e squ ina a I d , a l t o s ; hora-
d« K tf t | 
732¡1 -2 na». ' i 
C R A L Q f I I A Ñ l E.N J O V R L L A R , 4S, E X ~ 
O f re IJ y M . Jun to a l a U n i v e r s i d a d , 
. n u r t a m e n i o a a l t o s p a r a f amlMas . I l e -
• iéii ( •< ;ns t ru í« lüs ; e n t r a d a i n d e i . e n d i e n t e , 
i ' ompnes to t i de sa la , I m l c ó n a l a «•alie, 
ci meder^ c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , 
cua r to y s e r v i c i o de r f i a d o s , coclnS ríe 
iríl», i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , agua a b u n -
d a n t i . i 
^ 7:'.7:: 4 v. \__¡ 
> r V . ! » A J ) U : SR A I > Q V 1 L A KL KONITO 
> y o ú i n ó d o p l i a l e t Vil1»' Ka sana, L í - . 
tíéi i s q n i n a H S-is. r o n t o d a s l a s como- . ' 
d ldad i s Dtodernaa, T e l é f o n o K-11.S7. 
7121 27 f i 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
i ' n a • s p l é n d i d a casa de p o r t a l , a l f r e n -
te dos ven tanas , sa i tb&d con su cance la 
de h i e r r o , t o d o a sa l e j eado c o n lozas l n -
f l e s a s , un r e c i b i d o r j í i a n d e . g r a h sala, 
i -ua t ro c u a r t o s g r a n d e s e o r r k l o s , i n t e r c a -
l a d o u n c o a r t a de b n ü o con t o d o s los 
m o d e r n o i 
o s i n m u e b l e s , c a s a d e d o s p l a n t a s , 
a c a b a d e c o n s t r u i r , c o n t o d o c o n f o r t . 
T r e s b a ñ o s f a m i l i a , d o s c r i a d o s , g a r a -
ge d o s a u t o m ó v i l e s . S i t u a d a e n m e d i o 
de u n a m a n z a n a c o n m a g n i f i c o a r b o -
l a d o , e n l a t e r c e r a c u a d r a d e l a G r a n 
A v e n i d a , d e l m o d e r n o r e p a r t o V í b o r a 
! K n N a r c i s o L ó p e z , an t e s E m n a , f r e n t e 
' a l a P l a z a de A r m a s y m u e l l e de Ca -
b a l l e r í a , dos casas de a l t o > - y de e s q u i -
' na. cada u n a con sa la , c u a t r o c u a r t o s , 
cocina , c o m e d o r , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , 
todas l a s b a b i t a c i o n e s . sa la y comedor , 
i d a n a la c a l l e . I n f o r m a n en e l p r i m e r 
p i so . 
7r>ii5 28 fi-b 
D B P A B T A M R N T O d é 
con su coc ina y pa -
t i o . P r ec io 20 renos. U e . p á r t o M i r a f l o r e s , 
a l l a d o de l a bodepa . I n f o r m a n en P r a -
do. 101, r n el zaicuftn, o en e l m i s m o I l e -
p a r t o , a c u a d r a y m e d i a de l p a r a d e r o . 
7r)!»-l 27 feb 
lo m ñ s s i o d e r r o e h i g i é n i c o de Cuba. 
T o d o s los c u a r t o s t i e n e n bafio p r i v a d o 
y t e l é f o n o . P r e c í o c í s p e c l a l e s pa ra la 
t e m p o r a d a de verano . S i t u a d o en el l u -
pa r infla f resco y v e n t i l a d o de ia í l n b a - U E A M j r i I . A N 
n a : f r e n t e n i M a l e c ó n . G r a n c a f é y res-1 O tu 
t a u r a n t . P rec ios m ó d i c o s . S A N L A Z A -
RO Y B E L A S C O A I N . T e K f o r o a A-OSIU T 
A-OOOO. 
5121 28 f 
Ko 
Tel rafo -i;)» 
tac iones . con v i s t a a la callo, ea " -
7-'>4R íl 1,ersollils « o l a s . 
H O T E L I M P E R I A L 
SE . M - I I ! A \ \ doa b a b l t a c i o n e í ' 
Casa pa ra f a m i l i a s . Se alquilan 
das L a b i t a c i o i . e s y departamenft 
b lados , con o s in" comida Kl u 
s a l u d a b l e de l a Haban u Sbm 
OiU. L o m a de la l ' n ive i si l^d 
r o A-; i4I( : . P r o p . Francisca C. » 
07(!!)-7(> 
O E A i i . l l l A. P R O X I M O A K E I N A , en 
O l a c a l l e M a n r i q u e , v a r i a s b a b i t a c i o -
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a fomtliav, 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s ^ J f l e r 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a - ( C Ü ^ e h u é s p e d e s . Se a l q u i l a d 
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o m e n t e - B a - L . . L . r . ^ 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o - ™ a c , I o n e s b i e n a m u e b l a d a s , c c i 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o - . P i C e t a r i o : ; b a l c ó n a l a c a l l e y c o n t o d a asa* 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u h ^ i 8 3 . T»- t e n c i a , c o n c o m i d a y í i n e l l a , R?i« 
l é f o n o A . 2 2 S 1 . ^ l l a I t o s 
m i s 28 t , 
nes h e r m o s i s i m a s , a m u e b l a d a s , con o s i n i 
c o m i d a , l i a r a p e r s o n a de ^ u s t o . I n f o r -
m a n : S a l u d , 2(>, a l t o s . T e l é f o n o A-0-272. 
7()().s u's f eb 
5083 
a p a r a t o s ode rnos , s a b i a de c o m e r , a l P a r k . T e l é f o n o M S S ? o p o r e s c r i t o : . 
de ancbo y en e l t r a s p a t i o un r u a r l o • . . . - . . . „ 
- D E L 
azo. ^ í b o r a . Se a l q u i l a un dep 
ta m e n t ó a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s y < 
h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so los . ' T a r a 
Idf-n se a l q u i l a n t o d o j u n t o s i c o n v i e - • 
ne. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
705.1 27 feb 
n i í l o s , 
r í a . 
7 0 ! ) 
m u y a m p l i a . A n g e l e s , 
t,' / \ I J 
t ochos de h i e r r o t o d o s decorados , i n s - 1 \ J yi 
t a l a c i ó n i d i ' c t r i c a p o r t u b e r í a , c a r p i n t e -
r í a toda de dos p u l g a d a s , p i s o ! de m o -
Kaicoa de WM m i l l a r , q u i c i o s todo de 
m á r m o l y el ':>arandri.1e , d e l p o r t a l t o d o s 
con pasamanos de m t l r m o l . se e n c u e n t r a 
s i t u a d a en l a c a l l e de E n a m o r a d o » , a l 
¡ a d « de la « e q u i n a i l " K l i . r . - s . a una c i ta - O E A L O r i l . A V I K O K A . C A L L E O K R 
d r a Justa del t r a n v í a . He , art>> Santos O t r o d l s y A v e l l a n e d a , cha l e t m o d e r n o , i - f - \ O S 
S u á r e ' . . b a r r o de J e s ú s d e l M o n t e . I n - . c o n t o d a s l a s comod idades . I n f o r m e s e n ! I ) 
f o r m a n : Banco C a n a d á , 2o. p i s o , d e p a r - 1 e l m i s m o 
4;i, t i n t o r e -
2(5 f e b 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n f i ; s a do f a m i l i a . T e n i e n t e Uey n ú -
m e r o 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
lince 3(5 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas , t e l é f o n o s . 
Casa r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a -
dos . 
6801 2« f 
A \ ISO q u i 1 a n l i E N A í . K A M O N T K . 41. >1 A:--. iracione* a bouihimi fAot 
o m a t r i m o n i o s sin n iños , muy !•.:• r..s 
m u y f r e scas y muy baratas. Cn piüen 1 
d a n re fe renc ias . 
5541 
los SsK 4I•<»1, 11 A VSA. , , I K R » " S A . 11 A B I T A 4 L T O S I>E P A V K E T , P O R Z U L C E T A , 
i a . V c i " n ' ' ^ n , « ' " " O b l a d a . <-on su l avabo | / V I J a b i t n c l o n e s iia. .a f a m i l i a s . buen 
ba i lo , . f rescas y c o n v i s t a Él P a r q u e Cen dé a g u a c o r r i e n t e , en casa de c o r t a f a -I m i l l a espaf io la , donde hay t o d a s las co-
i mod idades . S ó l o a p e r s o n a se r i a . M o n t e . 
I 300. a l t o s . 
7ri!)í) 20 feb 
t a n i e n t o , 205. 
7544 
T e l é f o n o s A-Wr. ' . i v 
O a t&uenlada , l u j o á á i n e n t e , 
I i e r sona de i rn^ to . s i t u a d a 
n i ' m e r o :!0. e n t r e l o y 12, 
n é m i r a j e . J a r d í n y d e m á s 
l-'n | á misma i n f o r m e n . 
p r o p i a p u r a 
en ca l l e V.t 
Veda i lo . T l e -
c o m o d i d a i i e s . j 
20 f 
P - t72L 
27 f 
Q E A L Q I T I T Í A 0 SK \ KN I I K LA. C A S A 
O de San P u e n a v e n t u r a , 7. e n t r e San-
t a C a t a l i n a y M i l a g r o s . La l l a v e e e l 
n ú m e r o ">. I n x o r m a n en Pau la . K'J . T e -
I f f o n o A-líM'.!». K a m i r o D í a z 
74;>» 27 f. 
070!) 
I K S V S D K L M O N T E . 5 M V M E D I O , 
• I e n t r e M i l a t r r o s y San F r a n c i s c o ; i n y 
hab i t a . - iones p a r a h o m b r e » so io s o p e r -
sona que n o lave n i coc ine , casa- nueva 
y m u y t r a m p i l l a , en lo m e j o r de l a C a l -
zada. 
H E K M O S A S I I A K I T A C I O N K S SE 
I q u i l a n e n t r e 23 y 21 , en M o n t e r o 
S á n c h e z , 43, V e d a d o . 
7680 2(i f eb 
t r a l . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , 
t r i c o . 
3131 
N a d a múa c é n -
1 raz. 
H o ' c e l " C H I C A G O " 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E C E R R O 
C K 4d-2J' 
A V í S O 
A l q u i l o , p r o p i o l>a:-.-; cualipi ic-ra. i n d u s -
t r i a , en Nan- i so L ó p e z , nftthefO 2, a n t e á 
E m n a . f r e n t e a l m u e l l e de ; "a l : : . l> - r í : \ . 
u n he rmoso l o c a l , 2IKI m e t r o s •« . - i ra . los 
de c s i i u i n a . ocho pn'«»l̂ <U« s «lo.--; c a l l a s , 
I n l o i - m a n en el p r i m e r p i s o . 
7-.'<2 rlLLll'— 
;KAIINAI>A L A K K K D I I ICACION I»E 
la g r a n r a sa C a m i ' a n a r i o , 33. se a l -
q u i l a e l cspb ' -ndido p i so p r i n c i p a l , c o m -
p u e s t o de sala, sa le ta , nueve c u a r t o s , 
c u a t r o con l avabo , >í ran c o m e d o r , e spa -
c iosa ft>cfna po r gas. l u joso c u a r t o de 
b a ñ o , t r e s s e r v i c i o s , m á s dos de c r i n d o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a y t r a t o ea jAniárg ' i l 
r a . :.4. a l t o s . l>c 1 a 
7203 25 feb 
T E 
C'E A M I K H . A N Í.O> K - . l ' I K N D i n O S a l -
' O tos de Ca lzada , Iít2. e n t r e 10 y 12. V e -
i d a d o : son l u j o s o s y e l e i rnn te s . p i sos de 
' D lá rq io l v pa ra j e . I n f o r a i a n en l a u i i s m u . 
y g O 28 f. 
i t A t o s . JU.^ENTKK " I Y V E ' A I " 
1 ) q u i l a es ta l ion i t ; ' . , i - ó m i . d a e h i f í i é -
n tca casa. J a r d í n , p o r t a ! , sa la , r e c i b i d o r , 
c u a t r o j í r u n d o s (-uartos. j r i v n ••omedor á l 
fondo, pa t lO, t r a s p a t i o , dob l e s s e r v i c i o s , 
c u a r t o despensa , c u a r t o de c r i a d o s , a 
la BOUVhra, e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , i n s -
t a l a c i ó n de irnfl y e l e c t r i c i d a d , i n s t a l a -
i i ' • ! ' para, • o '- inn de BPS, i -uadra y m e i l i a 
de \ ' c i n t i t r e s , lo m á s a t t o de l Vedado , 
en ílM». La l l ave en la b o d e g a de l a 
eMia ina p inform- ' . t ) • (.:• L e a l t a d , áS, a l -
t-.-s. H a b a n a . 
~>v: l n i 
E D I F I C I O P A R A F A M í D Á S " * 
Q E A l . i X H A I N Í.OCAI. E N 
O t a . 4 i . p a r a c o n e r c l o o v i v i e n d a . 
Í M A V -
i n -
f o r n : ; i n 
7i : r r 
en l a bodega. 
1 mz. 
Sa a l q u i l a , d i r e c t a m e n t e y s i n r e g a -
!ÍJL, e d i f i c i o de t r e s p l a n t a s , p r ó x i m o 
a c i í P i n a r E e , p r o p i o ^ a v a casa d s 
h i é c p i . l e s » t i e n e 5 4 i i e p a r ó a m c i i l o : y 
u n o t n l a a z o t e a , l o i o í c o n l i v n b o s 
d e a g u a c o m e n t a , g a s v l u ^ c l é c t r i . ' . a . 
SeLs h a ñ o s c o m p l ^ T o i y s^is i c f ^ i i o r e s . 
" í o - i o e s t i l o m o d e r n o y m o n t a d o a t o " 
^ o l u - ' o . P u e d e Ve t se a t o d a s h o . a s . 
M.->" i f - i e . 3 2 0 . 
TSKi % 27 í 
C ' E A I . ( > r i I > A l N F .S I 'ACIOSO L O C A L 
O n a r a o f i c i n a s en Ir. «-alio d f CMba 
cas i e*>4iiiinM a O ' I í e i l t v . en a l t o s . I n f p r -
r . : e - ; T e b ' f o n o U-IOOI. 
P r ó x i m o a t e r m f n a r á e » n oí mes i , - ; m a r -
•M e l nuevo e . i i l i c i o f a b r i c a d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a f a m i l i a r en l a m M e 2:'-. W 
n á l n a a M , a la e n t r a d a i ' c i Vedado , 
en l U i r a r ' a l t o , (ton e s p l é n d i d a s v i s t a s a l 
m a r y a la c i u d a d , se a l q u i l a n . í«0tii r o -
u ie t t enr io loq d e » d e aho ra tul* I ' o - . a i t a m e n 
fi.« i n d e i i e n d b n í c s . comp •- Rala, 
i-ome-lor. c u a t r o c ' - i r t ' t ' . O-Ü'U. O-:,;.-Í 
v é n a r t o y ba i l o >ie c r i n I l . i y -
c e r ^ c r e s . ¡ ¡ a r a p á s ü J e r o l > • • 
pa y -IMVÍCÍL'S. i ' r . e ' i . ' ' . ve <• a laa 
?( . . -«". I n f o r i ñ a n A n en l>*ll "'-y. i-.-ro 
11. i '•- : r t a t i t i n t ' d * 3 ' i i y ••;. Í;. 
l ' n a e s p l é n d i d a casa, acabada de cons- ' , 
t r u i r . f a b r i c a c i ó n i i r i m e r a do p r i m e r a , ' ' 
de e s q u i n a , p o r t a l a dos calb-s. con . p i -
sos de terravx. . b a r a n d a de h i e r r o y ' pa -
s a m a n o s do u i á r m o j , e s p l é n d i d a s a i á . co-
m e d o r , con c o i i i m n a s c s c a l l o i a , xdeáloH 
de m á r m o l , t r e s prrandes r u a n o s . un 
c u a r t o de b a ñ o de g r a n l u j o con t o d o s 
l o s a p a r a t o s m o d e r n o s , p a t i o t m i o e n l o - ; 
zado. e s p l é n d i d a c o c i n a y r e p o s t e r í a , u n . 
g a r a l e a t o d o l u j o con su m a r q u e s i n a ' 
a l f r e n t e c u a r t o de b a ñ o pa ra c r i a d o s , ! 
una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a l t a para ( - l i a -
dos , con esca le ras de c e m e n t o y b a r a n -
da j e de h i e r r o , se puede t o m a r el a u -
t o m ó v i l desde e l i o r t a l s i n mo ja r se , p u e r -
ta- de c a l l e de cao'ba c o n v i d r i o s b i s e -
l a d o s , c a r p i n t e r í a t o d a de dos p u l s a d a s 
y h e r r a j e s de m e t a l , t o d a la casa deco--
rada, sus techos- y pa redes , se encuen-
t r u s i t u a d a en l a c a l l e de P l o r e s e s q u i -
n a a E n a m o r a d o s , a c i m - u e n i a m e t r o s 
d e l t m n v f á , t i e n e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
p o r t u b e r í a . I n f o r m a n ; Banco C a n a d á . 
C a s a m o d e r n a , h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a . S a n 
N i c o l á s , 7 1 . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
7360 o 
BI E N A . pta i a r a h o m h r e s o l o ; agua a b u n d a n - 1 
te. I ' e ñ a l v e r , 
74S2 
I f A K I T A C l O N , 
b u 
70. 
I-'KECA, I 'KO 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . E s t r i c t a n i o r ^ l l -
dad . S i t u a d o en el p u n t o m á s f resco y 
m á s h e r m o s o y c é n t r i c o de la H a b a n a . 
K; n l é i u l i i l a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l 
Pasee, de l P r a d o e i n t e r i o r e s con v e n t a -
nas m u y f rescas . P.uenos b a ñ o s v d u -
chas, l u z e l é c t r i c a t o d a l a noche! ser-
I v i c i o s c o m p l e t o s y e smerados . E s p l . - n d i -
da c o m i d a , a g u s t o de l(fs s e ñ o i e s hufin-
_ . pede<. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . P r a d o , 117. 
T e l é f o n o A-719!» 
7243 ni 
1 mz. 
i L < > r i L O 
L \ . r a m a t i 
1 NA CASITA P R O P I A l ' A -
i m o n l o . c o m p u e s t a de sa la 
y una h a b i t a c i ó n , a m p l i a coc ina , p a t i o 
y s e r v i c i o s ; t o d o i n d e - e n d i e n t e y aca-
bado do p i n t a r . E n V e l a r d e . cas i " e s q u i -
n a a C h u r r u c a . en e l C e r r o . Su d u e ñ o : 
C a m p a n a r i o , 2K. a l t o s . 
"COI 27 feb 
A L T O S . si-: 
: O b r a p í a , 9 4 a l 9 8 . C a s a M a n t e c ó n . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a o f i c i n a s u h o m -
E L O R I E N T E 
C'asa pr . ra f j n n l l i r s . B s p l é n d i d a i : 
c lones con toda asistencia. Zulueta. 3y 
e s q u i n a a T e n i e n t e Kev. Teléfono A-wí» 
6G25 «8 f_ 
E S P L E N D I D A S H Á B Í T A C I O N E S : 
C o n o s i n m u e b l e s , todas con a fu t 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y calientes. RM* 
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
P r e c i o s d ó d i c o s . P a g o s adebn tadof • 
f i a d o r . H o t e f " C u b a M o d e r n a " C u v 
t r o C a m i n o ? . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
5116 « 3 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se a l i u i l a n hab i tac iones amncbl tdM J 
comida , .-asa de f a m i l i a , entre Colón 7 
T r o c a d e r o , 
















r o m p í 
t t y , c 
."ría do 
trada 





3 2 . 0 0 
h ipe te 
d u e ñ o 
p ó s i t o 
r a í , 
¿KKItKN 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Kl l loy . p n 
A I . < H I L A > . U N T A S 0 1 , 
separadas t res g r a n d e s lu. i .dt : c i o - ! b r e s s o l o s , b e a l q u i l a h e r m o s a y f r e s - , 
nes c o r r i d a s , una <-..n b a l c ó n a l la ca-1 • . , i Mr.nne! l í c .d r t i juez r.wv.T. 
Ue; p e r f e c t o é s t a d o s a n i t a r i o . Concha " \ c * h a b i t a c i ó n , c o n g r a n d e s v e n t a n a s . Te le fono A-4718. D e p a r t a m e n t e » y^qgg^. 
I n f a n z ó n , bodega l o » « k « o ^ U » » 1 + J 1 - t ac iones b ien amuetdadas. t™****^ , , ^ 
Mfl oft f l a v a b o , a g u a c o m e n t e , l u z t o d a l a n o - n u j i i a s T o d a s "on boicftn a la CRIIÍ 
O c 
• ! O 
A r o i t v 1 A L U l l L A , V K N O S O C A M I U  
asa vie.la, aunque e s t é en m u y ora* 
las c o n d i c i o n e s , s i e m p r e fpie e s t ó en 
b a r r i o c o m e r c i a l , e l e s p l é n d i d o cha le t , 
ftcabfldo de c o n s t r u i r , de l a C a l z a d a d e l 
C e r r o , 530, e s í p i l i i a a T u l l p í i n . I n f o n u - - : 
M . Reca rey , en la casa de l l ado , i-ar 
T u l i p á n , o San I t a f a c l . 120 y m e d i o ; ' d o 
11 y m e d i a a 1 ó de fi a 7. 
7808 27 f i 
s e g a n d o piso . d e n a r t n n K 




4^1 A L Q V I I . A . SAN KA K A K I . , 
^ J ' l e r v a s i o y Re lascoa in . p a r a 
c i m i e n t o . 170 pesos a l q u i l e r , 
t o . Escobar , 7, ba jos . 
7200 
K N T K i ; 
e s t a b l e -
D o y c o n t r a 
21 feb 
A U M H A N H A I t l T A C l O V K S A I , -
t . i s y ba jas , en L u c e n a , 23 y 26, pa 
h o m b r e s s o l ó n o m a t r i m o n i o " s i n n l -
f i o s ; m o d e r n a s , con luz . I n f o r m a en l a 
m i s m a . l o s é L a b r a . 
7508 3 mz . 
I N A l i A H I T A C I O N r o n 
y t e l é f o n o , a s e ñ o r a so-
l a o m a t r i m o n i o d<! r econoc ida m o r a l i -
dad. M a n r i q u e . s i - A . ba jos , e n t r e San 
J o s é y Z a n j a . T e l é f o n o A- t t l53 . 
7485 27 f . 
l a v a b o , a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o " 
| c h e , l i m p i e z a , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s , c V f ^ ? ™ £fatifflpVan a ^ r t c a " : ^ * ¡ 
; c é t e r a . I n f o r m a n : e l p o r t e r o . r&peo . P r a d o . 51 , . H f l ¿ , a i ; l ^ i í l " w . 1 c i f 
, 72r.O 04 f0h I m e j o r l o c a l i d a d * 
v é a l o . 
5112 
Q E A U M I I A 
O l u z elé(- l r i ( -a 
HAHITACIONKS M A C M F i C A s , D i v i -n a m e n t e a m u e b l a d a s , se a l q u i l a n en . r • 1 
M a l e c ó n . 40, tia.ios, a m a t r i m o n i o s so- l a c a s a h e i C i O , 
los o a h o m b r e s s i n f a m i l i a . P r e c i o s 
m u y bajos . Po r d í a s ó p o r mes. 
7253 . os f 
tt t 
A I . U I I I A D X A I l A K I T A C l O N ( 
O L u z , 4S, p i r a h o m b r e s 
s i n n i ñ o s . 
S . A 
- • L . - i 11 A I . A C A S A n i - ; 8 A M 
H n o . !S5. f r e n t e a l P a r q u e de M c n -
<!.)•/!> compues ta , de i a r d f n . p o r t a l , s-.'a. 
.-oioe l o r . c u a t r o g r a n d e s < u a r t o s y í e -
r r e n o a l f o n d o con Arbo l e s f r n t a ' e s . I n -
, ' •> . : • : . : L a s t r a . S a l u d , n ú m e r o 12. T e -
• A-S147. 
75:4 1 
M * ' J f S Q l T l J f A , SK AZi<! I I I - A P A R A H O -
la d é Pas y E s t e . I t e p a r t o Sa;;-
toa Si iáre- / . P ^ b r i r a C w n m o d e r n a . C o n t r a -
t é la• •.• ». )> > | a b i u i l e r . I n f o r u i a : I ' . - . i ro 
l r a v * * d r a : Z t ^ o t e s y D i i r e j í e . T e l é f o n o 
I . ' 4 » l , 
TKM 1 m 
l . t t i H A N B 8 P L K N D I D A 8 V f rea -
t a c i o n e s p a r a uno o dos . a -
b n l l e r o s . M a ; i n f f i c o s b - i ñ o s . t e l é f o n o y 
luz t o d a l a noche . P r e c i o s m ó d i c o s . A g u a -
cate, 815, a l t o s . ¡ 
74!i0 r. mz . 
C^K A L Q l l L A U N A H A B I T A C I O N J 
boro'lire s o l o o sefiora so l a , que de 
buenas r e f e r e n c i a s : con m u e b l e s o s i n 
e l l o s . San K a f a e l , 86, a l t o s 
~">oi • 25 fefa 
1 0 , e n t r e Co-
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t & s o f f j 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s oaedadeJ 
• - n , _ a I _ d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o n e s . re* 
n p r e s e n t a c i o n e s , e t c . K n t r a r l a inde-
p e n d i e n t e o o r Z u i - . i ' t a . E n e l 
•Qjn p r j 
solos o m a t r i -
P A R A C A B A L L E R O D E C U S K ) 
ida I . a . . ¡ t a , n i 1-: d e . S€ a l q u i l a CU M e n t e , 6 9 
ana. <on lux e í f e t r i e a -.,— . ' 
Q E A L Q U I L A S LOS BAJO8 I>|-: 
O Misruel . HR». e n t r o Lealta<1 y 
b.-i»-. S:!a. f a l c t a . c u a t r o d t a r t i - ; -
r i n t e r r a l n d o c o n a^ua r á l l e n t e en 
l o s a p a r a t o s , r o n i e d o r c o r r i d o , r o c i n a <ie 
gas . c u a r t o y r e r r l i p i o de c r i a d o s . M a v e 
e i n f o r m e s e n - l o s p i t o s , 
722'; 
S A N 
Ksco-
bp ñ o 
t odns 
• A K T O A f l I ' Ú A O . l O - N A I . W K . f t » A < 
C u a t r o c u a d r a - a n t e s «;ei (• • • n 
lloCci A I i i i e n d a r e s y en la d t i l t t e l ' n t -a 
le í l r :>nvf; i de l u IMr.ya y K s t a e i d i l '«.n-
ra! . a i q u i l o t r e s casas, u n a de <ut:.< «-oai 
1 ic -ta <io J. ' .rriln a l f r e n t e , cos t idu? ! y 
'o t í t ío , pa; ta.i i-j.-«-ido. h a l l . ' s a l a -.-«aleta, 
•«ala. de a r tuAu. i-.>ir.e-i-j-. c c a t r o ü ú m i t t p -
: los , s e r v i c i o c o m p i e t o . c o c i n n . ¿su. t i l i . i r , 
i- l a p l a n t a a l t a se is d o r m i t o r i o - : , 
.ala, dob le s e r v i c i o de f a m i l i a , t e r r a z a 
a r r í d n . -na t o r r e con una g r a n s a l a , 
r í e s .fcarajtei», i r e a « - u a r l c s de c r : . i ios y 
nn t r . i s i i a t i o c<-n ñ o s m i l va ras , c i "".') 
. ••sus. 'Ja o t r a , j a r d í n :-' t r e n t e ye o s t a -
p j r t a i . I . s i e t e c u a r t . . - , s i i a , 
(-0. iur ' . a x i l b - r . se rv i ' - .o -19 j ^ -
^ a d ' j . - . p á r a s e y ••adoto de X-T.U-
deHean top m u e ' i i e s .os Ksíjo, pues 
roy fue ra p o r i'.na t emr -o rudH, i-n 
rsos . C a l l e Nuevo, e n t r e Avca-.das 
Q B A L í J I H - A : 
1 t i n a , e n t r e 
t ina . nadra .u-l 
• O, e ñ J e s ú s d 
C « . I , L i : H M f t A 
M i l a g r o s y L í h € 
tr.-i r, vfa R e p a r t o 
tí U o n t e . una r f l 
i Se a b p i ü a u n a es 
i josa m e n t e a u i n e b l 
i t o d a la noc lu - y t e h ' f o ñ o , t n ca -a nue-
va, «'on t o d o u los a d e l a n t o s m o d e r n o a 
t n a d a en 
. en C c m j K j s t e l a . 
i -Casi c s í p i i n a 
l 4SS) 
p e n d i e n t e p o r 
I c a n t o i n f o r m a n . 
U n a n a o i t a c : o n q u e es u n s a l ó n g r a n - G i a w 
L A INTERNACIONAl 
v a y buena , se is b a b i t a c i o n e s . sa l í, b a -
Rbs, e tc . I n f o r m a n * T e l é f o n o I-715K. ( i ' i - n -
t a O f e l i a . L a I . i s a , la l l a v e en la bodega 
P óxima.-. 
7533 l o n i 
poaio: 
f 
y - N r.A ZONA O Q K K R O I A I ^ 
J-^ X San iL'na-c'o. - • n l q t t t l n 
-1 ' a j a , de 4.">0 iae t r i c - , p r o » ] 
.a,-.-a o d e p ó s i t o . I n f o r m a n : 
• <'•'-/:. I n d u s t r i a , 8. s a r a j e . 
7! »•;.•» 
O K E I L I V 
dna ] ) ; a n -
• p . ' r a 
}'.. -- as y ' 
T e J é f o n o 
v i i t i i v o y N o v e n a , t a m b i é n la.s 
óo c o r r e ' l o r - j - . I n t o t m a n on Z i i r a i 
iC H e ' t r í í n , C e r r o . 
osa 
n - lo . 
13 
L A V I K O K . á . P K O X I M O A 1)KS-
o c u p a r s e e l d í a 2S. se n b p i l l a l a 
111aniffi(-a cas:-.. c:-,lle J e n a r o S á n c h e z e n -
t r e P r i m e r a y C a l r a d a . a m e d i a o n a d r a 
de l p a r a d e r o de. l a H a v a n a C e n t r a ! , 
<-r.r .puoxta de p o r t a l , v o s t f b u l o . sala , gn'. 
l e r f a , se is h a l r i t n c l o n e s . m a i r r f f i c o ba-
ñ o con a s n a c a l l e n t e , r e p o s t e r í a , c o c i n a , 
l a v a d e r o e I n f i n i d a d de c o m o d i d a d e s y 
l u j o . Puede ve'-s" a t odas ho ra s . Ra 
l a n i s m a i n f o r m a n . 
7'-TS 28 f 
' I S í .O M E J O R D B I . A V I K O K A , L A -
I J I J c á e m e l a . 20. se a l q u i l a , " a r a f n m l -
| l i a de g u s t o , u n a henno^a casa de p l a t t » ! 
• t^- ba.bi . compuvstr- de p o r t a ) , s a í n , sa-1 
l e t ^ . 7 cuarto*?, l u j o s o b a ñ o , c o c i n a y ] 
s e r v i d l o de c r i a d o s , g a r a j e y i a r d í n c.-h 
| r i r t O M t t e r r a z a . I n f o r m a n en M u r a l l a . ::."> ¡ 
140 9 mz. i 
m \ T ? ' S i . A W T O N , í T O M E R O ! , A l - < ; r i i - 0 
* J l - i ' a l t e de una casa, e l f r e n t e . i p i e 
. C O R » c e n s f ; de. s a l í , dos c u a r t o s , c o r r e d o r y 
r t a d , a ' p a t i o . T a m b i é n cedo e l c o n t r a t o . L a ca -
M e n d o - sa toda ( -o iwla do s a l a , c u a t r o g r a n d e s 
u n e - b a b i t a c i o n e s . p a t i o y t n i s p a t i o . con o t r a 
h a b l l a c b ' m y c o r r e d o r y cocina . T a m -
" i l én l a o a m b l d p o r una c l i i ca de una 
l o dos habl t f ic i 'Tnes . en e l V e d a / l o , con 
I p a t í n a l fondo . La-v,-ton. 2. 
717 i " f _ ' c a l l e , m u y f r e c e s s , p a r a m a t - i m o n b s —' . 
c a b a l l e r o s d " 
' < . • ' -  i b'i.•:••>. e  (-a-  un— { ' - u ' , . . . * .!„ i n i é s n é d e l 
los l o s a d e l a n t o s i ! , roernos , s i . f A P A R I S I S X . ^ A H R A F A E I u e n - í ^ ^ t l t o s cas i e squ ina a 
rtelíL6"^ S u o l v k i ^ ^ \ k Y ' 0 o n 8 " ' a ^ l " I n d ^ t r h ^ s ' e ^ l q " " : l / ^ l a n ' - m n d l a s ^ ^ . e r m o s 
n a - i M i r - v T p r i l n e r Piso, l a n he rmosas h a b i t a c i o n e s con t o d a as i s - c iones . pr.ra m a t r i m o n i o 
n a a J i .u . a . i a . o- , K 1 t e í l ^ a b r é e l o s m ó d i c o s . . t e n c i a . buena comida , ¡ ra 
! • ' ' 'v _ 1 ' M l 4 mz. ¡ m o r a l i d a d . D a í i o s de a » u a 
; t e l a , 1 2 . C a s a p a r a f a r d i ü a s . C c m p c 
L o s n u e v o s p r o o i ? t a ¡ r i o s d e e s t a c a s a 
o f r e c e n h a b i t a c i o n e s c o n f r e n t e a l a 
S ' A X Q U n A I N n K P A K T A M L N T O n d e p e n d i e n t e . pro tdc . p a r a • i n d u s t r i a 
p e q u e ñ a u o f i c i a s . I n f o r m a n : C o n c o r d i a 
y L s c o b a n ' bodega . 
733'J f ! 
I I . A . KJ i I . A C A L L i : AT<»-SE A L Q l 1. cha. 2-U 
p a r a d e r o de los t r a n v í a s de P a l a t i n o , una 
csp!cT:di<¡a casa. SalR. comedor , c u a r r o 
g r a n . ' e s h a b i t a c i c n e s . g r a n coc ina v - t - r -
v i j i - i s m o d e r n o s ; pue( 'e verse - i todas 
h o r a s I n f o p m n n * San l í a ' a e l , 129, p i 
n;--r p i se a l t o . 
.-,207 f _ 
A L Q U I L A I NA N A V E LN L A C A -
e I M a n a , ni ' :uiero 21. e n t r e C a r b a -
V ~ i Jal 7 B u e n o s A i r e s . C e r r o . T i e n e 412 
' m e t r o s cuadrados . I n í o r m a n en l a m i s -
o n n  c o m o r a l i d a d . B u e n cer* 
v i c i o y b u e n a s c o m i d a s . 
B 8 T R S I X A , 81, ALTOS, s i ; A I . -
J - i q u i l a una h a b i t a c i ó n , m u v v e n t i l a d a 
m y t e l é f o n o , p r o p i a p a r a h o m b r e s 
o r a l . . . . 
t e y t e l ' f o n o s . l ' a r a ^ m o n -
b i t á . i o n e s a p r ec io s conrcnci 
I N «TAMAÑO, A I . » ^ » J 
l l i f a m i l i a de " 1 " r " ! " 1 : ' - . .p i l ia i 
h e r m o s a s hab i t ac iones a m o » ' 






4 O O R S O R l A : s K. 
^ A p i n p a r a un 
i o s t e l a , P». e sqn l i 
a ir- .s i n f o r m a r á n . 
«7G3 
A l . ( M I LA O i I A D B I i M A Z O . K A T I t O C I N l O . BSé\ 
M : ' a l l a v e en e l t 
t i e n e a g u a con t f - ' j 
v^V A U J I I L A N LO> 
O dos de p in t a r ' , 
e n t r t » I n d u s t r i a y Crespo , c o n > 
•• ib idar . ó g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
de c j i n e r a l fo»ido y B a ñ o en e l 
ina y u n t n a r t o p a r a c r i a d o 
s e r v i c i o s p a r a ios m i s m o s : t i e n e 
i n s t a l a r t f i n de ^'as j e l e c t r i c i d a d : la H a -
ve e I n f o r m e s en los i>ajos. 
— - I 27 f. 
V e d a d o : Se a l q u i l ? n l o s h e r m o s o s y 
f r e r c o s a l t o 3 y b a j o s d e l a c a s a , a c á -
¿ L ^ b a d a d e c o n s t r u i r , c a l i e 1 7 , e n t r e 4 
' A ' r n " ' - J ^a p l a n t a a l t a se c o m p o n e d e 
c a .v... en l o s t e r r a z a , s a l a , seis e s p l é n d i d a s h a b i t a - -
2S f e j o n e s p a r a f a m i l i a , c o n t r e s l u j o s o s " ^ - r - . 
ALTOS ACARA- c u a r t o s d e b a ñ o s i n t e r c a l a d o s e n l a * ¡ T I ~ ~ ~ " 1 
s a n i . r . »». | ( r r a n c o m e d o r a l f o n d o , a l a - 1 A V E N I D A D E S E R R A N O , n ú m . 6 
' c e n a d e q » e . « i , c o c i n a d e g a s , c a - i ^ . ^ S S S e S ^ f á d S ^ " ^ : 
' « e n t a d o r . t r e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n P ' : ' . a t i o s . COCÍ... 
. • • • n f e r i a d o s , gana 130 peso 
sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n d e p e n d i e n " ; , 
tes y g a r a j e . L r . p l a n t a b a j a c o n s t a d e | . 
m i » imnmm 
A I . O I I I . A I N A H A B I T A C I O N , E X 
O L a m p a r i l l a . 40, a l t o s , finteo I n q u i l i -
no , H 1 2 hombj-es de B á o r a U d a d ^ se 
e x i g e n y d a n r e í i encir- 's : nrj hay p a -
lie1 en Is p u e r t a ; i t i i l i a a los a i t o s 
3(D 
L-K A L i J l I I - A Í N 
O c o n ba lcAn n la i 
« • n a r t o s . en 7o i>t.--.is 
en f3n.1.'j. M o n t e . 27!», 
7451 
2» f i 
H O T E L C A L I F 0 R N í A . v fc 
Q R A L Q U I L A 
^ > cb'in. f i i .uK-l 
K n I n d u s t r i a . : 
7410 
l N A A M P L I A I I A I U T A - ; 
'a. c o n l u z y s e r v i c i o . 1 
l e t r a A . p isos sc-guudo 
•J." f 
s e r v i l los 
I n f o r m a n en 
.'7 f 
i a r d í n . p o r t a l , s a l a , o c h o e s p l é n d i d a s ^ I . ^ ; ^ t | ^ 1 ^ 
los ' b a j o s | h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c o n d o s l u 
M A R I A N A O . C E I B A , C O L ü M B i A ; 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 1 
S e a l q u i l a , c e r c a d e l H o t e l A l : n ? n -
d a i e s , e n p r e c i o m ó d i c o m a g n í f i c o 
c h a l e t c o n h a h ' t r c i o n e s y c e i v - v s s ' 
p a r a c r i a d o ? , g a r a j e p a r a d o s m á q u i - : 
ñ a s , p r o p i o p a r a p e r s o n a d e c rus to , 
t r a n v í a s d e P l a y a e n l a p u e r t a I n f o r - ^ 
m a : d o c t o r M a t a . S a n L á z a r o , 398.^ 
H a b a n a . 
Í3B2 1 
D K K A K T A M K S T O 
a l i e , de sa i 1. dos 
i»1 mes , (bis meses 
a i t o s . 
25 fob 
2 7 _ f C 
T ^ N s i A K E Z . N I M K K O S, SR A I . I M I -
J_j k m b a l d t a c i o n e s a m u e b l a d a s , m u y 
S i n n i i l f . s . 
K i u i i a . : 
r a l l d n a , una 
ci^.n o i iMie i i l i ida , 
una i-uadra de 
( ía I i ->no . L a g u n a s 
7420 
C u a r t e l e s . 4 e i q u i P » 
A-SO-TJ. Kote - ' rnn Uot 
t n a d o en !<; mil» cen 
M u y cémiodo para " 
mr.V bueno? d e p a r t a n 
h a b i t a c i o n e s desde I 
I>K COKTA I A M I L I A , SE j o 00 FaGcs. luz e l é c t l 
^ pe r sonas m a y o r e s , cíe m o - l c t o s especia les ps1"3 
' l e r m o s a y fres.-a h a b i t a - 1 cables . 
<-on T in ta a l a ca l l e . a ¡ 5114 
San L á z a r o y t r e s de 
a l t o s . 
27 f 
H O T E L " E L C R I S O L ' 
T J A K A HOMIIKK C O L O 
JL n n a b a b l t a e i < ! ñ en ( V R c t i l y 
cerca de l a M a n s a n a de Qdmex. 
734!' 
• i i m r I l ) e . P r : l ñ a - " e n n a n o y V i v e r o . T o d a s l a s 
' . , " , , r _ > i b a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o n r i v a d o y a g u a 
SE A L Q I ' I L A ' c í i j i e n t e . L e a l t a d . 102: y San K a f a e l . T e -B8L a l t ^ i l l f-r;n-ü A-915a 1)180 22 ni 
T T A B I T A C I O N K S CON 
X A l ' a n p i e . a *4(: y $r>(i. 
' de s . l ' n a c o m i d a *:.i> 1 <• 
938. A c n i n r 72. a l t o s 
-74r{fi . 
25 f . 
l í A I . C O N A L 
j i ^ E A ! 1 ¡t 11 A I NA H A B I T A O I O X a u m e -
O b l a d a . . i r r a n d e y f r e sca , l a v a b o de 
1 tan» B5na ^r r>ent<>. Inz t o d a ta noche . Sa lud , 
t i * . n u m e r o 48. 
L n mes 71-.» ~- * , 
1 27 feb 
O F I C I N A 
San J u a n de I>'OS-MO.5"^ 
A g i i i a r . I n f o r m e s : Habana , 
7044 
b b a l l e r o s <ine deseen a 
co y l i m j i i e z a . " ' " ^ . . ' ^ . ' n t i g u o . 1 
da . en V i l l e g a s , l U 
G R . 
o f 
S E A L Q U I L A N 
-0 f ¡ T ^ N 
1 J L 1 
T > - - \ K A K ' T A K I K C I M I K N T O . O L D O , 
1 una 
i iuevs 
S E A L Q U I L A 
A CA-^A • 
. r o B l B 
de l C o m e r c i o 
coaio ' lesee 
d u e ñ o . I n f o r m e s g r a t i s 
¿ l a t í . T - l ¿ f u u o A-Cól» . 
I ÍTOS K S r i . K M l I M O S 
a b ñ c o a y Kodr i f rue . ' , 
Layan . ' . , acabados de f a b r i c a r . C o m p i l e s -
^ n t ó ' p o ^ l ^ ^ r t o s ' d e b a ñ o s i n t e r c a l a d o » , ! ^ a . e d o n ^ o b ^ ^ ^ b ^ 1 ^ ^ P a r a f i n de mes p n é d i 
es. o b r a p í a . 32. j c o m e d o r a l f o n d o , d e s p e n s a , c e c i n a d e ; * - ^ S ? ^ , ^ f * * » - : S n n , X r V a ^ 
eas , c a l e n t a d o r , do? c u a r t o s p a r a c r i a - 2 m !''«-•, " n « " n » ; P*í 
'• ' . . •* • • 1 I — i h a b i t a c i c n e s de l o t r o i 
TIITMPO Y i « o s c o n sus s e r v i c i o s s a n i i - a n o s m o e - ^ J K A L O I I L A N LOS RAJOS DK L A CA»-; s e r v i c i o de l»sño c o m p l 
s u v a o f a s . . p e n d i e n t e s y g a r a j e , n f o r m a n « n ^ :; ^ ,A.::: o n t r e JcSt' K n - f r e n t e a : 
hombre 
_ d o a I 
. : : ' . los . 
s i n 
Bey , 
73ro 
ipn ' a r . - c na 
n e d o r , cor re -
20 f. 
O R K l g 
1 <,'e Ca . _ 
•'A l e t r a A V e ' T « s ¡ P ' E 0 ^ 1 1 1 6 8 T g a r a j e . m u í m a n r n , . ,- , , ,„. , . f Cue to , L n y a n ó : * i -ompueatn ü e m e n d a r e s y ins l i neas 
Lo p..ne ai h a u l a l O R e t l i y 1 1 a l t a t o s n u i n a a C u b a . ' ; ' c r ' a l - s:,!;1- s a l e t a , " c u a r t o s , comedor , t r i c - i y c*. de Z a n j a en l a s e 
d» ;) a 121 rv . ' « / i r I i i a ñ o . 2 s e r v i c i o s , c o c i n a de gas ; en $90. I r a ver la e i n f o r m e s puede 
U e ^ n r t c i n e n t o s , Z 0 3 - ¿ 0 b . I n | , > r t h a n : f a b r i c a de B a ú l e s . a : A-:Í5C.S, o T r o c a d e r o , SB. 
2S £ 1 0021 26 f i 0740 25 t. I 7Ó2ÍS 
• in 
A l -
C A S A K K S P E T A K I . K M , AI.»{T I -
l a una l i« l i t a c i ó n f resca v t i a r a 
c o n s e r v i c i o s y agua s i e m p r e . Dn ieo i n -
! ep i i l i no , con v i s t a a l a c a l l e . 
, .1.nil>os 11 j de l comerco o s e ñ o r a o c a b a l l e r o (ine 
t a n u i i a , p e e á - l t r a b a j e f u e r a . D a n ra7.6n • T e n i e n t e 
. n a m e r o 1 5 7 , ^ 7 , a l t o s , ú l t i m o p i so 
i MfiO J:. feb ) 
A L O H - I t r i m . 
l adas , ¡ b i o de I 
I p r n a , solo e 
i b a l l e r o s ; se p i d e n y d a n re fe renc ias 
o f i c i o s m , e n t r a d a po r L a m p a r i l l a . 
7322 i mz. 
O E A H H H'-a 
O p a r a of te inaa. 
A l b e a r . I n f o r m a n : 
l l i . !«>. cafe A ' 
7471 
l N i . E r A K T J 
con f ' en te ai 
Seilor Al fonso 
Í M U S T K I A . persona ' "F^N I S i * « . o * - -• . . i ^ ta 
. t i h a b i t a d o n u s con r i s » en 
sa de ino r r .Udad . I n f o r r a » 
1 Se a l q u i l a u n a s a l a . T i s n e d o s r e j a s l . " N F A M I L I A PKIVAIJA, SE ' 
e" 1 a l a c a l l e o m n i n m n * J l a n dos l ^ i b i t a c i b n e s a m n e h ¿ s | « i ^ u c , p i o p i a p a r a C O i i . u l t c l l O m u y v e n t i l a d a s , casa m o t e r n a s 
m e d í c o u o f i c i n a s , . n l a m i s n i a ce a i 
l a r t r e s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d ; 
z ° n z c o r r i e n t e , a h o m b r e s soler, o m a 
( - ; r , o n i o s i n n i ñ o ; . S ' . l u d 
b a j o s . C a s a de f a m i l i a . 
¡ r ^ Í T A C i O N 
- n i - ospaiKd. 




L E A L T A D , 1 5 5 
n u m e r o 4 8 , D e p a r t a m e n t o s p a r a bombres o m a t r i -
m o n i o . D i r e c t o su d u e ñ o . M a m i i p i e y 
I M a l o j a . Seflor F r a d e s V e r a n e s -
bacoa 
V E D A D O 
07-:. 
\ ^ i ; i > A l > < > : 
\ .. ; ;• 10 
p a r t a m e n t ó 
ñ o r a s 
CALLK 1* 
v 12. a l t o » 
>on v i s t a f 
m a t r i m o n i o . 
- .-3 
a I 
e « 4 
.n 
7 D 0 . -
A g 0 j j ™ i x D i A R I O D E L A M A R I N A F e W r o 2 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R F X E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
^ ^ ^ • " " • • • T " - ^ ^ - | D E A C T U A L I D A D i S ^ S ? ? " L A F O M E N T O . N T - T B S O 8 D K L M O K Y E , M A D R I D . t r O t O . I ^ S P K C l I . A D O R K S : N E C E S I T O V E N - T ^ N A V I D R I E R A D E T A R A C O S Y r l - , « J O n r i T n « J O r i ñ 
C O M P R A S ' K n l a V í b o r a se r e a l l ^ n - . . . J S "ITJZ*? ^ ^ f í / V - , 4 V ^ " " ^ . . ^ 'U!Ü'» c u a d M cK- | W to terreno de « n a « p e r f l d e _ d e t « a r r e a s e a r r i e n d a . .„ediunt_e r e - _ _ 5 U U t l l U b U U Ü 
 I  ! E , I  C A i 
, , . , # mero ^ a una 
E n l a v í b o r a se rea l i zan c a s a s v c l ia - da «'e J e s ú s del 
'ets' en l a forma s i g u i e n t e : Un hernio- Pio J" Kodrlguez, con S metr 
• - , . , 8 D E L A V A D O O T í N T O R E - « f s i m o chalet , a ú n s i n e s t r e n a r ; antes . ^ por 53 metros de fondo. 
B S ^ J e compra, de medi:i»..t e s ca la , 5^0.000: ahora . Í^.OOO. Otro , 'uny J.onito ne de porta l , s a l a « a l e t a - l eda su precio de *1,.1Ü0 a l con- y _ con s r a n d e » comodidades; . antes cooini 
tn&s in forn ies : Lamp>irIUa, b«, J.-^.COO; ahora . $26.000. U n a e r a n rasn" «n h 
H». J o s c Vazq-iez. 
i.000. ñ a jrran casa, 
que antes del d í a 9 de m a r r a s ofrocfm 
MIA l N A V I D R I E R A D E T A -
,171500 a &Í.0O0: no tra to con 
Canti l lo , 11; pregunten por 
•_or e l l a Í20.000. ?e da a h o r a en $ir. 000. t ,era. semicup 
i muchas m á s por ol ositilo. r B l a n . o ra de vapor y 
Polanco. ca l l e C o n c e p c i ó n , Í&, a l tos V i - a p a r a t o » . Info 
bora. De 1 a 3. T e l é f o n o I-160S. 1 716n 
7480 «T f 
>o- admito corredores . In formes en T e ñ e r a -
i s , fe. 41; de 7 a S a. m. y de 1 a 2 p ni. 
¿ D O S C A S A S E N 1 2 . 0 0 0 P E S O S 
f o r m e r e ' n U ^ Í ^ : ^ ^ * * &*¿ - n . L u y a n ó . cal le J u s t i c i a , dos 
p a l i a de $¿00 y l a m e r c a n c í a a l cos to : con 5.000 pesos, p a r a un negocio que 
venta d iar ia $50; dos a ñ o s de contrato , t r a b a j a n d o deja a l mes l ibres 800 pe-
r i c a b í i r u . T e j a d i l l a , 1. D e - S a n P e d r o y E n n a . C a f é E l I r i s . sos o 1.000. I n f o r m a n en A m i s t a d , 130. 
í i 6862 26 f. | B . G a r c í a . 
27 f . 
R U S T I C A S 
C A N T I N A Y L U N C H B A N C O E S P A Ñ O L 
1 m 
27 f. 
U S A C A f . A D E C I A T R O A \ endo casas , hago hipotecas. Manzana l ^ n t a B» esos y mi 
o mil pesos, que 8oa negocio ú e G ó m e z . 212. t e l é f o n o A-0275 A- i t t f* « a l i e Zequelra . en s; 
ana o sus a l rede t l t . . . - B e r n a - • ._,3 g * " - r i e n d o hipoteca de 4. 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
V -sag. 
V E N D O U N A C A S A 
.•uatro cuar tos . 
S. l izondo 
C' feb T > R E C I O S A C A S A M O D E R N A , E N E S -
^ por 20, en l a 1 
pesos, recon»»-
000 peso5. Informan 
en A m i s t a d . l»rt. T e l é f o n o A-3770. 
c a s a s de c a n t e r í a , azotea y cielo raso. Se 
compone c a d a nna de por ta l , s a l a s a l e t a , 
•los cuartos , comedor a l fondo y s e r v i -
cios s a n i t a r i o s , pat io y traspat io . Su-
perf ic ie: 11 por 26. T s u n a ganga. I n -
forman : Monte . l'J, a l tos , de 8 a 10 y do 
G A N G A E N 8 . 5 0 0 P E S O S 
T V C O M P H A R U Ñ A C A S A E X A ta C i u d a d , dos p lantas , renta « . 7 4 0 C E V 
^Sntrico cuyo va lor no exceda a l a ñ o . $13,500. O t r a p r ó x i m a a R e i n a , O ta l , 
ne«o* Se Prefiere ^ a t o d i r e c - rentando $3.360. $24,500. L'na a n t i g u a vicio. 
E N D E l X A C A R I T A CON" P O R -
s a l a , comedor, dos cuartos , ser-
oietario. D i r i g i r s e a c o m - P r ó x i m a a ( .a l lano y R e i n a , con 13 va-
as c lase de c o n s t r u c c i ó n . r a s de frente , p a r a f a b r i c a r ; r e n t a dos 
. V Montes, d r o g u e r í a de mi1 quin ientos pesos a l a ñ o ; 300 varas 
superf ic ie . .«23,.V)o. 
26 feb 
"Se vende e n J 
d r a s de la C i 
sa lu , sa le ta , t 
vicio, pat io y 
R e t a : 7 por 'M. Má 
f desea c o m p r a r u n 
u n a i n d u s t r i a ; c o n f á c i l 
T T N A P R E C I O S A C A S A D E D O S p l a n - 7111 
| n f P « la W tas , de moderna f a b r i c a c i ó n ; a r r e n - 1 
IUIC w (iarta en e s t a s i t u a c i ó n eontrato, s ó l o i n - C l E V K N 
O de 
del E i p a í i o l . Pogolutt i , 519. 
tega. 
L i n o O r -
S m 
«DE E A C A S A T R E S P A E A C I O S , 
Monte, a dos c u a -
a c a s a de p o r t a l . 
Mí y todo s u s e r -
traspat io . Su per -
i n f o r m e s : Monte, 
De S a 19 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
3mar 
l / S P F . C U E A D O R E S ! 
d i ftfln o 7 flflfl m p t r n c QuiHno; "buen punto ; r e n t a $2,100 a i a ñ o . ^  m a m p o s t o r í a . piso- de mosaicos, 6 1 , U U U a £ . , u u u u i c u u s , j i f i j oo L a g o . R e i n a , 28, j o y e r í a . A - y i l 5 . c ie los r a s o » , j a r d í a n , portal , s a l a , dos 
cuartos , comedor, cocina, lavadero, h a -
dos mil 




t e n 
;o VCN-
:rflcie de 
o. R c p a r -
c i ó n . I n -
a. 1. D c -
27 f. 
F I N C A 
S e a r r i e n d a d e 1 1 4 c a b a -
l l e r í a , s o b r e d o s c a r r e t e r a s 
d e S a n M i g u e l d e l P a d r ó n , 
k i l ó m e t r o n ú m e r o 6 . B u e n a 
t i e r r a . M a g n í f i c a a r b o l e d a . 
R e n t a 8 0 p e s o s m e n s u a l e s . 
P a r a i n f o r m e s : d o c t o r V e r a -
n e s . R e g i s t r a d o r d e l a P r o -
p i e d a d . G u a n a b a c o a . T e l é f o -
n o 1 - 8 - 5 0 7 4 . 
Manue 
606U 
. F i g u r a s , 
L l e n f n . 
12 a 0. 
1 mz. 
25 feb 
ESPECULADORES: « NECESITO VEN-der un terreno de una superf ic ie de 
dos mi l v a r a s , a precio atract ivo . R e p a r -
to A l m e n d a r e s , ni?.gnífi?n s i t j i a c i ú n . i n -
f o r m a s : E . C a r r i c a b u r u . T e j a d i l l a , 1. D e -
p a r t a m e n t o 47. 
6738 . 27 f. 
I3 0 R C H E Q l E > D E L N A C I O N A L O e l 1 E s p a ñ o l i s i n descuento) , cambio t r e s 
¡ o l a r e s : uno en la A m p l i a c i ó n de A i^ ien-
lares . m a n a n a 544. s o l a r 8. con 
mero 116. A z ó n 
C 1538 5d-22 
C A F E Y F O N D A 
Se vende 
por no 
c í o 7 mil 
Manue l 
en l a mitad d< 
E n p r i m e r a h i p o t e c a t o m o 1 7 . 5 0 0 pe-
sos a l 1 y 1 2 , s i n c o r r e d o r e s . T e l é 
f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
26 feb 
B o d e g a s e n t o d o s l o s B a r r i o s 
26 f 
\ E N DO L A M E J O R C A S A CON C O - IO con banaden SE A L Q t ' I I i A O zus, un cha le t 
en la ca l l e de C 
Rer 
V E N I) 
^nnan: M a l o j a , 4 , d e 2 a 4 . ^ ^ 
C Ó M P R 0 ~ C Á S A S 
A-9115. V A R Í A S C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
A P L A -
situado 
i a E s -
ia V í b o -
r m a su duejo: Mar io Recio. E m -
10. Telefono A-247S. 
2 m 
( C H A L E T , V E N D E M O S , E L E G A N T I » ! 
\ j mo, de dos p l a n t a s , todo de concre 
to ; lo mí l s a l to de la V í b o r a , una cua- C e r c a ' d e l tranvta. F l g n r a s , "78. Á-OÓj íTÜe 
A $7.500 v a r i a s casas . P o r t a l , sa la , co-
lumnas , saleta, t r e s cuartos , comedor al , 
fondo, cielo raso , p a t í o v traspat io . let. dos | l a n t a s , parte a l t a . $30.000. P u l 
d r a del t rnnvla , s i n e s t r e n a r ; t e r r a z a s , 12 a 9. Manue l L e n í n . 
a sas en l a - H a b a n a y s u » t»a- a l t a s y b a j a s ; sa la , s a l e t a , co lumnas es-
precios razonables , en d i n e r o ; c a y ó l a , m í i r m o l e s lujosos , cinco cuartos , i E n $12.000 c a s a dos p lantas , independien-
•o >'n hipoteca. F i g u r a s , (S. T e - saleta-comedor, hermoso c u a r t o de bafio. I tes, azotea p isos Rnos , servic ios , r en - r * * « p l ^ . U 
6021. De 12 a 0. Manuel L l e n l n . completo, cocina grande, ca lentador , hal l , j tan sioo. C e r c a do rom; .es to la . PWir l - Vendo una casa i 
'.'•i f t a r a j e , c u a r t o jr serv ic ios independien-: cac ión moderna. F i a u r a s . 7v T e l é f o n o ' i-1'-. Bala, salot 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
t e s ; tanque, d e p ó s i t o , motor y rec ip ion- ' A - i ü C l ; de 12 a 9. Manuel L l é n í n 
E S T A B L E C I M I E N • O S V A R I O S 
I/ A i ; M A( I A : S E V E N D E E N 4.000. I N -f o r m n : D . R e y e s . No se quiere per-
der tiempo. Merced, 91. H a b a n a . 
1 ru 
\ r i i i O R A : V E N D O E N M I L A G R O S , CA*- p , A S A » K I X Q E I L I N A T O S . P O R T E -
1 ¡. e squina , $7.500; %-edado, cha - h / . ^"eao ? u e r e t i r a r s e p a r a e l 
e x t r a n j e r o , se vende, con cinco a ñ o s de 
contrato y d e j a S227 de a l q u i l e r l i b r e s , 
c e r c a de los muel les de L u z ; t a m i l é a 
se vende una p a n a d e r í a , por enferme-
d a d e s ; con 12 a ñ o s de contrato y no pa-
ea a l a u i l e r ; en e l centro de l a H a b a n a . 
F e d e r i c o Peraza . R a y o y R e l -
25 f. 
B a r a t a s , con buen con 
des p a r a f a m i l i a Tengo 
da una, precio de mo 
admito cheques intervi 
dan e s t a oportunidad. 
O E D E S E A N C O L O C A R E N P R I M E R A 
O hipoteca, «sobre f inca u r b a n a t a et>ta 
c iudad , en una o v a i i a s par t idas . txiStJI 
m a de üO.000 pe^os. F . Montes, dro-
a SarrA. 
No p ier - 2S feb 
V E N D O C A F E S 
íarfin. A g u i a r , 
743« 
T e l é f o n o A-58<>4. 
26 f 
E N $ 1 2 . 0 0 0 V E D A D O 
te bajo, con abundante agua s i empre ; 
su va lor $33,000; se d a en $27.500, dejftn-
do $10,000 hipoteca. J o y e r í a E l Lucero 
: V E N D O MI C A S A A C A B A D A R e i n a , 2S. A-9115. 




C H A L E T , V E D A D O , V E N D O 
v e s t í b u l o , sa la , sa le ta , comedor. 
Gdiiioz. 212. M a z ó n . 
74LT, 
9 metros de frente por 20 de \ r E D A D O , C A E L E D E L E T R A S , P I N - dor> to i l e t ; altos, recibidor, 
din. portal , gara je , sa la , p a - _ , ô alto, prf.ximo a l t r a n v í a de 23. | o cl g^,,, baBo. T o r r e con un 
> completo. i n t é r c a l a d o , t re s L u j o s o chalot de dos planta*, con gaato*i t a ñ ó ? . 3 cuartos criados, ga 
omedor, cocina y patio. C a l l e Je grande; p a r a nu inerosa f a m n i a ; g r a n - ^^5 . r.-.oderna, $60.000. Jorge 
ntre L u i s Ksterez y G e n e r a l j e s comodidades. $,>o000. D e j a n $40.(Mi0 M.OSOJ E.1667. H a b a n a Q0. 
i i cuadra de -Juan Druno Z a - hipoteca. Otro dos p lan tas independi. n-
~d€ KKtrada P a l m a ; en l a m i s - -es. lujoso, rentando S por c i ento l ibre. 
uno de esquina de 410 .^-".^OO. L v j a n S'.'.-.ltOO. A v e n i d a B ó l i -
do centro de ISO; se da Vllr. 28 ( R e i n a ) J o y e r í a E l L u c e r o . 
Ia \e on el frente. I n f o r - "SIC 26 f. 
compuesta de J a r d í n , 
comedor, 4 cuarr 
. Mide 6,s7 por 8& 
)cer $4.600 a l B a n -
ro en 20 a ñ o s , a 
M. Manzana» de 
» f 
In forman 
.na. Café . 
6367 
O 
C A S I O N : B U E N N E l . O C I O : S E NFN-
de una buena v i d r i e r a de tabacos 
AmenRual. T e l é f o n o A-S0S4. A g u i 
I 7 a s do la noche. l ^ N E L R E P A R T O D E >AN T o ^ ; MJ rer . "en la A v e n i d a dé Serrano ( 
3958 27 f 
t J E V E N D E C A S A M O D E R N A , E N E A 
O c a l l e ' P í r e z . fabr icacbin fie l a . c le -
' los r a s o s . 5.?5xirr40 m e t r a s P . S. C , 
, cuatro c u a r t o s , cocina y servic ios . $4.500. 
Informan en R é y é a , B , frente a I l e n r y relay, de 11 a 1; s in corredores . 
I 7 < -7 27f. 
47, S y de 12 a 2. S. L i z o n d í 
2 m a r 
U R G E V E N T A 
Precio e n g a n g a , p o r t e n e r 
que m a r c h a r e l p r ó x i m o m e s 
para e l e x t r a n j e r o . V e n d o u n 
bonito c h a l e t e n l a A v e n i d a d e 
Es trada P a l m a , p e g a d o a l a 
Ca lzada . E s d e d o s p l a n t a s , i n -
dependiente l o s a l t o s , a l q u i i a -
sin c o n t r a t o , l o s b a j o s l e s 
entrego i n m e d i a t a m e n t e . T a m 
bien v e n d o l o s m u e b l e s . S u 
terreno m i d e 1 0 p o r 4 0 , d i s -
tr ibuc ión , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor, c i n c o c u a r t o s , b a ñ o 
completo, c o c i n a , h a l l , p a n -
try, cuarto y s e r v i c i o s p a r a 
a n d o . P a t i o y t r a s p a t i o ; e n -
trada p a r a a u t o m ó v i l . A l t o s , 
dos t e r r a z a s , s a l a , h a l l , 5 c u a r 
tos, c o m e d o r , b a ñ o , c u a r t o 
criado, f a b r i c a c i ó n s u p e r i o r . 
Puede o r e d u c i r 3 . 9 0 0 p e s o s 
anuales o m á s . S u p r e c i o . 
3 2 . 0 0 0 p e s o s . D e j o p a r t e e n 
i í i p c t e c a . T r a t o d i r e c t o . S u 
d n e ñ o : M e r c a d e r e s , 4 3 , d e -
p ó s i t o d e t a b a c o s , a t o d a s h o -
ras, 
7 ^ 28 fe). 
>I A-
esqui-
na do S a n L e o n a r d o , nrttnero 'J y medio, 
I so vende un hermoso cha le t , con s a l a , 
1 comedor, 4 habitac iones , cocina, , dobles 
I servic ios , garaje , pat io y e n t r a d a Inde* „ , , . 
I i endiente, portal y j a r d í n a las dos c»-1 , » 
| l i e s ; puede verse a todas horas. Su 1 t o n o A - ¿ ' J 7 4 . 
T r a t o directo con p . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
p i e d a d e s , v a b r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n pego de 
e l las c h e c k s c e r t i f i c a d o s de los B a n c o S ' j * ^ " , ^ e 8 0 I ^ l S d í 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p ó t e - y medio por 21 r a r a » ] t iene 
c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . T e l é "" ' " ,u in i ^ ^ y 1 
d u e ñ o en la 




/ ^ A N G A : E N [ N I — 
V X p a r a renta , p r e p a r a d a p a r a a l t o s ; ] aIlo« vendo c a s a moderna de cielo r a s o : una c u a d r a de la C a l z a d a de la V í b o r a , 
ne 308 metros de f a b r i c a c i ó n a S S O ' 8 ^ 3 - sa le ta , tros cunrtos buenos, sa l e - a fS pesos v a r a . Va le iiiucho m á s . [nfar-
tro* el terreno vale a $30 metro Ho-1 t:1 ,Ie comer, c u a r t o de b a ñ o , nueve me m a n : Salud y San N i c o l á s , t i enda de ro-
A N T A , G R A N C A > A K X L A O i cuadra d I .  C A I . I I K K I O K M A , A I N A "el t r a n v í a de L u y a n ó . punto 
p l a -
EOfl a r a z ó n do 5 pesos mensuales . I n -
. fbrniah en K e v c s , U, frente a H e n r y 
I Ctafc de 11 a 1. . i 
; 27 t 1 
:t..-.00 > AKA*> DK T K K H E -
C e n t r o G e n e r a l de N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o s , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
ges . O f i n i c a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y de 1 2 a 2 . 
A l b e r t o . 
l 'no en S7.000, t iene 7 a ñ o s de contra to , 
no paga a lqui l er . A d m i t o parte en che-
ques. Otro en 12 mi l pesos, que vale 
lo m i l . Se vende p a r a r e t i r a r s e su dae-
fio. Otro en 0 mi l pesos, en el"centro de 
l a c i i H a d . con contrato. In i 'onna: M a -
nuel F e r n á n d e z . R e i n a y Rayo , ca fé . 
V E N D O U N A B O D E G A 
So la m esquina , con 5 a ñ o s contrato y 
no paga a l q u i l e r ; venta d i a r i a 100 oe-
sos de c a n t i n a : y se vende dando $4.000 
en m a n o ; y tengo .3 mas do a 2.''00 pe-
sos y otro de 3.000. en el b a r r i o de 
C o l ó n ; v una en C a l z a d a , en $C.00o; 
se admi ten cheques. I n f o r m a : , Manuel 
F e r n á n d e z . R e i n a v R a v o . 
V E N D O U N A C A S A D E 
h(iPsp*»des, en 0.000 pesos, que b 
bles vafen m á s y de ja a l mes IVC 
I t b r e : e s t á en O a l i a n o . I n f o r m a 
r i c o P e r a z a . R e i n a y Rayo . 




S e t o m a n e n h i p o t e c a v e i n t e o v e i n -
t i c i n c o m i l p e s o s , a l d i e z por c i e n t o 
a n u s l , .sobre p r o p i e d a d n u e v a , q u e 
v a l e o c h e n t a m i l p e s o s , s i n m e d i a c i ó n 
de c o r r e d o r e s . P a r a m á s i n f o r m e s , d i -
r í j a n s e a l d e p a r t a m e n t o de A n u n c i o s 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos punto" en la H a b a n a , y sus R e p a r -
l a s c o a í n . 31, a l t o s : de 1 a 4. J u l i á n P é r e z . 
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A * 
Dinero etectivo. en lotes rhlcos , o ea 
uno solo de sr,2 ooo Ne cobrumot» coml-
R B I N A Y 
Vendo Hoteles . 




7267 3 m a r 
CJK VKVOKM] :t., 
O no, o soa un c u a r t o de mair/anfl. a 
I n v i e r t a s u d i n e r o o s u c h e c k 
pa L a F a v o r i t a . 
1 8 8 
¡ t le 
; m e ^ 
tel F a r í s . Telefono A-7779. Sefior López . tros do t raspat io cementado, con cante 
05 f ros p a r a flores, es una cosa de gusto; 
r e n t a $100. Su precio: $9.000. E n Monte, 
2-D. F r a n c i s c o F e r n á n d e z , 
88B2 
en l a compra de casas , so lares e hipo-
tecas. Puedo proporc ionarle m a g n í f l c u 
invers iones . E s t a es l a ú n i c a i n v e r s i ó n 
segura, c o n f i r m a d a por l a s i t u a c i ó n ac-1 dor y tren cuartos . Ju l i o G i l , OQnenao, 
tual . E s p e c i a l i d a d en negocios con M c n - i n ú m e r o 'J2. 
doaa y Co. , de c o m p r a y , venta de ca-1 * Ina'" 
s a s y s o l a r e s a l contado* y a P'azos, j , x n.•-«?••« J n t á M n t r n f a 
eon ¿ h e c k s o efectivo. Mario A. l 'umas. ^ m í N D O KN I M A N T A l N A B9Q1 I N A Anl l 
27 f 
ITIM I .OS P l>OS, SK V K N D K E l i C O N -. J t rato de na buen ¡solar de esquina , 
' . . . . . „ . . «le (i"il v a r a s c u a d r a d a s ; e s t á en u n a lo-
K N M O C I A T K O CANA>I A I N A C I A ma- a caenta, i n f o r m a : M. Oiaz. G e -
dra de ( a r l o s J l l , con_ sa 'a- come- nios. 2, a l tos . 
7313 :.-) f. 
Obispo, <>;!: d é í> a 12 y de 2 a 4. T e -
l é f o n o s A-Z416 v A-5Ü57. H a b a n a , 
cu;.' 22 m 
^ T n Á n o , I N C A I . I - E D K K C M U t O , 
V cerca de L i n e a , se vende u n a c a s a 
SE V E N D I : , A<> I I A K , C O N I I M K T K O S de frente. H a l i a n a , 12X22: C h a c ó n , 
; J e s ú s 
y dos casas con liOO metros , prepa- M a r í a , total 115 nu-tros; G a l i a n o , de e s -
r a d a s p a r a alto. R e n t a n 400 pesos. J u - ((iiitia a l tos y l iujos; K s t r c l l a de altos v 
lio G i l , Oquendo. 02. Pueden dejar 30 Juijos. Se puede dejar de 8 a $10.000 011 
mil pesos en hipoteca, 1 hipoteca. T a m b i é n tengo dinero ftjra 
74r>!l 4 mar ¡ h i p o t e c a s . H a b a n a , C0, b a j o s ; de 12 B 3, 
7337 25 1' 
en Pasco , en S, c e r c a de 23, en l a calle f a n i b i f t di» n r o n i p d a d e s o v a l o r e s ' • 
IR O t r a 19. ÜU terreno en E s t r a d a P a l - J ^ ™ » « - / ^ i . - V a l 0 r e S - ^ T E N D O I N SOÜAU U K ESQHNA q a * 
ma, SU0 metros , en C o l u m b i a y Marlanao, V e n d o en ^OO.UUlf, o c a m b i o u n a p r o - V mide 833.70 v¿u is. 17.(l,s de frente 
: p i e d a d , e n p u n t o c o m e r c i a l , p o r p r o - ^ g o 4 1 ^ ^ ^ t ^ ^ . l ^ ^ t r n t 
p i e d a d e s c h i c a s o v a l o r e s , r e c o n o c i e n - ! 1 is ve*oa 
d o u n a h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 , o a p o r -
biit) dol d inero en hipoteca , del 10 a l 12 
por ciento. I n f o r m e s : H a b a n a , 00, bajos, 
de 12 a 3. 
. 733(1 A l ^ r l ^ . n J . J í U f . 25 f 
B u e n n e g o c i o : s e v e n C e u n a c a s a c a - l i a n d o p a r a c a n c e l a r l a . S e o y e n p r o ' f l o l a 
l ie C u b a , q u e h a c e e s q u i n a , p l a n t a b a ^ , P 0 « C I ? n e s - I n . f o r m a r a n : A m a r g u r a , 3 5 . , ^ 
j a , u n a s a l a , s o b r e c o l u m n a s de ace -> S e n ° r , t a W * » * 
r o , dos p i sos c o n 2 0 g r a n d e s h a b i t a -
cu ene 
\ m i s t a d . 13Q 
lUUiai a l i 
a l contado 
anco, Ssspa-
Í ' Z - , " ~ ' , 1 . O E V E N D E E N K L C E K K O , 
c l o n e s , r a b n c a c i o n s o l i d a , se d e j a n ¡ 3 enadraa de ta C a l z a d a , u n a eHqiniha 
d o s t e r c e r a s p a r t e s e n h i p o t e c a . I n - | ; ; 
f o n r a n : C u b a , 1 1 1 , a l t o s . 
on 15 metros de frente, toda de c i t a 
nzetea. In forman en I n f a n t a , 22 
v n t r e Pezuela y S a n t a T e r e s a , L a s C a 
Das, C e r r o ; no corredores ; en ?s.0OO. 
08S(\ 2 Ui 
C O N C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
25 f ' A í « P a r . ^ í<>" bancos E s p a ñ o l y N a -
c ional , puede usted a d q u i r i r s o l a r e s en 
D O S ] los l e p a r t o s V í b o r a P a r k y L o s Zapo-
tes ( A m p l i a c i ó n de- V í b o r a P a r k ( , s i l u a -
doa 1 n la V í b o r a . A r r o y o Apolo. T a m -
•nirii ten^'i s o l a i e s con frente a l a ca ! -
sada, a pagar a plazos y s i n i n t e r é s . A l -
guna c a s i t a s y so lares en venta en los 
Uepar tos Montejo y L a E s c r a n z a , f ren-
i te a la nueva (tuinta de ¡Salud de la Aso 
I ? N ».ft.->l) P E S O S S E V E N D E \ N A U E K 
•SJ feb BKRKKNO: \ I ; M , ( , I . \A MANZANA liVia, v a i e " ^ u n a c u a d r a de l n u e v o F r o n t ó n , de 
• 1 ' ¿ r i r a r ^ ^ s a n . ^ J f ^ ^ f f i ^ rao^rna' c o m ? T t a .de c w s ^ 
fnlio G i l . Oquendo. 02. . í '1? 12 « 2 p. m. T r a t o directo oon su s a I a s a l e t a c o r r i d a y t re s h a b t?.CÍo- esplVinliilT Oi i inta ^íe los O 
— , n.ar j . u ^ : do . a . y med ia noche. ^ f ^ M()rm^ ^ J , ^ . de 12 ^ T ^ e S 
D I N E U O 
DL T E S O S S E V E N D E E E 
o rte la A n t ó i l lccio, n ú -
leabadn do reformar. E n t r a d a 
máquina . E s t á desa lqu i lada . 
esoH de a b i u i l c r a l mes. C o n -
flneo a ñ o s . A-íHSO. F i g u r a s , CT». 
l o u r ó n , informa. 
2 mar 
pat 
zado. T e n g o co lares en los R e p a r t o s A l -
tura de A l m e n d a r e s . Santos Suárcz y la 
L o m a , a prec ios especiales. Amable San-
che- . Obispo, O'J y Ü'-'M Tel-fono_A-"J41I;. 
dhiailes , dobles' s e r v i c i o s , servic io para C a l c a d a una moderna c a s a , con por- 0511 . í e l ) 
c r iados , j a r d i n . t raspat io , garaje , enartoa ta l . sa la , sa leta . :! cuartos , cocina, un LMN D E S C L E N T O , T K A s i ' A . s o A L C O s -
p a r a criados, se puede ver a todas ho- buen servic io san i tar io patio y t r a s p a - o to c o n t r a chequea del Banco Bapa-
r a s ^en l a ni lsum y s i le _su*:ta_ puede t io; entrada Independiente: toda de a^o- ño l o ' N a c i o n a l , s o l a r de lo mejor, en l a 
Uiaoj por lo que tengo en-
>s al precio de l a a p e r t n -
;. Figueroa. B c r n a l , S. T e -
t 1 MI:NDAUES, CAEI . I : 1;, EN 1 v 2 , e n S a n C a r l o s , 1 0 0 . 
V se vende o se a l q u i l a un chalet , es- 0770 27 f 
tA s in e s t renar , O.T do dos p lantas y — — ^ — — — — — — — — — 
tiene mirador y t iene todas l a s como- C J E V E N D E A D O S C C A D R A S D E L A 
O a U i 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r Lega l i zado . C o m p r a y vende 
casas , so lares y es tablec imientos en ge-
neral ; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rflpidez. F l j r u r a s , 78, c e r c a de 
Monte. T e l é f o n o A-C021. De 12 a 0. 
B O D E G A S E N V E N T A 
C a l z a d a San L á z a r o , $5.000 y $8.500; L a -
gunas , $7..r>00: cerca T o v p $3.255 y $:{.i>00: 
C a l z a d a JesQs del Monte, $3.500; C a l z a -
da A r r o y o Apolo, .$4 250: todas so las . F i -
guras , 7S. Manuel L l e n l n 
B O D E G A E N G A N G A 
E n $4,000 vendo bodega, pegada a T o y o ; 
tiene $;i,(X)0 en m e r c a n c í a s a t a s a c i ó n ; 
vende $70 d iar los s o l a ; a l q u i l e r bara to 
y contrato. F i g u r a s . 7a A-C021. de 12 a 
D. Manael L l e n l n . ^ 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
E n $6,000 bodega cant ina , s in v í v e r e s ; 
t iene $2 000 de m e r c a n c í a s ; vende $50; 
p o n i é n d o l e v í v e r e s puede vender $80 
mas; g r a n loca l , en C a l z a d a , en l a H a -
bana. F l g n r a s , 78. Manuel L l e n í n . 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
E n $7,500, ca fé , fonda bodega y gran v i -
d r i e r a de tabacos y c igarros , en C a l z a -
da : gran punto, buen loca l , rodeado d « 
i n d u s t r i a s y tal leros. F i g u r a s , 78. A-6021, 
do 12 '.). Manuel L l e n í n . 
C A S A S D E P R E S T A M O S 
Vendo dos a t a s a c i ó n , una sobro $10,000 
otra sobre $25 000; contado y a p l a z o s ; 
puntos buenos, a lqui leros baratos y con-
t ra tos . F i g u r a s , m A-6021, de 12 a 9. 
Manuel L l e n í n . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
E n S22.000 p a n a d e r í a y v í v e r e s f inos, en 
el centro de la~ H a b a n a , muy a c r e d i t a -
da, vende dios m i l pesos mensuales . F i -
guras , 7S. T e l é f o n o A-Cff i l ; de 12 a *J. 
.Manuel L l e n f n . 
0002 26 f 
B E N J A M I N G A R C I A 
A m i s t a d , 130. O f i c i n a T e l é f o n o A-3773. 
V e n d o : hoteles. c a s i s de inqui l inato , 
vendo casas de h u é s p e d e s . Vendo y com-
pro oodegas en todos los b a r r i o s de l a 
i ' t i i a l . Vendo c a f é s . Vendo posadas. 
Vendo a u t o m ó v i l e s . Vendo f incas. Doy 
y tomo dinero en hipotecas y tengo 
otros negocios n iás comerciales . I n f o r -
mes : A m i s t a d . 136. 
T e n g o los mejores negocios que hay 
en es tos ramos, por e s t a r re lac ionado 
c ó n todos s u s dueftos. Mis neKoelos re-
servados , serlos. I n f o r m a : Feder i co Pe-
raza . U e i n a y R a y o . café . 
5075 23 f ' 
/ - ( A « A D E E M P E S O : S E V E N D E U N A , 
bien s i tuada . T i e n e $26.000 de exis -
tencia . Se admi ten $13.(00 de eoi.tado 
y el res to a p lazos largos. I n f o r m a a r 
P é r e z y F e r n á n d e z . Mercado de T a c ó n , 
17 y 18. 
3768 26 f 
O E V E N D E I S A B O D E G A , E N ; E L B A - 1 
O r r l o del C e r r o , no paga a lqui ler , t i e - l 
ne s iete a ñ o s de contra to rdbl ico , bien 
s u r t i d a y buena venta . I n f o r m a : E . F c r - ' 
nfinde/.. San L e o n a r d o y Serrano , J e s ú s 
del .Moni»?; .de 8 a. na. a 12 m. 
7104 2(; f 
1 .M E1TA O P O K T V N ' I D A D : S E V E N D E 
x y u n a p e q u e ñ a I n d u s t r i a de f a b r i c a c i ó n 
de caramelos a m e r i c a n o s , con todos SUJ 
a p a r a t o s necesar ios , un poco de mate-
r i a l y enseflanza oom-ileta le í ramo. 
Prec io $300 fijo. T a m b i é n vendemos una 
c a r r e t i l l a p a r a l a venta ambulante de 
du^CMi E s abso lu tamente nn>vo y de 
f a b r i c a c i ó n moderna. Prec io $180. Mon-
s e r r a t c , 00, esquina a L a m p a r i l l a , i n -
forman en l a J o v e r í a . , 
n m 25 f 
I^vov I ;N HIPOTECA OCHO M I L PE-J sos e n e s t a f o r m a : cinco mil eu 
eheck del I n t e r n a c i o n a l y tres mil e n 
efectivo. E a m b i é n doy dos mi l c u a t r o -
cientos del Nac ional y m i l en efectivo. 
S e ñ o r R. D í a z . Concord ia , 11», a l t o s ; do 
9 a 11 y de 2 a 4. 
26 t 
4 F U K l ü ü 
D I N E Í í O E 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a , e n l o -
t e s d e 3 a 5 m i l p e s o s . P r a d o y T e -
n i e n t e R e y . T e l é f o n o A - 0 0 6 3 . F . 
V i l l a r r e a l . 
«707 feb 
G A R C I A Y C 0 . 
N o v e n d a p o r m e n o s d e lo q u e v a l e . 
N o s o y c o r r e d o r y d o y d i n e r o c a s i e l 
v a l o r de s u p r o p i e d a d , e n t o d a s c a n ' 
t i d a d e s . L o s s e ñ o r e s c o r r e d o r e s s e r á n 
t a m b i é n a t e n d i d o s . J . M . V a l d i v i a . 
A p a r t a d o , 5 0 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
I 7»S.'Í 4 nii;. 
T e n e m o s d i n e r o p a r a h i p o t e c a s y e n 
p a r t i c u l a r , 3 p a r t i d a s de $ 1 0 . 0 0 0 , 
$ 1 4 . 0 0 0 y $ 1 7 . 0 0 0 . A d e m á s c a s a s , 
s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . A r e n a y C o . 
M a n z a n a de G ó m e z , 4 1 9 . A - 9 7 7 1 . 
7*70 20 f 
^ • ^ J ^ . , / T . . . hab lar d iroetamentc con el d u e ñ o , que tea v c i t a r ó n , en $7.000. I n f o r m a n : I n - p ia 
TCUUC u n p r e c i o s o C h a l e t t a b n c a - seguro que h a r á n necoe lo: se puede de- fanta . 22, entre Pe/.uela y Santa T e r e - tre 
P t todn r o n f n r f f»^o C - l » : lar en hipoteca, s i se (pilero; y se dan s a . L a s ¡Caflañs, « ' e r r o ; no corredores , 
r i « a o c e n í o r t , tres p u o s , l a b n - (0(laH faci l idadea por ol P.aBo:_ el 6880 
C u b a , paradero O r f i l a , Bue-
"r'aquer. 
í) tn J U A N P E R E Z 
F j n p r i m e r a de p r i m e r a , g a r a j e p a - due.?^: C A * y 
J o o i m á q u i n a s , c o n dos l í n e a s d e "''f'li:!'1" 
¡ T í o o 1 í 6 " 1 6 ' I n f o r i n a n : S a n L á - V e n d o u n a c a s a n u e v a de dos p l a n 
j y o . H a O a n a . R 0 0 0 n e a o » a l c o n t a d o v 17 0 0 0 ; S l , } ? n v*ndo í ' n c a s de campo? P R R R Z 
fas , o . u u u pesos a i c o n i a a o y u . u v u -Qu^-.n compra finca? d e c a m p o ? P E U K / 
r a . in forma 
l é f o n o A - I W 
C750 
Vendo un g r a n c a f é y l e c h e r í a , en 1.S0O 
pesos, punto comercia l , local p a r a v iv ir . 
B n e n a venta y estft completo, por Sa-1 
n i d a d . todo azule jos . I n f o r m e s : A m i s t a d . 1 
13a B . G a r c L t . 
L E 10 P O B IOO, O I N K K O I ' A K A I I I potocas. A . P. (Jranados . O b r a p i a , 3" 
5771 23 111 
I>e i n t e r é s anual s o b i t IO<ÍU« loa d e p ó -
s i tos que SA h a r á n en el !>•'mrtninentv 
de A h o r r o s da l a Aao'd . ic ló i - iie. Dai>«'ri 
dientes . 8c g a r a n t i z a n con toaos los bl* 
nes que posee la Aacc iac idn No. 61 P r a • 
do y Trocadero. 1>«, - a 11 a. m l a 
G p. m. 7 a 9 de l a fcOi^#. T*-:Cíono A-M17. 
C 0826 IB 15 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cant idades . J o r g e Clovantes, 
H a b a n a , oü. M. &ÓU5 y F-1CÜ7. 
4S16 2i!i feb 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o en l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . de l M o n t e . 
H a b a n a . 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
P- "(Id.-4 r I N C O M I L P E S O S , D O Y E N P K I . M 1 . -r a hipoteca, sobre f inca en la II -
h a n a o s u s barr io s . H a b a n a , 106, a l to s . 
C. T o r r e s . 
7150 23 f 
D S O U R 8 O 1 V E N D O D K A S C l KNTAS 
J V del líc^nco I n d u s t r i a l y ríe! Comer-
cio y que estuvo- cstahlee ido en C u b a . 
Ii (> : y cuyo director, a d m i n i s t r a d o r y 
conse jo lo es el s e ü o r Mijrucl A. V i -
vancos , abogado con bufete en Obispo. 
16; y cuyo a r q u i t e c t o f u é con el quo" 
t r a t é . S e ñ o r F e d e r i c o de A r i a s y Bev . 
L a s vendo o en treco por l a mi tad do 
.-u valor . L a w t o n , 2, V í b o r a . 
71S5 27 f_ 
SE D E S E A N C O L O O A U E N r i l I M K K A hipoteca, sobre f inca u r b a n a en eftta 
c iudad, l a cant idad de 8.000 pesos. I n -
forma: I g n a c i o A l d a y a , d r o g u e r í a Sa 
rrá. 
704í'( 1 w a r 
T o m o 5 0 . 0 0 0 pesos en p r i m e r a h i p o -
t e c a , a l 8 p o r c i e n t o , s o b r e c a s a e n 
O ' R e i i l y , c e r c a a l P a r q u e C e n t r a l , q u e 
v a l e $ 1 5 0 . 0 0 0 , de tres p l a n t a s , c o n 
3 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , e s c r i t u r a s m u y 
l i m p i a s , l ibre en l o d o s s e n t i d o s de 
t o d a c l a s e d e g r a v á m e n e s . T r a t o d i ' 
r e c t o y r e s e r v a d o . N o p a g o c o r r e t a j e . 
E l p r o p i e t a r i o : T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
e n h i p o t e c a , a l o c h o p o r c i e n t o , r e n - jQui*1" J*»»" dinero eu hipotecad PEUF-Z, 
T 1 o/»/» o 1 v i- • I Lo3 ne^oc i"» de es ta casa son ser los y 
t a m e n s u a l 3 0 0 pesos , ¿ a n t a r e n c í a , j ™<>ervadoa. 
B^,n*/.. , .an. 34. a l tos . 
^ M . VKNDEN IION SOT.AUKS UIO K"í-
¿Qn<*n Tfnde casasV P E R R Z ' ^ í qu ina , é n K eg l a , cerca de los muel les 
i Quién compra c a s a s ? . . . P F R E Z do F e s s e r . I n f o r m e s : Estre l la - , S I , a l -
tos. 
6229 1 m 
S E V E N D E 
^ & r n , t ' d r 1 f , b r t ^ ü S b r ¿ J ; " t « c J « f c í ? y L n c o , J e s ú s d e ^ 
porti-.i n MIS doa t remes , y m o n t e . í>u d u e ñ a M a n a L a n a . 
vendo c a s a s , hipotecas. H a b a n a , 59. Te-1 
l é f o n o s M-9505 y 1--1667. 
C o . 
n esquina un i«ea l p a r a 
l 'uertas de h ierro , 
l anexo a é s t e u n a 
l y ventana, puer ta 
1 c e c i n a , b a ñ o v s e r -
ii) de tos, y a "conti-
n a do» c a s a s con 
J O R G E G 0 V A N T E S 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z 
I M I - K O R A D O . 30. D E P A K T A M E N T O , 41.1 
Vendemos una- c a s a ant igua , de 0 por 17,! 
en l a segunda cal le de l a ca l l e de S u á -
es ven tanas ca- rez, con t res c u a r t o s bajos y tres altos , 
os >• BU cuarto prec io $1L000. Una en la r a l l e E n c a r -
ivabo e inodoro, nacldn. 6 por 27. Prec io $7.300. C n a en 
1 corr iente , con ja ca l le Curazao , de dos p lan tas , B.75 
de las venta- j or Ifl. Prec io ¡¡¡17.000. T r e s en Sit ios y 
do p r i m e r a c a - Oquendo, de dos p l a n t a s y tres cuar-
. r e n t a de $140 tos mfis en c l t ercer piso, con todos sus 
a l , teniendo en servic ios , de C por 21. rentan c a d a nna 
c l local de e s - $250. Prec io por c a d a una de e l l a s 
c o n t r a - £25.000. l ' n a en l a ca l l e A p u i l í 
•isli 23 feb 
L E 1 V A Y C O M P A Ñ I A 
los mejore 
fondas, cu 
co a ñ o s . Es t í i s i t u a d a en l a <|e J e s ú s M a r í a , de s a l a , sa le ta y t re s y con buenos c o n t r a t o s : so l ic i tamos < 
orados y P l o r e s , barr io do cuartos . P r e c i o $12.000. L ' n a en S a n t a tro soc ios : uno con lO.tJOO _ e s o « , < 
tpnte, Ueparto S á p t o s Suárex . E m i l i a . 44. do sa la , s a l e t a y tres cuar- con b.OOO pesos, otro con u.000 peso 
lianerv C a n a d á , segundo piso, tos v cuartos de cr iados y otros ser- otro con 8<)0 pesos, d i s t in tos negocio 
to, 205. T e l é f o n o s A-S150 y 1 v ic ios . Prec io $9.000. U n a en l a ca l l e con grandes v e n t i j a s . \ isftenos y 
I K Vedado, c a s i e s q u i n a 23, de s a l a , s a - c o j y e n í e r f l . A s u n t o s serios y reservac 
^ m i s m a 6 " * - M ^ I L " ^ ni ,mero * bajoí: T c : l í í o n o d o se o b l i g u e a f a b r i c a r l o . I n f o r m a n : 
H H e r n á n d e z , A d m i n i s t r a d o r de C o -
r r e o , P u e n t e A l m e n d a r e s . T e l e f o n o 
S O L A R A L C O S T O 
Cedo el contrato por L W . paaop, en la 
lM:iva, c e r c a del C a s i n o y i l»! hotel A l -
mendares . J o r g e Oovantc Í H&b.ina, n ú -
mero 59. T e l é f o n o s M-9595 y ¿'-1067. 
I;U,;I t m 
G A N G A , S O L A R E N L A P L A Y A 
cedo contrato , perdiendo, por $1.50 >. J o r -
ge Govantea. l l á b a n a , 59. M-9Ó05. P-1667. 
m e 11 m 1 
" " B U E N A I N V E R S I O N i 
E n u n o de los m e j o r e s r e p a r t o s , c a l l e 
2 3 , P u e n t e A l m e n d a r e s , c o n ca! ie , a g u a , 
l u z , e t c . , se c e d e n 10 s o l a r e s , a p?-gar 11 
s o l a m e n t e e l c i n c o p o r c i e n t o ( le s u 
v a l o r to ta l y e l r e s t o d e l c a p i e n 
1 5 a ñ o s , c o n e l se is p o r c i e n t o £ . o u ^ ] 
d e i n t e r é s , s i n o b l i g a c i ó n a a m o r t i ' 
z a r l o m e n s u a l m e n t e , s i e m p r e y c u a n -
S E V E N D E U N C A F E 
V E N D O U N A B O D E G A 
So la en e sau ina . con 5 
no pat.'a a l q u i l e r : venta 
soa de c a n t i n a ; y se ver 
en mano; y tengo 3 roái 
s o s y otro de 3.000. e 
C o l 6 n ; y una en rfll7ad 
a i lmiten cheques. 
136. G a r c i a y Co. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en 
l ibre . 1.500 ne 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 
P o r c h e q u e s d e l 
5 ° ^ B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
C e d e m o s 
C a l o r e s d e u n a b u e n a C o m p a ñ í : 
d e j a al mes. 
n t r a t o y lo-
t r i co y muy 
í, 'l3(? 
G A R A J E S , V E N D O 
C H E Q U E S D E L O S B A N C O S 
C o m p r o y vendo; l a s operac iones se ha-
cen on efectivo, s i n s a l i r de l a of ic i -
na . T r a t o directo. Manzana de G ó m e z , 
212. M a z ó n y Co. A-0275. 
7425 25 f 
Pno, muy c'-ntrico. D e j a a l cees 1.5W 
pesos, en 9.0 0 p e s o s ; y otro local pa -
r a garaje , en $0.500; t iene m a q u i n a r i a . 
In formen: A m i s t a d , 136. B. G a r c í a . 
D 
I N E K O H, DOV EN H l -
y vendo cheojes . 
V I D R I E R A S 
T A L L E R D E G R A B A D O S 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 6 4 . H a b a n a . 
( E n t r e A m a r g u r a y T t e . R e y ) 
P l a c a s g r a b a d a s e n r e l i e v e y 
f o n d o o x i d a d o . 
P l a c a s g r a b a d a s c o n l e t r a 
e s m a l t a d a . 
T r o q u e l e s , M e d a l l a s y f i c h a s 
d e t o d a s c l a s e s . 
M a r c a s p a r a e n v a s e s . 
P u n z o n e s d e a c e r o , L a t o n e ; 
c a l a d o s y t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a r h ' ? t " - o s v c n m P T c \ z ' 
" le s . 
G 132S 
" l NA C A s A D E E S Q U I N A , 
• s e r i o s , en Jesf l s del Monte, 
a poner una bodega, en $10.500. 
pe^b; m e n s u a l e s v es moder-
a n : Sa lad y S a n N' lcol í l s . t i en-
* *̂ a I» a vori ta. 
27 f 
r+is feb 
le ta y cuatro b a i m a c i c 
por 25. Prec io $19.000 
(tuina vendemos un terreno de 25 por 
25. a $60 metro. U n a c a s a en l a cal 'c _ . , 
B lanco , d o s p i a n t a s . c por 25 r e n t a $250 V e n d o u n c h a l e t , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , ' 0 * 
Prec io |2d000. U n a en l a tul le \ a l l e , de , • . L L-Í. • F - 3 5 1 3 . 
140 metros superf ic ie . Preci-> c o m e d o r , c o c i n a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s v 
f O s A ( . A N í i A : S K V E N D E E N 
n ú m e r o ls;)-A, irran c a s a pa-
¡$15.000. U n a e s q u i n a en l a c a l z a d a de _ R - N J „ J M¿ r r i p d o s p a r a -
Zapata , igual a l a anter ior . U n a c a s a S r a n a e s , n o s m a s p a r a e n a n o s , g a r a -
• ademfls en la m i s m a c a l z a d a de «a la . ge p a r a v a r i o s a u t o m ó v i l e s , h a l l a z o -
eomedor y tros cuar tos . Prec io $10.000. f r . i j . • . 
i Una en la p r i m e a c u a d r a Ac L a g u n a * , t e a , p u n t o s a l u d a b l e , p a r q u e y t r a n * 
r & T ^ u J t ^ y c f f i t a r a s o ! a 6 a - r " l e ^ v í a s . I n f o r m a su d u e ñ a e n e ¡ m i s m o 
27 feb 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a : C h i c o 
l a c m n f i n c a de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
' a R e o ú b l k a , se v e n d e n v a r í a s p a r c e -
de taba» os. vendo 3, en muy buenas c o n -
dic iones p a r a el cotn rador y tengo una 
en C00 pesos: y vendo una g r a n v idr ie -
r a de dulces. I n f o r m e s : a m i s t a d . 13d 
G a r c í a y Co. 
V E N D O U N A C A S A D E 
. h u é s p e d e s , en 6.000 pesos, que los mue-
b les valen m á s y d e j a a l mes 500 peso* 
| l i b r e : e s t á en G a l i a n o . Informes* A m l s -
TOMO 3 M I E , * M i l . . I 35 rail y co rail pesos ; 
por c i en to ; h ipotecas de 
Keinn . 28. A-0115. 
7311' 
l O \ .;I.OOO A I . 10 POR 100, 
mera h i oteca. ^obre fincas 
en e s t a C l n d á d . T e l é f o n o M-9 
a 10 a . m. 
7115 
14 M I E 
res 10 y IJ 
mera. Soto 
_ 4 mz. 
E N P R l -
i i rbanas . 
A V I S O S 
ICIO r a s o , u i ui —J- — — — . . . 
•asa de c"atro c n a r - M a r í a L a r i a . S a n t a F e l i c i a 1. e n t r e , a s d s t e r e n o c o n m u y b u e n a r b o l a 
!n la ca l l e B a s a r r a - . i . . . ' , , , . „ ' . n _ - , An. a í m a \ n , « I - l á f n ^ A V i ^ * . ML. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
c s  
deEnterreno, leceFrcaardeí J u s t i c U y L ^ c o , J e s ú s d e í M o n t e , P r c - i ^ o . a ^ a . l o z y t e l é f o n o . F á c i l e s c o -
H o s p i t a l Munic ipa l , con frente a tree 
ca l l e s Prec io *3S metro. «500, en l a ca l l e 
Prec io $26 
re . T e l é - 1 tos. ^Pr^ecI 
d o : 1 2 . 0 0 0 pesos a l c o n t a d o y l ' s .OOO > n a n í c a c í o n « c o n l a H a b a n a y c ó m o -
d V " s o i e d a d 7 ' 4 4 r P r ^ ¿ i o $28 metro Usco- € n h i p o t e c a , a l o c h o p o r c i e n t o . ^ a f o r m a d e p a g o . 1 0 ñ o r 1 0 0 
bar. 121. c a s a an t igua . 12 por 2Z. T r e - i" » r . 
c ió $20 000, Sa lud . 30, a n t i g u a 12, por 20.2.. ^ 6 ~ 
,n c ^ ^ a t ' r o 8 • V E R D A D E R A G A N G A 
Hor-^n^hino8 ' Vendo u n a c a s a moderna en Trocat 
f" í," dos p l a n t a s . 6 cuartos y s a l ó n de 
i-> H n h n n a i n i i d a . K e n t a $200. produce el 1 por 
l a H a b a n a , i I n f o r m a n en pra(1o 01; de 9 a 11 ; 
• f « 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
G A R A G E S , V E N D O ! P ^ f t ^ S S í - ffi 
cuatro en buenos puntos . A m i s t a d , n a - ] bien sitnada8.'$1.50.(ViO. a i 9 y 1( 
mero 136. . [ P r o n t i t u d y r e s e r v a . T e l é f o n o 
V E N D O 0 T R A S P A S O 
A L M O N E D A 
7022 
12 del d ía . s 
es de l a Cat< 
uch i s ima p r o p o r c i ó n , por 
'os, un p r e c i o s í s i m o c h a - ' p r f _ 
>co t iempo de fabricado, A g u a Ehi lce , ' de dos i 
leí C e r r o y a media cua- hab i tac iones cada u m 
tada; t iene p o r t a l , g r a n ¿OSr Tenemos d inero , 
a sa la , h a l l y g r a n s a - ! t e c á . en todas eanti' 
o e s p l é n d i d a s habitacio-1 quefias en e l Vedado 
banda, g r a n s a l a de b a - desde $7.500 a SIO.OOO. 
iparatos fabr i cante Mott. 6786 
nte « n todos los s e r v í - • 
c o c i n a gas, doble hor- T » E T A R T O S A N T O S M A R E Z , T E N O O 
intado.- I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P- , „ 80d.-4 
i v E i r ;DA DE AGOSTA, EN E A LOMA 
dos grandes c a s a s de inqui l inato , en / ^ H E C K s DE EOS B A K C O S . TOMO E \ 
buenos puntos. P a r a in formes : A m i s t a d - hipoteca, v a n a s cant ir iodrs , a la par 
n ú m e r o 136. - d e $5.001 h a s t a $40.000. Soto. R e i n a , 2s, 1 
. . . . 2C f ¡ e n t r e Hayo y S a n N i c o l á s . A-'J115 
— : TUS 28 f. 
^JK \ K \ I ) E EN RESTAURANT M I V 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
742S 
n a c e r a s 
a la p u e r t a . 
i r to b a ñ o , - .ara - l i v a r i a s c a s a s con por ta l s a l a , sa le - c c O i r p r a n y V e n d e n C a s a s y s o l a r e s 
i o por gi l les ta 2 cuartos , coc ina y servic io , baratas . ^ , i . • ' . T 7 S T R Í 
a g r a n m a n s i ó i : U n a c a s a por ta l , s a l a , t r e s cuartos , co- e n todos IOS b a r r i o s y r e p a r t o s , S i e m - ^ e^v 
\ . L a cal le e s - medor doble s erv i c io , - a t i o y t raspat io . , nr i»r in« n n «;Mn evaerpra 
nuevas • foco con 600 do contado. Un terreno en T a m a - p r e q u e WS p r e c i o s UO S e a n e x a g e r a 
t e l é f o n o , r indo a la b r i s a , f a b r i c a c i ó n a am-bos l a - j g f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s 
C u b a , numero 32; de 3 dos, muy barato , u n a e squ ina de lOx^v, " ^ - j j r>f i . M • 
M. F . M á r q u e z . 
B m 
tel p a r í * 
N, C O N E R E N T E a 8. S e ñ o r L6per . 
1, sa la , comedor, 4 7324 
de contado; hago 
. T e l é f o n o A-77i9. 
en B u e n o s A i r e s , muy b a r a t a , una c a s a e n t o d a s c a n t i d a d e s . U t l C i n a : lYlon^e, 
^ n o r s ^ u 7 baradtllaFioare"rti6. S e ^ a' 1 9 , a l to s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 
y de 1 2 a 2 . 
72(77 
25 f. 
° L O S P I N O S : V E N D O , C o -
"Sa. por embarcarme, -in i c a -
• con por ta l , j a r d í n , s e r v i - i o » 
"B.^N L A C A L L E 17, I N T E R R E N O D E 
JLJ e squ ina a $27 metros ; r e n t a $100; 
m i t a d en hipoteca. H o t e l P a r í s . T e l é -
fono A-7779. 
t A H O A l A C H A C U A D R A D E L P A R -
S L 
t a l , sa la , 
bitaciones. 
Z ^ I A N G A : ( N A L - cal iente , r 
\ J que Mendoza, una casa jar t l 'nL por- l í n e a s de 
E V E N D E l N A M O D E R N A C A S A E N A ; 
de 7x40. cotn ues ta de por-
27 f. 
T R A D A P A L M A , S O L A R \ E R M u rte 
l i n a en l a parte m á s a l ta de es-
de t t r a n v í a 
n u t r o : puede 
r a a l 7 . por 
IS. e s q u i n a a 
27 f. 
M I M C I P I O , SOLAR DE ES-
a $8 metro- C a r l o s I I I n ú -
e squ ina a Infanta . T e l é f o n o 
27 f. 
nte. s i n c o r r e -
igirse a l A p i r -
25 feb 




4«, a l tos . 1 
to, a l mojo 





ta avenina . a una cuan: 
1.0^0 metros . 40x40.- a 
d e j a r la -mitad en hipe 
«Mentó. C a r l o s I I I nfimen 
I n f a n t a T e l é f o n o A-3S25. 
3tS0 
de a h o i 
74a 
T ' E S O L I C I T A D I N E R O 
O l r o postal , 
e. Aprovecho 
20 feb 
P A R A C O L O -
R o a l . 
0057-7 
D I A B I O D E L A 
BBfl 
M A R I N A . 
26 í 
G 
Rolares que ml-Vin I ,'>2S ta l , s a l a , comedor, 4 cuar tos de 5s5, con vende t n 
;M la ruisnia. C a l l e C u e r - 1,200 v a r a s de terreno, 
I P a r í s . A-7779. S e ñ o i 
H o - tener q-«e 
a ñ o v coc ina agua R A N N E G O C I O : V E N D E M O S D O S 
l a t i ó ' L e p a s a n dos vJT parce las de terrenos col indantes , m i -
por la esquina . Su den 20x20 y 27x44 v a r a s , a dos c u a d r a s 
de lo que vale por de C a r l o s I I I ; se d é l a g r a n parte en 
ê au d u e ñ o I n í o r - hipoteca, a m ó d i c o í n t e r e s , i n f o r m a n : 
i ' L o m a , de l Comercio, 218, de 8 a 5. 
L A Ñ A B A C O A : S E V E N D E U N A B o -
dega, se da por l a m i t a d de su pre-
oor no poder a t e n d e r l a s a duefio. 
>'venta. S i no hay todo e l dinero no 
;.rta. Se hace negocio lo mismo. C a s a 
erna , a r m a t o s t e s nuevos, comodida-
para f a m i l i a . T r a t o directo. N o qu ic -
orredor. I n f o í i n a n en la m i s m a : R a -
l r a r a l g u n a prop iedad v é a m e . J o s é J 
P é r e z , o b r a p i a , 22, e squ ina a S a n IR-
n a c i ó . Ed i f i c io E s c a r z a . T e l é f o n o M-4041 
OMM 25 feb 
de L a r r i n a g a . con I n t e r v e n c i ó n de l a s 
respect ivas casas de seguros R . \ Ü -
7449 25 f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
1100 a i m e s y teas i^inn on buen t^aa-
ffeur. Empiece i «vr>>nder hoy mismo, 
" ida un folleto de . n ^ t r u c c l ó n gra t i s , 
i l a n i e t r e s sel los de a 2 centavos c a r a 
franqueo, a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L i z a r o 249 Habana . 
T e n ^ o $ 1 0 0 . 0 0 0 p a r a h i p o t e c a s 
r K I S ^ A U R A N T S 
y deseo 
en la E 
de del 
tamente y 
na ue (Mt 
Y F O N D A S 
s e r á atendido en la- Manza-
mez, 212, T e l é f o n o A-0275. Ma-
T A C A R M E N : G R A N 
J L i das . de Miguel M 
H u é s p e d e s . Se a lqui lan 
toda a s i s t e n c i a , a pr< 
IA D E C O M I -
. Merced, 4>i 
) itaciones con 
m ó d i c o s . 
^ í 
AGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Fehrcro 25 de 1921 - A S O UXXIX 
C R I A D A S D E M A N O . MANEJADORAS. COCI-
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e i u . 
S E N E C E S I T A N TENEDORES DE LIBROS, CHAUFF£URT; EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS JAR' DINEROS. APRENDICES, PORTEROS etc « c ! 
CRIADAi> DE MANL 
Y M A N E J A D O R A S 
IJIJÍ l.A CAI.T.K I , ESQUINA A í.->, ^ F.• 
JLJ daMo, bajos, se solicita una criada 
de mano, vara muy corta fainilia; ha 
de tener referencias. Sueldo $25 y ro-
p.« limpia. Después de las 10 de la ma-
O E S O L I C I T A I N A BCKNA MANEJA-
O dora. Obispo, número 5)S. 
7«U) . 20 U b 
X J A K A I.OS Q l E H A C E R K s I>K l N ma-
JL trlmonio se solicita una buena mu-
chacha. Cuba, IOS, altos. Se paga buen 
sueldo. ' , i 
7(Vr. 26 feb . 
S E S O L I C I T A \ NA B L E N A MANEJA-
O done, cariñosa y práctica en su ofi-
cio. Ha de tener buenas recomendacio-
nes. Calle 8. número 21. esquina a 11, i 
Vedado.' 
7295 27 feb_l 
O E S O E I C I T A l"XA CRIADA DE MA-
O no y una c-'ta'ia de cuartos, que se-
pa coser; buen sueldo; el servicio serA 
en el Vedado. Informan: Samíi, l . \ Ma-
rianao. _ * I 
7519 g t | 
t VISO: >E N E C E S I T A J O V E N , KS-
x \ pañola, t>ara ayuda de los queh.-'-e-
res de una casa de poca familia. Cura- • 
zao. 38. M i 
747» 2¿ f 
O E &OEICITA I NA C R I A D A D E MA-
O no y otra que sepa zurcir bien y co-
ser algo, esta puede dormir en su casa 
si lo desea. Calle 17, número 3-1, entre 
7474 26 t 
CJB S O L I C I T A C R I A D A , L I M P I A . *H • 
O no salga duranto el día, Qara la lim-
pieza y cocinar para un matrimonio. L a 
«tue fio sepa cocinar y cumplir que no 
se moleste. 40 pesos. Solo se trata de 
•_' a 5. Crespo, -, esquina a Malecón, j 
Drincipal. . | 
- 747f 26 f 1 
J7IN RASOS, n , E N T R E 21 Y 28, V E --J dado, se necesita una buena coci-
nera, blanea o de color. 
7 5 8 7 . 26 f 
C E S O L I C I T A CNA COCINERA Q C E 
O sea una mujer aseada, y en la misma 
una muchacha para la limpieza', informan 
en calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 01. 
74r>0 25 feb _ 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S : V M A para cocinar y limpieza de afuera, 
sueldo 25 pesos y ropa limpia, y otra 
para limpiar los partos , el baño y aten-
der una niña de tres años, sueldo '~0 
pesos, ropa limpia y unifornc. Ambas 
que duerman en la colocación. San F r a n 
cisco. ¿tí.Xentre Delicias y Bu¿na»entu-
ra. Víbora. 
7444 1 m.ir 
SE N E C E S I T A I N A B L E N A C O C I N E -ra, para corta familia, buen sueldo. 
JCeptuno, 342, bajos, entre Infanta y B a -
sarrate. Presentarse antea de las 4. i 
7433 20 t j 
CO C I N E R A P A R A E L R E P A R T O L O S Pinos, lugar más saludable de Cuba, 
se solicita para corta famlia; si' tiene 
niño, se le admito, siempre que sepa 
cocinar bien: sueldo según aptitudes. 
Prado, 18, altos. 
7SU 20 f. 
SK S O L I C I T A I NA COCINERA, P A R A corta familia; ha de ser limpia y 
tiene que hacer la limpieza del come-
dor, baño y demás servicios del fondo. 
Sueldo $35. Lagunas, 68, tercer piso. 
7413 í'5 f 
SK. S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUÉ sepa su obligación, en la calle 23, 
número 305 y 307, entre lí y C, Ve-
dado. | 
7171 25 f^ 
Q E S O L I C I T A I N A COCINERA E N -
O tendida en su oficio. Calle de Man-
IJ A U A . OFICIN A PRIVADA, AMERICA-na, se solicita una mujer de 24 afios-
qne sepa inglés v español con perfección. 
W. R. Wrigth. tíox 2275. Havana. 
6851 28 t. i 
CJE S O L I C I T A I NA S E S O R A O S E S O R I - I 
O ta, formal e instruida, de 20 a 40 1 
años, para dependienta de un puerto de , 
libros, depósito de ta'bacos y cigarros, | 
en un pueblo de campo. También puede 
entrar en calidad de socia, manejado por 
ella misma si anorta algún capital. D i - , 
rigirse por escrito a: Juan Casuso. Sie-, 
rra Morena. . 
701T 1 ta I 
Tv7 PESOS DIARIOS, COMO M \ ' 
nlmo ganan nuestros agentes; tene-
mos aún territorios disponibles. ¿Deserx 
!usted representarnos? pnés no pierda 
tiemno y pídanos informes, si no tene-
mos agentes en su localidad, le contes-. 
taremos a vuelta de correo. American . 
Toilot Uequisitea. Box, 236. Sagua la i 
Grande. 
1 ro7._ ¡ 
APRENDA A CHAUFFEUR 
Í ^ I E C E H O t MISMO 
AVISO 
A LOS CAí-ETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
oblica'.fin. llame al teléfono de esta an-
tigua / acreditada casa que M loa la-
cllltartn c^n buenas referencias. 8« 
mandan a tod^a loa puebioa de la is i* 
T trat»f)jadorea oara •! camoo. 
rique. 133, altoa. 
7127 26 f. ¡ 
— i _ 
SE SOLICITA INA BUENA COriNL-
; ha de ser muy limpia y cocinar 
a la criolla; sueldo $30. Calle 17 núme-
ro 7 .Vedado. 
"141 20 í . 
{ 1RIADA DE MANO, QLE SEPA CCM-
\ ^ plir con su obligación, se solicita en 
'víuiar. 122. segundo piso, izquierda. i 
' 75rrr ._20 t | 
L j E S<»LICITA CRIADA PARA PKO-
O xiaio viaje a España., a Vizcaya, se 
ifiden informes de las casas que haya 
u-abHjado. Informan: calle C, 15G, \ e - t 
dado. • « , ^ 
a -,5 f i 
T ^ Ñ SALID, 34. SE SOLICITA INA 
E i criada de mano, peninsular. Sueldo 
ESO v ropa limoia. 
TJJ74 -u i 
L J E SOLICITA INA SEÑORA PARA 
O hacer la limpieza, por la mañana, de 
tina casa chic^. en< Monte, 27. Bazar E l 
«ilobo. n. . 
7347 -••>, f-, 
C E soi iCITA CRIADA FORMAL, que 
ducruia en la colocación; sueldo $:{<); 
tn la mlstna una cocinera, también quo 
rlstema en la casa. $:J0. San José, 210, 
!.;M'>.s. Basarrate y Miizón. 
_ J733S> 2. f. 
/ •;; l A 5 .A DE MANO PARA E l KK-
V parlo "Los l'inos," a 15 minutos do 
;;. Habaiia, sé solicita para corta faml-
Ma en donde será bien tratada y reci-
birá buen sueldo. Prado, 1S, altos. 
7:;:.: \ 26 f_ 
CjB SOLICITA I NA CRIADA, ESPASO-
O la, para los dofl servicios de un ma-
trimonlo, que reside en Camagüey. Se 
P9ga buen sueldo. Para informen: Ba-
sarralo, 4, altos. 
73r.fi 25 f 
SE SOLICITA INA COCINERA. SAN Uafael, L Joyería L a Esmeralda. , 
7188 20 f 
SE SOLICITA I NA COCINERA PARA j tres de familia. Avenida Serrano, 32.1 
en el Keparto Santo Suárez, informarán. 
f.̂ 'Q 25 f. 
Q E SOLICITA CNA COCINERA, PE-
O ninsular, que ayude a la limpieed v 
duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo y ropa limpia. Tiene que hacer 
plaza. Para informes: Reina, 131, primer 
piso, j a la derecha. 
7202 • 25 f 
COCINEROS 
Se solicita cocinero ococinera y 
que cocine a la criolla, con referen-
cias. Sueldo sesenta pesos. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
<• i.vro •J-2t 
^ ' K S O L I C I T A I NA C R I A D A DE MA-
k5 no, que sapa BU obligación; no se 
duernte en la casa y que traiga refe-
réncias. Inforiunn en (Campanario, 1*, 
7378 28 f 
Q E S O L I C I T A LN AC C A C A T E , 28, BA-
O Jos, una Joven, peninsular, para ma-
r>-¡ár un niño do un año. Se piden re-
forenrias 
7394 25 f 
t j S O L I C I T A I NA C R I A D A , ÍFARA 
VJ ayil'aT a la liiuiiieza de una casa, se 
lé dará buen sueldo. Amistad. 95, altos. 
7800 27 f 
1<E S O L I C I T A P A R A CNA I (NCA V, S 
O el interior, una joven peninsular tia-
ra todos los tr:ibajos da la casa de una 
fnniilla de tres personas o un matrimo-
nio; ella de criada de todo y ól para 
corte de madera, encargado o lo que Be 
oTresca. Informan en la calle 8, número 
21, esquina a 11, Vedado. 
72115. 25 feb_ 
Q E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E MI -
C5 dh.na edad, acostuiu1>radas a traba-
jar y que puedan dar referencia i? dé 
donde han servido. Carlos I I I . r' lmeri 
5, bajos, cerca de Belascoaín. 
•¡2(8 -5 fe,> 
Se solicita una criada inteligente y 
fina, de mediana edad, sabiendo es' 
cribir y telefonear, con referencias. 
Para habitaciones. Sueldo, 35 pesos a 
40. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino. 
C i.-.:u 4d-22 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. 
O peninsular, que lleve tiempo /én el 
paia y (¡ne sea cariñosa con los niños, 
)>ara manelar un nlfio de nueve meses, 
Sueldo 30 posos y ropa. Calle 23 y A, 
Vedado. Teléfono F-3141. 
7168 2(1 f 
CHAUFFEURS 
EN SAMA, 21, MARIANAO, SE so-licita un buen chauffeur, que traiga 
referencias y que conozca el manejo del 
lludson. Presentarse antes de las 10 a. m. 
o después de las 0 p. m. 
7200 24 f 
Se gana mejor sueldo, con menos tr* 
bajo que en ningdn otro oficio. 
MU. K E L L Y le encefia a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo- \ 
dernes. En corto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-' 
cióa. L a Escuela- de Mr. K E L L Y es la, 
única en su clase en la UepúbllcA de 
^ MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta eran ©acaela es «I ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
titules expuestos n la vista de cnantot 
nos visiten y <>nleran comprobar sos 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le «conseja a usted que vaya a todos 
]os lugares donde le diga nque se ea-
8efia pero no se deje entrañar, no d6 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venjfa hoy mismo o escriba por na 
libro de Instruccldo. aratls. 
ESCUELA AiriOMOVIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZA&0, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
»RENTE A L PARQU2 DM MACEO 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y T 0 A L I A S DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINA* Y PA-
P E L PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
P U T O S u E CARTON. 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita «n 
el acto. 
Pida muestra?. 
Atención persona? P! cliente. 




S E h ) ! ? L I 0 , I T ^ N T l l E S VENDEDORES. 
hlen relacionados en el giro de v<-
12h*Í K! eSta ^ " d a d para la venta de 
jaoon ^blanco de-coco, «rran comisión. Si 
form^' Of,tas/-ondicioi:es es InüMl. In-
forma. E . Fernández; de 8 a. m. a 12 m. 
tsan Leonardo r Serrano, Jer-fta del Monte 
7403 o6 i 
D E A N I M A L E S 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E B O I R A S do L E C H E 
Se ha trasladado a Velftzquez, número 
T0' ^"SS cuadra de la Esquina de Te- ' 
Jas. Telefono A-4810. 
Burras criollas, todas del país , con ' 
servicio a domicilio o en el establo a to- ! 
das horas del día y de la no'he, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-; 
ros en 'Mcicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales- en Jesús del Mon-' 
te, en el Cerro, en el Vedado, calle* A, 
y 1<, y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Se venden IvX) a i u i a s , marstraa 
de arado; 109 vacas de l eche , de 
13 a 23 litros de leche diarios, 
tres r a z a s diferentes; l o r o s cebus 
y otras clases; cerdos de r a z a , pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky. de p a s o ; ponis p a r a niños; 
caballos de coche; novillos flori-
zlanos p a r a c e b a , en g r a n canti-
J?üt de tres a cinco a ñ o s de e d a d : 
bueyes maestros Je arado y ca-
iTeta . 
Vives, 151. Telefono A-6033 
T>lKRO DARA DESCARGA, SE VKN-
Í > de uno de madera, completamente 
nuevo, en fM. Gervasio. 3Ó-A. altos. Te-
lefono A-SóOO; tiene sus dos maderos 
para descargar. 
7141 2S f. 
J ^ - M i sr 
do de poro uso- «ÍÍ H 1 niny bn^? I 
'ares; no se trata ^barato.»SS 
\ l l lecaí , 42 ott/.v 11 *>fBi2JNí 
7514 ' a't0!,> azotea. 
! p ^ A i TA uE~í)CTÍÍ'rr--=rJ 
; *~ te s-iperior d. n , ^ ! ' ^ i . 
ta; de. ébano el r e ^ 1 * * ^ ^ ^ 
da menos. AmarKn, V " ^ l 
Pre^mtar por Juan ' M ^ I ^ O ? g 
pE" 
\ r E N T A g , EN S i f T í T í r — ~ -
I > b :on estado. \ ,ANo ^ 
^ .a16 , ú . t i . o P i s o , ^ ^ 
750Ó 
^ U'OUTí N IO Al): r o T ^ T 
y j lo vendo un ma-rnffi ^ ^ ^ l ^ ^ l 
• ?res pedales, cuerdn -nô ^Bj 
| muy huenas condi.Monír=UZíV?a*- Xw% 
i número so, entre Sanr-r V- a"e ííL?1 
j tes. Jesús del Monte. Ulilia í 5 8 
i - l i l i .. ^ ^ 
^IAÑ^TAI^ÍÍ^ 
i VIUPA DE CARRERAS y 
¡ rraáo, 119. x*J 
' p i A N O : SE VENDE r \ r ¡ r ^ A í 
X cruzadas, nuevo y tof os ' . ^ ^ ^ 
podernos de un , , ,aa - • • 
1" 
SOEICITA INA MI CHACHA O t N 
iJIulc ,Qbo para telefono, que Pepa es-
cribir en máquina bien y tenga buena 
ortografía. Obispo. 7. Departamento, nú-
mero 324. Miss Shields. 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTÜCKY i 
Af-sbamos de recibir un cargamento! 
de caballos de paso de Kentucky. veln-1 
te Jacas y doce yeguas que vendemos i 
muy baratas, de $350 a $500 cada una. | 
También tenemos un semental de paso 
v un burro Idem y dos mulos camina-
0S10 
7407 25 f 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Establo calle 25, número 7, entre Ma-
riaa. o Infanta. 
JOSE CASTIELLO Y C i . 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 «t mes y mü» arana un buen cban-
ffeu- Empiece t» prender hoy mismo, 
l'ld» i •« folleto de Inatrucflón, gratín. 
Mai<>lr trey sellos de a 2 centaves, para 
franquev. •» Mr. AI>»*>t c . Kaily. San 
Líizaro. "Tabam. 
h TENEDORES DE LIBROS 
Tenedor de Libros, Jefe de 
Contabilidad. Se desea un 
buen tenedor de libros con 
experiencia. Mandar solici-
tud por correo, indicando 
referencias, horas de traba-
jo al día y sueldo que pre-
tende. Droguería de John-
son. Obispo, número 30. Ha-
bana. 
( 1ABREBO VENDEDOR: KE MOLICITA J uno para vender agua mineral y ga-
seosas. Debe ser conocedor do la plaza, 
chauffeur y saber manejar Ford. Diri -
girse a Santa María, O'Keiyll, 02. De-
partamento 401. 
7453 ^2G feb 
A (.ENTES BIEN RELACION ADOS eoñ los establecimientos, de víveres y . 
caf^s. Estableceremos varios en loa lu-
gares donde aún no estamos represen-1 
tados, para la venta de artículos de 
gran consumo diario. Escr iba solici-
tando informes a: J . María García, Apar-
tado. 88. Sagua la Oyandc. 
5694 • \ 2 m 
¿VA USTED A EUROPA? 
Consúltenos sobre viajes, precios, 
itinerarios, etc. 
EUR0PEAN T R A V E L BUREAÜ 
Beers y Co. Representantes. 
0'Reilly, 9 y medio. Habana. 
130. West 42 nd st. New York 
V I L U V E R D E Y CA. 
0'Reüly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hote:. fonda o esta-
blecimiento, o can «ireros. criado», de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
TELEFONO A-4029 
taoo 10 m 
Se venden dos henr.osas parejas de 
muías. Pueden verse a cualquier ho-
ra en Lucena, 10, Sierra San José. 
7308 28 f 
L. BLUM 
Recibí hoy; 
50 vacas Holstein y jersey, <íe 13 
a 2^ litros. 
10 toros Kolstcin, 20 toroá y va' 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas -eme-
O E \ E N D E N ! I N I IANQ i n 
. demo: un juego de 7™ 
dernista; un Juegnito 
rhaiso.Hng do cuero i 11 
for. discos, lámparas, et'> A 
«.'647 
A G E N C I A S 
D E M U D A W ^ 
La Estrella y La FavoriU 
" E L COMBATE" 
Avoniiln -le Italia, 119. Telfronn á « f i 
Estas tres agencias, proDledadd nfin 
Snárez. ofrecen ni páhltrn «L « a i 
neral na ;-orvl(:lo' no mejorado i " K ' 
ariinn otra .igcncia, disponiendo nar.?E 
•lo completo material de tracciín V 2^ 









_ P E R D I D A S 
Se ha extraviado en el banio del 
dado, una perrita blanca, con lona 
color carmelita, de la raza "Lulú 
tilla." Atiende por "Biuly." Se i 
tificará a nuien la entregue en la 
He 21 y K, Vedado. 
Se desea comprar un perro Boston 
BulI o Btill Dog, que sea nuevo; no 
más de 4 meses. Teléfonos A'6849 v 
A-2468. 
l ^ L SAUAno I'f)H I,A TAi;i)V, \ \ . 
JLi trojró nn perrito negi" . 
four. en S:in Kafnei y Campanario- 4 
r^o. S7. 'ha.Jos y FC 1c gratifienrí oqm 
dipa donde lo ha (>eJ.ido. 
7340 ^ 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ;.desea 
uateA comprar, render o cambiar má-
quinas de coeer a4 contado o a plazos. 
Llame al telefono A-83SL Asente de Sin-
ge? iJIo FernáftndarN 
4557 28 t 
C 1317 
«483-93 
TEN EDOK 1>E EIUKOS, SE SOLICITA uno para llevar por partida doble, 
una contabilidad de poca importancia; 
prestando sus servicios de '1 a 5 p. DEL 
tres veces a la semana. Dirljrir ofreci-
miento, con referencias al Apartado ISílS. 
7321 28 f. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
t J E S O L I C I T A I N A B L E N A C K I A D A 
O de mano, que sea fina, acostumbra-
da a servir y • que sepa coser bien. Ha 
'le traer recomendaciones do las casas 
en que haya servido. Para atender a i 
lina señora. Calle 2, número 3-A, Ve-1 
dado 
J 710B 26 f 
¿ I S O L I C I T A I N A C K I A D A , Q L E SI.-1 
'O pa cocinar y ayude a la limpieza, ca-
S.T- chica, nn matrimonio solo. 'Concor-
dia. L'»»;}, moderno, esquina a Infanta. 
^7109 M f 
Í?N SAN MK. l I . ! . . 4!>. A L T O S . S E SO-
J ' j licita Ana buena criada para corta 
familia; se finiere formal v trabajado-
ra : sueldo S-IO. 
TI 20 3 mz. 
PR E t . l NTAK POK D A N I E L DIAZ L O -l̂ ez. su hermano David Diaz López, 
babfU en la calle Escobar, número 150, 
Habana. Desea saber de su hermano. 
Desea contestación pronto. 
7350 25 f < 
VARIOS 
C E - O L I C I T A I NA MI CHACHA. F A -
0 ra limpiar y cocinar en casa de un 
matrimonio. Buen sueldo. Iteina. IOS. 
_ 72uV » f 
1 ' •« IA1 > A DE MANO, EN A, 205, SE 
\ j necesita una. Huen sueldo. Horn pa-1 
ra tratar do la colocación: de 10 a ' 
11 a. m. 
7222 25 f 
QKftOBA DE MEDIANA EDAD. S E ne-
<J cesita para ayudar a los qaebacerdfl 
ue la casa, en Kan .Tuau de Dior. ,-. 
tos; se prefiere que duerma fuera; pre-
e'inten por Kosa Hernández. 
8988 25 f. 
< " i: IA l > A DE MANO, EN LIN EA, 143. 
esquina a 22, altos, se solicita una, 
IHiena criada de mano, que sepa cuín-' 
plir ron su oblipaclón: tiene que saber 1 
^ircir bion y traer referen-las; sueldo 
9«H uniforme jr ropa limnia. 
^ ' 25 f. 
V E COI ¡CITA UVA CRIADA V INA 
O cocinera, míe sean de moralidad. Ha-
bana. 109, primer piso. 
7077 23 f 
Se solicita una buena institutriz in-
glesa o americana que presente refe-
rencias a satisfacción. Informan en 
17. esquina a H, Vedado. 
"•-><'-> 27 f 
SOLICITO PEKSONA HONKADA, OLE aporte .̂OOO* para ampliar un buon 
negocio de casa de huéspedes. Vivts. H>5. 
Peletería Casa González. . : 
7r)0« 2G f. 
SOZiICITA HOMBRE DE CONKIAN-
O za. ¡jara depcn<llente de una co-iiiia-
ñía de accesorios tic automóviles. Agua- i 
cate. 19, de 2 a 4. ' 
7500 -26 f. ( 
TRAHA.rO: NECESITO 4 TRABAJADO-' res de 16 afíos a 40. .-erAn preferiilo>! i 
los reden llegados. Trocadero, T i n -
torería. A todas horas: y directo en la! 
Plaza de Tacón, 72, prhiripal. l a . ; ho- ¡ 
ras : a las 12 del día y a las 7 de la 1 
noche. .1. Casasús. 
7479 27 t 
LEA ESTO QUE L E INTERESA | 
A los agentes vendedores o vidrieras, o I 
para distintos ramos o personas que qnle 
ran traJImJar y ganar mucho dinero: So-
licito agentes en el interior de la Repú- . 
blica. 
Una docena de máquinas de afei-
tar con espojo, alemanap. . £00.00 
T'na docena navajas barberas ale- i 
manii.s, número 155. . . . . . 24.00 
T'na docena 'ídem Id, núm. 10. . SO.OO 
Una docena ídem id, núm. 22. . . oO.OO 
Lna docena ídem Id, núms 3, 5 yS 24.00 
Una docena, ídem Id. núiüs 3 por 5 24.00 
Una docena cuchillas para frutas 
alemanas 6.00 
Una docena tijeras barberas, nú-
mero 4022 20.00 
Una docena de máquinas de afeitar 
sin estuche 15.00 
T'na docena cuchillas automáticas 24.00 
Una docena máquinas de pelar. 
números 1, 0, 00 36.00 
Una gruesa hojas de máquinas de 
afeitar 0.50 
Cien i-ostalcs al bromuro, alemana 4.00 
Cien postales en colores. . . . 5.00 
Los pedidos del interior pueden man-
dar un giro postal y se le remitirá al 
mismo día de deciblr el giro. Dirección: 
Justo Cándales. Carmen, tt-A. Teléfono 
M-4ir.3, Urbana. 
7287 20 feb 
ARTISTAS DEL O N E 
Se remiten certificados, a cualquier par-
te, irK) artistas del cine, diferentes, en 
colecciones número 1, 2 y 3, al recibo do 
$1 iO en Olro Postal. Muestran y pre-
cios especiales a comerciantes. A. Sán-
chez, Concordia, 153-A, Box 1915. 
7002 _ • 26 fcb__ 
I QE VENDE, POR EMBARCARSE LA 
19d-ll ] O fainilia, todos los muebles modernos, 
comprados hace cuatro meses. Agular, 2K, 
altos; hora para verlos de 9 a 12 a. m. 
7531 2« JL% 
EX 150 PESOS SE VENDE l N .11 E-go de cuarto, con 4 pieza». Indus-
tria. 103. i 
7500 . 3 m 
E VENDE TODO EL MOBILIARIO dl« 
chalet, calle 15 esquina a 10. 
7348 28 f. 
POR 40 CENTAVOS v;.\ <,lKO O BB-I l íos, remito un perchero de 'bolsillo, 
propio para oficinas y un bonito cru-1 
cifijo pequeño esmaltado. Tomás Potes-1 
tad, Luyanó, 61-A, altos. Habana. 
7.",l.-j 28 f _ 
COMPRO MUEBLES 
que por necesitarlos para amueblar var-
j rías casas, los pago mejor quo los mue-
blistas. Avise a: Baamondc, calle Suá-
1 re* 53. Teléfono M-1550. 
4717 30 m j 
LABRADOR HERMANO ' 
San Uafael. Itt, Teléfono A-8i;5G. Ven-; 
demos a plazos, cajas de hierro. Ca-
jas contadoras y autopíanos. Do 12 a 2. 
714.- 23 f 
Se vende. Por embarcarse, se venden S0tv:^,T<I ,Uv T,M 
, . ' . | O fonógrafoii, míbiniiKis de cosfr j 
modernas pinturas al oleo, por pin-
tores franceses, italianos y suecos, de 
fama reconocida. Calle 25 número 416/ 
entre 4 y 6. 
6S24 25 f. 
escribir, rcgistra< 
cloros y planchas eléctrica 
tores y toda clase de a 
nlcos o eléctricos «IUO c-
dad do reparar a precio 
a conciencia ElectHrlfltt 




Para los que se casan y los casados. He 
inos recibido las vajillas do loza ingle-1 
sa. la mfls modernista y iv..\3 barata 
que se haya recibido hasta la fecha E L 
L E O N DE ORO, Ferretería y Locería. 
Monte, número 2, entre Zulueta y I'rado. 
Telefono A-7193. 
7.-127 4 m 
A VISO: SE VES DE A PRECIO DE Mo-ratoria, sillas y mesas para café 
y fonda, armatostes, mostrador, una ne-
vera, dos cajas de caudales, una co-
mo para joyería, dos cocinas de gas, 
un toldo, una báscula grande, una co-
torra con su jaula, un si l lón de limpia-
botas, un tanque grande d , zinc, una 
caja contadora, vidrieras de todos ta-
maílos, enseres completos para posada o 
casa de huéspedes y muebles do todas 
clftsás. Pueden verse en Apodaca, 38. 
Teléfono M-328S. 
6341 1 mar 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles a»*do|, de to* 
das dates, pagándolos más qne nin-
gún otro. Y le mismo qne los ven-
demos a módkfe* predes. Liara» al 
Teléfono A-7974. Maloj», 112. 
3121 
U A N U 
C E SOLICITA UM CRIADO DE MANO, 
O peninsular, que tenga buenas referen-
emn. Informan: Estrada Palma, 13 
7408 27 f 
: 0 C I Í N E R A S 
C E «SOLICITA ENA COCINERA PARA 
Ka un matrimonio joven, que duerma en 
ia colocación v traiga referencias. Pre-, 
«untar al teléfono K-oW. De U a ÍL Ca- ¡ 
He 2, número 3. esquina a Uuinta. 
27 feb_ 
OE SOLICITA INA SESORA PEMN-
O sillar i)ara hacer la limpieza y co-
cinar; poco trabajo, buen trato, corta 
laanlia. Estrada Palma, 02, Vibora. 
20 feb 
QE SOLICITA I NA COCINERA V • VIN-
• } snlar, que sea limpia v traiga refe-
rencias. San José. 4í), bajos 
gjjj 2.; f. 
Se solicita una buena cocinera, que 
tenga referencias de las casas donde 
baya servido. Dan razón: Vedado, ca-
lle D, número 111, bajos. 
517-48 27 í 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L TALLER Y¡ 
EN SUS TASAS. 
Las solicitamos práitícat en ropa' 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben; 
traer referencias de las casas don-' 
de han trabajad? o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS r A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e» C 
VILLEGAS, rifen. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
C E S O L I C I T A EN MI CHACHO, Q L E 
O sepa llm; lar cubiertos. Informan: 
Aguila, 119, restaurant. 
_73S4 2í5 f_ 
SE S O L I C I T A , EN R E E I G I O , 1-B, B A -JOS, un muchacho de 12 a 14 aüos, 1 
para ayudar a la limpieza, se da buen i 
sueldo; tiene que traer quien lo re-1 
presente. 
, "'" ' 26 f 
|4 •HÜUJEZI IA. SE S O L I C I T A I N BUEN , 
JL dependiente. Calzada del Monte. 4I2J 
0001 '̂6 f. 
DEPENIíIKNTAS: SE SOLICITAN 8E-fioritaa para traJbajar en tienda do 
confecciones, para seCoras y niños. Se 
prefiere que conozcan el prlro de ropa 
becba. It.fornies en L a Moda America-': 
na. San Uafael, 22, esquina a Amistad.' 
726] 23 f ¿ 
LK \ ANOEHA, s L SOLICITA EN CON-, cordla, 1C, para larar en la casa. 
_ 7l.-,7 \ _ 1 m 
I >K.ACTICO DE FARMACIA, MAVOR 1 
sjicldo y cierre a las 6 p. ra. Se aoli- ' 
cita uno con buena práctica. Droguería i 
Barví. L a mayor. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comojén. KI tínico que garantiza la com- ; 
pleta extirpación de tan dañino inaec-
lo. Contando con el mejor proccdlmien- . 
to y gran príictlca. Kecibo avisos: Nep-i 
tuno, 2S. Ramón Piño!, Jesús del Monte, 
número ó"I. 
e2.S7 16 m 
1 \ E IXTKRES; SE SOLICITA VENOE-
X J dor de c. I. f. bien relacionado entre I 
los talleriptas de madera y con todo? 1 
loa industriales, se da buen sueldo y i 
es posicl6n de porvenir. Se exigen re-{ 
ferencias. Diríjase por escrito dando sus. 
informes s a^iracloñea a: José Pírez. 
L i s ta de Correo?, ciudad. 
SEGUROS DE VIDA 
Consulte F . R. Harrison, 
v 
A guiar, 65, altos. Ha-
bana, si tiene usted du-
das referente a sus pó-
lizas de seguros de vi 
da. Puede ser que le 
•- - _ 
SE VENDEN DOS MESAS DE CRISTAL, «6 pulgadas de largo y mfts de 124 
pulgadas. Precio muy barato. Francis-
co D. Jick. Aguila, 71. 
7142 3 mz. 
SU VENDE, POR EMBARCAR. JlEí.O de cuarto, caramelo, coqueta, esca-parate, cama, mesa noche y banqueta, 
juego comedor moderno, buró caoba, pla-
no ; otro cortina, con silla, juego reci-
bidor elegantísimo. 5 lámparas eléctri-
cas, sillones de mimbre, vajilloro y un 
plano. San Miguel, li& 
7211 3 m 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
Luz BR/LLANTE 
POR DIA 
J U A N R A M O S 
m 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, con químico fraace 
arrefla sus lunas manchadas, di 
dolas como nuevas por poco on 
Esmero y prontitud. Servicio ra 
de camiones a domicilio. Reina, 
fondo. Telefonos A-6278 y M-4 
LIFE-L0NG 
ETERNAS 
RcrMcatHTAirrc tn cu»» 
11 TU 
pueda ayudar. 
A LOS AGENTES VIAJANTES: ¿DE- • 
X \ . sea usted ganar cientos de pesos I 
sin que le perjudique en nada ai ne- j 
gocio que usted lleva a cualquier pun-; 
to de campos Rejiresentarft usted a- una 
prestigiosa Comp añía con un negocio 
nuevo, establecido en la Habana. Vea 
esto que le conviene. Informa: señor 
Espinosa. San Kafuel, : de 1 a 3 p. ffi. ; 
solamente. I 
7422 M f i 
PRECIO $20.00 
LAS CAMAS Y CAMITAS 
LIFE-L0NG 
SON TODAS DE HIERRO 
SIN COSTURAS. NO SE 
ABOLLAN NI SE ROMPEN. 
Tenemos el mejor sur-
tido de las MEJORES ca-
mas, camitas y camas de 
Colegio. CON BASTIDOR 
TODO DE HIERRO, más 
baratos que los de madera 
y mejores. 
" E L LLAVIN" 
Galiano y Neptuno. 
Teléfono A-5002 
MOSQUITEROS 
rejilla, desde. . . . $2.95 
De punto, desde "3.75 
De muselina, desde. . . ."3.50 
Cojines de fibra "1.75 
Almohadas, desde. . . . "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas v tamaños. 
" E l Encanto" 
C 1311 
CAMAS Y COLCHONES 








" Y n O R I K K A : ME VENDE EN A, META-
v llca. es cuadrada, de 20 pulgadas do 
ancho por un metro do alto, con su ba-
Fe, entrepafios y ple>- niquelados. Se da 
barata. Para verla en Animas y Con-
sulado, bodega. 
7070 "* t 1 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arle", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos1 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-I059. 
Manrique, 122. 
¿401 10 mz 1 
T A rKIMLRA D E V I V E S . DE KOlCrt 
Í J y Trigo, casa de com .ra v venta 
^ " p K r a t o d a dase de muebles | 
6227 -„ 12 xa 
C E VENDEN : I N A CAMA~MODERKA ! 
O blan-a; un lavabo: mesa crírrÁ^f- ' 
sola sillas finas; par KiUoníM- Sna lo' 
queta; un flambrero; una vit'rlna^ 
quina de coser; bur<l d* seflor^-' ' 
trola¿ lamparas'y o t r o s ^ u e b & A g ^ I 
b&ta" ^ t 
p A J A M 5 5 C A I I>AÍEÑ7TAS~T)BÍ7—AT 
c o n t ó l o y pl!12os m ¿ á u £ S , a S L ^ 
las t^ngo de ocasión. Véwtae Uoa. . , n 
Cuonya. Dragones y Galiano, - Vi" ' l 
AVISO IMPORTANTE: ¿«VIERE 08-ted vender bien su caja de cauda-
les o contadota y vidrieras de todos 
tamaños? Avise al Teléfono M4eS& 




TELEGRAFO DABANEP. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebilla de oro, puramen-
te al costo; al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se con-
vencerá. 
C 1050 
Alquile, empeñe, vendr., compre • 
cambie <ns muebles y precias a 
Hitpano-Cuba," de Losada f 
Hermano. Monserrate • Yilleí>»-
o Teléfono A.8054. 
C «353 tg!' '1 , 
Necesito comprar mr-»bkí «n 3!,D,' 
dancia. Llame a Lwiafla Télete 
no A-8054. J „ . 
C 9211 l B i i . — 
MUEBLES > J O Y A Í ^ 
Tenemos un gran SX1T^1^0, ^¡r^tét^, 
que vendemos a precio» .nos f0 f 
ocaslrtn. con espe<!lnlldad rfíiJlñ. » ;rf-
gos de cuarto, sala v c015!^le¿o* f * 
clos de verdadera cañe» .JLtct * 
existencia en joyaa Pr0,'filf 
peüo. A oréelos de oraMon-
DINERO ^ 
Daino» dinero sobre •1}>'\1' 
de valo^ cobrando un ínfinx» 
"LA PERLA" 
ANIMAS. &4. CASI E S Q U I A A ( 
LA MISCELÁNEA I 
Muebles en ganga: ^ ' . ^ ^ ¿ 1 ° 
i se de muebles, como J|,«£'Br,líe á» * 
!rie comedor, de sala y toda c.»^ . . . 
i Jetos réHdonndos al Sl™-^fl e \ a * í . 
i competencia Compramos ""i^. ; 
i muebles pagándolos bleP/ Ag • ^ J t -
tamos dinero sobre 
de valer. San UafaeU.^ 
vafclo, Tclt'fono A-« 
! MUEBLES EN GANGA 
¡ "La E s p e c i a l « ^ " ^ " ¿ X «*1 
muebles 7 objetos de l 'n l«r .« , U 
exposición: * e v S ™ " n 
y Gervasio. Telefono A £ M U 
Vendemos aunrU??t.. loWF-j 
cuento. Juejos de cuart , 
medo- Jnegos de reru ^jo i 
pala, sillones de ISmas $ 1 
dos. jneíros tapizados c » » " , . , , ^ 
camas de h » ^ ^ ^ " adrus d« ' 
escritorios de ^ ° r ' ""¿u. 
comedor. '*nl"a,?s/í« -obrenjesa * 
cuarto. H ™ * ? * ? . u ^ m ? * ' - ü * ? * ? ñas y macetas • y * J n n i * eSQuioe* 
fricas, sillas, ^^.^iwdos . ^ dos Porta-n.»cem e s ip^ ,d 
coquetas. entr5n,,!;e*-ases, mes*' , 
v figuras d« t o J " r ^ r a Í » » -
deras. redondas S S " * / ^ esc^ pared, eili00»'rfcIo% W americano». '»^*,0h • r^ravar.e; ^ 
neveras. W ™ * ' 1 * * ' ^ ' \<>' E ^ 
ría del PAT3 *?nraf bag'-" "nr 
Antes ó«J?.c,Rrcaprt0no ?*• yW 
Üft B8"e?vCf¿o». .VoCPconfuna.r • 
^ 'ende «o- " ^ ^ ¿ V 0 / ^ 
ramos todr clase de mu" 
mfls exlgmjta o.rr.r'' C4^, 
La» venta» á e \ c». , gstac 




" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R P E I R 0 
MONTE NUMERO 9 
Compra toda clase ae muebie» gue se :<» 
propongan Esta casa pnga un cincuenta 
por ciento mfls que las de su giro. Tam 
blén compra prendas y ropa, por lo qii« 
deben hacer un» visita a la misma antft» 
de ir a otra, en la seguridad que encr.n 
trarfin todo lo que deseen y serán ser-
rUlos bleo y a eatlüfacclóD, Telefo-
no A-lüOa, 
6122 23 f 
Mueble» en gw«a 
U PRINCESA 2(l 
San Rafael, 187. W -
;. 
Al comprar sus 
de esta casa. "onaXflV 
por poco dinero. 
saleta, cuarto J 
tas; hay escaparate 
con bastidor a H . -, , 
radores estante ^ r ' j , , 
y otros mas. 'Vjon 
precios antes '"fí^- j 
compian 3;'_,'j!i,D 
Ñ C I X X X I X D I A R I O D E L A HA] Febiero 25 de 1921 PAGINA Q U I N C E 
^ P I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -
D I N l i R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. , « t e 
SADÁSDE MANO Y ÜÍIANEJADORA^ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R HABI-
T A C I O N E S O C O S E R 
OT J>i:si-_a. COI,OOAn I N A M I C H A -
O cha, para • ruarlos o para criada de cío 
CHAUFFEÜRS D 1 
•"í». bajos. 
/ ^ H A I I I El i : . AMERICANO, PRACTI-
\ J cu, bahía inglés y espa'fiol. desea 
colocarse c-n casa particular o de nejio-
Infornian: C. Richards. San Isidro, 
kK8EA Coi . 
ra. en.tien 
pas fiustv -Ir 




U L T I M O I N V E N T O EN P I E R N A S 
A R T I F I C I A L E S 
motivos para saber las muchas dificulta-
des que hay en este difícil arte^ mejor 
iru^ vy one lo padezco —Monte. SHS. Te-
¡.'•fono A'-0754. Cuatro Caminos. Habana. 
número 
A COI.OCAi;->K IU KNA >U CIIA-
r, cspafiulá, para habitaciones o 
r. es formal y ."-ub̂  cumplir con 




Q i : OKRECK O C I l A I K J K I i : .JO\ I N 
A tNC - i v 
icoiupauir. 
orín y no 
feb 
I N C U B A D O R A 
M A N A N T I A L 
S A N T A R O S A L I A 
C A L A B A Z A R . 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
UAMvJAU 
NA P E M N M -
$an .Miirucl. 
dado; tiene referencias. 
/ ^ H A I F F E I R . JOVEN, ESPASOI. , 
SM nolorar^r- CÜ r . - . i mi-tfrn 
OE- Oti 
ir o co 
i 
; Se vende una magnífica, metálica, pa- n 1 1 
ra 50 huevos, nueva, de fábrica, y ai Recomendada por los mejores rae-
precio de 15.00 pesos. Aquí se ven- dicos de Cuba para todas las atec-
den a más de 30 pesos. Martínez, Con' ciones del e s t ó m a g o . 5 0 centavos 
cordia, 161, B, altos, entre Oquendc el garrafón puesto a domicilio, 




men al Teléfono F-S514. 
7314 
rlNM I AK R K O l l N 1 I . K G A -
S*colocarse de criada de ma-
SlnM tl.*'l'nian; Acosla, 17, 
C R I A D O S D E MANO 




chai Cí»> TRACTICJ 
Tejas. Teb'fyno 
>MO, Jí)VEN1 RECIEN EEE-
sin hijos, se ofrecen; 01 pa-, 
5 cosa aníiloga y olla para 
la r '^a , con referencias. Ua-. 
3, altos. Gabriel Gutiérrez. 1 
DI ESEA COLOCARSE I»E HHffeur o frogadf na. Informan • Telefono >1 
71S." 
A i I DAN T I 
IN'A M I C I I . 
r O V K X , I>E«i;A COI.OCARNE PE r r ia -
t f do y fregar míiquirias. en casa par-
tiouiar. con referencias. Galiano, i:;, La 
1570 <» , 2C, f 
•ENINSI f.AR, OESEA 
>ESEA COLOCAR I N m EN CRIA 
de mano, es muy fino 
:« r\icio de cometlor; quiere casa 
Informan : San Bfigtfel, -V2. T c K -
OOLO- tono A-4-t0& - .'i; f. fina. 
/ ''HA \ l i l i R : ÍOX I N E81 
V,' ofrece para ayudante de i 
por no tener completo cor.uc 
tríf lco. Práctico en el maiî  
quinan de cambios. Acreditad 
conducta y e< eninplid'or y s 
man en IfOnte v Angeles, 
prüctlco guntar por Crisar.to. 
8882 
Corresponsal: Joven español, con nue-
ve años de práctica de corresponsal y 
experto en toda clase, de trabajos de 
eocritorio. Desea colocarse en casa co-
mercial, compañía o bufete. Escriba 
a: J . M. A. Apartado 2193, o llame 
al Teléfono M-1636. 
Ti Ú C. f | 
fe'. !Un joven mayor de edad, con am-! 
Hornos de cal. Se dan en el Puente 
Almendares, a trabajar tres hornos.;" 
Condiciones: solamente cobrando lai 
piedra a 1.50 pesos, arriba del horno J % M trab«Jc 
(sin pagar la renta), la que consuma. m ' ^ S S l t a * ^ 
Informan: H. Hernández, Reparto Koh, _ 7 j J ^ 
ly. Teléfopo F-3513. 1 Q E H A I I RU 
T'JóO " mar | ^ ra. todo de 
—• tro Gallego. Se rANTEON C O H S T R U D O , A MEIHO que lo • construir o terreno con capacidad do de familia, 
para dos o tres bóvedas, desea adquirse. TIOS 
próximo a la calle central; no siendo 
DESEA l 'STED HACERSE EN TRARA jo dental rftpido e inmejorable? Vea 
1 doctor Hirxel. en Angeles. <£. y. teu-
rá su ado listo en el mismo día. 
breviará tiempo y dinero y da rá con 
n dentista consciente. 
Tr.T:: 20 f 
Cuba, lio. 




en bacer propo- O E VENDE I N LOTE DE MADERA. T A 
en 0 blaa de florindo, en 4." pesos Un lo-de 5 a 7 p. m 
€ f 
café. IVi 
ivoütor con pierna que; 





sillar, en casa 
EN A 
fórmftl. 
JO V EN, 
de ma- pez. 71^ 




28 f . 
TOV EN, E> 
*9 se como 
.ina. Infor-
AR l N JO> EN, PE-




: lo misn 






'ASOL, DESEA coI.OCAK-1 plios cono"!:;i!cntos de matemát i -
luxiltar, '-' •>'. a i «-iiauffeur 1 i i i i ' ' •!' » 
• n ^ . r e i - y cas. habla M^les, escribe en ma-
quina, con toda clase de garant ía , 
ofrece sus servicios para cualquier 
empleo. Sueldo no menor de cien 
pesos. Diríjanse a : M. B. Admi-
nistración D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
O Sd-10 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
espeoiallsta en piernas y í -51 
'ificiales, bragueros a la me-
jas ara operación de la her. 
idicitis; aparatos de todas c ía - | 
linperíeceiones física.--. — MI de tres pi< 
d consisto que f^ltán- dos pulgadt 
plernác, be empleado todos peso cincue 
iinicnty.s ca este ramo, hasta | la.-coaín. ni 
MAMPARAS 
Para divisiones de Oficinas 
Se dan a precio muy bajo 
Amargura, 13, altos 
te de tab 
de 2 por l 
9, entre 
| (¡041 
COMERCIO: COMI'RO TODA C L A -
Mar.-os 
pi.:; 2S t 
P L A N C H A S D E C O R C H O 
í de larjjo. uno de ancho y 
s de espesor, se venden a un 
Ua centavos la plancha. Be-
mero 114. Teléfono 11-1608. 
28 feb 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C 
D E T A L L I S T A S 
ustedes misinos no 
acción. 
. tiene 
IOMPRX I) I R LCTA.M E NTE : EL DIREC-
torio de lo- ARcntes, consta de 04 
pftffinas con mfts de doscientas direcclo-
— — I neo «le manufai-tureros v couierclantes 
C E VENDEK DESBARATE-», RIMAS, al pr.r mavor de E . U. Un ejemplar od 
O ventanas, piedra, etc.. en Obrapfa, centavos. Profesor A. Morales, ir.12 Car-
14, esquina a Mercaderes. I penter, St.. I 'hiladelphla. I'a. 
Tr . ' l 26 f 73S9 14 m 
l COLOCAR-E, DE CRIADA DE 
o o manejadora, joven, espafio-
«s reclí'n llesnda. Itaxón : K. Cal-
iños. 2, Ve, a o. ^ ^ 
fSEA COLOCAR I ^ A PEÑORA 
COCINERAS S Í A O I I X A R I A 
T T N A 
\ edi 
PENIN > n . A nadi 
col 
HE M E D I A N A 
e para co<-inar. esta nu< 
lidad y corta familia: d rá que 
Informan: .losús Ma- negocios 
de 7 a 1 
' [_ 20 f. -noche. / 
r ha pre« 
en 72 ln 
iinrlioará un cort'j i 
cupaciln suya, y n.idi • 
DESEA COLOCAR I N A SESfORA, 
icdiana edad, do cocinera; y una 
f PARALAS DAMAS 
ianio del 
i , con luiurti 
"Lulú Ci-
uty." Se gn-
fue en la CI-
ÑA C K I A I I I A -
la>í CJE oí'RECE: HI ENA COCINERA, NO 
O ail-uite tarjetas. Jesús Peregrino, 41. 
TñóO 20 f 
juntas l a ; _ 1 
111, esquina rpENEDOR DE L l i í l t o s , OERECESE pa-
A ra hacer aperturas, balam liciui-
26 f I daciones, etc.. etc. también se h'if-e c ;ir-
KO de contabilidades por horas. líaiuoH. 
San Rafael. 1S, altos. 
738? JS f 
A DESEA COLOCAR-
ile manos o para la. 
aeione'fl. Intonmin en 
oel 2, 
ipo. Ib 
Q E DE» EAN COLOCAR DOS E^PA^O-
O las, señora de mediana edad, vnra 
rO'inar, sabe cocinar a la española y 
a la criolla, en la misma una joven, de 
L A L E Y D E L 4 P O R 100 
Esta Ley exige a todo comerciante 
grande O requefio, lleva;- su Contaíbl 
i-is ¿ n * inn- li,la<1 011 fWCa legal: disijonlendo df 
n' el país .^deican ^ f S j ^ * X J £ ™ 8 ! > ' Ú P ^ ^ Ó O i o 
Informan: Aguila, j]ev.ir|p iS'áfa. 'sn contaífnidAd nn^S 1 
Ido toda'clase de garantía en' cuanto ) 
aptitudes, seriedad, i tr. Véame o escrf 
. . t l • ! bámS B K. Xapotos. Piirraua, Víbora 
der^a colocar de cocinera una jo- 212a f 
L 
¿CONOCE U S T E D A L MECANICO¡ Mantones de Manila, peinetas de te-
V A R E L A ? 1**' ma,1tíllas españolas, pelucas de to- r 
das clases y disfraces en general, los 
entre 
San Miguel. Teléfono 
Llame al teléfono K-Ó262. o deje su or-
den en j a calle •;.^número i. entre Qllln 'alquila Pilar , Aguila, S o , 











S O M B R E R O S D E L U T O 
or no tener donde exhibirlos s 
ta l lan sombreros de eresp^.n ara 
«Te recibir do P a r í s , a l preelo de 
uno solo o toda la partida GAUe 
yasio. p:o..\. bajo», entre R e l m i ^ . 
lu í. Teléfono M-414(. 1 
8 mar 
— A Z O G A D O A L E M A N 
s 
OCA C O I O C A R 1 NA MECHA 
jeninsuLir. do mediana edaa, lo 
e tiianejadora que do criada de 
be cumplir con su obligación y 
erenrla.s do casas «donde ba es-
orman en Vives, 105. _ ^ 
iEA-COLO('AR I N A ,IO\ EN, ES-
*, de en::.la de I I | no; tiene re-
' j ven peninsular, fina y educada. !n 
f01 man en Refugio y B, altos de la! 
fonda. 
7441 2.-» f. h 
rencin.-
ra A p é r t a r a s y • 
t ica de balan «¿u. 
ras y á r r e g t de 
SE O F R E C E l'NA B I E N A COCINERA, $9- ' n U l,;v:u,:'s.-_ es añola. nftra casa particular, tle-'*• j^ar tado _,67. 
r n E N E D O R DE I . IRROS, CONTADOI 
X. con larga práctica v cuanlaW retí l-se, ; .• ofrece pa 
'ierro de Libros. prá( 
contabilidades p.nr he 
libros que hayan si 
Correspondencia a : .V 
Mandón n hacer «us vesttdoH, sombre-
1 us, bolsas y demfts prendas de re«-
t l,r en la academia de corte y cosurra 
Purlsi'-n. de Refugio, ;!0; desde a pea ii I 
^ago soml)reros y vestldc^s; los tr:io'<-j 
Jes se entregan en 21 horas. Bn la mis.'! 
m 1 se enseña a cortar y coser por f l 
gurín, vestidos, sombreros y corsas; es 
peeialidad en bordados efc máquina. 
5004 'M t 
(1 IT--. 2 mz. 
r>iez ano.» 
veinte a»' 
mciu a d 
inn. manchados que estén 
l'ajos qiio nadie. La París-Ve 
¿ro y vendo y cambio lunai 
re.n„-r.i£e' 2- Teléfono A-50OO. 
10 m 
B O M B A E X P L O S I V A 
Lll tu 
MIS JENEV1EVE A R C E L L E 
Procedente de la acreditada casa 
"Nestle" de New York. Ha instalado 
su gabinete Electrogista en la Pelu-
quería "Costa." La señorita Arcelle 
se dedicará especialmente en estos • 
primeros momentos en dar a conocer Plegamos sayas y vuelos. Hacemos 
su sistema eléctrico de extirpar vellos, dobladillo de ojo y festón, forramos 
berrugas y lunares sin dolor y garan', botones, todo en el momento y se re-
tizando sus resultados. También la se- miten los trabajos a todas partes en 





\ CEl 'TO 
f ± por ho 
L L E V A R CONTAItl L I D A D 
ra», con el compromiso de 
. 1/olor 
|TX* MICUACi lA . Es I 'A O I A , OI - T T \ A OI ENA" < O CINE RA, 
^ ^ • t Colorars'j de manejadora 0 de |_ locarse en c asa de coi 
rriadt de man" ; ; u dirceflún-; Amargu- e.̂ sa particub'ir. Tiene buen 
ra, W. <>abe putnplir con su tfbligac 
rw , -•< i . .ii era del Capital. Informes 
5PEJ0S 




>. Reina, W 
8 y M-4S0;. 
16 atr 
1, compre • 
prendas t i 





COI.CCAR l NA . lOVE' 
de criada «le BIAnO, ;a 







)S. con 2(1 años de práetna. Carda-
Hotel Zavala. Consulado. 132. do 
6 m 
T ^ N A SEÑORA. PENINSELAR, DESEA 
\ J colocarse de coclneifl. 
A I M M A . R DE TENEDOR DE I 'UROS que ha sido Contador de Ba! 
f. 1 con su .'óbligacnni y tlí-fie 
COLOt ARSi; I NA AH CHA-
ferencias; necesita doimir en la coloca-
ción. Informan en santa Ciara, 10, fon-
da L a Paloma Teléfono A-7100. 
7lis 2". f 
sea colocarse en , 
-abe enniplir, portante. En la lia.li 










NA .lO\ KN P E N I N s ( LAR 
liiar.ejailiea 
de rtrd»ér* 
•fall/amc* g » 
Brfder. • { • 
Tenemo* í jT 
a A o*1-' 





• \ ENEs MONTAÑESA'', 1>1>EAN 
arse, de criada de mano una y 
C^E D E ^ A N COLOCAR IM)s BSftOBAS, 
O de rocine.ras o para la limpieza. In-
forman : Corrales, !!, bajos. 
7082 ~'> f 
V A R I O S 
Haga con un nombre lo que ho--
hace con seis. 
Trollcrs para a lmacén de media a 
quince toneladas. 
Saliente, fijo o giratorio. 
T E N I E N T E R E Y . 24. 
H A B A N A 
7411 25 f 
fie Alnéro, en Reina, 28i entre Ra- » — — r — — ^ — 
San Nieobls. 000 reloMa p i a u nle-lfic Mask y Almond Pack. Nuevos pro- A-halet, Neptuno, 44 
•ape aat-.u-a. suizos, elegantes, me— , . . . i «• . i 11 • 7(tíM-'r, 
J. cp,. eran de .fus. se itoaldan :i i cedimientos de IVlasaje para embellec'.-, • _ 
„"•, iüCjS-aleIeñoraSra ybUeai!'üieros! i miento del cutis con resultados garan" 
M.i/a. ' i^ ,^1'[ t izados . Próximamente se hará cargo 
del Departamento de rizado perma-
nente sistema "Nestle." La señorita 
Arcelle Ka hecho cinco mil rizados 
plt.OÍ». ( i rán varle-
d;"l de luda.-' clases v t amaños . Para 
caballeros, bolsillo, f&.W Vanity. Case, 
enebape de oro y de plata, con doble 
motera, y motas, resorte au tomát ico y 
: a. Eran de Í6, Se dan a ^•-'.áü y 
.<•'!. (Uras de menos iireeio, desde ?0.7.">. 
Sortijaa de Onis. acericana y venturina. 
n sn.T.'i. Qran variedad en diferentes 
clones Con piedras de doce colores (do-
n'—. c t an de Jl en adelanto y co 
liquidan a S()..">0. Argollas v eoliarcs de 
e/ l enh. 1,. > 1 1 a-.11IH 11 ieOS V COllafCS de 
D O B L A D I L L O D E OJO. 
Plises y acordeones de todos 
los anchos. Se forran botones. Todo en 
el acto y garantizado el trabajo. Je 
del M< ntc. 4(10. entre Concepclóri -fis 
San Francisco, frente a L a ' VIDa. Se 
permanentes en la casa "Nestle con ^ t m ^ V ^ V o ^ ln t er ior y 86 re-
excelentes resultados. C. Costa y Co. i 457 ; 4 m 
Industria, 119. Teléfono A-7034. Pelu 
quería de señoras y niños. 
11 tv -d-m 
s 
C O C I N E R O S 
/BOCINERO .Y REPOSTERO, ItLANCO, sni ldo l !-
muy limpio. Recomendado para par mora- ticular rica. Aguila, 1S7. E l Vapor. Te-
: Dra- léfono A-4Ó76. 




plana edad, 1 
ciimpllr ron í 
lotel Aurora. 
•í<>\ EN 13 A ^ o s , P A R A 
J 7 a lo. indas las noches, 
va sea en rasa de comercio o partieular : 
sube escribir en máquina, poseyendo 
I buena Mr* y teniendo asi Drtemo alspi-
1 nos1 conocimientos de teneduría de U-
1 bros; pocM pretc nsiones con respe.-to ,i l 
Sueldo: las solicitudes deben dirlalrae 
roien personalmente n por escrito a Ce-
lér Rivas. Obrapla, 28. baios 
7.V|S ^ ' , 
A T A R ICH A L E - : BK XI.NDEN OOs .071 
ITA SUS llaves y serpontln de cobre, 
completos e n i o s dos. Qerrifolo, SSkA 
altos. Teb'íono A-&5.0B. 
714X -.. 28 f. 
SEÑORA 
i de ma-
ición. In- • ^ ^ • ^ 
es. 1. Q E DE; 
25 f. ¡O crian 
€ ? í A N D E I S 
O I O : DESEA COLOCARSE l N penJienle de bodegra: sabe s 
T ) A I LA DE CORRE, SE A i ; N m : l N A <Ie 
1 doble l'ondo, (le "los jueces de nsr.. 
dV-íriO litros de capacidad, en |225. Ger-
vasio. S-'i-A, altos. Telefono A-SOOO. 












¡v, SI i.7l». Ka 
.^.T.',. Loclc 
rada l ibre. 
EA COLOCAR t NA SEÑORA de •505 
tk.nc (piien respe 
rlgedo '157. altos. 
DE- /CALDERAS: 
1c- \ J de 4.'. 11. 1 de Re-
SK VENDEN 
v cliimenea d 
27 f. 
. I 0 \ I N . PRNINSELAK, DE8KA 
•carse de ¿riada de mano. Infor-
esagiic y ,i»quendo. bodega. 
25 f 





easn de moralid.Kl. de j 
o manejadora. estA acos-
T ^ N A - I NORA. I—l'AÑOLA, CON MI V 
K J buena y nbundante Icsclie, se deUM S ( 
^úllpfoi | 
a. San í.íizaro, 




CJE DSSEA COLOCAR 1 NA PENINSE 
LA COLOCAR I N A M I C H A - 1 
e criada de. ruano, lleva tiempo .V 
Vk COLOCARSE, DE CRIA 
ile, 02. entre Tejadillo y I mpe- li^e to pet a cha 
,tel has heen ¡n ñ 
28 f j re aleo capalble o 
— v.oork. Engire at 
^NA JOVEN I -ENIN.SI I .AI ; , DB8BA Í54I! 
<Hdocar?e de criandera; t\<i%; certl- ——— 
lo de fenldad; tres mesea rte rlda; I DESEAN "COLOCJ 
nede ver su niño. Infortnan: Con-1 nlo joren, sin 
ia, 73. ' al trabajo del pafs. 
•><* 2(( f. rero a otro tr.ibnj» 
•• — | mano o manejadors 
. ' i - i . A COLOCAR EN A . IO\FN i > . rendas. Infoi 
mñola, recién llegada, de criandera, i ra . San Rafael i 
Q T B S O U A JOVEN, DE EDICACION, de-
O sea atender enfermos o niflok. L u j a -
nó, entre Velaiquex y Concha, solar "de 
Los < :astellanos.. Ca. 12 
™ Q [ 26 f. 
OKRECE I NA Í I E C A N O Í . R A E A t:i-
quícrafa. en esnafiol; tiene referen-
cias. Informan: Cuba, iti. Teléfono A-24t;2. 
u n i'7 f. 
ella. 
mero <K-I teléfono: M-W7I. E l ñiteresado: 
Martín Andr<-8. 
"-17̂  f. 
A L " INTELEí , ENT l O l S i , ' WONNAN 
speakin englisli and spaniata woned 
an ho-
hn{.M Ilefe-
DOs, EN A 





DE MADKKA, • i . \ EN 11E EN A 
1>ORDAMO-<: RELIEN ES Y C I A S I P I N -
L> tados f a n t a s í a : soutacba de «üní-o 
! i dio/, m i l í m e t r o s : arabescos; festones 
y file-.-s ornamentales, ^desde MUinci 
a treinta centavos vara, i alado. Dobla-
dil lo ancho y estrecho. Plisamos desde 
cinco a ochenta centavos vara, botones 





IA M A 4 . N I M C A C I C I I I -
pulgadas. San Kafac!, 
ario. 
25 í 
do« no. O. bajos, entre Agui la y Callano. i 
•S- C rodó S £ 5 . 1 
f. I 
nlflos ion 




P E L U Q U E R I A 
| MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arralo y servicio « nrjor y mal 
complíto que Biogttna olra casa. En-
i seño a Maníe.ue. * 
i A R R E G L O DF. C E J / i S : 50 CTS. 
¡ Esia casa es la primera en Cuba 
• qus implantó la moda del arreglo de 
Iceja-:. ptr algo las cejas arregladas 
jaquí, por maia? v pebres de pilos que 
estén, se diferencian, por su iniinifa-
Ibie perfección a las otras que rstén 
¡arregladas en otro sitio; se arres'at 
sir dolor, con crema que ye preparo. 
Sólo se arreglan señora: 
RIZO PtRIMANENTE 
, terio, con la misma perfección que 
« mejor gabinete de belleza d: Pa-
rís; ¿abintte de belleza de r s U ca-
sa es ei mejor de Cuba. En su toca-
|dor use los productos misterio; nada 
que corta y riza oí pelo a loi ' mcior 
mía esmero y trato carlHoac.. ' 
M A n A M r n i « M R , RIZANDO. NI ¡TOS, 
IVIAÜAiVIL G I L ¡ con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
Se venden por 
rind of house i ocu¡ au para in> 
Rafael, h7. 1 Linotipos inode 
2 m de conservaeinii. 
4d-2.1 
i*..*7* f S í de niños en Cuba, 
lentes, con' L A V A R LA CABEZA: 




ros o» ' 
a. c o * * 
J. es 
•A I>K MANO. .!(»> 
Mnralja y Oficios. 
F. OFKFCI". 






AKAISKHO DE XÓTK1 
1A.IANT:: T i : AKAJADOi : 
'KA COI.OCAK J NA 
¡SE K l I.ÍÍA CRIAN- T ' A O I IGl tAKA EXPERTA M i 
A esparto! v alemán do-ea tra 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pie? dej 
diámetro por 125 pies de altura, 
-' I doble y treble remachado, butl-' 
slrappeO, con planchuela de 1 
t- i 1 4' en parte de abajo hasta j 
- \ 518" er, la parte arriba. Capacidad ! 
- i ^00.000 galones. Listo p?ra en- | 
I trega míne^uft?' National ^teel Co. 
^ i Lonja. 441. Habana 
bala roudrés* 
Expertas 
ojos y cejaa. 
O 
=3 
t i i l . 
vib 
. ^ o . - - — — - 5 0 C I 3 . 
y postizos, con rayas na-icon aparatos modernos v sillones fi-
lma creación francesa «on. g a r a n t í a un a6o< 2 y 3, 
^ ¿ t ^ a t r ^ ^ o l r ^ " 1 ^ , 1 * ^ ^ la • « * « • to£,OS 
' Estucar y tintar la cara y brazo' 
ScbamprotnK9. Xrr^0 $ L «*• b l productos de belleza miv 
u uürr0iní.dinelH1Ál0 fT }lm" i f í i torios y rcclinatono». 
^ ^ « ^ ¿ i ; ! ™ a " I ^ A ^ 1 50 Y 60 CENTAVOS 
naVanriiiososCI,?6ff5Ua:doaaino El masaje w la hermosura de U 
^JedaT^nER|nstaNdT3B lo^ mU^er' nU?! ^aCf ^esaPafeCcr \¿3 ^rru-
eWn ga!. barbos, espinillas, manchas v 
permanente. 
Ma'-eel; 
V I L L E G A S , 54, 
entre 0b;sno y O b n o í a . 
T E L E F O N O A.6977 
l ' A K A C K I A D A DK >IA-
c 
l í lANUKKA DE ".' I AÑO». CON MK-
25 f 
MATIÍlMONro .TO \ F. N . - I N 







;A .JOVKN. PKXIXÍ 
i c \ „ 
; ¡ / x 
E N PENIN'.'»KI>AR •: -: A « o- v 
; de criandera, dos mese» «o I " * 
i bnena ledie v H.i>undante. i í"-
iffeado de Sanidad. Laí{:iniís, 
KC>. PI:ACTIC< 
.M mi 
2.'. f 1>Í I I 
2f> f 
:o!o 
Carse una Joven rteiente-
teriati*2^4' 60 C:ísa ^ moralidad, ^ 
N^a* a . mano 0 manejadora. In- k> 
Hotel línív^r*.-» 
' N A - E Ñ O R A . K P P A S O T - A , O A S A D A , 
J de moralidad y fmenas referencias-. 
• pfrece paca criar un niñ" 0 BiAa en 
i cas;-. Tdrecdón: calle 12, número 25. 
eñnra Angustia Lój.ez. 
7100 1 ni « 






r K V i r r . M I . A I : 
a R ;IAN I I I ; -
Vedado. Pregunten por 
m. a ü. p. 
i ios 
XA. un ti 
rriliir o dirigirse 
iriint" o escriba i 
: OJKECK 
al tanto de 26 fe . 
v 
NI) A MU 
" E L S I G L O X X " 
expone siempre los úl t imos mode-
los. Departamento de vestidos y 
ropa interior, 
G A L I A N O , 126, 
esquina a S A L U D . 
• C 130S . Ibd-U 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pinta? los labios, cara y oBas, 
Extracta legitime 'r^as. 
Es un encanto Vegtli- - J color que 
da a iabios; últiuia preparación, 
de t¿ '-¡encia en la química moderna, 
i Vale tit! centavos. Sr vende en Agen-
cias, Fai manas. Soderías y en su de-
pósito: ^^luquerí^ de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
j tulo lacultativo y es la que mejor á * 
i lo? masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOSJOS Y TRENZAS 
' Son el cíente ñor ciento más bara 
tas y mejores m' Helos, oor ser las me-
jores imitadas al natural; s- refor-
man también las usadas, poniéndola! 
o !a moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver lo? modrlos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
] j o en el Carnaval? ;Con nnestra U n t a r » ! todo el campo. Manüe:; sello nara la 
Martrot acabaron los rlofos! I A tía-L.„n»<.,iarinii 
tur» Manrot tinco a tedo el mirado c ¿ * 
joven Ni mancha la piel, n i ensucia la I 
ropa n i delata a quien la nsa. Puede i 
ped i r í a en farmacias perfumer ías 
: C A R N A V A L ! Tenemos pelucas espe-
ciales para bailes y paseos Peinados de 
fpoca, caprichosos y de flltima moda. 
Contarcos con buenos peluqueros » ü i -
Mlca reinadoras. Venga a la •'Peluque-
ría P a R I v i E W * y queda rá complacido. 
¡CARNAVAL: ¿Qul¿n quiere lucir vio. 
erias y en su deposito 
- P E L C U V K R I A PARISIEN" 
Salud. 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
C 927 2Sd-l 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A ' 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manic jre : 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vo*. 
Teñick- ê pelo, del color que 
se desee, on la Tintura " J O S E -
F I N A " (fie es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a üifins. 
C 935 
Esmalír "Misterio" para dar brillo 
a las uñ-*- de mejor calidad y ma? 
duradero. Precio: SO centavos 
QUITAR ORQUETílLAS: « T c T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura d' "Misterio." 15 
tolores y todos garantizados Hay e». 
*uches de un oeso y do»; también te-
ñimos o la aplicamos ei» los espíen 
-íidos gabinetes de esta casa. Tam 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta ss aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U O U F R I A DE J . M A R T i r i E Z 
N F P T U N O . 81. Tel. A-SOIW. 
^Bff7 Jl d 
Ocasión: vendo mi mantón de Maní" 
la, mantilla española y peineta gran-
de. Aguila, 93. Teléfono M-9292; en-
tre Nestuno y San MumeL 
Febrero 23 ds 1921. DE Precio 5 centavos. 
T R A V B S » R L A V I D A 
1 ABA 
Las personas un tanto rctltxivae y I tugues, y hasta nos importa un pc?i-
escamadas oyen con cierta dcso-.-fiar.- no, pero nuestro ministro en .Lisboa, 
za las noticias que se dan acercd 4e!que es el comandante d:l Ejército U * 
asuntos tan graves como prwad is, .ceibertador, señor Luis Rodolfo Miranda, 
no pueden materialmente coacersc, ii- no puede consentir tal desaguisado.! 
no las revelaran los mismos iñdn idu^s Y Hele ahí mandando "notas" a los pe-| 
que mayor interés tienen en que es-| riodistas rectificando la noticii y pi-' 
ten ocultas. Por eso cuando se cucn-|diendo que nao lique crédito us cou-
ta lo que piensan hacer los hombree I sas semelhantes", que Lanuza hubiera j 
de Estado y lo que en secreto tienen llamado "infundios lusitanos", 
en proyecto., se dice una inocentada. Mi excelente amigo el señor Miran-] 
porque los hombres de Gobierno, gene" da, que continúa siéndolo a pesar de. 
raímente, no saben lo que hacen y ser ministro, porque no hay nada que 
si tienen un secreto, lo que jamás transforme tanto ia esencia de las per-
ocurre, aprovecharán la ocasión para sonas. como un cambio de posición, 
no confiarlo a persona alguna. i mi viejo amigo Luis Rodolfo es un ca-
Por ello, una inteligencia equilibra- rácter entusiasta y vehemente, que 
da haría bien en no creer jamás lo continúa enamorado de la República, 
que le dicen. Es algo radical esta lo mismo que en la época en que fué • 
medida, pero, sin duda, la más jui- a defenderla a los campos de batalla, 
ciosa y' precavida, porque es ponerse Se conoce que ha vivido fuera de nues-
en ridículo afirmar siquiera, ya que tro patio, donde si bien es verdad quej 
no discutir acaloradamente como he no se ha perdido el amor a Cuba, por-1 
visto muchas veces, la política de tal que ello es de orden natural, en cam-1 
o cual país con los solos datos que bio se han aminorado mucho las ilu*; 
nos aportan los periódicos. , s»ones y no poco las esperanzas. P e ^ 
Aquí tienen ustedes que un buen nuestro ministro en Lisboa me escribe 
diario de Lisboa, titulado "0 Jornal", indignado de que se falsee así nues-| 
publica el siguiente sablegrama: j tro concepto nacional y me dice que 
"HAVANA 19.—Os negros do in- e110 debe ser obra Premeditada y ma-
terior da ilha sublevaram-se e estabele- llclosa. tamblén se.ha d , c H 
ur ~ ~ ^ \ * r m > r , A n cosa semejante en los periódicos dz< ceran uma república, proclamando que m ' t • J 
, , _„ .m Madrid, y entre otros en el muy acre-poden e sabem governar-se sem neces- ; ' * ,,, \ , / 
. , 1 1 . . j i ' A" , ditado E bol , el que con letras muy 
sidade da tutela dos brancos.—A . j , , • • i r 
T1 . i v i i ^i gordas alumbra la noticia a toda Ls-
¿Ustedes no hablan el portugués z * 
¿Ni lo leen siquiera? Pues lo siento., Pana-
porque hay una buena literatura que i Yo creo buenamente, porque conoz-, 
se pierden y porque me voy a ser obli" co la estulticia de la prensa, que es1 
gado a traducirles ese despacho que, sc?o el afán de información y no 
desde la Habana, aparece remitido al el deseo de informar ben lo que mué-
"Diario" ( 0 Jornal), de Lisboa. ¡ve esos despropósitos. Sucede con los 
L a noticia no carece de importan" i riarios lo que las "bolas" de socie-| 
cia como información y dice: "Los dad. Un chusco dijo por broma y por, 
negros del interior.de la Isla se su-'tomarle "el pelo" a uno de esos 
blevaron y establecieron una Repú-1 están siempre muy bien informados,; 
blica, proclamando que pueden y sa-^ue en la carretera'que va a la Playa ( 
ben gobernarse sin necesidad de la tu- de Marianao habían parado la otra 
desoués de una conferencia entre los 
delegados griegos celebrada anoche, 
«i i*rimer ministro Kalogeropoulos 
declaró que se opondría a una in-
vestigación inter-aliada sobre Esmir-
na y la Tracia y se negaría a aceptar 
la revisión del tratado de Sevres, y 
dijo; "Me p roje que opondremos una 
barrera onfranqueable. Hemos detes-
tado la guerra, pero ésta parece inevi-
table puesto que no habremos de eva-
cuar a Esmirna." 
VA 
O R A T E S DISTTRBIOS EN I V INDIA 
LAHORE, Febrero 24. 
Un gran número de Sikhs fueron j 
muerto? c» heridos en un disturbio; 
grave ocurrido entre comerciantes de , 
esta tribu y peregrinos procedentes 
de Nakanasahid, el famoso altar de los \ 
S'i-h0 «n el Puajah hoy. Las tropas ¡ 
custodian el altar. 
L A Ht'ELGA M4RITnfA T>E L A 
ARGÉNTICA 
BUENOS A I R E S , febrero 24. 
L a huelga oui> ha paralizado el trá-
lico marítimo por el río y por la 
costa de la Argentina durante más 
de un año, como resultado del boycot } 
contra la Compañía de naves-ación j 
MiV-novltch, paralizando más de dos | 
cientos barcos, se halla n runto de 
^(vx.cionarse como resultado de nn 
acuerdo a que han llepado represen-
tíiníes 5e la compañía y de los traba-
ir. dor^. gracia? a la mediación dt;I 
Ministro de Oirás Públicas. L a solu-
ción prescribe que todos los trabaja-
dores de los barcos que cnarbolan la 
bandera argentina serán miembros de 
la federación. 
L a piralizac'ón del tiáf'co ñor el 
río debida al bovcot ha ocasionado 
írrandes pprfHd««» la Argentina. 
Uruguay y Paraíruay. 
* v s n v y v K T)E ,sní3fO\s 
B E R L I N , febrero 24. 
Interrogado hov en ni Co^s^io Eco 
rómi'co si daría el "no" unánime del 
rueblo alemán a la conferencia de 
Loñdrefi el doctor Slmnions, Ministro 
de Estado dijo: 
"Indudablemente tendremos que* ha 
c&r f'-pnte a nn*» tr-mn^s^d extraor-
dinariamente violenta 
v'str de lo que se ha decidido en Pa-
rís (con respecto a las reparacionesV 
No constituyen demandan que se han 
I resentido al azar. Han sunrífio co-
mo resultado de feroces conflictos y 
yo creo que con erran i risa a fin de 
subvenir a las neceslJades absolutas 
de la situación financiera de nuestros 
adversarlos. 
A] formular nuestras contrapropo-
siciones debemos contar con la solida 
riáad de nuestros adversarlos.'' 
w ^ r ^ I t f ' n o 1 ! de Orenburg y Tambov de Rusia. En 
o) dl'str to ê Tyumc-n en la Siberla, 
los campesinos se oponen yor lf.a ar-
Éa< iu confiscación de los alimen-
t a . So dice que el ejército rjjo se 
encuentra indlscipllnadc, actuando 
sin tomar en consideración las órde-
nes superiores. 
. Lo- nfnrmes de Moscow anuncian 
que corren rumores de que los mari-
neros amotinado.; habían empezado a 
l^mtardear a Retrogrado el miérco-
les. 
E l gobierno ha dispuesto que se 
aumente la ración del pan con el fin 
de*pacificar a la población exaltada. 
P E O l I t L A M , E X I G I R L A S 
en todas las Firmaeiat 
•o C A J A S con «1 nombre 
m u tapa 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
de incomparable eficacia 
PASTILLAS VALGA 
E V I T A N Y C U R A N 
la Toe, lee KMfHadet 
Afeedoaes 4« la Oergaata reeiantea ó invaiaradai 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros, 
flripye, Tranca», Aaaa, «te. 
P E i e IkY M E T E I E I ESPECIAL C I I I A B I 
de no E M P L E A R más que 
, E l W DE E E B B E R O E!f PINAR D E L 
" R I O 
Pinar del Río, febrero 24. 
> DIARIO.—Habana. j 
Foy aparecieron engalanados ios i 
crilflclos públicos y muchos particuJa i 
-es. L a Banda Infantil recorrió las ca ' 
l.e¿ tocando diana. En la Escuela Ñor ¡ 
mal se celebró un gran festival por ' 
las alumnas, todas vestidas de blan-
co pronunciando un gran discurso el 
doctor Pedro García Valdés. Luego los 
alumnos y profesores en formación 
dirigiéronse al Ayuntamiento en don-
de el doctor Isidoro García Batista 
dirigió la palabra haciendo panegíri-
cos del día de hoy. 
Al izar la bandera nacional el Ayun 
| tamiento y las alumnas acompañadas 
por la Banda entonaron el himno na-
ciotal. E l desfile fué brillantísimo. 
Tor la tarde hubo gran paseo y por 
la noche celebróse estupendo baile 
rojo en los salones de la Sociedad 
Patria con una gran orquesta de esa 
ciudad. 
Pnraeda, Corresponsal. 




U Mera prepantcióa^ U 
Laboratorios de la Emofeft, 
E a frasquitos de módica ^ 
P í d a l o , en l a . R 0 t ^ 
L A S V E R D A D E R A S P A S T A L A S VALDA 
E L A ^ I T E R ^ A R I O D E 4̂ D F F E B R E 
R O E?: C I E N F Í E O O S 
Clenfuegos, febrero 24 de 1921. 
DIARIO.—Habana. 
Conmemorando esta mañana fiesta j 
patriótica del día en el parque Martí i 
fe tan inaugurado dos artísticos bus- ¡ 
tos mármol, uno perteneciente a la i 
l.cetlsa Clotilde det Carmen Rodri-
f.uez, la hija del Damují y el otro a ' 
•saliente en la riesta del oTT"- ^ 
i : Casino Español. la 
7 otros e d i f i c i c S . ^ ^ H . 
M a n 
Artemisa. í t irero 24 
be ha celebrado la velada na 
para esperar .>l día patrióür 
el histórico 24 de f ^ b r ^ i S 
VA 
j Antonio Hurtado del Valle también (;e la Sociedad La Luz e 
poeta cienfueguero. Amenizó el acto (!'íntes. La . veladla fué presl[Hí̂ IU,** 
1;> laureada Banda Municipal. E l ilus t'1 dccto,r Lucilo de la PeñaotíSl,w" 
tiado doctor Delfín ante numerosa h]f> brillantemente. Recitó InsiriíJí' 
concurrencia pronunció un concep- nente el joven poeta señor Gsl r * 
tuoso discurso enalteciendo las v i r - S:i Ejecutó piezas clásicas ai 
iludes de la poetisa. Fu5 aplaudido y Pepito Echániz y cantó la sopranolL 
feiicitádo. E l señor Santana rindien- : ̂  cubana .María Ansuateí^aS 
de homenaje al poeta Hurtado recitó v_n éx;to espléndido esta bella fwf 
f-u última poesía. E l doctor López Labló el litier obrero Eustasio V i 2 i 
Dorticós, joven escritor y poeta, hizo >' obtuvieron aplausos en s u r 2 
nn brillante panegírico ante el bus- « iones las señoritas Estela Patafa*! 
to del poeta, también cienfuegne^o, -•^ría Luisa Alvarcz. En suma 
ci.teniendo meiecidos aplausos. i l ella y ejemplarísima fiesta. 
Este ha sido el acto público sobre- Fl Corresponsal. 
tela de los blancos. A" 
L a "A" que firma significa "Agen 
noche el automóvil de un estimable ca-i 
ballero y despojado de sus joyas a su| 
cia Americana", y como se ve, si está | elegante y bella esposa. No se necesi-
enterada de la segunda parte, es decir.' lo más para que la^poticia cundiera yf 
de aquella de la capacidad sin menes- hasta se transforiñara en misterioso; 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A D F 
M E J I C O 
CIUDAD D E MEJICO. Febrero 24. 
Se ha llamado a una huelga en to- , , . , , 
dos los ferrocarriles regidos por el 5 ™ ^ , S S H l P J WSSCONTElíTi 
Gobierno para mañana por los miem-1 ( 0:V ^ I f E Í * ? 0 . ? S LA I N B E M -
bros de la Confederación de Ferro- L ^ , , . > ^ A ( I 0 > A L E M A N A 
•rtariog ROxAIA, febrero 24. 
L a Confederación pretende tener I , ff*1** P * T e c ¿ no haber quedado sa-
lina lista de socios de más d© cien I ?0.r} c:ert03 Orminos del con 
mll | venio relativo a las reparaciones de 
Francisco Pérez, el director pació- Romanía, según se Indica por una 
ter tutela, no merece mucho crédito 
respecto a la constitución por tierra 
adentro de esa nueva Liberia. 
Esto, a nosotros, nos hace reir, aun 
que esté escrito solemnemente «n por-J 
suceso. ^ i 
L a gente es dueña a veces de un; 
pobre criterio, pero posee siempre un 
espíritu fantástico. 
V * * 
La Conferencia de Londres 
no ha podido llegar 
a un acuerdo 
Xota enviada hoy por al Comisión 
Parlamentaria de Asuntos extranje-
ros, cuyo Presidente es e1 Sijarnor Luz-
'ati, al Conde Sforza, Ministro de re 
laciones exteriores da Italia actual-
n ente en Londres. 
todos los atados, lo mismo que a los , !" Xoía ^ ex-pre^a, aue el Par-
Jefes militares, al objeto de que estén f m ^ ^ / ^ a °nini6n Publica de Ita-
J ^ i i „„ lili* miran cou Cvf.aa«rra:lj la parte pro-
porcional de un diez por ciento de 
índemnidación alemana asignada a Ita 
nal de Ferrocarriles, dlco que tiene a 
su disposición un número suficiente 
de rompehuelgras para que no quede 
interrumpido el tráfico. 
E l Presidente Obregón dló direccio-
nes esta tarde a los gobernadores de 
preparados para ofrecer la mas com-
pleta protección a los que que quie-
ran trabajar v a toda 1?̂  propiedad de 
los ferrocarrilcs.Los talleres de rep»*| Í L Í * ? ! * 6 ^ J * £ ^ S f t 8 ? 0 . 1 * ? 
erraron en la i 
miércoles y se hallan protegidos por 
r a c i ó n se 
, Se n ^ os i » l ! ! 2 t . "0 sel n1eno5 ^ 25 
una guardia militar. 
de 
por 
LONDRES, febrero 24. 
E l cercano Oriento vuelve a ser 
C i r a vez el punto donde se dirigen to-
dae las miradas. E l Tratado de Se-
vres, firmado tn Versalles, sin haber 
sido ratificado aun por las potencias 
'.andrá que ser redactado nuevamen-
te favereciendo a los turcos, eneml-
gj» de los aliados en perjuicio de los 
depeos de los asociados griegos. E s -
tas modificaciones no se sabrán has-
ta que la Comisión interaliada haya 
vjpitado los territorios en disputa y 
decida entre las reclamaciones de los 
giiegos y la da los turcos respecto al 
radio de población en la Tracla y 
Pm.rna. 
E l Gobierno Supremo tomó este 
acuerdo en la tarde de hoy, decldlen 
do invitar a griegos y turcos a con-
ferencias especiales que se celebrarán 
me ñaña dond a se interesará de ellos 
q le declaren si aceptarán esta invita-
ción, sujeta a la acentación de los de 
más término del Tratado. 
LOE turcos han anunciado ya su 
P-pTobación eu cuepto a Esm'rna y la 
Tracla se refiere pero es probable que 
se ononípn a que ê dé cumplimien-
to a l resto del Tratado, creyéndose 
r<ue los griegos no a c e p t a r á n el plan 
promiesto. 
Después que los turcos nresentaron 
en la sesión celebrada esta mañana 
pi oposiciones concretas para la re-
visión del Tratado de Sevres, se dló 
una oportunidad a los priegos por la 
tiarde par que impugnran las recia 
rup.clones de los nrim^ros emn'^rHo 
dos horas en esta tarea. E l P ^ i e r 
Ministro griego M. Kalocreropoulos pl 
dló que se diera cumplimiento a' Tra 
ta do tal como había sido redactado 
ou su prlncln'o v llamando la aten-
Hrtn de la actitud de M VeBfeeloa Que 
habfa nprMHo va haoia París comple-
tamente decepcionado con la porspec 
riva grlpsra. 
M Kalotreropoulos declaró que 
oirndo vino a e<?ta ciudad no crevó 
aue en la conferencia se tratara de 
rltorir las bases fundamentales del 
Tratado v llamó a PU<< expertos para 
coc entregaran las cifra? por las cua 
ês se demuestra, oue sí-fún ia pobia 
ción. los griegos tienen derecho a a l -
canzar lo que se les asigna por el 
i Tratado. Llamó la atención de la con-
íc i encía de que los griegos habían 
luchado en la guerra con lealtad ba-
tiendo realizado todo cuanto se les 
j pidió después del armisticio con gran 
I des sacrificios. Añadió que Grecia es 
I taba dispuesta a aceptar el consejo 
I de los aliados, siempre que no sufrle 
i ran alteración las bases fundamenta-
les, de1 Tratado y que cualesquiera 
i otra demora sería de fatales conse-
c ucncias para su país. 
L O S S U C E S O S - D E I R L A N D A 
DUBLIN'. Febrero 24. 
Paisanos Armados latiacaron ano-
che a los constabularios en Bandon, 
Condado de Cork, matando a uno el 
hiriendo a otro. 
D03 soldados fueron secuestrados y 
muertos a tiros en los suburbios de 
esa misma población. 
L A T I T D A D E L L O R D M A Y O R D E 
C O R K I I A C O N T R A I D O N U E V O COM 
F U O M I S O A M O R O S O 
LNDRES, febrero 24. 
E l ''Evenln:» Star" anuncia hoy que 
ia viuda de Tenrence MacSwiney, 
l ord Mayor de Cork, contraerá matri-
monio con Art O'Brlen, Vice-Preslden 
ta de la Liga sobre la propia deter-
minación y Presidente de la delega-
ción de ese organismo en esta ciudad. 
E l Lord Mayor MacSwiney murió 
en la cárcel de Brlxton el día 25 d? 
octubre último^después de una huel-
gr del hambre que se prolongó 73 
días, Durante la encarcelación de Mac 
Swiney, Mr. O'Brlen facilitaba noti-
ciar, a la prensa por medio de boleti-
nes cada hora sobre las condiciones 
de; Lord Mayor e hizo todos los es-
I fuerzos humanos por obt^aer la l i-
bertad de éste. E l periódico agrega 
que e nesta misión Mr. O'Brlen se 
vló necesariamente ooügado a entrar 
en intimidad con la esposa de Mac 
Swiney. 
NO F S C I E R T A L A N O T I C I A D E L A 
/ BODA D E M R S . JTAC SWINEY 
LOXDRES, Febrero 24. 
Art O'Brien, de la Liga Irlandesa de 
la propia determinación, ha autoriza-
do ¡a contradicción de la noticia pu-
blicada, según la cual está compróme, 
tido a casarse con Mrs. Terence Mac 
Swiney, rinda del Lord Alcalde Mac 
Swiney. de Cork. 
Mr. O'Brlen dice que la noticia pro 
bfb'emente tuvo su origen en el pro-
pósito d? mortificar a Mrs. Mac Swi-
ney. 
L O S G R i r o o s R E S U E L T O S A \ 0 
E Y A C U A R A E S M I R N A 
LONDRES, Febraro 24 
L a Central N'ews anuncia hoy que. 
ciento 
Se aleea además que la porte de 
Italia debe seguir después de la aslg 
rada a Francia puesto que su ascen-
dricla es la única qus supera a las 
pérdidas sufridas por Itaüa. E n la 
nota se considera absurdo conceder 
una parte proporcional a Serbia, cu-
yo? daño» fueron menos que la recom 
renp" en territorios rué obtuvo de 
Aurtrla. 
L a Nota explica el por qué de la 
T RPTTR \ l> \ s T.4*i TROPAS-Cp0f!ici6n fle I,a,ia a f1iar el 12 T101" 
^ ^ ^ \ X F H I S F I T A L I A N VS DF ' f'̂ 'T:,r' «obre la* exportaciones ale-
F R A N C E S A S E I T A L I A N A S DE oue so establecen en el pacto 
PARTS Febrero 04 1 de París- Dko ^ue ,os dcmiis 3113,108 
^ ' ^ s ^ n c a s a s e Italianas - - P ^ , - " Alemania en lo? mis-
1 mos producto,.; y en iguales mefeadoá 
por cuyo motivo tienen especial In-
terés en asestar nn golpe a las ex-
pcitadones de Germania. Italia tle-
r e la intención de surtirse de ese país 
V naturalmente con el 12 por ciento 
sobro las exportaciones alemanas, 
'•"¡en realmente vendría a pagarlo se 
rían los Importadores Italiavios. 
Se hace observar la prObhóIMdad de 
Italia si 
las deu-
das. La Nota agreea. rué sería de 
>»ran Interés a Inglaterra cancelar 
f'as deudas de Italia y Francia y ob-
'f-rer ê *» m'sma concesión de lo<? Es 
tados Unidos por ser esto necesario 
•vara restablecer la producción Euro-
I-ea y normali•7.1'• cambio mundial. 
Policía Wllliam J . Lahey, acusindo-1 
r-ole de aceptar soborno por la canti- ! 
dad de $50 por el descubrimiento de 
un automóvil robado. E n el proce-
so se incluye al vigilante B. O'Connor. 
Tan pronto como el proceso fué ter 
nimado, el citarlo inspector fué sus-
piínoido de su empleo, habiendo pres 
tado fianza de $2,500. 
También han sido procesados los 
detectives Georg_e J- Andrews y Vi-
gilante George Scott, de la sección 
de automóviles, por haber aceptado 
cantidades para el descubrimiento y 
destitución de autofóviles robados. 
SE P R 0 H I B K E L T R A K K O DE L I -
( 0 1 TS A LOS DEMAS P A I S E S POR 
T E R R I T O R I O AMERICANO 
WASHINGTON, febrero 24. 
Se han enviado órdenes a todos los 
funcionarios de aduanas poniendo en 
efecto parte de la reciente opinión del 
procurador General interino sobre 
que los embarques de licores de un 
país extranjero a otro que pasen por 
territorio americano infringen la Ley 
do prohibición, seírún se anunció hoy 
por la Secretaría de Hacienda. 
E l efecto Inmediato de esta orden, 
pef^ún declararon los funcionarlos, 
será la supresión de los embarques 
ce licores procedentes de^ Canadá a 
través de Detriot o Ogdenburg, para 
fu reembarque en New York hacia 
Cuba u otros países. 
e W A i O M I C I DE 1 J [ 
UNICA LEGITIMA 
mroRTjüKftEs E x a ü s m 
E K LA R E P U B L I C A — 
P R A S S E & C o . 
Id. A-l̂ 4.-0lirapa, iS.-Hato 
PUGILISMO 
NKtV Y O R K , febrero 24. 
Los boxeadores profesionales de New 
York resultaron victoriosos en cuatro 
de los ocho matches del torneo de pu-
gilismo, que termlnrt esta noche. Pit^ti-
bumh quedó en seerundo lagar con tres 
victorias y Filadelfla en tercer lupar. 
E l team d'e Boston no se apunt6 nada. 
Este campeonato entre ciudades estu-
vo en duda hasta -el último bout, en 
que Matcnus Larsen, de Kew York, dlfi 
el knock out a J . R . Inp de Piishurg. 
Se consignaron ocho knocked out en 
las contiendas d'e esta noche. 
que se hallan todavía en Palestina, 
serán retiradas a principios de Marzo, 
do acuerdo con loa términos del man 
dato de Inglaterra sobra ese país, se-
gún se anuncia en el "Ubre Parole', 
hoy. 
AOIENTA3Í L O S D I S T T R B I O S E N 
U K R A M A T O T R A S R E G I O N E S 
RIGA, Febrero 24. 
T R A G I C A M U E R T E 
D E UN M E N O R 
San Antonio de Kío Blanco, febrero 24. 
A las 8 y 10 a. ra. 
Acaba de fallecer el menor de trece 
años d'e edad, Emilio Gonzftlez. que se 
produjo casualmente una herida al dls-
p irárse le una escopeta, cuyo tiro le ha 
causado la muerte. 
E l hecho ocurrió en la finca Repre-
sa, a las siete de la noche de ayer. 
Ha sido muy sentido. 
E L CORRESPONSAü. 
C o n m e m o r a n d o e i 2 4 . . . 
Los informes recibidos aquí desde' ^ ^ V " 1 * * "aaneferas en 
oscow indican que aumentan los dJa " rrolonea la solución de Moscow indican que 
turbios «n ükrania y en los distritos 
C a j ^ d e A h o r r o s 
68 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
I ) E 
Viene de la PRIMERA página 
las gracias al director por su obsequio 
en nombre de sus compañeros. 
Después los aslladoe. en correcta 
formación se dirigieron al parque de 
Maceen depositando flores en bomena- i 
je a los mártires de la independencia, i 
Presidieron el acto el doctor Val-
dés, la Madre Superiora, el Capellán 
del eetableclmiento, el director de las 
escue las señor A?cai ;io Fon seca y los 
P . P. Paules Crorrondo Martínez y I 
Cortés, de Matanzas. 
L a fiesta de ayer en la Casa de 
Beneficencia resultó muy lucila. Los 
concurrentes pasaron un agradabilí-
simo rato. 
U l f O S S F X T K X r i A D O S 
X E W YORK, febrero 2-» 
Los Agentes prohibicionistas acusa 
ren hoy aquí a los propietarios de 
v o S x ^ m de bebidas qu<» fueron R»n-
t.enciados por violar la Ley Volstead, 
de poner otrof. sujetos en su lugar 
•uirs que ciurnlan la sentencia. 
Los agentes declararon que a los 
dueños de ^nlon«^ después de ser 
oec-ar-dos culpables se ]es conc^-1 
•IV.JI dos días de gracia para nue arre I redbo a la par certificados de Ad 
fiaran sus r.CBrocios v entonces con . . . ^ ^ ^ . 
-enían con fsos Individuos, ege por mlalstraclón en pago d« jabó . 
lo rctrular «son vaeos de profesión, pa 
ra oue ñor ?75 o $100 se presentaran 
en la cárcel a sufrir la conedna. 
" L A T R A I N E R A " 
L a s m e j o r e s S a r d i n a s 
L o s m e j o r e s C a l a m a r e s 
C o m p r e e s t o s a r t ' c u V * e n í a B o d e g a (ie 
l a e s q j i i a . S i n ( > o s h a y , s i s e h a n a c a b a d o , 
d i r í j a s e a l D e p ó s i t o g e n e r a l . 
San Ignacio 96 y 98 
A d m i t i m o s a l a p a r , C h e q u e s d e lo 
B a n c o s l o t e r n a c i o n a l y N - i c i o n a ! 
C h e q u e s y B a o o s d e ) B a n c o E s p a n o 
! V 
<4 LOPEZ VALEIRAS Hnos. 
N o lo d u d e , s o n h o y l o s m e j o r e s fabricantes 
C 1545 it-aa 
Del Banco Español 
Yalkgaroñ los MAGNETOS 
Bosch-AIemanes 
K T 0 S y r í » T * x T r « r ^ A C E S Á D O S 
F X \ F W T O H K 
NEW YORK. Obrero 24. 
Lr. act'ii'd de! ex-Oohornador Wbit-
naan para qua se investigue sobre l a j 
ectUud de las autoridariPR «n^priores ' 
en la supuesta corrupción de la Mlml i 
Mstración de la ciudad, dió ñor resul-' 
tado hoy el pioceso del Inspector de 
Agalló 
Fibi ica 7 DepÓBito: Municipio, 81. 
Antonio Agalló 
Teléfono 1-1437. Apartado 122t. 
HABANA. 
CM1 Ind.-lo.-t 
E N V E N T A P O R 
Es Botier y Compañía 
Monscrratc 121-HABANA-TeL 
582—4 d-24 
